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y  A 0  L o  g  0
m  M olinm pbseslomm l a  so o la l , ooao #m to aas  l a s  pa l*  
sas  da l aaado, aaaqaa, ooao baoa n a ta r  a l  Praf* ALBERTO 
OOKBifilO da l a  O aivaraidad da Ooohabaaba " la  f a l t a  da ladas*  
t r l a l l s a o ld n ,  da ia ts a a o  o a p l ta l l s a o ,a to . has In f la ld o  pa* 
dmrommmtm para qaa la s  lay as  sa o ia la s  hablasan o r l s t a l l*  
sado aoy ta rd la a a n ta "  | para  d a ta s  ya sa  van aaltlpH oam da 
oon ra p id e s , Imradlando naavas oaapos ja r ld lo o s  y aaavos 
sao to ras  da la  poblaoldn t r a b a jadora.
Beta s a r i  a da  aadldas la g ls la t iv a s  y g u bam aaaa ta las 
s i  b laa  paadan ooasldararse  aoordas oon l a  d p o o a ,o a llf lo a ­
ds da lo s  "Deraohos S ao ia las  y Boondaloos",am sa ap lloao lda  
p rd o tlo a , sa  anoaantran f d l t a s  da ana v lgaao la  a fa o tlv a ,s a ­
b ra  todo par l a  misamola da drganos y prooadlm lantos ap ra - 
plados a l  d inaa isao  dal Daraoho la b o ra l .
Los o o n fllo to s  sarg ldos da la s  ra la o io n a s  lab o rs  la s  no 
sa  paadan ao lao lonar oon noraas prooaaalaa y jn rlsd loo lam a*  
l a s  laproMLsadas, ooao sa  ha pratandldo  an B o liv ia . El Da­
raoho dal Trabajo (oayas d lfa ra n ta s  noaaao la tu ras no o raa- 
mos saan matlvo da o rf  t l o a , pa as sa la p a r ta a o la  a n lv a rsa l 
l a  haoa raoanao lb la  da an oontanldo p rap lo  y aapao ffloa  am 
o aa lq a la ra  da sas  danoalnaolonas) so b a l l s  basado an p r ln -
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e lp io s  o im t l f l e o a  y gosa d# aa tonoaia  p ro p ia , T iaiaado a  
o a a a t l t a i r  ana rama ja r fd lo a  da ampHo oontanldo,oao d a a tr l*  
naa homogdnaaa y mdtodoa proploa da ln v a a tlg a o l6n qaa oraan 
l a  naoaaldad da in a ti ta o io n a a  p ao a lla raa  para p ro o ara r ra a l*  
manta lo a  banaflo loa  da axoapoidn a qaa tlam da.
Parmanaoar In d ifa ra n ta a  an ta  aa ta  avidanola y l a  naoa­
aldad da an daraoho prooaaal aapao lal para provaar j a a t l o l a  
a la#  o laaaa trab a jad o raa  aa rfa  an daaatlno  y mda aan t r a -  
t a r  da ao lao lonar sas c o n fllo to e  oon oadaooa anjalolam lam - 
to a , qaa adlo  darfan  ra a a lta d o a  nagatlvoa; adamda da qaa : 
la a  ra g la a  prooaaalaa no deban a a r d lo tadaa  adlo  para r a a ta -  
b lao ar l a  ▼lolaci&n da la  norma dananolada, "alno madioa # |a- 
oatlTos qaa e lrvan  para c o n v e r tir  en re a lld a d  l a  j a a t lo l a  
so o la l da n aa s tro  tlam po".
E sta  problems sa  to m a  ads o rf t lo o  s i  sa be oa l a  dasa - 
lado ra  comparaoldn d a l s je tam a b o liv iano  oon lo s  v lg an ta s  
da Daraoho P rooasal s o c ia l  da lo s  deads p a isa s  o lv l l ls a d a s  
y an aapao lal oa lo s  da eus harmanos da HI spanoamdrloa, y 
se  ooneidaran lo s  graves oamblos prodaoldos an lo s  d ltlm as  
afios an l a  p o lf t lo a  so o la l y aoondmlca b o llv la n a , qaa bam- 
oa s a l l r  da sa In o lp ia n ta  y monoprodaotora aoonomfa am traa- 
t i v a ,  apoyada fundamentalmanta an la  oooperaoldn da sa s  
ob ra ros, qae an gran p a r te  han vanido a oaar bajo  ana d lra a -  
t a  dapandsncia da orgenlsmos p a ra a s ta ta la s ,  oon la s  n o v is l-  
mas layas da N aoionalisaoldn da la s  Minas y da Raforem Agra- 
r l a  an p r in c ip a l .
Por a s to  creamos flrmmeemta mi l a  a rg en ts  naoasidad da
- Ill -
r a v is e r  sa Daraoho P rooasal da l T rabajo y l a  crgan lsao lda  
da sa s  T ribanalas la b o ra la s  a l a  la s  da l a  modama d o o trl*  
na y da l a  l a g l s la o l te  oosparada, para  p rooarar n a rsas  qaa 
banafio ian  y saan ana g a ra n tis  no ta n  so lo  para l a s  ob raros, 
qaa raq a la ran  da an t r a to  azoapolonal y da t a t a l a  par sa I n -  
fa r lo r ld a d  acondsioa, s ino  ta sb id n  para  la  sociadad y an <1 
t i s o  td rs in o  para a l  Estado, qaa podrd a s l  oontar oon ana 
mayor prodaccidn da r lq a a s a s . Los b a n a fic lo s  da ana naava 
o rlan tao idn  d a l  Prooadlm lanto d a l T rabajo , aslm lsm o, van- 
d rlan  a raoaar d ira o ta a a n ta  an ana t a r a s  da am onisao idn  an­
t r a  lo s  a le sa n to s  p rooao to ras, s i t ig a n d o  la s  laohas o la s i s -  
t a s  qaa, daran ta  lo s  d l t ia o s  sHoe ban baoho p a l lg ra r  l a  v i­
da d a l p a ls .
jSi t a l a s  alavaaos f in e s  ponamos n a a s tro  n o d a s tls is a  am- 
paflo, gaiados prinolpalm enta ro r  an dasao da s e rv i r  a n aas- 
t r a  p a t r ie ,  sdx iae  a l e s ta s  I n s t I t a o lones ja r ld lo a s ,  ta n  fon­
da aen ta la s  en na a s tr e s  d la s ,  han s ld o  ob ja to  da may pooa 
atanoidn  par p a r ta  da sa s  a s ta d lo s o s .
oon e s te s  p ropdsito s hases d is t r lb a ld o  a l  t ra b a jo  an 
t r è s  p a r te s ,  a manara da in trodaoo idn  demos an panorama a s -  
qaamdtloo de la  la g is la o ld n  so o la l p o s i t iv a  da n o l lv la ,p r ln -  
olpalm anta l a  r a la t iv a  a norgas p rooaaalaa d e l tra b a jo  y 
lo s  drganos enoargados da sa ap llo ao id n , para t r a t a r  an l a  
p a r ta  prim era sobre lo s  o o n fllo to s  In d lv ld o a la s , d lfa ram èiin - 
dolos da lo s  o o lao tlv o s , y lo s  p r in o lp lo s  praoadlm antalas 
aoonsajados por l a  doo trln a  y asados por l a s  lag lslao lam as 
p o s i t iv a s  mds aflnam a l a  b o llv lan a  o da m a rlto rio  v a la r  j a -
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r fd io o . En la  aagonda p a r ta  paaamoa a oonaidarar la a  t r ib a *  
iia laa  d a l tra b a jo  az io tan taa  an B aJlv la  an ana d tra rso n  o r-  
gsn lsaos y sa s  p ao a lla raa  a tr lb a o lo n a s  y obH gaolanas, ta n ta  
an sas antaoadantaa ooao am sas nom as an v lg an o ia , a la^p ra  
a la  l a s  da la  doo trlna  y da l daraoho ooaparado. Para t a r -  
mlnar anotamos algonas oonolaslonaa y aad ldas qaa a n aan tra  
BOdasto o r i t a r io  oonvlanan oonsldam r an an rdglman j a r f d l -  
oo sobra aa ta  m a ta rla , tanlando slam pra p ra san tas  lo s  f a a ta -  
r a s  so o la l as y aoondnloos da a s ta  p a ls .
A tra v d s  da todos lo s  pantos tra ta d o s  an l a  p rasan ta  
t a s l s ,  hanos tan ldo  aapao lal oaldado y p ra fa ran o la  da a la*  
d l r  a l a  la g ls la o ld n  aspafiola p a r tln a n ta , ta n to  por lo s  a v l-  
dan tas la so s  ja r ld lo o s  y s a o ia la s  qaa nos anan oon l a  nadra 
p a t r la ,  oaanto porqaa sas  n om as, por lo  avansadas, pas dsn 
s a r r l r  da ajamplo y g a la  a l a  aoonomla ja r ld lo a  d a  B o liv ia . 
BO Sana a a s to , l a  p o s lb llld a d  qaa hanos tan ld o  an todo ma­
rnant o da oonooarla, por la s  oontlnuas flao llldadas qaa g m a- 
rosamanta sa  nos han proporolonado y qaa hamos v ls to  r a a l l -  
sa rsa ,oon  dptlmos raaa ltad o a  an saa t r ib a n a la s ,  aspaolalm on- 
t a  an ta  l a  M ag lstra ta ra  Qalnta d a l t r a b a jo ,  a  oargo d a l d ig -  
nlalB o la tm d o  DR.J08E DIAZ BOIBBN, oayas vaH osas Indlom- 
olonas han co n trlb a ld o  n o tab lasen ta  a mis s ln o aro s  a fa n a s .
i m x m o D o o o i o m  
LA LKOISIACIOH social BOLIVIAHà 
OAPIWJLO I  -
l . -m i  Estmdo a n te  lo s  c o n f lle to a  eoolm les.
S I daaarroH o  h ia td r io o  da la a  ra lao io n as  ja r ld ic a s  pa- 
tro n a l-o b ra ra s  y a l  papal qaa oapo dasampaRar a l  Estado an 
a l i a s  dasda l a s  épeoas a n tig a a s , pasando por l a s  g ran los ma- 
d io ay a laa , a l  l l b a r a l l s * o ,e to . ,  para H a g a r a l a  atapa ao - 
t a a l f  ha a id e  an te aa  ya may d iso a tld o  y a s ta d la d a . Proaada 
a ltaam oB  on a l momanto a c ta a l ,  an qaa a l  Sstado ha asomida 
plomamanta la  condaooidn da la  pradaooi&% nao ional y a l  da- 
sanvolTlmianto da la s  ralaolm&as ja r ld lo a s  qaa l ig s n  a  l a s  
obraros oon lo s  amprasarlos,oomo lo  astabJaoa por ajam plo, 
a l  rdglman p o s ltiv o  I ta l la n o  oaando d loa i "El S rlb an a l jmm- 
ga an sqaldad armonlsando lo s  in ta ra s a s  da lo s  patronoa y da 
lo a  obraros y protaglando an todo oaso l a s  In ta ra s a s  sapa- 
r lo ro s  da la p rodaoolfn".
Caba adamds ocm sldarar o tro s  fao to rasi a l  tra b a jo  hmma- 
no d a ja  da s a r  ana maroanola para  o o n v a rtirsa  mi on " a tr lb a -
t o  dlTliio y fdonto do vida** ( l )  y " a l  hombra ba da oonaidarar- 
80 no ooao ob ja to  alno ooao a a ja to  d a l tra b a jo "  ( 2 ) .  MARI ABO 
A. TISSSMBAUff aRada qaa la  la g la la o id n  d a l tra b a jo  aarga da 
an procaao norm ativo, an a l  qaa a l  aoon to o l a l  onto a o o ia l  oona- 
t l t a y a  a l  fa o to r  prapandaranta da an a laborao ldn  ( 3 ) .
Oorraaponda a l  natado nodam o, ooao oonaaeaanela, raglm - 
mantar a l  tra b a jo  dan tro  da aatoa p r ln o lp lo a , dando lo g a r  a  
ana vardadara la g ls la o ld n  da anoapoldn, In tag rada  oon naavaa 
oonoeptoa moralaa y ao o la laa  haata antonoaa Ignoradoa, T alan- 
do dlraotam anta por aa ca n p lla la n to  afoo tIvo  y garantlmamda 
aa ap lloao ldn  an oaao da l l t l g l o .
Por o tra  p a r ta  l a  raaooldn y anldn da la a  o laaaa trabam 
jadoraa  oon la  aaoaela da lo a  o o n flio to a  eo lao tlv o a , da p ra fdn - 
da raparoaaldn  an a l  an b lan ta  ao o ia l y la  aoonomla d a l p a l# , 
ban damoa trado  la  naoaaldad da p rooarar aad ldas p rav an tlv as  
y so lao ionas adaoaadas a la s  raolamaoiones da lo s  t r a b a j  ado­
r a s ,  m lan tras d a tas  no ban tornado an o a r is  o la s ls ta  y s o l ld a -  
r l o ,  y a s l  lo  oraa »R.LOPEZ HARVAJA (4) oaando azp rasa t ^hay 
qaa In s ta n ra r  on daraoho prooasal d a l t r a b a jo ,  an ta s  qaa l a  
v lo lan o la  da la s  o la sas  dasharadadas nos dbllgnan a r a a l l s a r  
ana lab o r la g l s la t lv a  Inorgdnloa, p ra o lp lta d a  y f a t a l  para 
lo s  proploa In ta ra sa s  qaa a sp lra ao s  dafandar" .
Todas a s ta s  oaasas han lap s  as to  a l  jsstado l a  naoasidad 
da oontar oon prooadim iantos adaoaados y aoordas a lo s  prim­
a l  p i os qaa lo s  In fo rsan  para ao lao lonar lo s  o o n fllo to s  lab o ­
r a l a s ,  pass da o tro  modo o aa rla  an a l  vaolo  sa In ta rv sn o ld n  
an e s ta  sa n tld o , raso rg lando  a l  males t a r  so o la l;  a s  naoasm-
r i e  mûmmàB •n o arg a rlo s  •  an oaerpo ja r is d io o lo n a l  oem patm t# 
y eapmm. Ambm# ia s t i ta o io n e s  ■ aX tiplioan lo s  b o n sfio io s  qse 
bases s i  B stsdo, #n s i  dobls ssp so to  de l a  prodaccidn y d# Im 
p ro toco l dn de I s  o ls se  s o c ia l  m  qae in o id sn t p a rs  l a  primo- 
rm prooarando an desm rre llo  n o rm l de I s s  sotlv idm des Imbo- 
r s l s s  en base a ans armdnloa y raglamantada ra la o id n  o b rsro - 
p a tro n a l; para l a  seganda, baolundo lo s  daraohcs de axoepoldn 
e fe o tiv o s  y de f d o l l  manajo m  l a  p rd o tlo a  para sa s  b sn afl*  
o la r lo s .
posa a qaa e s ta s  praooapaolones sd lo  datan dasds l a  p r i ­
mera g ae rra  m andial, han Ipgrado grandes avances an astoa  d l -  
tlm os aRoSi ingrasando a formar p a r ta  da maohas la g is la o io -  
nas p o s it iv a s  y adn praoaptos o o n s tita o lo n a la s , aanqua oom 
m atiees d lf a r a n ta s ,  eagdn l a  o rlan tao id n  polltioo-aoondm ioa 
qaa s a s ta n ta n .
2^-Hssaga da an taoadantaa h ls td r lo o s .
Para t r a t a r  da oomprandar an s a s  mds profbndos a lg n l f l -  
oados ans In s t l ta o id n  ja r f d lo a ,  a s  p rao lso  anoaadrarla  an a l  
tian p o  y an a l  aspao io , porqae a l  Dereoho, oomo v ida 
objativm da, e s td  fntlmamante lig sd o  a e s t  os f a c t  o re s . C res- 
mos, por ta n to , n eo esario  rep asar someraaante diohos aspeo- 
to s ,  para exp llo am o s la s  modalIdades qae adoptan la s  i n s t i -  
ta  ol ones ja r fd io a s  dal tra b a jo  a l  im plan tarse  an a l  sa a ie  bo­
l iv ia n o , l a s  d lf io a l ta d e s  an sa ap llo ao ld n  y lo s  madios qae 
se  han venldo m pleando para re so lv e r  lo s  o o n fllo to s  a  qae 
dan la g a r .
B o liv ia , oayoa p rin c lp a la a  ndolaoa da poblaoldn a# h a -  
H an  anolavadoa an l a  a l t lp la n lo ia  qae rodean lo s  Andes,ba 
s ld o  a s lo n to  de d iv e rse s  ra sa s  y o a l ta r a s ,  qaa han Ido made- 
lando sa a o ta a l f ls e n o a la , an ta n to  d ese rtlo a la d a  por l a  fblm 
t a  de fbsldn  de sa s  e lea en to s , lo s  qae preplam anta han vomi- 
do saparpM ildndose.
Las ads remet a s  leyendas nos presentan a l  pueblo ayma- 
ra  ooao inmamorlal ooapante de l a  a l t lp la n lo le  an d ln a , aan- 
qae sobre sa forma de vida y normes so o ia le s  tanemos may po- 
oas re fa ra n o la s . 7dé s ln  dada an paablo g aa rra ro  de so b ria s  
co s taa b re s , qae v iv ld  b a jo  an rdglman p o l i t lo o  d a ro , qaa h l -  
so  p o s ib le  l a  oonstraooldn da lo s  monamantos olcldpaos qaa 
adn se oonservan. Vanoldos p o s ta r l  ormenta por lo s  qalohaas, 
qaadaron dasda entonoas bajo  e s ta  damlnaoldn, qae le s  fbd In -  
poniando s a s  normes de oondaota, aanqaa slampre oonsar varen  
ma paresa r a o la l  y sa s  trad lo lcm es.
La o a lta ra  Inodsloa , por sa p a r te ,  estaba prlnolpalnam - 
t e  organisada an basa a on rdglman tao o rd tlo o  d a  gran a a te r l -  
dad y parfeoo ldn , qae Imponfa an sistam a da tra b a jo  may p a ra -  
oldo a l  soolallsm o de jsstado, basado an l a  paroelac ldn  de l a  
t l a r r a  en p a r te s  proporolonales y an a l  tra b a jo  a g r ic o le  an 
oomdn da sas h a b lte n ta s . Nadia podla exoasarse da t r a b a ja r  
s ln  ana osa sa poaarosa, paro todoe gesaban d a l daraoho a l a s  
f r a to s  obtanldos an proporo l6n a sa s  naoasldadas y aran l i ­
b re s  d an tro  da lo  permit ido por a l  rdglm w ; in o la s lv a  l e s  pme- 
b lo s  Inoorperados mn l a s  g ae rra s  da oonqmlsta, oomo lo s  aymn- 
r a s ,  gosgÇan de e s ta  l lb a r ta d ,  oon sxoepoldn de lo s  danomins-
do# "yaoskonBe", por p rovonir do ana t r lb a rd o  oae nombre, qa# 
por ea re b e ld la  y fd e r te  re e ie te n o ia  fae ro n  oometidoe a ana 
empecle de eeo lav itad  y oaa tlgados a  e e rv ir  on obrae pdbJLioae<
Todo e l  prooaoto obtenido ind iv idaalm ente an la e  labo rea  
ag rfo o laa , era d la tr lb a fd o  e q a lta tlv a a a n ta  an tram poroioneat 
ana para a l  mantanlmianto dal Inoa y au ad q a lto , o tra  para  e l  
de lo a  g ae rre ro a , la a  v lad ae , lo a  in v d lld o a , a to . ,  y l a  t a r ­
dera para benaflo io  da l a  fa m ilia  d e l p rodao to r; todo b a je  l a  
eatreoha ▼ igllancia da l E atado. l a  raglam antaoldn e ra  p rao iaa  
y eevera, a t a l  a z tre a o  qaa aa oaenta qaa an oaoiqaa - j e f e  da 
ana t r l b a -  fdd ahoroado pdblioam ante por haber in ten tad o  a l -  
t a r a r  e l  ordan a a ta ta id o  a l  eambrar prim aro l a  p a r ta  o o rrea - 
pondianta a l  aobarano qaa l a  qaa banaflo laba  a ana vlada#
La ra la o id n  da t r a b a jo ,  podamoa a f lrm a r, aataba a b a e rb l-  
da por l a  noolàa da aobaranfa , alando daaoonooido a l  oonoap- 
to  da v a lo r  m onatarlo da o a a lq a la r  p rao tao ldn  da a a rv lo le a ; 
todo n a ta l  praoloao partanaofa  p er daraoho a l  Inoa#
Ea lam antabla qaa no qaadan v a e tlg io a  da la a  norma# j a -  
r fd lo a e  da a a ta  paab lo , dabldo an aapao la l a ea f a l t a  da a e -  
o r l ta r a  o may rad im an ta rla , oomo aran  loa  "kapma".
LDI8 A.DE8P0NTIN (5) o r l t io a  aavaramanta a a ta  rdg lnan , a l  qae 
o a l l f lo a  da " la  a e o la v itad  organisada oon o lv ido  dal In d lv l-  
dao" por habar re a tad o  toda In lo ia t iv a  p e rso n a l, som atidnde- 
l a  y maoanisdndola a on sistam a a s ta d a a l d lr lg id e  per an so - 
berano, qaa anoa a n tra  aa fdndamanto y apoyo an aa origan  f a -  
baloso y qae oon an poco da anargia pado eomatar l a  Ignoran-
elm y torpasm da lo a  n a ta ra la a .
Oaando H a g a r on lo a  conqala tadoraa aapaRolaa, anoon tra- 
ron ana adm in latrao lén  c a n tra lis a d a  an a l  p o d a r r a a l  y ana 
aoonomfa fdndamantalmanta a g ra r la ;  da modo qaa ro to  a l  vfmoa- 
l o  con a l  podar aobarano, a l  Indfgana aa ra fd g ld  am saa ad - 
o laos oampaslnos, oonsarvando y ra fo r ta la o ia n d o  sus a n o a s tra -  
l a s  aa to rld ad as  oom aroalas, a ls ld n d o sa  oo^p la taaan ta  da l a  v i­
da p o lf t lo a ,  s o c ia l  y aoondmioa d a l p a f s .  La dnloa ra la o id n  
qaa mantanfa oon a l  aspaffol arm la  qua data  l a  Isponfa  an sa 
afdn da in o o rp o ra rlo  a l a  c iv l l is a c id n  qaa habfa t r a ld o ,  a 
l a  r a l ig id n  y a l  acatam ianto a l  aobarano qua ra g ia  a llan d a  
lo a  m aras.
Esta r a t r a ln ia n to  d a l  ab o rig an  era  an obstdoalo  para a l  
prograso da 3as o d o n la a , y , l a  ooharoidn qaa prim aro sa h i -  
ao sobra d l an forma a a to r l t a r l a  por lo s  fa n c io n a rio s  o o lo n ia - 
l a s  para oo laborar an l a  prodaocidn, fad  laago  o b ja to  da r a -  
glam antaolonas sa b la s  por l a  corona, prlmaramanta on l a  f a -  
mosa ^aoopllaoidn da Ind ia#  d a  1680 y laago  an l a  Raal Orda- 
nansa do In ten d an taa azpadida an 1786$ aspaoialm anta l a  d l t l -  
aa contanfa normas t a ta la r a s  para  a l  t ra b  tjador da l a s  m laaa, 
saavisando a l  rdg iasn  da la s  "mit as" oon Hml ta o l  onas an lo a  
ta m o s , an la a  boras da tra b a jo  an a l  aabsaalo , azo lasid n  éa  
s a rv lo io s  da m ajoras y n ifios, a to ,$  aslmlsmo modaraba a l  r d ­
glman da b&a "anoonlandas" an a l  ag ro , donda a l  pa trdn  da- 
b fa  p ro taoeldn  y adaoaoldn a s a s  amoomondados.
In fa lism an ta  a s ta s  dlspo& lolonas aran f i c i l  ob ja to  da 
b a r la  para lo s  oolonlzadoras afanosos da la c ro ,  por l a  d i f l*
oui tad  de una vlgiXanola eatraoha por p a r te  de ]aa  au to r  Id a -  
des pen inau larea j  l a  Ignorancla  do lo e  In d fg m ae .
Da todoa aodoa no podlan oonaidararea oomo ra lao lo n aa  
oon trao taa laa  da tra b a jo  a aa taa  p raa tao ionas da a a r r ic io a ,  
parqua fa l ta b a  l a  autonomia da la  voluntad , que ara su p lid a  
por e l  daraoho a l a  azp lo tac idn  da lo s  puebloa conqulatadoo, 
aa d a o lr , no aa conoofan lo s  c o n f lic t  os ju r ld ic o s  e n tra  t r a ­
baj adoras y aap raearlo s y manos un tr ib u n a l a sp e o lf ic o  para  
a te n d e r lo s .
La Rapdblloa no s ig n if ie d  para a l  indfgana un m ajora- 
mianto an su t r i s t e  oondioidn, puas pasd a depandar d a l o r io -  
l l o  que, duaSo da l a  s itu a c id n  p o lf t io a ,  comansd a s a rv ir s a  
da d l inhumanamante, relagdndola a l a  oatagorfa  de cosa, oo­
mo sa  le a  an un paridd ico  de lo s  primaros aHoo da la  H apdbli- 
ca, o itado  por ALOIDSS ARGUED AS (6 ): **0n "pongo"ld) as a l  s a r  
mds paracido a un hombre; as oasi una persona, paro pooas vs- 
oea hace a l  o f ic io  de t a l ;  ganeralm enta es oosa. 2s a lgo  ma- 
nos da lo  que lo s  romanos Hamaban " ra s " . 21 "pongo" camina 
sobra dos p ie s , porque no l e  han mandado que lo  liaga da oua— 
t r o t  hab la , r f a ,  coma y , mâa que todo, obadaca; no sstoy  j a -  
guro s i  p ie n s a . . .  "Pongo" as sindnimo de obadlanoia; aa a l  
mds ao tiv o , ads bumilda, mds su c io  y g lo tdn  de todos lo a  a n i­
males da l a  oroaoidn". Haata l a s  mlamas t i a r r a s  da oomunidad.
(a) Nombre dado a l  lab rad o r indfgana que p rastaba  s a rv io io s  
pari6dioam anta an l a  casa da sus patronos; oostumbra hoy 
abo lida  por d isp o sic id n  axprasa.
a
qua aran  a l  dnloo p a triiio n lo  dal indfgana, fuaron vandidas 
an lo a  p rlaa ro s  aRoa da l a  Indapandanola por a l  ^ob lam o;aa 
tra b a jo  no tan fa  m^a p ro ta c o lto  qaa la  banavolancia da aa ana#
Aaf, haata naaatroa d faa , a l  indfgana no p a r t ic ip a  an l a  
Vida y aoonomfa naoional ode qaa oomo ddb il inatm m anto da 
prodacoidn agropacnaria , siando nalo  aa papal da oonaamidar, 
paaa a# aa to -abaa taca  an condioionaa a ia  a rab le s  • La nao aa i- 
dad da ana aooidn o f l c i a l  aa haoa p a ten ta  para raglam antar y 
p ro tag a r sa tra b a jo , pass as d i f i e i l  a sp a ra r  sa in lo ia t iv a  
an a s ta  ordan, acostusbrado ooao astd  a vajao lonas y ham llla - 
c lones y sabador por t ra d ic id n  da qaa ca a lq a la r  d isp o sic id n  
qua sa r a f ia r a  a sa persona, aan l a  qaa aparantam anta tlam ­
da a p ro ta g a rla , amanada da l b ian co , as para b a n a f ld o  da da­
t a  y qua, por co na iga lan ta , hay qaa p rooarar r a h a lr ia  a to -  
cia co sta  f as naoasario  a u p llr  a s ta  sa f a l t a  da volontad  eon 
organismes o f io ia la s  y n sd lo as , qaa asagaran  da an modo Ima- 
qufvoco l a  ap lioao idn  a s t i l o t a  da lo s  b an a fio lo s  qaa aa la  
aouardan.
For a l momento la  la g ls la c id n  sobra al indfgana a g r l-  
c o l to r  spanss as embri onerj a y rao lan  ccmansard a cobrar v i ­
t a l  Id ad a r a i s  da la  ra c la n te  "Lay da Reforms Agrarla" pro­
mu Igada por Daorato Lay da 2 da agosto  da 1953. s in  ambarga, 
qaa aaoapa aa a s to d lo  a l  p rasan ta  t ra b a jo , por no a s t a r  eom- 
prandidaa a s ta s  lab o ras  an a l  Daraoho d a l  Trabajo v igan ta , 
oraamos convanianta safia la r qaa a l  slatam a ja risd lo o io m al 
qua l a  oonosoa, y qaa  ya ea ananola an l a  o itad a  la y , tam- 
drd qaa r a v a s t i r  o a rao ta raa  a sp a o ia lfs ln o s , d lfa ra n ta s  a  la a  
qua sa r a f ia r a n  a l  a o ta a l obraro I n d u s t r ia l ,  pass a su idem-
t id a d  c a s l Innod la ta  da o rigan  r a c ia l  y semejansa ds c o o tu ^  
b ra s , debiao a n d l t ip le s  fa c to re s , como ac r au e a rd c ta r  g re - 
g a r io , su analfabetiam o, ea a le jam ien to  desaedido da lo s  cen­
t r e s  arbanos, sa in d ifa ra n c ia  por l a  v ida  n a o io n a l ,a te .
La vardadara ta ra a  da prodacoidn oon formas c o n tra c ta s -  
l a s  y da l ib r a  jaego aoondmico, c ia rta taen ta  raoayd dasda l a  
co lon la  an a l  v a lgaraan ta  Hamado "oholo" -inm adiato  dasoan- 
d la n ta  da indfgana y bianco y radloado an lo s  oan tros a rb a - 
noe- dodicado en p r in c ip a l  a dasampaRar l a s  lab o ra s  da a r t a -  
sanfa a indu a t r i a ,  s i  a s f  puada H am arsa por lo  in o ip ian ta#
Si b ian  goaaba da o ia r ta  in s tra c c id n  y p a r tic ip a b a  a o t i -  
vamanta an la  v ida aoondmioa y p o l f t ic a  d a l p a ls ,c o n s tito y a n -  
do a l  narv io  da l a  naoiÔn y a l  coa l habfa qua ta n a r  nay an 
cuanta para l a  sagaridad  da lo s  Gobiam os, an oondloidn so c ia l  
fad  slampra desd^lada y m isa rab la . iai a l  aRo 1850 a l  P ra s i-  
danta Balsa a z a ltd  la  im portancia da aa papal s o c ia l  y acond-
(7)
m ice. 21 h is to r la d o r  CORTEZ asagara  s a r  l i t a r a l a s  a s ta s  
azpreslones d a l mmiolonado P ras id an te : "Choios, ude n tra s  vo- 
so tro s  so ls  d e l hambre y da l a  m isa rle , v aa s tro s  o p raso res , 
quo se Hainan ca b a lla ro s  y qua ozplotan  vuastro  t r a b a jo ,  v i -  
ven an l a  opulanola, sabad que todo lo  qua t a r a i s  a l a  v is ­
t a  os partanaoa, porqua aa a l  f r u to  da v u as tra s  f a t i g a s .  La 
riq u esa  da lo s  qua s e  aioen n o b la s , a s  on robo qaa se  os ha 
haoho". E stas sas  p a la b ra s , qua paraoarfan  anonoiadoras da 
on rdginan s o o ia l i s ta  d ir ig id o  a  l a g i s l a r  y t u t e l a r  l a s  a o t i -  
v ldadas la b o ra la s , s in  embargo, no tan fa n  ads o b ja to  qua a l
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d e sp e r ta r  e l  a p a t i te  da la a  c laaaa  h aa ild aa , ÿara apoyar an 
d l aa in ta rd a  da mantanaraa en e l  podar, porqaa no hiao na- 
da per aaoarla  da aa a tra a o  y o o rra g ir la  da aas innam arablaa 
v io io a , qaa o o n a tita ia n  fd o il  aa idaro  para manejam daaagdgi- 
ooa. Adamda, am aa ta  dpooa aa hallaban  an anga la a  Ida## 11- 
barmlaa y la a  p a lab ras " l ib a r ta d , igaaldad  y f ra ta m id a d "  
aran  l a  armas&i da lo s  d iso arso s  d a l Parlamanto b o llv la n a  y 
a l  in d a s tr la lism o , damasiado in o ip ia n ta , aa h a llab a  ocmoam- 
tra d o  oasi sd lo  an a l  laborao  manaal da paqaaRas m inas.
oaando coniansa a sentirso la  neoasided de reglam entar 
l a s  ra lao io n as  la b o ra la s , as con la  valo rao ldn  da l astafia a 
p r in c ip le s  da a s ta  s ig lo ,  qaa v in o  a  s n s t i t a i r  a  l a  p la ts  ya 
daprao iada . Ba azp lo tao idn  raq n arfa  da fa  a r t  as oonom itraoio- 
nas da c a p ita l  as y a l  aaplao da grandas masas da tra b a j ado­
r a s ,  y oottstituya dasda antonoas a l  alamanto p rim ord ial da 
lo  aoonomla b o liv ia n a . Vain to  sRos daspads sa d iv a rs if io a  
aoalaradam anta l a  in d a s tr ia l is a o id n  d a l  p a ls ,  oradndosa g ra -  
pos obraros con o a ra o ta r ls t io a s  y problamas sam ajantas a l a s  
da l a s  grandas in d a s tr ia s  da jsstados Unidos y saropai ja n ta -  
manta oon a l  obraro aparaoa adamds a l  amplaado sa b a lta m o , 
s a l id o  da l a  o lasa  madia y o aran ta  da rao arso s  aoondmioos, 
qaa rao laaa  ig n a l protaooidn dal Bstado.
A as to s  f a c t  o res sa  afladieront l a  in f lu e n o ia  d e l movl- 
m lento o n iv a rsa l an pro  d a l p ro la ta r ia d o , trad u c id o  oon- 
vanios in ta m a o io c a la s , l a  invasion  da l ib r e s  y p a b lie a e io -  
nea y a l  oonooimiaato obligedo da l a s  normes qaa se sa n c ia -
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natan an aata mmtarla an nadio da grandaa p o lla le a a  j  p a b l l -  
e l  dad y da modo apraaorado an loa p a fs ta  raclBOs; da a a a rta  
qaa no aa pado manes qua dar paso a laa  tandand aa a o o la lla -  
ta s  qua aa imponfan a lo s  gobamantaa.
p o d ^ o s  oonaidarar oomo a l  prlm ar In ta n to  s e r io  da ana 
le g is la o id n  ao o ia l a l  oon ju n to  de nontaa proaaalgadaa en Bo­
l i v i a  por a l gobiam o del P rasld an ta  Saavadra a l  aflo 1924, 
aan cuando ya an te s  sa habfan asbosado a lganas medldae da 
p ro taooidn s o c ia l ,  como l a  ra fa ra n ta  s rao la tam ian to  da b ra -  
SOS para la  axplo tao idn  oe la  goma, l a  qae imponfa a la e  
granaas emprasaa mm eras l a  a tanoidn  da sas tra b a j adoras an 
oaso da anfarms dad y ac c id en ta s , l a  qua posta laba  e l  d a ra ­
oho da haalga da lo s  obraros an lo s  o o n fiio to s  oon sas  pa­
tro n o s , a to .
£n a q n a lla  m isas faoha sa dan lo s  prim aros pasos para
or ea r una ju r is  d lcc id n  e sp e c ia l qoa oonosoa da lo s  e o n f lle -  
to s  la b o ra la s , tame qaa trataram oa an o a p fta lo  a p a r ts .
Dasda a s ta  mouanto s a  in io ia  ana f d r t i l  a taga  X ag isla - 
t iv a  da g ro taoo idn  a la s  o lasas  aoondmioamanta d d # llas  y s a  
co n v ia rta  an læaooapaeidn p r in c ip a l da lo s  gobiam os mioa- 
s iv o s , aanqaa sa s  d isp o sic io n as  paoan da p ro v ls io n a la s  y f a i ­
t e s  da ana anidad s i  s ta n d tio a  qaa la s  hags a fa o tiv a s . A a s ta  
la b o r norm ative sa  ana l a  p rasid n  da lo s  obraros an an daasn- 
da da m ajoras oondio im as da v id e , para H a g a r a an diramos 
f a l l s  son oaando no piano dasanlaoa an l a  promalgaoién d a l
"Cédigo d a l T rabajo da 1939", qaa da naavos rambos a l  p a fs , 
d ir ig id n d o lo  hacia  am modarado so o ia lisn o  d a  s s ta d o .
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CAFiyPLO I I . -  La LSM lglaelfa Soo lal V laente.
3.-MI rAdmon del t ra b a jo  en l a  ccnatlttto ld ii P O lftlo a .
m  B dllv la  80 Tlane prodaoiendo euaa a itao o id n  o o n tra t la -  
t o r l a ,  ctifil 09 qae, «1 e n tra s  ena dlepoeieicm oe o o n a tlta e io -  
n a lea  han Ido raoogtendo lo e  wim adalantadoa p rln o lp io a  da 
coda dpooa, yendo aa f a l a  vangaardia da la a  C artaa P o l f t i -  
o&e d a l O ontlnm ta, lo a  oddlgoe aaatan tlT oe y ad je tlv o a  a m  
de ana gran v a ta a ta a , paaa naohoa da a l lo a  oomo a l  OlTlX no 
han oambiado daada aa craao ldn , y B o liv ia  t i m a  por iro n fa  
a l  w g o llo  da habar aldo  a l  prlm ar pafa aadamarioano qoa aa 
d id  ana leg ia lao ld n  p ro p la .
Beta die oonformldad da a l  atamaa y la  f a l t a  do na r a g la -  
mantaaldm la g la la t iv a  qua haga a p lic a b le s  lo e  naavos p r in o l­
p lo s , t r a a  ooao oonsaoaanola, onn gran  p a sa r, a l  qaa baana 
p a r ta  da loa posta lados quo adopta l a  C enatltaci& a no paadan 
tm a r  ea oamplimlamto an l a  p rd o tlo a . fi% ha tra ta d o  an  ma- 
ohos casos da hacar v a la r  ea to s  ananoiados o o as titn o io n a la e  
ocm trarioe a la  sistam citlsaoldB  v ig m ta , apoydndose on a l  
a r t f o a lo  28 da la  mlsraa Carta, qae axpresat "Los p r in o lp lo s , 
g a ra n tfa s  y darachos raoonooidos an a s ta  com stitaoi& n, mo 
podrdn s a r  a lta ra d o s  por l a s  la y a s  qaa raglsaam tan sa a j a r -  
o io io  y mo m aoasltan raglam antaoidn p rev ia  para sa e a o p li-
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Biiento' • Esta pooioldn as daH oada, paaa no a#  paaàa haoar 
de l a  C onstitao ién  ana paaaoaa qae oure todos lo s  males so­
o la l  ee oon s61o invoear sa s  b e llo s  pensam lantes, oomo viame 
euoedlendo h asta  e l  p re se n te , porqaa s i  b ie n  a H a a  maroam a l  
d e rro te ro  d e l p a ls ,  deban an tes  s e r  o b je ts  d e  an a s ta d ia  mi­
na oloso y adeoaado para 11  a v a rie s  a l a  re a lid a d  oon o r i t e r i e  
re sponsab le . El c ita d o  a r t f o a lo  se  deba in te r p r a ta r  sd lo  ee - 
mo e l  deseo de lo s  Oomstitayen te s  de no v er postergsAos earn 
ordenamientos por la  d e s id ia  de lo s  drganos «meargados de ha- 
o e r lo s  e fe o tiv o s .
sa te  mismo mal aqaeja a l  Oapftalo cte la s  oaeetiones so­
o ia le s ,  aunque por s a a r te  no ooa demasiada gravedad.
Oaando lo s  p rin o lp lo s  fondamentales que rlg en  la s  r e la -  
c lones de tra b a jo  l le g a n  a in te g ra r  e l  a r t io a la d o d e  l a  vome- 
t l  ta o l  do, es an e l  aRo de 1936, por obru d e l P re s id en ts  £asoh 
y obedeclendo a ana sa n tid a  neoesidad; aa gobiem o fad e l  
mdb fecando en e s te  gdnero de a o tiv id a d e s .
como O onstitao idn  de t i p s  d e sa rro llad a  (oaenta  a o ta a l-  
mente con 163 a r tfo a lo s )  dedicd ana seooldn e sp e c ia l a la e  
re le o io n e s  la b o ra la s , con e l  t f t a l o  de "Hdgimen Booial" .Dee­
ds e n tonces sd lo  ba s a f r id o  esoasas a lte ra o io n e s  oon m otive 
de doe reform as, oonsarvando siempre sa fiso n o afa  in rim itiva .
ml a r t . 124 de e s ta  C arta pome a l  t r a b a jo  y a l  c a p i ta l ,  
"ba jo  l a  pro taooidn  d e l E stado , oomo faot& res de l a  prodao- 
o idn" , y lo a  sigmle n te s  se enoargsn de enanoiar l a s  bases de
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Ta oocial y la a  aeguridades y y a ran tfae  de que
t'OBardn lo s  obraros, rocortocîdndols» e l  derec lo  de baelge y 
e l  Fuero B lnd lca l como medloe âo defense de sa o leee , e s f  oo­
mo e l  c o n tra t0 c o lo c tlv o . Tn posta ledo  Im portante que nos me- 
re o e r i  e sp o o ia l a ten o lô n , es sq n e l por e l  que s i  Estsdo se 
ob lige  a " re so lv e r  lo s  o o n fllo to s  e n tre  patronos y treb n jn d o - 
r e s  ned ian te  t r ib a n a la s  a organlsnoa e sp e o ia le e ."
Un an to r b o liv iano  ha dicho que a s ta  ooaotltKLCldn rav a­
l a  una c ie r ta  in c lin a c iô n  s o c ia l i s t s  eu muchoa de sas am n - 
ciados fonda m entales, aanqua on o tro s  se piuiistra como do t l — 
po tran aaco io n a l o in term edio  e n tre  e l  Ind iv idualism o 7 el s e -
olaliam o.(G )
Sobre la  bonded de lo a  p rin o lp lo s  qae su s ten ta  l a  C arte 
P o lit ic »  b o liv ie n s  7 sa deseab le  v igenola plena d ice  an t r e -  
t e ü s t d  de e s te  p a ls  " s i  a s l  o ca rre , podrfaraos s if îm a r ,
ine e l pueblo bo liv ian o  no te rd rd  que l u c h a r , . ,  n i  r e o n r r l -  
rd  a madios v io le n to s , n i a revoTuoiones con tre  e l  Poder 7 
contra s i  o a p lta llsn o ; n i î rd  h as ta  lo s  extremes com unlstas 
0 m arx istes; l a  J a e t i c i a  s o c ia l  ces! au to n d ticasan te  se la  
goaard. No nos baeta  sino  e x ig ir  que se  cumpla l a  C onstit.i- 
e l 6n"« Bin m oatrar nooctroa un optimismo tan  ezagerado, a re e -  
moa que l a  C arta fundam ental t ie n #  p r in c ip le s  s6lici03,aanqas 
no novedosoa, que enoaran de manera a b ie r ta  7 C lara e l  p ro - 
b lesa  s o c ia l  ddndole so luoiones vd lldae  para la  dpoca, muebas 
de la s  cua les  vayan quisd  mda a l ld  de l a s  p o s ib illd a d a s  ao - 
ta a le s  d e l Estado, oomo por e jea p lo  la  que deterarizia que a l
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mtmdo "v#lmrë porqae *eto# - lo #  obrero#, #mpi##do# jr tr# b # j# "  
dOTM ommp##lnq#^ vlvlmndme mmiabre# f  promover4 1#
• d l f lo a o i te  de omeee beretee**| ee te  re g ie  ee f formelmde me 
o ereoerfe  de eemtldo #n ooe lq a le r e tro  p e ls ,  pero em B olivie»
7  wâm edm oon l e  inolaeiém  de treb e jed o ree  eempeelmoe»reeelm 
te  erne te re e  tiW mioe» e l ooneldereeoe qee o re e r ten  so le  
eeeee lee  re re le e  ee on proyeoto de en tig u e  de t e  qee heete e l  
memento no ee he v ie to  re e l le e d o  eino en minime e e œ le .
Le Cerne t i  too l 6n de 1936 he ee rrld o  pere der l e  peu t e  de 
l e  re o ie n te  le g ie le o lé n  d e l t r e b e jo , oomdeneede en e l  llemm* 
do **oédigo d e l T rebejo".
4.-B1 oôdieo d e l T rebejo .
For Decreto Ley de 24 de meyo de 1939 ee promulgd l e  
"Ley oenerel de l Trebejo"» qae ee he lleb e  formede per todee 
le e  regleraenteoionee d lo tedee  heete  entonoee en l e  m eterie» 
que ee enoontreban diepereee» y v e rio e  nuevoe preoeptoe»or» 
dmidndoloa emboe en un oon ju n to  Mrgimieo y e ie tem dtloo , que 
e n tré  de Inmedieto en v ig e n o le . Oomo ee v ie re  l e  enom e im- 
p o rten c ie  y neceeided que e ig n if io e b e  pere e l  peie» y fd e re  
d ie c u tid e  fundedemente eu velidee» eunque ye l e  ü o rte  supre­
me ee heble promunciedo fevoreb leeen te  eobre e l l e  en v erio e  
Atttœ  Supremoe» ee dec id iô  e le v e r le  a rengo d e  Ley» lo  que 
ee lo g ré  en 6 de d ic ien b re  de 1 9 4 2» oon l ig e re e  modlfloeoiemee
Bete ley» per le  premure de eu eleboreoldn» indudeble- 
mente edo leo id  de mnohoe defeo toe en eu oreeoidn» que pee-
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te rlo rm en te  hen débido mmr oorregldo# por naevus le y e e . Gone- 
t i tu y e  en l e  e o te e l eomomfe jo rfd io e  d e l p e ls  l e  nerme me- 
d e le r  pere e l  deeeavolvlm iento de l e  prodacoiém» pero ee  m  
re e lid e d  deeeeledo breve pere e l  eap lio  oempo je r ld lo o  qee 
p retende eb e rœ r»  pees ed lo  oonste de 122 e r t lo n lo e . Loe p r in -  
o ip ioe  en qee ee beee eon enooaieblee y oorreeponden a lo e  
eeeteatedoe por e l  ocmemeo e n lv e re e l . Ademée c o n s tite y e  en 
t r ie n f o  p o l l t lo o ,  por l e  opeeiolén de l œ  eiq>reeerloe qee t e -  
vo qee venoer# mde poderoeœ  eeohoe de e l l e s  qee e l  p ropio  
Bstedo.
LeeoritoB e grendee re eg o e ,lo e  eepeotoe qee l e g is le  eem 
lo e  e lg e le n te s :  en ee prim ere perte» deepeée de eneno ier ee 
ep lio eo lén  oon o erd o te r g en ere l eobre todoe l œ  "dereohœ  y 
obligeoionee em ergœ tee d e l trebe jo»  oon exoepeién d e l e g r f -  
o o le"» defin e  lo  qee ee debe entemder por petrono» eepleedo 
y obrero; o lv ide d é f in i r  lo  que ee en tiende por co n tre to  de 
t r e b e jo ,  pero f  i j e  l e  forme de o o n o erte rlo  en e l  eeeo  de ee r 
in d iv id u e l. Determine leego le e  indem nieeoiones y deeefaeeioe 
en eeeo de deepido o r e t i r o  v o le n te r io  reepeotivem ente; l œ  
o œ t r e tœ  o o leo tiv o s , de ep ren d iee je  y de engenohe» e l  t r e ­
be jo  e d o m ic ilie  y e l  domdetioo» Réglementa eeguidemente l e s  
oondieionœ  a que debe e u je te re e  e l  t r e b e jo , lo e  d iee  y bo­
r e s  h d b ilee , lo e  deeœ nsos anualea , le e  jo m ed ee , le s  remene- 
reo ionee o e e le r io e ,  quienee peeden p e r o ib i r lœ , le e  prim ee»eto.
vole por l e  in te g rld a d  f fe io e  y moral de menorœ y nm- 
j e r œ ,  e e p e o if iœ  e l  régimen de eeœ neoe y jeb ile o io n e e » d ie -
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t a  M dldaa d# aeguridmd e h lg lan a  indue t r i a l ,  o rgan isa  l a  a e ie -  
te a o ia  médioa por p a r t#  d e l Betado y de Ime empreeme, e l  a l# -  
jam iento en oampamantoe»la p ro v is ién  de a r tfo a lo e  de prlm œ a 
neceeided y e l  perfeoolonam iento tdonico  de l œ  trabe jadoree#  
Adopta e l  rieeg o  p ro fe e lo n a l; o a l i l io a  l a s  enfermedadee Inde#- 
n isa b le e  y loe  gradoe d e  inoapacidad, e in e t i ta y e  e l  eegaro 
o b lig a to r lo . Keconoœ y g a ran tIsa  e l  dereoho e in d io a l, re g la -  
mentando loe c o n f lic to e  o o leo tiv o s -qae  de lo e  ind lv idam ies 
no haoe memoidn- en sa s  faeee de o ono iliao idn  y a r b i t r a  j e  f ia  
baelga y e l  "lodk-oat"  y l a s  sanoionee a qae dan la g a r .
s i  23 de agosto  de 1943» por Deoreto Supreme No. 244»se 
réglem enté e s ta  le y , in trodao iendo  en e l l e  varje e reform as y 
subeanando loe  e r ro re s  en que in o u r r la ,  pero e in  a fe o ta r  e l  
fondo n ieao  de eue n o ra a s .
5 . -  Otrae d iepoeio iones le a a le e .
Posterlorm ente a l  danoain> do "Cédigo d e l Trabajo" se  ban 
d ie te d L v a r ia s  d ieposic ionee  a n p l ia to r ia e  y a o d if io a to r ia s  
d e l nlemo. Ael l a  ley  d e l P e tiro  V oluntarlo  de 23 de nov iea- 
b re  de 1 9 4 4 ; la  que e a ta b le oe la reeponsab ilidad  d e  rep a ra - 
oiornes 0 indem hlsaoiones por r ie sg o e  p ro fee io n a lee ; la  que 
de iap a leo  a l  Segoro y Ahorro Obrero oreando en tidadee a a té r -  
qui cas que lo  a tie n d a n . También e e  prooede a l e g i s l a r  eobre 
lo s  b enefio ioe  de ju b ila o io n e e , penelonee y montepioe de va­
r i a s  ramas de 3a prodacoidn y de lo s  fd n c io n a rio s  f is c a le s#  
ee aboie o fic ia lm en te  e l  "pongneaje" b a jo  eeveras eanoiones 
y ee d io tan  normae de p ro teoo ién  a l  indfgena en e l  oaapo.
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O tros aspectoa qae px*eooapen a ic e  XegiaXadares, qae t r e t a r e -  
eos en p o s te r !ores c a p lta lo a , sea ic e  que se re f le re n  a l a  
o re a o lte  oe l a  " Ja d ic a ta ra  d e l T rabajo", e l  Departamento Na- 
c lo n a l del T rabajo , l a  D ireoolda General j  M m  «^efataras d e l 
T rabajo .
Las ads re e l an tes d ispoeio iones se re f le re n  a l a  ley  d e l 
oegaro s o c ia l  ub ligm torio , qae c e n tr a l is a  en ana Oaja todaa 
l a s  apo rtac iones obreras qae a n te s  se hallaban  d isp e rsa s  s e -  
gîn  l a  rama de prodaccién . De encras in f la e n c ia  en e l  r é g l -  
men d e l tra b a jo  e s  l a  de "H acionalisacidn  de la s  m inas", qpe 
pasan a depender de Gorporaciones aaténoaas pero  ba jo  la  v ig i -  
la n c ia  de l Estado. F in a laen te  la  ley  d e "Reforma A graria" de 
2 de agosto  de 19531 T iens a transfo rm er cas! radicalm ante e l  
régimen de l t ra b a jo  a g ra r lo , desv irtaando  e l  an tig ao  s i s t e a a  
de propiedad a g r ic o le .
Todas e s ta s  naevas d is p o s !c iones llevan  la  p o l i t i c s  so­
c i a l  a an marcado socia lism e de Estado, an v ir tu d  d e l oaal da­
t e  réglem enta, oon la s  fa c a lta d e s  acordadas por l a  C o n s tita -  
ci&a P o l i t i c a ,  la  prodaooién n ac iona l mm aspectos an te s  ia s o s -  
peohados. h s to  lace  que re in e  gran confasién  no sé lo  en e l  t e -  
rren o  e conémico en tre  lo s  em presarios, s ino  en la  sabsano ifa  
de e s ta s  normes por lo s  érganos ja r isd io o io n a le s  encargados 
de a p l ic a r ia s ,  lo s  qae deben p re s te r  e sp e c ia l a ten c ién  a l a s  
c la s e s  d é b ile s , qae re c ién  comiensan a te n e r  oonciencia de 
s a s  dereohos y lo s  e je rc i ta n  oon l a s  in seg arid ad es y l a s  va- 
o ila c io n e s  qae son de e sp e ra r . ARadiendo a e s to s  fO otores e l
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enorae d e a p re s tig lo  de la  j a e t lo l e  o rd ln a rla  en le e  c leeee  
d e e re lld a e , qae p re fle re n  perder eua leg itim oa dereohoa an - 
te e  qae oargar eon t rd a l te a  de aHoa y alempre ooatoaoa, se 
oomprenderd l a  neoealdad de noraae qae regiam enten aa a p l i -  
caoldn y l e  den toda aa e f lo a e la .
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GaFITUU) I I I . -  oramnisBioe T u te la r— de lo a  Dereohoa d e l Tr#-  
b a jad o r.
6 . -  i d  M l n l r t T l o  d#l TrmbmjQ.
Lae U aaadae oueetionea ao o ia lea , oon aa aeouela de p ro - 
b laaaa qae a fe o ta r  fntlm am w te a l a  vide do 1— hoabrea y por 
ende do loa  paebloa, han oafdo do llen o  en l a  d rb lta  de l Be­
tad o , para co n v e rtirae  date  en oeloao guardidn de aa c a p i ta l  
haaano y rega lado r de au prodaooién eoonéaica, aapeditando 
lo a  In te reaea  in d iv id a a lea  a l  b ien ea ta r c o le o tiv o . Sa e l  "Se- 
tado  Providenoia" de que noa habla o e rte raae n te  S.S.LBOH IIIX  
e l  qae haoe aa apario ién  para o r—r  ana —r i e  de 1—t i t a e i — 
nea j a r f d i —a para ig a a la r  a l  hoabre oon e l  dnico in s t r a a —-  
to  p—ib le ,  o aa l ea e l  de c re a r  deaigualdadea. Ami naoe e l  De­
reoho b o o ia l, re lteradam ente c a l i f l —do oomo an dereoho de 
exoepol&i qae t r a t a  de me j  o ra r en lo  p—ib le  la  aitaaol& a —e» 
némica de loa a a a la r ia d — .
Pero todo e l  complioado — oaniamo de e a te  naevo dereoho , 
que e s  eaenolalm ente dinémioo por s a  aiesia n a ta ra le —, re q a le -  
r e  para s a  ap lio ao ién  de érganoa adeooadoa, generaImente o—-  
fiad o a  a la  Adm iniatraoién Pdblioa, lo  qae provooa aa de—-  
r r o l lo  in a a ita d o , llegando in c laao  a i n t e r f e r i r  la a  fono lo - 
—a d e l Poder J a d io ia l ,  lo  qae ha aido daramente ooabatido 
por la  d o o tr in a .
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Lae fao u ltad ee  que d ie  a dfa aa van enoomendando a orga- 
niamoa adm ln la tra tlvoe  son im prav la lb lea  y aa van d lv a r a l f l -  
oando cada vas mda. Bl Podar isjecu tivo  r é s u l ta  "algo ads qua 
on aero  a ja o n to r  da la s  lay  a s " , oomo exprasa CARLOS 
a l  0 omen t a r  lo s  tr lb n n a la s  d e l t ra b a jo  an Cuba, pa as as qoiagti 
ro a l is a  lo s  f in e s  oonfiados por lo s  otroo poderes, debldo a  
qua ee h a lla  ads oompenetrade oon l a  so lao id a  do ee toe p re b le -  
tads, ademds da oon t a r  ocm la  anerg fa , rap id e s  y f  le x lb i l id a d  
que f a i t s  a  aq ae llo s  y qaa an e s ta  m ateria  son eabstano la la  e 
oondioiones de v a lid e s .
Es ao ep tab le , con auchos re p a ro s , coao a s ta d o d a  t r a n s i -  
o ldn , la  p raeidn—te  in terveno idn  de l a  Adolnis tra o id n  F tfb li- 
oa en todo lo  re fe re n te  a ooestiones s o c ia le s ,  tan to  en  e l  o r-  
den le g is la t iv o  con sa fa o a lta d  reg lam en ta rie , c omo en a l  j a -  
r ia d io o io n a l, por e l  oard o te r de argon o ie  qae re v is te n  gene- 
ra la a n te  eus problèmes; pero  l a  f a i t s  de ^ r a n t f a s  y de o a i -  
fom idad  ju rfd io a  de que ado leoe , haoen p raden te co n so lid er 
e l  Dereoho Obrero en mandat os emandados d e l ro d e r L e g is la tiv o  
y ap licados por drganos ja r is d io o io n a le s  a d so r ito s  a l  Poder 
J a d lo ia l .
Beta s ita a c id n  se to m e  mis o r f t io a  en B o liv ia , donde e l  
prooeso h is té r io o  ha obstao a lisad o  un desenvolvimi en t o n o r­
mal y feoundo de la s  fbnciones le g i s la t iv e s  y ja d io ia le e .  a l  
Oongreso an machos oasos sô lo  ha ten id o  qae r a t i f i o a r  lo s  de#» 
o re to s  d e l ^obiem o, generalm ente de fa c to ;  a s f  tenemoa qae 
oasi todo e l oonjanto de normes lab o rs  le s  smanan por v ir ta d  
de Deoretos aapremos o j eoretoe  Leyes, empesando por e l  Cédlgo
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d e l T rabajo , raa^rvando % le a  firganos a d n ln ia tra tiv o a  ac  s i ­
lo  fao o ltad aa  ra g la a a n ta r ia a  sino  lo  qua aa poor, ftmelociaa 
J tid ic la laas  Loa Jazgadoa d a l t ra b a jo  s i  b lan  dapandan c o n s tl-  
to o l osaImanta da l a  c o r ta  Sopranm o T ribunal da ^ a 8 a c ld n ,t ia -  
nan la  grave ineocgraaacia  da as t a r  ao sa tid o a  a l a  tn lo ié s  
a d a in is t r a t lv a  y d ia o ip l in a r ia  d e l * ln ia ta r io  d a l Trmbaja»# 
cargo da ooyo praaapaeato  aa aso tan  la a  p a r tid a a  aaeaaa riaa  
para so f  anclonam iento, qaitdndolea da e s ta  aanera toda is d a -  
pendeaola en ana f a l l  os y an l a  e leooidn  da ana miembroa#
Bata in terveno idn  ad m in is tra tiv e  en m ateria  so o ia l va fn -  
timamente llg ad a  oon e l  d e sa rrd llo  d e l  M in is te rio  d e l Traba­
jo# Los prim eros an teeeden tes da e s t e  organlemo lo s  enooo tra- 
eoe en 1924, oaando as oro6 e l  Dapartamento d e l  Trabajo oomo 
ana secol6n y bajo  la  dependencla in e e d la ta  d e l M ln ia te rio  de 
In d a e tr le ,  an forva do an ù ones jo ,  con a tr ib u  o i ones para  oo- 
ncoer y re so lv e r  todo lo  re lac lonado  oon aooidentes d e l t r a ­
ba jo  y enfermedadee p ro fe s lo n a le s , a un en e l te rre n e  oontem- 
cloeo; para v lg l la r  la s  oondlciones de h ig iene y eegnridad an 
e l  t ra b a jo , aseao rar y escucber g r a ta i t a mente l a s  ocm saltae 
de lo s  obreros y p re s ta r  inform es annales sobre Jam d l f io a l -  
tad es  qua su rg ie ran  de la  ap lioao ldn  de la  le y .  Le emtaba 
Ignalm ente acoroada l a  fa c u ltsd  de imponer m ultas y sam f a -  
l lo a  eran in a p e la b le s .
Mn 18 de marso de 1926 se  e levé  a la  c a te g o rla  de  L v  
e a te  D eoreto, ra tif io a n d o  la  v a lid es  de lo s  ac to s  cnmplidoa 
por e l  Departamento N acional de l T rabajo y aumentando sa para
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momlf c tla trlb u id o  en le e  p rln o lp e lee  oeutroe miner ee . Tembiin 
ee l e  ee%el6 on prooeelm lente e a p e o ie l, e l  eumerle e u u ln ie tre -  
t iv o ,  pere e ten d er e lo e  o on flio to»  qae paoleren  e a r g l r  aim. 
motive do l a  ap lioao ldn  do la a  le y — d e l tra b a jo  e itre  p a i r —  
y ob rer— •
B1 Departamento del Trabajo paad, on v i r t a d  do Ley de 12 
de fe b re ro  de 1927, a o o n a t i ta i r  l a  D lreoeidn General d e l Tra­
b a jo , pero oon la s  miaaaa a tr ib a o io n — y a ien p re  ooao ana se e -  
oi&% d e l M in is te rio  de In d a s tr ia ,  in trodao idndose nay pooaa 
reform as, la s  mde re fe re n te s  a aam entar e l  ndmero de J e fe e  de 
D is t r i to .  Posteriorm ente ae ore6 e l  cargo de o ab d ireo to r Ge­
n e ra l d e l Trabajo y ae crganlxaron naevas ^ e fa ta r a s  de Dis­
t r i t o .
Finalm ente l le g a  a o o n a t i ta i r  ana o a r te ra  —p e o ia l  de l 
E jeootlvo per Deoreto Ley de 2 de ja n io  de 1936, elevmdo — 
feoba p o s te r io r  a o a tego rfa  de le y , oon e l  n—b re  d e l n in ie -  
t e r i o  del Trabajo y de P rev isidn  a o o la l ,  con ampllaa faom lta- 
des para p rooarar e l  b ie n e s ta r  eoon&mioo y so o ia l do 1— o la -  
ees n e o e s ita d a s , —tab le  oer ana es treo h a  v ig ila n o ia  d e l  I r a 
b a jo , qae ooaprende desde la  de p r—t a r  sa a sen t imi onto a l  
o o n tra to  de tra b a jo  para sa v a lid e s  h asta  sa in te rv en o id n  
o f lo io — en 1— c o n f lic t  os oo leo tivos oomo d rb i t r o ,  y r e g la -  
mentar l a s  oondioiones y bases de la  s in d io a lis a o id n  o b lig a -  
t o r i a .
£ l S s ta ta to  Urgdnioo d e l M in is te rio  d e l  Trabajo y P#3# 
procmlgado por Deoreto Sapremo de 28 de noviembre de 1938#
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d iv id e  e s te  Minis t e r  io  en doe deepeohoei j&i Deepeoho de Trebe­
jo  y e l  de P rev is id n  & eoiel. k l  Deepaoho de Trabajo t ie n e  a  
so cargo lo s  Departamentoe d a r id io o e , do bxteeaidn C ultara l#
06 Inepeocidn, de A dm inistraci6n, do E a ta d is tlo a , do Trabajo 
Oampesino y de P rooaraoaria  d e l T rabajo , ademds de la  S eere- 
t a r f a  de su Despaoho. be aboca p rin o ip a la —te  a l  e s ta d io  y l a  
re so lao id n  do lo s  o o n tlio to e  re lae lo aad o s  oon e l  trab a jo #  a  
v ig i la r  on lo s  e s ta b le o ia ie n to s  in d aa t r i a l e s  la aplioaoi&% de 
la s  ley es  so c ia le s , la  p ro teooidn d e l tra b a jo  haaano y de lo s  
dereohos de la s  o laaes a s a la r ia d a s , a s f  o omo todo lo  re la o io -  
nado oon la s  organ!saoiones s ln d ie a le s  y lo s  c œ f l io to s  qae 
pnedan s a s c l te r s e .  Paode, a s i s i s s o ,  en o a s lq a ie ra  de e s ta s  me- 
t e r i a s  proposer medidee l e g i s l e t i vas
Continaa oomo an organismo a d so r ito  a l  a in i s t e r io  d e l 
T rabajo , l a  ja r ie d ic o id n  la b o ra l,  o o n s tita fd a  por l a  l ls s a d a  
'J a d io a ta ra  d e l Trabajo" an soo d o s  in s ta n o ia s , qae fanotenaa 
en sa alamo lo c a l .
Bn 1945  80  agregan lo s  DepartaRsntos de Defense G ra ta !- 
ta  de O breros, a cargo de abogados dependientee direotam ente 
d e l Mini a t ro de l T rabajo y reeddentes en lo s  p r in c ip a le s  oen- 
tro e  in d a e tr ia le s  d e l pafs a ob je to  de a tender a lo s  t r a b a ja -  
dores on sas réclama o i ones an te  Is  Oaja de Segaro y Ahorro 
Obrero y la s  eap resas , y e l  de Reesapaoidn, enoargsdo de o r-
& A cargo d e l Despaoho de P rev is id n  o o o ia l estdnsLa beoreta^  
r l a  de l Despaoho y lo s  Departamantos de P roteooidn soo ial#  
do B ien es ta r y do Segaridad In d a a tr ia l  .B ate Despaoho t le a e  
oomo p r in c ip a l misidn l a  ae p ro tég er a l a s  c la se s  a s e la r l# -  
d as , proonrando sa b ie n e s ta r  y sa segaridad  f f s io a  y m oral.
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g a n iz a r  a l  a a r r i o i o d a  " c o lo c a c ld n  o b re ra " .
Como "dapandenola td e n lc a "  d a l  M ln la ta r io  d a l  T rabajo#
86 c ro a  l a  D lrao o ld n  G an ara l d a l  T ra b a jo  por i ;a e r a te  sa p ra a o  
da 26 da o o tu b re  da 1949# an a  da eayao p r ln c ip a la a  fo n o io d o a  
aa a l  " a a ta d lo  y r a a o la c id n  da lo a  p ro b le a a a  am orgentaa da 
l a a  r a la o lo n e a  d a l  tra b a jo n y  e l  o a p l t a l " . O tra  la b o r  a  aa oal« 
dado y  q a e  r e v i e t e  fondam ental Im p o rtan o ia  e a  l a  d e  " I n t e r ­
v e n ir  e n  lo e  oon f l i c  to e  qae s a r ja n  e n t r e  em pleadorea y  t r a -  
b a jad o rea#  oon e l  f i n  de a o la o io n a r lo e  conforme a ley**y %ee 
o la ram en te  ee paede v e r  ee r e f i e r e  a  lo a  o o n f l ic to a  do o a r io -  
t e r  c o le o t iv o  qae a n te s  e s ta b a n  f  andam entalmente a  o argo  de 
lo s  In s p e o to re s  d e l  T ra b a jo , y q a e  a h o ra , en v i r t a d  d e  e s ta  
l e y ,  oaen b a jo  la  d i r e o ta  dependeno ia  de e s t a  naeva se o o iim .
7 .-Loe In sp eo to res  d e l Trabajo
La Tnspecoidn d e l tra b a jo , naoida en e l  Heine Unido em 
1833, aanqae ya en ép o casd e  C olbert s e  l a  oonoofa oomo d r-  
ganismo d estin ad o  a o o n tro la r  e l  baen desenvolvim i onto td o - 
n io o d e  la  prodacoidn inda a t r i a l ,  fad  evolaoionando para sa­
n er a sa s  fbnoiones de inspeooionar " la  v ide eoondmica" r e -  
oonocidas en e l  s ig lo  pasado, l a s  da inspeoo ionar " la  v ida  
d e l  traba jo"(^^   ^ y oonveztirse  an m isionsra de l a  p o l i t io a  
s o c ia l  d e l E stadc, oomo so s tie n e  UTIS SAN MIGCBL ARHIBAS^^^L
Indadablemente donde rad io s  sa f i n  mds elevmdo a s  an 
l a  pro teooidn  de l trabajador.M aobas veoes lo s  tra b a ja d o re s  
so h a llan  favoreo idos oon ana proteooidn ja r fd io a  o do p ro -
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v ls ld n  so o ia l dotorm lnada, poro data no so haoo o fo o tiv a  por 
so Ignorano ia , por n a l lc la  o nog llgoncia  do l om prosarlo ,o  par 
e l  ten o r d e l obrero do v e rse  privado do sa tra b a jo  o emplee# 
a s a p l i r  e s t a  f a l t a  do volontad e s  qae v ie n s  l a  Inspeooidn 
d e l t r a b a jo ,  qae t i m e  ooao ads In te re sa n te  y hamsna fd n o lfa  
e l  p rooarar e l  oam pllalento e f io a a  d e l p r in o ip io  t a t e l a r  do 
la  le g is la o ld n  s o o ia l ,  e sp e o ia lssn te  en lo s  e s tab leo im ien tes  
do t r a b a jo .
NO paede, p ass , s e r  mayor l a  im portanoia do e s to s  orga-
( 15)nismoe, s in  oayas fdnoiones, coao d ic e  an t r a t a d i s t a  #
" la  e f io a o ia  do e s ta s  ley es  s e r f s  n a la " . Ldgioamente para t a ­
l e s  cargos e l  personal debe s e r  oaidsdosamente seleoolonado, 
ta n to  en sa oompetenoia o san to en sa honestldad .
La s ig n if io a o id n  de e s to s  organ!smos ha traso en d id o  do
(&) Asf lo  s i  an te M AH A V ALL oaando expresa  qae " la  Inspeooida 
d e l t ra b a jo  e s  e l  drgano e jeoa to r de l a  le g is la c io n  p ro - 
te o to ra  de l tra b a jo : y qae "ningdn organisme naoid  para 
e v l ta r  ta n  graves aoosos ooao lo s  qae ten fa  qae o o r ta r  l a  
Inspeooidn (13); y K.PALAROAR y S.PJ5BSS BOTIJA dioen may 
aoertadameixte "oae l a  la sp eo o im  d e l Trabajo e s .  ademds. 
l a  rep resen tao ion  d e l In te rd s  g en e ra l an l a  p ro teoo idn  de 
lo e  tra b a ja d o re s , co n e tito y e  e l  éq u iv a len ts  del K in ls te r io  
Pdblioo en e l  D.Penal (1 4 ).
(&&) &1 DR.aUGiddu PBRea BOTLIA (1 6 ) ,in d l OS qae l e s  Imspeo- 
to re s  n eo esitan  p reparao idn , ooalidades p s io d d g io a s  
may p a r t io a la r e s ,  o ie r ta  d o s is  de energfa y pmdenolm 
en 808  i n i c i a t iv a s .
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In m ed la to  a l  campo in ta r n a c io n a l ,  hab lendo  a id o  o b je to  do o e- 
t t td lo  do v a r i e s  ^ongrosos y O o n fo ro n o las . )
la lEspeoeîdr d e l T rebn jo  comprer.de dof* aspecto© prin­
c ip a le s , que l e  «Iswa le g io l^ c ld n  boU vlnna los re co n o c e# j 
so n t e l  an o , de orden td o n lc o  r e f e r e n te  e la  v ig i l a n c ia  de 
l a s  o o n d io io n es  de h ig ie n e  y s e g a r id a d  d e l t r a b a j o ,  y e l  o t r o ,  
de c o n t ro l  p a ra  e l  e s t r i c t o  e a m p lla le n to  d e  l a s  leyes a o e ia -  
l e s  v ig a n te s ,  qae es e l  qae ah o ra  nos in t e r e s a  t r a ta r .^ * ^ ^
(&) l a  en e l  E s ta ta to  d e  l a  idga de la a  Naoiones, en l a  p ar­
t e  re fe re n te  e "O rsanizaoiôn In te rn a c ional d e l Trabajo" 
ee estab leo e  qae oâda Estado deberd c rg a a isa r  on s e rv i -  
o lo  de Tnspeccldn; y la  Conferencia In te rn a  c io n a l del 
T rabajo de «ashigton reooaendd ademds de  ona inspeooidn 
del T rabajo , on ca rv io io  pab lico  qae a tien d a  a l a  sa lad  
de lo s  ob re ros. La Quinta rean idn  de la  üonferenoia In -  
te rn a c io n s l del T rabajo , oelebrada en Giaebra en 1923# 
adoptd une Peoonendaoidn re fe re n te  a " lo s  p rin o ip io #  gé­
n é ra le s  para l a  organiaacidn de se rv io io s  de Inspeooion 
dost inados a asegmrar l a  ap lioao idn  de l a s  ley es  y r e g la -  
montos pars la  p ro tecciôa  de lo s  trab a jad o res"  ( l7 )# b a s -  
oando ademds su vinoulaoldn oon l a  J u s t io ia  d e l T rabajo .
T eles recoKondacionce fu e rœ  ampliadas en sco esiv as  Cor- 
fe re n c ia s  de 1939# 1940 y 1947# h asta  haoer de e l l e s  
nnos organlosoffi con fbncionem heterogdneac y oom plejas.
(èd) Kl p ro feso r TISSKMBAOR (16) reoonoce en loa  In speo to res 
d s l  Trabajo t r è s  t ip o s  de poderessa) poder de co n tro l so­
b re  e l  elemento obrero# lo s  lo c a le s  de tra b a jo # e tc ;  b)MM- 
d e r de orden ad m in is tra tiv o # oon medidae p rev en t!vas j^ara 
meagaardar la  sa lad  y segaridad  de lo s  traba jado res#  y#o) 
poder de orden ju d ic ia l ,  que h a b i l i ta  a lo s  In sp eo to res: 
prim ero, a ju sg a r la s  even tu a i  es in fraco io n es  de l a s  ley es  
sociales#oontando para e l l e  con l a  fa o a lta d  que ae le s  r e -  
conooe de in g re sa r  a o u a lq e ie r hors d e l d fa  o d e  l a  noohe 
a lo s  estab leo im ien  t  os inâft a tr ia le s #  de in te r ro g e r  a l  p e r­
so n a l s ia  te s t ig o s  y r  eq u e rir  de o tro s  inform es que estim e 
neoesarlos#y  laego# a p roven ir sa sanoidn#perm itiéndoseles 
a  e s te  ob je to  mander e l  o ie rre  o l a  a p e rtu re  de l a s  f d b r l -  
oas. imponer w altae p e o a n ia r ia s , e t c . y e l  Dr.K.PSRKZ DOTUA# 
(19; ind ioa  que en KSpafia tien en  tdonloamentu t r è s  fUncio- 
n es i a ) de segaridad  e higiene# b) de f i s o a l i s a r  e l  oom»-
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Las faoaltad##  qa# noa oonviana doo taoar, da e n tre  la #  
vaidas qae poeeen lo e  Inspeo tores#eon , en espeo ia l#  la a  r e l a -  
oionadas oon la  ja r is d io o id n  labo ra l#  t a l e s  oomo a qaella#  r e -  
oonoclda por m oba# le g is la o lo n e s  p o sitiv as#  de Imponer sam- 
olones por lnAraool6n do ley es  s o c ia le s  y former e l  prooeso# 
qae alganoa p a lse s  oonsidermn oomo ad m in is tra tiv e  em ta n to  qjae 
o tro s  piensan qae es ana a c tiv id a d  propiam ente j a d lo la l . ( ^ )
Laego estd  la  fa o a lta d  de oonolliao i6n#prino ipalm eate  em 
o o n flic to a  ooleotivos#  qae s e  reoonooe en tre  o tro s  pafses#em 
Hi span oamdrioa # Chile# Veneaaela# Mdjico# B o liv ia ; a t r ib a o i te  
oon la  qae dis orepa l a  O fioina In te rn a o io n a l d e l t r a b a jo  oo­
mo so desprende do l a  uonvenoidn No.bl# qae dioe qae " la s  fh n -  
oiones de lo s  In sp eo to res  d e l t ra b a jo  no deberdn oenpreader 
sa aotnaoién oomo o o n c iliad o res  o A rb itre s  on la s  d isp a ta s  d a l 
tra b a jo " .
lai e l  régimen p o s i t iv e  b o liv ian o  e l  cuerpo de Inspeo to ­
re s  se  h a lla  in teg ran d  o an D eparts men to  d e l Dwpaohe d e l t r a ­
b a jo . tmm p r in c ip a le s  obligaoiones# en lo  qae tooa a o a e s tio -  
nes ja d io ia le s#  sont a) Las de r e o ib l r  l a s  denanoias de a o e i-
p l i a i  onto do la s  le y e s  seo ia le s#  y e ) de oosprobar l a  
l la o id n  de asegurados y l a  l iq a id a o ié n  de oaotas de l e s  
segaros s o c ia le s .
(O) am l a  A rgentira se tien e  an sistem a m ixte oon a os In s ta n ­
oias# ana a d m in is tra tiv a  y o tra  ja d lo ia l#  oonoarriende a
ambas e l  Inspector# oaya a c te  de denanoia t ie n e  e l  v a le r
ja r id io o  de ana p resanoién  de " i a r i s  te n ta s " . La O flo iaa  
ylntextiaoional de l T rabajo reoomienda por qae e s ta s  denaa- 
o ia s  se  hagan direotam ente a l a s  aa to rid a d es  ja d io ia le s#  
pero  reoonoD iendo qae la s  a c te s  de lo s  In sp eo to res  deben 
haoer fe  en ja io io  sa lvo  praeba en c o n tra r io .
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dente# d e l tre b e jo  en defeo to  d e l Ja igedo  d e l T rebejo . note 
e trib ao id n #  eooneeje un neg le tred o  b o liv ian o  debe i r  aooape- 
fiada de la  v e r if io a o id n  de la  denanoia# a oargo aotaalmemte 
de l œ  jaeoea# por ae r p rop ia  de l œ  In a p eo to rœ  l a  in v e s t i -  
gaoidn de la s  in fraoo ionas de l a s  le y œ  del tra b a jo  en gene­
ra l#  y no d e l Aaea de lo  oontenoioso# ooao lo  determ ine e l  
Reglammato de 23 de agosto  de 1943; panto  de v is ta  ocm e l  qae 
no estamos de aoaerdo# ya qae no perm ite a l  J a e s  oœ probar l a  
e z a o tita d  de l œ  d a te s  aportados y p rooarar ooap leaen tarloa  
oon aayor venta j  a para adop tar ana rœ o la o id n  en œ so  de d ia -  
oordla# disninayendo a s f  lo s  p rin o ip io s  de ianediaoi& n e in ­
v e s t  igaoidn qae dominan e l  prooeso la b o ra l .
b) Les oorresponde igoalm ente somet e r  a oonooimiento d e l 
jaem d e l t r a b a jo  oualqu ier denanoia por v io lao ién  de  d i s p œ i -  
oiones de œ rd o te r  so o ia l oaya sanoidn estd  foraalm ente i a d i -  
œda# para lo  qae aoompaliardn an ao ta  o inform e d e ta lla d o  d e l 
œ so# qae s e rv ird  de praeba p re o o n s tita fd a . En e s te  a sp ee te  
n œ  pareoe que sa papel ea may redaoido# paes se p ie rd e  ted a  
sa e fio d o ia  oon an c o n tro l de t ip o  a d m in is tra tiv e  qae se  ha 
de h a l la r  to ta lm en te  sujeto a ana sanoidn ja d io ia l#  y n i  s i -  
qu ie ra  t ie n e  l a  s a f ic le n te  aatonomfa oomo para imponer peqae- 
Ras mal tas# l a s  qae para haoeree e feo tiv as#  han de s e g a ir  an 
trd m lte  de doble in s ta n d a  mate l œ  Jaagados de l T rabajo .
o) Tienen tambidn a sa oargo l a  so lao idn  de lo s  o o n flio -  
t œ  o o leo tiv o s del T rabajo; l œ  In speo to res d e l t ra b a jo  oomo 
p ré s id e n te s  n a tœ  de la s  J a n te s  de R onoiliaoidn primero# y
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despads #1 In spec to r Generel d e l Trebejo oomo P rés id en te  d e l 
T rib n n s l A rb i t r a l .
8 .-ftL no ifa  P ro teo to ra  de l e s  o in d io a te s .
an B o liv ia  gran p a r te  de la s  venta j  as consegaidas por 
lo s  tra b a ja d o re s  en m ateria  labora l#  on loe  d ltim es tiem pes 
se deben a s a s  organismos s ln d iea les#  qae ra d ia n te  e s ta  eenp- 
jan c id n  de volontades han logrado la  proaalgaoldn  de le y e s  
p ro te o to ra s  para sa s i ta a c id n  de dependenoia eoondaloa.
Kl in f l a jo  u n iv e rsa l de la s  c o r r ie n te s  a so c ia o io n is ta s  
o b re ra s  se  h iao  s e n t i r  B o liv ia  y fdd ob je to  do le g is la e id n  
on e l  sRo 1939# foraando e l  a r t .99 d e l Cddigo d e l T rabajo v l -  
gente# qae reoonooe e l  Dereoho u in d io a l. pasd laego a o o n s ti-  
t a l r  an preoepto c o n s ti ta e i  onal # e l  qae ademds hoy aoaerda 
g a ra n t ie s  y dereohos a sas  personeros.
A n terio raen te  se ez ig fa  a lo s  S indioatos# para  sa a o ta a -  
oidnÿ l a  p rev ia  le g a l is a o ifo  de sa œ rso n e r ia  ja rfd io a #  pere 
por ana le y  p o s te r io r  se  adm ite l a  e x is te n o ia  de e s ta s  orge- 
n isao io n es  por e l s i l o  oonsratim iento  de sas  asooiados# s in  
r e q a e r i r  ningana in  sc rip  oidn o reoonooim iento por lo s  orga- 
nismoe o f lo ia le s .
Ks b ien  oonocida la  trasoendenoia qae r e v i s t e  e l  papel 
de lo s  B indioatos en lo s  a o ta a le s  moment os# on la  v ide do ana 
naoidn y l a s  m d ltip les  modalldades qae adopta on lo s  d ife re n -  
te s  p a lses#  p w  e l lo  ahora sd lo  nos detendremos a a n a lla a r  
la s  fano iones qae alganas le g is la o io n e s  le e  han aoordado para
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ooadyarar en l e  eo lnolén  de lo e  o o n flio to e  ind iv ld ae les#  y 
«de ooncretem ente l e  b o liv ie n # .
LD16I DK LXTALA enote qee e l  s in d lo e to  paede e e i e t i r  y
re p ré s e n te r  a aee a f i l la d o a  por v ia  p r in c ip a l y no de adhé­
s io n  en lo s  c o n f lio to s  qae versen  sobre l a  aplioaoiO n d e l 
o o n tra to  co leo tiv o  y a s o l ic i te d  d e l in teresado#  en v i r ta d  
de ana t e t e l a  d e l in te rd s  g e n e ra l. Esta fa o a lta d  la  e n tie n ­
de ta n to  a l a  prim era in s ta n o ia  oomo a l a  de apelaciO nipero 
tra td n d o se  de l a  presenoia de la s  asooiao iones s in d ic a le s  en 
oasaoiOo se l a  ha qaerido negar, alegando qae en l a  I n te r -  
pretaoiO n de e s tIp u la o iones o o la c tiv a s  sd lo  se d lso a ten  oaes- 
t io n e s  de heoho# pero vemos qae# oomo saoede en l a  l e g i s la -  
c idn  espsRola y mâchas o tras#  se ha parm itido  r e c u r r i r  en ea - 
sao idn  de la  in te rp ré té e  idn de lo s  negooios jo r id io o s  in d l -  
v idaa les#  oomo oontratos# testam ent os # e to . ( a r t .1692 O.C.) y 
oreemos ra sœ a b le  e l  a p l io a r  ig a a l  o r i t e r io  a lo s  o on tra to s  
oo leo tivos#  en donae la  asoo iac idn  e in d io a l no es  ningana 
p a r te  oxtrmRa.
^  e s te  aspeo to  l a  le g is la o ld n  bo liv lana  d e ja  ona lag n - 
na# pero ana lisando  e l  in o iso  2*. de l a r t .136 d e l  D écrété Re­
glamen t a r  io  d e l "Cddigo d e l Trabajo"# qae anota  oomo ana de 
l a s  f in a lid a d e s  d e l b in d ic a te  " re p ré se n te r  a  lo s  asooiados 
en e l  e je rc io io  de lo s  dereohos emanadoa de lo s  oon tra to s i n -  
d lv id a a le s  d e l Trabajo"# fdrm ala b a s ta n te  emplie# pensâmes 
qae oon mayor rasdn  da te  se h a lle  h a b ilita d o  para re p re e e n ta r  
a sms a f i l i a d o s  en lo s  c o n f lio to s  sobre l a  ap lio ao id n  d e  l e s  
o o n tra to s  o o leo tiv o s  denanoia dos por l e s  in te re s a d o s . De n ae s-
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t r a  p a r te  tenemoe e e r io s  reparee  eobre l a  redaeeidn  d e l  c i­
te d  o iBoiao# ptiea no hemoe encontrado ningdn an teoedente#ai 
d o c tr in a l  n i de dereoho poeitivo#  qae m an ifiaa te  ooao ana f i -  
n a lid ad  d e l y in d ic a te  e l  a c ta a r  en forma p r in c ip a l en lo s  con­
t r a t  oe in d iv id a a le a  oelebradoa por sas a f i l ia d o s  y qae va ooa- 
t r a  sa n a ta ra le s a  mi sea de p e rseg u lr f in e s  o o leo tiv o s . F e l ia -  
■ente en la  p rdo tioa  he&os podido observer qae no ha te n id e  
trasoendeno ia  .
COBseoaenoia de l a  fa o a lta d  de lo s  d in d io a to s  de v e la r  
por l a  ap lio ao id n  de lo s  oonvenios ooleotivos# e s  l a  o b lig a -  
oidn qae# en I t a l i a  por ejemplo# pesa sobre lo s  tra b a ja d o rra  
de inform er a sa  asoo iac idn  de todo incam plia ien to  d e l  con­
t r a t  o co leo tiv o ; l a  asociaoidn# oonocida l a  denanoia# pragoa^ 
ta rd  a l  in te re sad o  s i  desea r e c ib i r  sa p a tro c in io  en e l  p ro ­
oeso .
A la  o rg an iséeIdn s in d io a l  tambidn so l e  ha dado l a  po- 
te s ta d  de in te n te r  l a  oono iliao idn  v n tre  sa s  a f i l ia d o s  y aqae­
l l o s  pa trcnos oon qaienes l i t ig a e n #  por l a s  venta j  a s  qae r e ­
p o r ts  ana so lao idn  do e s ta  espeoie# ev itan d o  a s i  trd m ite s  oes- 
to so s  y le n te s  y proonrando o tra s  v e n ta ja s  qae d é r iv a s  de l a  
o o n o ilia o id n . Asl lo  reoonooen maohas le g is la o io n e s  p o sitiv as#  
Bspafla ha implantado  para o as i todos lo s  oasos l a  p rev ia  oea- 
o arrano ia  a an in te n te  c o n c i l i â to rlo  an te  l a  C en tra l Naoienal 
y in d io a lis ta #  ) fbncidn qae CHACON SECOS ooaaidera re f i l-
(&) A nteriorm ente .por L. de 11-7-1940, sd lo  as  dabs e s ta  i a -
tervenoi& a en m ateria  de despido# pero e l  D. de 9 de « e -  
ro  de 1950 l a  ampli d a todos lo s  asontos# oon ezoepoifii
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dm oon o l  olotoma oapaRol do a in d io a to  v o rtlo a l#  qa# ha aa— 
porado wl concopto do opoaicidn e n tre  l a  c laae  a a a la r ia d a  jr 
lo e  empleadorea.
m  I t a l i a  ee o b lig e to r ia  la  in terveno idn  do lo a  a in d i— 
oatoe on e l  in te n to  o o n o il ia to r io  tratdndoae do o on tra toa  eo - 
le o t iv o a , y e l  jnea qae oonoaoa l i t i g i o e  do e a ta  eepeole e a -  
td  fao a ltad o  a no d e r ourao a ningdn prooeao qae no h ab le ra  
oamplldo oon ea te  r e q a is i to  previo# ealvo qae orea oportane 
a p la a a rlo  para e l  moaento de l a  apelaoldm ;^*) e a ta  medlda t i e ­
ne e l  objeto# ademda de p rooarar l a  oonoiliaoidn# do c o n a o li-  
d a r e l  dereoho do td te la  qae e l  a in d io a to  t ie n e  aobre aa# a f l -  
lladoa#  v ig ilando  por e l  e a t r i o  to  camplimiento do la#  norma# 
c o le o tiv a e .
a e rfa  may eonveniente qae la  le g is la o id n  bo liv ien #  oem- 
f i r i e r a  a lo e  a ind ioato#  l a  fa o a lta d  do p ro o ara r l a  oom oilia- 
oidn on loa  l i t i g i o a  in d iv id a a le a  qae a feo ten  a lo a  miembre# 
de au oategorfa# ads aon tra tdndoae  de o o n flic to a  qae veraem 
aobre la  in te rp re ta o id n  do le a  oon tra toa  o o leo tivos por e llo #  
oelebradoa. 8e haoe ads aoasada sa f a l t a  a l  oonsid era r qmm no 
so oonooe e l  in te n to  o o n o il ia to r io  an te  lo s  T ribanale#  d e l 
Trabajo# donde l a  doble in s ta n c ia  o rig ine  prooesos la rg e#  y 
eoa tosoe .
do lo s  l i t i g i o a  sobre aoo iden tes de l trab a jo # o o n tra to  do 
embargo y e n  lo s  qae in te rv ien en  o ie r ta s  en tidadea p d b li-  
oas lim ita tiv am en te  wam eradaa# oreando para e l  e feo to  "Jan- 
ta a  do C onoiliacidn  S indi oal"# oon l a  m isidn do " in te n te r  
a re o n isa r  parsaasivam ente la s  p re ten sio o es do l a s  p a r te s " .
(&) J#B oaao do p ro sp ére r l a  o ono iliao idn  an te  la  orgenisaoidm 
e in d io a l lla a a d a  a prooararla  por sa  oompetenoia en raadn  
do m ateria  y de t e r r i to rio #  e l  ao ta  qae le v a n te  de l a
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La oolaboraolén d a l s Ind l oa to  a l a  ja r ia d ie o id n  dol t r a  
ba jo  ig aa laen to  ao a a n if io a ta  fa o il i ta n d o  a l  ja o s  o a l  t r l b a -  
n a l in fo raao id n  téonioa y l i a t a a  do peraonaa idonoaa qa# pao- 
dan aaoao rarloa  en ana deo la lonea . Jtate ea on o r i t e r io  ee g a l-  
do por e l  dereoho p o s i t  ivo eepaflol# e l  que determ ine qae l a  
C en tra l Nacional y in d io a lia ta  forme ana l i s t e  de ase so res  en 
ndmero de naeve para oada oaso en e l  oaal e l  M agistrado orea 
neoesaria  sa presenoia# para qae date  e l ig a  t r è s  de e lloa#  
siempre oon la  l ib e r ta d  de s e g a ir  o no sas in form es.
oonsideramos coao o tra  f a l l a  de l a  le g is la e id n  b o l iv la ­
na la  aasenoia de lo s  ü in d io a to s  en lo s  tr ib o n a le s  d e l traba-> 
jo# para p re s ta r  o rien tac id n  tdonica a l  jaea# e l  oaal no s a -  
biendo a qalon re o a rr ir#  nombra oomo p é r ito s  a em pfrloos de 
esoasa preparaoidn p ro fe s lo n a l. Lo mismo saoede oon la s  pai^> 
tes# y espeo ia laen te  e l  trabajador# qae r é s u l ta  daRando sa s  
i n t erases# qae may bien podrlan se r  p reoautelados mediant# an 
sexrrioio e f io a s  de e s ta  espeoie en sa s in d io a to .
aad ieno ia  re sp ec tiv e  tendrd  l a  e f io a o ia  de an t l t a l o  
e jeoativo#  s i  e l  v a lo r  de lo  co n tro v e rtld o  no pesa de 
5.000 l ira s #  y s i  sobrepasara de osa suma eqa iva ld rd  
a an dooamento privado oon la s  firm es a a te n tio a d a s .
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miMARA PARTI 
LOS OOTPLIOTOS DEL TRABAJO 
OAPITPLO I . -  C onflio tos IndivAdgel— j  o o leo tiv o s .
9 . -  3s d is t ln o ié n  en l e  d o o tr ln s .
Les re lso lo n e s  o o n tre o ta s le s  en tre  e l  tre b e je d o r ml s i s -  
do y e l  espresm rio , vmn siendo smstltmldms psslm tlnm nente en 
todo e l  ssndo por grspos orgenlondos en ferme de s in d io e to s  
qae tomen e sa œ rg o  e s te  e o tiv id ed , esteb leo iendo  c o n d ie le -  
nes de tre b e jo  en rep resen teo i6 n  de sas e f i l i e d o s .  Coao oon- 
secaencie , es s i  S in d iœ to  e qeidn tooe e o a d ir  en defense de 
lo s  dereohos qae he o rig inedo , oaendo d s to s  son le s io n ed o s , 
s i  bien s iœ p re  qeede e l  in d iv id u s  l e  in ic ie t iv e  de denonoier- 
l o s .  En t e l e s  oeeos le  esooieoidn p ro fe s lo n e l e o tie  en sa  o s- 
lid e d  de persons ja r fd io a  y no ye oomo same de ind iv iduos s i ­
no oomo re p resen ten te  de unos in te re s e s  que e x is t  en indepan- 
dim ates d e l ndmero de personas a qaienes e feo ten , dendo n e o l-  
mi en t o a l  o o n flic to  c o le o tiv o , de t e l  s a e r te  que siendo ona 
d ife re n c ie  o rig ineriem en te  in d iv id a e l , se transform e en oo- 
leotivm  en en a f in  de so lid e r id e d .(^ )
Les dos d isses  de c o n f lio to s , in d iv id a a le a  y c o le o tiv e s , 
paeden s u rg ir  ta n to  de ans d iecu tid e  ep liceciA n de ans le y  o 
un reglem ento de t re b e jo , oomo de an o o n tra to  odleotivo ,eem -
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qae e l  o e le c tiv e  no p o erla  e a rg lr  a r a le  Ce on c o n tra to In ­
d iv id u a l y eq u a l o f .
La dSstinclA n e n tre  amboe ha aldo motive do ee tu d io e , 
quo han perm itido  d ife re n c ie r lo e  en lin e a e  p re c ieaa ,p e ra  
a t r i b u i r  eu eo lu c iin  a orgeniemoe œ p e c ie liz a d o s  o oon e u je -  
cidn a normae determ inedae.
Kl fdndemento do ea ta  c la e if ic a c id n  ee  encuentra en l a  
ex tœ eiA n de ee je to e  que abarce e l  c o n f l ic t  o . Ml en tree  e l  in ­
d iv id u a l ee r e f ie r e  a in te re e e e  de ee te  tip o  y oonprende ea- 
008  concret oe, e in  o b e ticu lo  d e l ndmero d e in te reeedoe  mn e l  
ob je to  l i t i g lo e o ,  quo paede may bien c o in o id ir  con e l  de oon- 
ponentee actum le e  de un e in d ic e to , o o n f lic to  a l  cue l Hicolde 
Jae g e r propone U am erlo " in te r in d iv id e e l"  ; e l  e d e o t iv o  t r a ­
ta  de in te re e e e  a b e tre c to e , que afeo ten  a l a  llau ad a  "oat ^go- 
r f e " ,  d e fin id e  en tirm ino# exactoe por e l  alamo Jaeg er oomo 
" la  a e r ie  no f i n i t e  de in d iv id u oe que a cauea de eu poolc l in  
en e l ouadro d e  la producciAi y d e l t e r r i t o r i o  en que operan, 
tie n e n  in te re e e e  eoondmicoe comunee". &AN0B1N1, c i tado per 
ANTOKTO FBRPKTRA, ha d ia tin g u id o  lo a  c o n f l ic t  oe c d le c t i -  
voe como aquelloa  "que in te reean  a l  grupo do trab a ja d o re s  oo­
mo re p ré se n ta n te s  de une comunidad d e fin id e  de in te re s e s ,  y 
no apenas oomo ana same m a te r ia l de ind iv idu  os" y que per l e  
ta n to , estdn  desligados de dereohos a u b je tiv o s .
JÙ1 ooanto ml ccmtenido ob je tiv o  de e s ta s  dos espeo ies 
de c o n f lio to s , vemos que generalm ente lo s  oo leo tivos so r e -  
f i e r œ  a problèmes de p o ll  t i c s  eoonAmica y s o c ia l ,  s in  qae me
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exolmymm p o r e l l o  lo e  do d e reo h o , manque en elgmnme ocm eio- 
n ee  e d lo  tengmn euh e ld im rlam en te  e e te  om rdo ter; p o r e l l o  Ime 
e o ln o io n e e  que re q u le re n  no eon ja r ld io m s  e in o  do e e tm h le e l-  
m len to  do nuevme oo n d io io n ee  do tre b m jo ; p o r m feotm r m Im p ro -  
d u o o ld n , ml orden p d b lio o  jr e l  p e l ig r o  quo dremn p a r#  l a  e e -  
g a r id a d  d e l  K etado, eu d eaen  v o l v ied  e n t  o y  tArmino oae  b a je  
l a  d i r e o t a  v ig i l a n o ia  e  in te rv e n o id n  d e l  a je o u t iv o ,  m edlam te 
eue orgeniem oe e o m in is t r a t iv o s .
Los in d iv la u a le s ,  on cam bio, s d lo  paeden te n e r  p o r œ -  
j e t o  d ereohos ya n ao id o s  de le y e s  o o o n tra to a  y oaya so la o id n  
n eo e sa ria m en te  o o rresponde  a  ana fh n o id n  j a d i o i a l ; ea  d e o i r ,  
que no paeden  l l e g a r  a  o o n a t i t a i r  an  o o n f l io to  eoondnioo o de 
i n t e r e s e s .  E sto s  l i t i g i o a  paeden r e f e r i r s e  a  r e l a o iœ e a  e n t r e  
o b re ro s  y p a tro n o s , e n t r e  o b re ro s  ( se e n  a p re n d lo e s , m a e s tro s , 
e t c . ) ,  e n t r e  o b re ro s  a a o o iad o s  a  e n tid a d e a  s in d i o a le s ,  de s e -  
g a ro s ,  a o n te p io s ,  m u tu a lid ad ea  y  o t r a s  y e s ta s  i n s t i t u o io n e s ,  
e t c . ;  quedan ex o lu fd o a  p o r sa  miama n a t a r a le s a  y p o r  r e q u é r i r  
de mayor e s  se g u r ld a d e s , lo a  su rg id o s  e n t r e  p a tro n o s  o e n t id a ­
dea p a t r o n a le s .
lO .- ü o n f l io to a  c o le c t iv o a  de Dereoho y de I n t e r e s e s .
Aunque, como hemos v ia t o ,  l o s  c o n f l io to e  c o le c t iv o a  oa­
s i  s iem p re  t ie n e n  e s te  o a rd c te r  eoondm ico do  p ro c u re r  n aevas 
v e n ta ja s  p a ra  l o s  t r a b a ja d o r e s ,  s in  b a s o a r  apoyo en normes 
ju r f d l c a s  le g a l  e s  o c o n t r a c tu s l e a ,  a l  p an to  qae e l  m ator b r a -  
a i l e r o  OLITBIBA VIANA ^^^d ioe  qae h a b la r  de " o o n f l ic to a  c o le s -
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tiYOfi de natn ra lo ee  econômlce" ee redondanola perqae tode  
o o n f lic to  eoleetlYO ee eabetencielm ente eoondmloo;## heoe 
p reo leo  d ie tln g a lr»  pare le a  fine#  j e rlac iloo lona lee , oaande 
son d# dereoho 7  oaando d e  In te reaea  o eoondmloea.
O onflictoe co leo tivoa  de dereoho ecoi le e  qee nacen a 
r a la  de l a  l& te rp re tac id n  de ana ley^en e a ta te to  o ana o Ü e -  
s a la  û e l oon tra to  co lec tlT o , pare qae prooeran noraaa de 
ap lioao ldn  ganeralea 7  a b a tra c ta a , a d ifa re n c la  da le a  In d i­
v id u a l ea que lo  haoen per In  v ia  conoreta 7  p a r tic u la r*  sa  
o ard c te r e aen o ia l e a  que ae baaan an noraaa co n trao taa lea  
o leg a lea  p reex ia ten tea  o aea# an dereohoa adqu irldoa , 0070  
ousp lln ian to  a a rac laaa  an b enefic lo  da ana oa tego ria  p re fa -  
a lo o a l, ganaralm ente repreaantacU per an s ln d ic a to  a o tra  
en tidad  p ro fea io n a l a lm lla r#
P er t r a ta r a a  de eaeatlonaa  ju r id lo a e , Idg loo  ea  qua an 
ao lao ldn  eatd  ancargada a tr lb u n a le a  da dareohe»aaan da j a -  
r iad io o ld n  e a p a e ia l e aean da l a  ju a t i c l a  o rd ln a r la . s in  em­
bargo, an a l  rdglman p o s i t iv e ,  aachaa vaoaa ea le a  da e l  v ia -  
no t r a to  qua a le a  c o n f lic t  os da In te re a e a , per f a l t a  da ana 
d la tln o ld n  d a r e  y preo iaa on la  le g la la o ld n  7  atandlendo a&* 
lo  a au traaoandencla  m o la l.
ü a ra o ta ria a  a lo a  c o n f lic to s  o o lac tlv o a  da in te re a e a  an 
que no bueoan l a  In te rp re ta c ld n  do ana norma ja r id lc a  p ra -  
o cn a titttfd a , a lno  por a l  c o n tra r io  l a  craacldn  da l a  mlama, 
aea bajo  forma da la 7  o da c o n tra to ,b la n  para a a ta b la o a r n a a -  
van formas da tra b a jo  o t la n  para former o m odlfloar e l  eon-
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t r a t o  c o lo c tlv o , cori miras a m ejorsr eoonômloament* a loo 
mlembroa de l a  categorfa*
HmRI SIRaT a f lro a  qaa l a  azp raaidn  **ooiifliot08  eo lae - 
t iv o a ” désigna en general aqaelloe  que no afec tan  derechos 
p ré e x is ta n te s  de la s  p a r te s  y se prodncen genera laen te  osa 
tio tivo  de re iv in d ic a r  naevoe dereohos que entreohooan In te -  
re se s  opnestos, de ahf que a veoes se Uamen **eonflict08 de 
intereaes**; reafirm ando e s ta s  expresionee, l a  o f ic in a  I n te r -  
nae io n a l del Trabajo d lo e i ^Los o o n fllo to s  de in té re s s a ,  per 
s i  c o n tra r io  no se  r e f ie re n  a l a  i n t e r p re tao idn  de an dereoho 
ad q a ir id o , fandado sobre la  le y  o e l  co n tra ts  ,s in o , sobre une 
sim ple re iT lnd ioao ldn  que tien d e  a m odificar an dereoho ex is­
ta n te  o o rear ans naevo".
Este su eminente oontenido eoondmico, l a s  énormes ma­
rnas de obreros que abaron y le s  medioo de defense a que dm- 
to s  acuden, como la  haelga, hace que rep erca tan  hondacente 
un la  prodttccidn de un p a ls  y en su tru n q a iliâ a d  p d b lic a ,o b ll-  
gando a l  Estado moderne para so lao io n arlo a  a tomar medidas 
p reven tives y re p re s iv a s  de orden pdb lioo , y o r e a r  o rgan in- 
mos propios y pecalia res,gw iera lm en te  depend!en tes de la  Ad- 
m in is trac id n  Fifblioa, que a tiendan  prino  ipalm ente a an c r i  t a ­
r i e  politioo-eoondm ioo, por l a  avsencia de nornes ja r ld io a s  
â a p lic a rs e  por e l  ja e s .
Tratdndose de o o n flic to s  que esoapan a ana funoidn j a d i -  
c i a l ,  como tenemos dicho, no i n s i s t ! remos màm en e l l e s , com- 
cretdnd<mos a e s ta d ia r  lo  qae tooa a c o n f lio to s  de dereoho*
A2
1 1 .-  &e#i8l8ol6n oomparada,
tv os detendremoB a haoer ana brave e fn te e le  de le e  i s e -  
t l tn e lo n e s  a quo dan la g e r  en lo a  dlvereoo paleee  estoe  doe 
tlp o e  de c o n f lie to e t oo leo tivoe e Ind iv idaelee*
Ifin I t a l i a ,  por Ley de 3 de a b r l l  de 1926,se creô l e  
**üragietratara d e l Ievoro**,e8peolal pare a ten d er re lao lo n ee  
in d iv id u e l ee y o o leo tiv aa , d a tas  oon ana in s ta a c ia  y an p re -  
v io  in te n te  c o n o il ia to r io , adends de l a  neoeaaria  in te rv em 
oidn d e l K in is te r lo  Pdblioo* De ha o rltio a d o  a l a  *‘M aglatm - 
to ra  d e l lavoro*' e l  desempefiar por ana p a r te  une fano idn  j a -  
r ls d lo o io n a l y por o tra  normative* JBl ja io lo  se cé léb ra  en 
ead ieno las y pesa , an caso de r e c o r r i r a e ,  en oasaol6n*Al l a -  
do de e s te  p ro ced ia ien to  oontencioao, e x is te  e l  Ju ic io  a rb i­
t r a l  f a o u lta t iv o  x*egido por noraas a d a iin is tra tlv a s  * Para a ten ­
d er a lo s  o o n flic te e  in d iv id a a lea  e z is t ie ro n  l e s  ce leg ioe de 
" P ro b iv ir l" , %jue conoolan tambldn de o ie r to s  o o n flio to a  ce - 
le c t iv o s  y oayo t r ib u n a l  de apelao idn  e ra  l a  **aaglatratara 
de l la voro'* |pero deepada paaaron es to s  o o n flic to s  a l a  j a -  
r is d ic o id n  de lo a  tr ib u n a le a  o rd in a r io s .
Aleoania t ie n s  an alstema pareo iao  a l  an tlg ao  I ta l ia n o ,  
en oaanto admits qae lo a  S ribana lea  I n a a s t r ia le s  a tiendan  
ta n to  lo s  o o n fllo to s  in d iv id u a l es ooao lo s  oo leo tivoe y pae- 
da u se ra s  voluntarlam ente d e l a rb itra je * ^ * )
(d) H*C*SIPPSRDSY (4) expresa que en e l  Dereoho ilen d n  r i ­
gs e l  p rln o lp io  d e  la  **neatralidad d e l getado en le#  
o o n f llo to s  d e l trab a jo "*
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El franc^B eu an te  com doe ôrganos d i s t ln to s ,
ano para ©tandor s lo e  o o n f lic to s  o o lec tlv o s , oon funolcmos 
da o ono lllac ldn  y a r b i t r a je  ob ligato r!o ,pero ,com o d ice p/UL 
PIC s in  p rayer "nlngrfn medio de oohercl6n con tra  l a  p ar­
t e  qae se reb asare  a e je c a ta r la "  s y o tro  de ja r lsd io o id n  e s -  
p e o ia l , a cargo de lo s  "C onseils de Prud#hommes", qae oonoee 
lo s  a sa n to s  de in te rd s  in d iv id u e l de lo s  tra b a ja d o re s .
E spafla ao tualB i< m t« lia o r g a n is a d o  u n a  " M a g i a t r a t a r a  d e l  
T ra b a jo "  p a r a  u o lu c io n a r  I c e  l i t i g i o o  i n d i v i d u a l e s  y  l o s  o o -  
l e o t i v o a  e e td n  au j e t o s  a  no rm as p e c o l l a r e s ,  c o r r e s p o n d ie n d o  
a  l a  I n i c l a t l v a  d e l  P o d e r  N b J d c o  e l  d e te r m in a r  l a s  a o l u c l o ­
n e s  que conven t\S n , a  t r a v é e  da 3a s  Reglam(m t e  c l  o n e s  K a o io -  
n a le e  de T r a l a j o " ,  p u d lu n d o  lo o  o b r e r o s  a c u c i r  a l  b i n d ! o a t o  
r e e p e c t i v o  e i n c l u e o ,  an  l a  p r d o t l o e ,  a l a  g e e t i ô n  d i r u o t a  
a n t e  e l  R i n i s t e r l o d e l  Kamo, mo sue r e o l a m o l o n e s  e o b re  a s ­
p e c t  o s  de  i n t e r é s  c o l e e t l v o ^ ^ ^ •
gated cs Un loos de e In g la te r re  t le n e n  para  lo s
c o n f lio to s  co lec tlv o s  e is  tomes de ooncU lao ién  y a r b i t r a  je  
may adelan tados, en ta n to  que lo a  prooeoos înc tlv îdaales de l 
tra b a jo  quedm sometidos a l a  j u s t l c l a  o rd ln a r la .
En Husiâ e z ls te n  tr ib u n a l  es de oonoillaol& i que a t le o -  
den ta n to  lo s  c o n f lio to s  in d iv id u a le s  oomo les  oo leo tivos y , 
s i  frao asan , é l l i t l g i o  e s  llev ad o  a lo s  l la m d o s  " tr ib u a a -  
l e s  d e l Pueblo" que gosan de am pllas fboultades#
(&) m  JSS.0Ü. de K .A .ex iste  un "S erv lo io  de Ocmoiliaoidn y 
fiedlaoidn laborm l" ,y a l no ftie re  p o s lb le  l l e g a r  a ning#m
avenim lento oomo rem iltado  de e s to s  o f io io s ,s e  publigm un 
inform e por l a  fJu n te  de Enouestm",pmra que l e  opinism 
pdblioa jttsgue a lo s  renu en t e s . (7)
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Mlspmnoemérl ce e e s i  to d a s  l a a  la g la la e io n a a  d i f a r a n -  
o la n  (wn argmnlama# pro  p i  a s  lo a  oonfX lo toa  i n d l v i i a a l a a  da 
Xèa a a la a t lv a e ;  aam fIan p a r  l o  g a n a ra l  a a to a  t f l t i a o a  a Jo B taa  
a  C o a ia lo n aa  da # a a o l l l a a l6 n  da o a rd o ta r  o b l ig a to r io ,  q aa , 
an oaao da f r a o a a a r  an ana g a a tio n a a ,p a a a n  a l  a a an to  a  an  a r -  
b i t r a j a ,  g an a ra lm an ta  o b l i g a t o r i o .  F a r ta n a e a n  a  a a ta  a la tam a 
O h ila , c ab a , qua an e l  t r i a i  t a  a r b i t r a i  d b l i g a t a r l a  da ana 
a e y o r  p rap o n d aran o la  a l a  A d a li t ia tra o lin  P ib l io a ,  qua a s  
qu i an d ic ta  lo a  la a d o a , Vanaaaala^^ \  F a r i , ^ ^ ^  qaa a o a p ta  
a l  a r b i t r a j a  ooao o b l ig a to r io  an oaaoa d a ta ro d n ad o a , u d la * -  
b i a ,  qaa a a ta b la c a  a l  f a l l o  a r b i t r a l  oomo o b l ig a to r io  an lo a  
ae rv ic io e  p i b l i c o a , ^  jscaador^****^\ Paraguay y 11 b a lv a -
Loe siH tanes aajioeno y b ra n lle ro  an la  anluoiôn da lo a  
conflictOB in d iv id u a laa  y oo lac tlvoa  guardan c ia r ta  s tv d l l ta d  
a l  c o n fie r  ambos p afaer la s  dos aapaoiaa da c o n f lic to a  a un 
alamo t i p o d a  drganoa, paro d lf la ra n  an l a  fin e  l id  ad aocdal 
qua pare lg aaa , pues ml e n tra s  a l  B ra s il  ea o rien ta  hacla l a  o r- 
gan lsao idn  c w p o rs tiv e , daelarando  Jm hualga y e l "look-out" 
a n t is o c ia le s ,  nocives a l  t ra b a jo  y a l  c a p i ta l  e in c o m p a tib le s  
oon lo s  su p erio res  in te ra e a s  d e  l a  prodaooién n ao io n a l, o b l i -  
gando a l  f a l lo  a r b i t r a l ;  » i j lo o  tien d e  e un sooiallsm o d é ­
s i s t a ,  como ee dasprande de su a r t .123 de l a  U onstituci& i de
(A) A r t .220 y 55 de Lay O ra l, d a l Trabajo 
(&&) D .5 . 23 V Ii-1  1936, a r t .6 1 .
(A&&) L.Oa. de 1945, a r t . 57*
(&AA&) A rt. 395, Oôdigo del T rabajo .
(A&A&&) D.%G 322 de 15-1-1946.
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1927,que déclara: '*Las reoonocerân como un dereoho de
Xo3 obreroB y ae loo i^tronoa, ie e  huelgao y lo e  paros.*»
Imb buolgos oorén 11 c i  t a s  cuando tengan por ob jeto  cocas- 
g u ir  e l  e q u ll ib r lo  e n tre  lo s  d i versos f a c t  or es de l a  prodas- 
o l6n , eracmlzancio lo s  dereohos d s l  t ra b a jo  con lo s  d e l o a p i-  
tel**) por ta n to , no da a l  laudo an oardo te r o b lig a to r io .
1 2 .-  R eferenolas a la  l e ^ s l a c id n  b o llv lan a .
Como ya a n te r io rs e n te  heaos expaesto , e l  rdgimen b o l iv ia ­
no ou en ta  oon dos d ife re n te s  organismes: ano para re s o lv e r
lo a  c o n f lio to s  in d iv id u a le s , con eminente t lp o  j u d i c i a l , csn s- 
t i t a f d o  por l a  denominada "Jud loa tu ra  d e l T rab a jo " ,cas  oalm i- 
na en e l  T ribunal Supremo de l a  Naoldn, y otro  de o a rd e te r ad­
m in is trâ t!  vo dedioado a conooer lo s  c o n f lio to s  o o le c tlv o s .K ^  
t e  d ltlm o estd  o o n s tita ld o i l* ,p o r  l a s  Ju n ta s  de Conolllaoi& n, 
que l a  In teg ran  lo s  In speo to res d e l T rabajo como p ra s id e n te s , 
ademds de dos x ep resen tan te s , uno por omoa p a r te ,  de lo s  d e ­
ment os proottotores y p a tro n a le s  | y 2 ^ ,por lo s  T ribunal es arbi­
t r a l e s  , oompuestos por e l  Inspectes* weneral de l Trabajo o le s  
J e fe s  a e i  Trabajo en lo s  Departamentos, ooao p ré s id e n te s  n a- 
to s ,  y por miembroB e ieg idos por xas p e r te s ,  pero  inaependien- 
te s  de l a s  ca te g o rie s  r»rofe s lo n a le s .
El prooedimlento a aegu lrse  en la  co n o lliao iân  y en e l  
a r b i t r a  j e ,  s e  tmlJa d e ta lia a o  en l a  Ley General d e l  T rabajo , 
con f i ja o id n  d e  tdrmlnoo p e re n to rio s .
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le g  Qcnrt lla ti- 'M c  y a r b i t r a l  oon lr .p r« s o ln d lb l« » \^ ^
fraomvadm la  c r lm r #  a# ya a l  T r ib u n a l A r b i t r a l ,  f c rm a d o d e  
I n ta n to  m ra  cada oaao o o n c ra to . Kl la u d a  qua d ic ta  a o t i  
T rib u n a l as  o b l ig a to r io  «n lo a  s im u la n te s  04S0ss 1®, do oon- 
y e n l o e n  t a l  s e n t ld o  p o r lo s  IntereaadO B j 2 ^ . , do t r a t a r s e  da 
s e r v i o to s  p d b llc o s  de om rdoter I s p re s o ln i lb le ^ * ^ ^  y,3® ,ouian- 
do por r é s o lu e I6n e s p e o ia l  e l  S je o u tiv o  a e l  l o  d e te r fa la e  
( a r t . l l 3 ) d o  l a  L . d e l  T . ) ;  a a ta  a t r i b u o l ^  de ta n  am pllo  m r- 
b l t r l o  o c n fe r id a  a l  G oblem o e s  sa  mam e n te  p e l ig ro s a  p a ra  l o s  
i n t e r e a e s  o b re ro s , quo ooentan  en e l  e ls te rn a  b o l iv ia n o  oon 
l a  )m elga oo?so p r in c ip a l  medio d e  o b to n e r  r e lv in d lo a o lo n e s  
s o c i a l e s .
E n tas In to rv e n o lo n e a  que aoaba*ûoa de a n o îic ia r ,  t ie n u n  sa  
fandarù^into ou l a  O o n a titu o id n  . 'o l l t l o a  d o l E e tad o , quu tai au 
8600idn d é c lm o -o aa rta  de Rdgimen d o c la I ,p o n e  a l  o a p i t a l  y a l  
t r a b a jo  b a jo  lu  p ro to c o l Su d e l  B stado  y t io u l ta  a  d a te  a  r s a  s i -  
v o r i o 0  o o n f l lo to s  ia b ld o s  o n tr e  patr% i08  y o b re ro s .
La le g l s la o id n  p o s i t iv a  no d e f in e  n i  d l f e r e n e la  o s p e c f -  
fioam en ta  y n tre  lo a  o o n f l lo to a  in d iv id u a ie s  y lo a  o o le c t lv o » . 
i 6 1 o 1 & Ley G enera l d s l  T ra b a jo , en  s a  a r t . lO ü  a n o ta  qae en 
lo e  o o n f l ic to s  co loctiV D s y  en Ja e i n s t a n c i a s  d e  o o n o ilim - 
c l6 n  y a r b i t r a j e  os fcn o iô n  de  lo s  s in d io a to s  r e p r e s e n ta r  a
(A) E l a r t .105 de l a  Ley G ra l .  d e l  T rab a jo  e s te b J s e e  que " s a  
n inggna em preea p oo ré  In te r ru m p irs e  e l  t r a b a jo  in te m p e s t l -  
vam en te ,ya  sea  p o r e l  p a tro n o ,y a  p o r l o s  tr a b a ia d o re s ,a m -  
t e s  de kmber agb tad o  to o o s  lo e  m edios a e  c o n c i l i a c ié n  y 
a r b i t r a j e  p r e v is to s  en e l  p r é s e n ta  t f t u l o . . . "
b ie n  no se  o s p o c if ic a  o ad lea  son  e s to s  s e r v io io s  H .PS-
PAïOX ( V) .o rg e  s e  r e f i e r e  a  l o s  de lu & ,a g u a ,a b m ste o i-  
m ien to  de a r t io u lo a  de p rim era  n e o e s id a d , hosp i t e l  e s , t r a n s ­
p o r te s  y oomunioaoi mies t e r r e s t r e s , f l u v i a l e s  y a e re m s .h i-  
g ie n e  y a s e o ,a d m in is t ra o ié n  p d b l io a , t r ib u n a l e s  y p o l i o fa#
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sus msoolmdo*. su deoruto reglum unturio agrugu que lo e  ooo- 
f l io to e  oo leo tivoe  "pueden u fe c ta r  t o t a l  o paroialm ente aX 
pore (mal de una «epreaa, fd b rio a  o faena y l a  ap lioao idn  de 
lo s  preoeptoe le g a le a  ee entenderd c irc u n a o r ita  en t  a le e  ea - 
sœ  a lo e  trab a ja d o re s  afeo tadoe por e l  c o n f lio to " .S a to  aoe 
deuoeetra una a a la  in te rp re ta o id a , adends de im p réc ise ,d e l 
oonœ pto "e o le o tiv o " , que no puede oonfundirse oon una suaa 
mds o menos considerab le  de ind iv idu  os que persiguen in te r e -  
ses  p e rso n a le s . Indudableaente e s ta  oonfusl& i puede t r a e r ,y  
t r a e ,  graves p e r ju io io s , a l  p e r a i t i r  que c o n f lio to s  in d iv i— • 
daa le s  p lu rip e rso n a le s  oon forma ex terne de o o le o tiv o s ,seam 
a tr ib u fd o s  a tr ib u n e le s  im propios. Igualm ente lam entable y 
profonde es e l  s i le n c io  que guards la  le y  sobre lo s  o o n flio - 
to s  de dereohos y de in te re s e s ,  lo s  que,por d e c r d d i to d e l  r a -  
mo ju d ic ia l  en gM ieral, tienden  in d is tin tam en te  a s e r  l l e v a -  
dos a l  a r b i t r a j e  por l a s  o la se s  p r o le ta r ie s ,  con fiadas ea 
sus pro p ie s  fO erses y contando ademds oon e l  poderoso i n s tm -  
mento d e  l a  haelga, oreando e ituao iones de heoho a l l f  donde 
oabrian s oluoiones ja r ld io a s .
La Imelga se reoonœ e oonstituoionalam nte ooao un medio 
de defense de la s  o la se s  tra b a ja d o re s^ ^ V  oomo oonseouenoia 
del ré g i men s in d io a l, pero s e  h a lls  supervisada en t  odo su 
d e sa rro llo  por e l  Kstado den tro  de mdrgenes ie g a le s  r ig u re -  
SOS, que son en re a lid a d  tra v a s  para e v i t a r l a ,  oéao e l  req u i­
s i t e  de que t r è s  cu a rta s  p a r te s  de obreros se h a llen  de ao aer-
(à ) La haelga oomo dereoho e x i s t i d  en B o liv ie  desde j u l io  de 
1 9 2 0 , por v ir tu d  de un Deoreto que la  reoonocié  oomo t a l .
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do para I r  a l a  hnalga, l a  aatraoym v ig ila n o la  p o l io la r la  y 
ana ao rle  do aanoionoa aevoraa por ao toa llo g a lo a  oometldo# 
oon motlvo do la a  m anlfoataolonoa do l a  haolga.^^
En " lo d k -o a t" ,p o r e l  oontrarle ,m o ae eaoaen tra  form al#- 
do en la  C m istitao idn  P o l i t lo a ;  te l  oomo ee h a lla  sdm ltide  
por e l  dereoho p o e itiv o  b o liv ia n o , a ju io io  d e l  a a to r  PKRK2 
PATOll (9) y oomparado oon l a  haelge , dénota an t r a t o  mde fa ­
vo rab le  a l a  olame p a tro n a l ÿo r p a r te  d e l  poder pd b lio o . de- 
Bala igualmemte e a te  a a to r  qae e l  * look-oat"  "no e a  adm ieib le 
oomo an dereoho a e j e r o i t a r  con tra  la a  demandas de lo s  t r a ­
ba jado res, porqae e q a iv a ld r ia  a l  dereoho do M istigar oon e l  
hambre a lo s  qae reolaman m ejores oondioiones de t ra b a jo  e 
major salarie**.
(a ) El a r t . i l ?  ^e l a  Lbj 6 r a l .  d e l T rabajo ex p resa t **H1 oon- 
een to  de haelga s o le  oomprende l a  saspension  p ao ffio a  
d e l t ra b a jo . Todo ao to  o m anifestaoidn do h o s t i l id a d  oon-
t r a  l a s  personas o la  propiedad, oae dentro  de l a  le y  
penal**.
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OAPItPlO II - W.e*al4»d d> BB pro@#aimi#mto 4#1 TT#b#je m~
li.-fd ad am en to e  d# ea e x is tm o ia .
El aapaoto t u t e l a r  y de ezoepoidn d e l dereoho obrere 
qaedaria  Incom plete, e l  para ea ap llcao ld n  habfa d e  r  e o a r r l r -  
ee a una j a e t lo la  baeada en lo e  p rin o ip io e  o ldaiooe de Ig a a l-  
dad de loe  hombree; ee d e o lr , que todos lo e  t r a to e  de ezoep­
oidn a lo e  obreroe ee v erfan  menoeoabadoe a l q ae re r e je r o l -  
t a r lo a ,  por te n e r que aegu ir an prooedim lento in o ieo rlm ln a to - 
r l o ,  le n to  y ooetoeo, t r e n te  a l a  Impôtenoia de qulenee ee 
van a premia doe por e l  hambre y l a  m ise r la .
Ko ed lo  ee t r a  ta  paea, de enoon trar an prooedim lento d e 
f d o l l  y rdplda a p l lo a d d n , qae trim  y rlgaxo eamente adm lale- 
t r e  ju e t lo la  eegdn e l  tex te  e e t r io t o d e  la  le y , e lno  qae ade- 
mda obedesoa a l  naevo ooneepto de j a e t lo l a  en a ten o ld n  a l a  
in fe r io r id a d  eoondmloa de ana o laee y ea dnloo patrlm onlo; 
e l  t r a b a jo ,  oaya reoompenea, e l  a a la r io ,  no paede e e ta r  a 
merced do formas ja r id lo a s  d l l a t o r l a s .  In flay en  notoriam en- 
t e  o an e s te  aspeoto e l  aoreoentam i an to  d e  l a s  obligaolones 
d e l ind lT idao  para oon l a  sooledad, qae s e  le  saper pone, ba- 
o im do  exolamar qae s i  e l  s ig lo  XVIII tué  e l  d e  lo s  "d e re - 
ohos" e l  s lg lo  X ^ e s  e l  d e  lo s  "deberes".For o tra  p a r te  me 
sd lo  se  procure an r e p a r te  j a s to  do la  rlqueaa eoondmloa
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t r e  e l  tre b e je d o r y e l  eep reee rio , elno qae e l  led o  d e l  e le -  
een to  p a trim o n ia l, e l  t r a b a jo , oomo an dereoho y an d e b e r,e e  
"bamanla a**, en e l e e n tld o  eo o lo ld g io o -é tlo o , y deeapareoe e l  
t ra b a ja d o r  oomo an o b je to , para proyeotdrae plenamemte ocmo 
an an je to  d e  la  re la o ld n  la b o ra l .
a on pr Inc ipalm ente eetoa fa o to re e  lo e  qae llev an  a l a  
oonvlcoldn de an prooedim lento e e p e o la l an m t e r  la  de l t r a ­
b a jo , qae oorreeponda a la a  neoealdadea apantadae y aobre t o -  
do a l  rltm o eeguldo por e l  Dereoho S e o la l. On e a te r  d loe a 
e e te  reapeoto  (10) qae, m lentree ee deamoronaba la  te o r ia  de 
l a  oalpa en m ateria  de aooldentea del t ra b a jo , ae abo lfa  e l  
p r in c ip le  de l lb e r ta d  ccm trao taa l, ee daba naevaa baeee a l  
oon t r a to  o o le o tlv o ,e tc « , l a  Igaaldad de la a  p a r te s  en e l  j a l -  
o lo  oontlnaaba ig a a l ,e l  ja e s  sega ia  s a je to  a l a  o lé s io a  v e r-  
dad fo rm a l,la  ea ten  oafs d e  la  volontad  prlvada oontlnaaba In ­
tac ta*  resum lendc, podemos d eo lr en p a lab ras  del t r a t a d l s t a  
i t a l ia n o  LTTIGI BE LITaLA, qua " la  e s tra c tu ra  d e l prooeeo d e- 
be adap ta rse  a l a  n a to ra le sa  de l a  l i t i s  y no l a  l l t l s  a l  
prooeeo".
Es verdad qae desde an te s  se  h lo le ro n  preoeptos prooe- 
sa lea  dedloados a p ro tég e r a l  obrero , espeolalm ente en mate­
r i a  de aooldentea d e l t r a b a jo ,  pero e ra  p reo leo  todo  on alm- 
tema ja r fd lo o  aproplado con ana anldad y an eap lrltm  p rop le  
y oon an oontenido aatdnomo, cap as  de form er, on "oorpas j a -  
rla** Obrero, oomo d lo e  BATO, en oaya formaoidn predomlnen 
lo s  elementos p o l l t lo o - s o o la le s .
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Esta naoaaldad, oomprandloa por todoa la a  Eatados, h lae  
s a rg i r  a l  daaao d# ax tan d arlo  a todoa lo a  regfmenea l e g la l a -  
t lv o a , oomo an derooho qoo dob lan  com partir todaa la a olaaoa 
hamildoa do l mande, aa f tenomoa on biapanoamérloa l a  Confo- 
reno la  In to m ao lo n a l do l T rabajo  oolebrada oa Santiago de 
O hile e lafS o  1936, qae apraeba " r e e a l ta r  l a  im portancia d e l 
e je ro lo lo  e f e o t iv o d e l  Dereoho de l T rabajo y p reoon iaar l a  
s im p llfio ao id n  del Prooedimlento ap lio ad o  por lo a  drganoa m -  
cargadOB de v e la r  por dleho Dereoho".
14.-Sa n a ta ra le sa  ja r f d lo a .
E l Dereoho P rooesal d e l  T rabajo , como fanoidn ja r ie d lo -  
c io n a l qae correaponde a l  gatado, mon en lo a  oasoe en qae 
oonflere  a organlemoe p a r t lc a la re a  po tee tad  para d e o ld ir  eem- 
f l lo to e  por a r b i t r a je  o c o n c ilia o ld n , tien e  an em inente oa- 
rd o te r  pdb lioo , qae ae h a lla  reaflrm ado por sa a f e o o id n a l  
orden eo c ia l.A l miemo tlempo e s  on dereoho a d je t lv o , amnqae 
no por eso  qui ers s lg n lf lo a rs e  seoondarlo, paes tie n s  ana in -  
dependenola r e a l  ftiera de sas te x te s .  Ademds gosa de autono­
mie, aan ouando e s t a  d ltim a o a ra o te r ls t io a  ha^a s do p aes ta  
en dada por algunos au to re s , que la  lian taohado dm prem atara 
por la  f a l t a  de un orden s is tem d tio o , ya que por l e  g e n e ra l 
l a  mayor p a r te  de la s  le g ls la o lo n e s  oonsignan sus preoeptow 
en te x te s  d iv e rse s  y d is  emlnados ; pero , e l  papal de lo a  t r i -  
banales d e l tra b a jo  ee de enorme im porta rc la  en e s te  aspeo­
to , paes viene oontriboyendo, meroed a la  ja r isp ra d e n o ia  y 
a  lo s  d a te s  p rdo tioos que a p o rta , a un d e s a r ro l lo  madaro d e l
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Dereoho Fvoœ eel d e l T rebajo .
g a te  Dereoho prooesal corresponde a an dereoho y e  ans 
aoolén  p ro p ias , s lends ans oonseoaenola Idg ioa de anos p r ia -  
c lp io s  ja r id lo o s  f ic i l a e n te  d lfe re n o la b le s  o m  lo s  del # e re - 
oho c i v i l ,  da verdadera m  t a r a i s  sa  e s td  dada por s a  o a rd o te r  
de excepoidn en b é n é f ic ie  de l a  o lase  trab a jad o ra  y oon l a  
doble f lu a lid a d  de v e la r  por l a  j a s t i o i a  s o c ia l  y la eowao- 
mfa d e l  p a ls .  Como d ice  JüAK DE HIKOJœA ee ofreoe
oomo "an derecho p rIv ileg iado" .K o  s6 lo  ee  fdndamenta sobre 
ana valorgoldn ja r fd lo a ,s in o  qae rebaaa e s ta s  oonsiderao io-
nés para enoontrar explioaoidn en oonoeptos soc lo ldg loo -eoe-
( 1 2 )ndmlcos y h asta  f i lo e d f ic o e  fntimamente v lncalados c on
la  v ida del Estado, llegando a oonfbndirse oon sas U nes 
d ltlm o s.
Por lo  qae para sa in te rp re ta o i6 n  no valen lo s  an tlgaos 
y o ld s io o s  mdtodos, menos e l  lô g lc o , s lno  qae e l l e  debe e s -  
t e r  o rlen tada  taaoia lo s  p rin o ip io s  en qae s e  su s ten ta  an g i^  
tad o , colaborando a l  lo g ro  de sus a sp ira o io n e s .
15.-b a s  c a rao te re s  p e o a lia re s .
La eseno ia l base a l  red ed o r de la  cual g i r a  todo e l  w -  
reoho P rooesal d e l Trabaj o es sa o a rd o te r  t a t e l a r ,  que i n d -  
de sobre ans o lase  dd b ll a l a  que debe compensar en su des&- 
igualdad eoondmioa oon ana s e r ie  de medidas y pr eceptoOfdes- 
liecha l a  h ip 6 té tlo a  Igaaided de la s  p a r te s  en e l  process « r -  
d in a r lo  y ana merle de p resupaestos que no oorresponden a  l a
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re a lid a d  e o c ia l del traba jac io r, oomo e l  d e l oonooimiento per 
todos de l a  le y , e l  "oxms probandi" en aoc iden tes d e l tra b a ­
jo ,  e to . ,  y baoe p reo iaa  la  preaenoia de ana s e r ie  d e  oarao- 
te r e s  p e o a lia re s , s i  b ien  no exoloslvos pero  oon matioos 
maroados.
La j a e t lo l a  qae s e  ad is ia ie tre  a l t ra b a ja d o r , debe s e r ­
in  en todo momento aeequib le  y aoorde con eue p o s lb ilid ad e a  
y de la  ca a l paeda goear plenamente y abandonar e sa ' p o e i-  
c ldn  tra n sp e rso n a lis  ta  ev ident#  oon ana s e r ie  de fo rm alario s 
Bupaeetos y presunclonee qae redacen e l oontenido s o c ia l  do 
ta n  ïïsaenlficû in s t lta o ld n "  ^ ^ ^ \p a ra  e l lo  es e sen o ia l consi­
d é re r  l a  s l ta a c ld n  econdmlca y de c a l ta r a  d e l tra b a ja d o r  an­
t e  an c o n f l ic tc  ja rfd ioo*  a) # s te  no se enoaentra en oondl- 
clonmB de so p o rta r  an prooeso costoso , sea debldo esto  a oaal- 
q n le r  fS o to r propio  o aodeaorlo , como ee e l d  e la  j a e t lo la  
o rd ln s r le ,p o r  sa mlena condicldn de a sa le r ia d o ; so  deben bus- 
c a r o tro s medios mds eoondmle o s,pero  con ig u a l s g a rld a d ,p a - 
ra  so la c lo m r sue o o n f lic to s , ya sea ev ltdndo le  do c ie r ta s  
ca rg as , oomo la  do aoad lr oon abogado, o prestdndole a s l s -  
te n c la  e Instrum entes de d e fen se . Mereoen o ita r s e  a e a ts  
respeo to  la s  p a lab ras de l D r.M artlnes Fas, P res id en ts  d e l 
T ribunal buperlc r d e  JÔrdoba^^^^t "La j a e t lo l a  se vuelve ve­
n a l oaando e l  d x l to d e  l a s  causas e s td  lig ad o  a l a  fo rtu n e  
de le e  l l t i g a n t e s " .  be ha o r ltio a d o  qae a l  fasoer e l  prooeso 
la b o ra l  a l  margen do to da erogaoidn so provooard on e l  e le -  
mento obrero an afdn  de m a ltip lio a r  lo a  p ie i to s  in d tilm e n te , 
pero  e s to  no s lg n lf io a  un ineonveniente s i  so  s is te m a tis a  an 
oon ju n to  de sane 1 (mes en o a so d e  in o a r r lr s e  an mala f e .
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b) Por o t r a  p a r t e ,  no pueNÎa e l  o b re ro  s  o p o r ta r  an p ro -  
oeao la r g o ,  porqae g en e ra l mente v iv e  de sa  e a l a r i o  ooao d a l -  
oa r e n te  y o a reo e  de  ah o rx o a ; en to n o es ee  l e  debe p r e e t a r  an  
p rooed im lon to  rdp ld o  que d e f in a  aus d ereohos en té rm ln o s  r e -  
du o ld o e , e v i ta n d o , ooao o o a rre  en l a  p rd o t lo a  q a e , a n te  e l  
tem or a  l a  d l la o ld n ,  p r e f i e r a  l l e g a r  a  tra n s a e o lo n e s  o ae ro -  
s a s .  A e s t e  f a o te r  se  baoe n e o e s a r io  a  veoes s a o r i f i e a r  l a  
s e g a r ld a d , ooao saoede ouando s e  s a p r ia e  la  I n s ta n o la  de a p e -  
l a e i é n ,  l o  qae ha provooado s e r i e s  po lém loas e n t r e  lo s  e s t a -  
d is s e s #
o) bu poca in s t ru o c id n  y muohas veoos a n a l f a b e t i s a o  y 
l a  c iro u n s ta n o ia  de que oon.paresoa en j u i c i o  oon menor edad 
que l a  p e r a l t l d a  p o r  l e  j a r i s d lo o id n  o r d in a r ia ,  p id en  l a  oo - 
la b o ra o ld n  de perso n ae  %ae o fio lo sa m en te  v e le n  po r ôus d e re ­
ch o s ,- s e a  e l  X ln i s t e r lo  P d b lio o , sea  e l  mismo j a e s  oon p r e -  
venoionan y o r io n ta d  o n es , s  e a r  o f ic in a  de d e fe n s e  g r a t u i t e - ,  
y adesds la  s lm p l i f ic a c ld n  d e l  t r d m i te ,  h ac lén d o lo  a e n o i l lo  
y eso eso  de form alism os y tén& inoe f a t a l e s .
b i  M m , ceno d lo a  CARLOS R.DE &iARi8^*^ " r# p ia e # ,b * r* -  
t a r a  y s e n o i l le *  no e o n s t l t a y e n  e l  p a t r in o n io  de an  fu o ro  e s ­
p e c ia l ,  s ln o  d e  c a a lq a lo r a " ,  no tay dada q ae , a a n c o a n d o s e a  
de modo t r a n c l t o r i o ,  o a r a c te r l s a n  a o taa lm en te  e l  p ro o eso  d e l  
t r a b a jo ,  c r ig lc a n d o  en  41 I n s t l to o lo n e s  s a !  g d n e r ia .
d) «Tanto a  e s to s  c a ra o te r e s  r é f é r a n te s  a  l a s  o l r co n s tan ­
c ie s  que rodean  a l  i a p re s o in d lb le  e lam an ts  p e rs o n a l d e l  p ro -
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cesoi e l  tr& bfcjador, l a  fed  o le  d e l  o b je to ,  l e  r e le o lé n  de t r a -  
bmjo, haoe iR te r v e n l r  e lem en to s p r ia o lp e le s  y a o o a a o r io s , t a ­
l e s  ooKO jn eo es  de r e p re s e n ta o id n  o b re re  y p a t r o n a l ,  o o r s a l -  
tn r o s  t 4 e n lc o e ,e t e . ,  y p r lB e ip lo e  jo r fd ic o s  d e  e x œ p e îlfe  e a  
r a t e r i e  de proebm, d e  eoss ju ag ad a  y o t r o s .
e) s e  a g r e r a  p a ra  o a re o te r l% a r  estfe F ro ced lm ien to , e l  i a -  
toré®  p d b llc o  que a d q i i l t r e ,  y que lo  heee a e re e e d o r  d e  g a ra a -  
xiaa p e o a l ia r e s ,  ooao I r r e r a n o ia b i l ld a d  de c l e r t a e  p r e r ro g a -  
t l v a s ,  y e l  d e  e o l id a r ld a d  de  o la s e  que In f lo y e  a o t o r l am enta 
en PO i e p o n ^  an» j o s t l e ia  a f in  con lo s  derechos qof- p r a -
Kl P re fe sa r  rasame lo e  o a rac te ra s  aaaa-
a la la e  d a l p raaw o  la b a ra l  aspaüal an Ion s ig o ie a ta s t lo .h i -  
pervalo rao lda da l a e to  o o a a i l la to r io ,  Z a .g ra to ldad , j o .  l a  aa  
o b lig a to r la  la ta rv e a a ld a  da abogado y prooarador, d a .p a s lb l-  
lld a d  da reprasentaol& a da l a s  p a r te s ,  5 o .ra p ld a s , 6 0 .  aaa- 
e i l l e s  an e l  trd m ite , 7 a .  l a  anldad da in s ta n o la , qae e s  ob­
j e to  d e  d isoosida  en la  d o o trin a , bo. am pllas a tr lb u o io n as  a l  
M agistrado, 9 o . in ta rre n o l& i evantaal da asaso ras  ex p e rtae, 
lOf intarveneldan p o slb le  cia o tra s  o n to rld a d e s ,t a l e s  coma *1 
M n le te r lo  F iscal que no en ooertnda aniformamente, 1 1  ^ I r r a -  
îitîrc labiiid iîd  de daraohos y pirohiMoldn da transm r sobre e l lo a ,  
1 2  ^ d e sc o n o ^ tra c ld n  erwtaml d e  ao tiv id ed as  jarisd ioeionsX aa 
(oaso de envfo a l  Jaos F a n ic lp a l por l a  o a a n tfa ) .
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1 6 .-  P r in e ip io s  o e i pip caso del t r a b a jo .
Todos as to s  o a rac ta ra s  a n te s  o ltados y otros qaa no s la a -  
p ra  son In v a ria b le s  s ln o  qaa dapendan da d iv e rse s  f lao tc rw ,ao - 
tto l a  o rien t so l 6n l a g ls la t iv a  da an p a l s , l a  tdcn ica  p ro casa l 
qua l a  i n s p i r a , la s  o o rr la n ta s  p o l l t io a s ,a to .  dan lagmr a qaa 
mi a l  procaso dal t ra b a jo  ea Impongan datarm im dos p r in o ip io s , 
qaa lo s  aa to re s  no siampra s a  anoaantran da aoaardo an anama- 
r a r lo s ,p a ro  qaa lo s  mds im portan tes sont
a ) Da O fic ia lid a d .-E s ta  p rln o lp io  as ana eonsaoaancia 
d a l e a rd c ta r  t a t a l a r  da e s ta  daracho, y qaa d e rlv a  da sa in ­
ta r é s  pdb lioo , aonqaa toqaa daraohos p riv ad o s.^a  m an lfias ta  
por l a  in ta rvano idn  an a l  prooeso da an drgano o f lc la l  qaa 
amide da a s to s  I n ta ra sa s , d i s t in to  a l  M aglstrado o T rib u n a l, 
oomo SMP a l  H in is ta r lo  F is c a l ,  y a s  n acasa rlo  qaa a q a a lla  sea 
praoadm ita a l a  ao tiv ld ad  ja r i s d ic c io n a l .  Cenaacaanola da a a ­
t a  miemo p rln o lp io  as la  a tr lb a c ld n  da lo s  In sp ec to res  d a l 
T rabajo da ex tender denanoias en v a r ia s  c s t io n a s ,p r in c ip a l-  
mante an acc id en tes  d a l t r a b a jo .  Se j a s t l f  icm porqae al t r a b a ­
jad o r machas veces por tamer da parder a l amplao o ignorando 
da qae dstoa paadan oadaoar, no lo s  demanda ot ortanamante y 
pone an p a lig ro  sms daraohos.
b) I n q u is i t iv e .-  Por e l  ooal e l  Jo ss  bases l a  verdad ma­
t e r i a l ,  y se opone a l  p r in c ip le  d ls p o s lt lv o  qua l a  ob lige a 
su je  ta r s e  a l a  verdad formal .^ i  b ie n  e s ta  d ltlm o p r ln o ip ia  
no as a b s o lu to an m ataria  c i v i l  por l a  fa o a lta d  qua t la n a  a l  
Ju a s  da o r d n a r  da of lo i  o l a  p e r io la , a l  juramento s a p la to r io .
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• to » , y tu p o c o  paeda m firm roa  qua an a l  proeaao d a l  t ra b a ­
jo  la  naoasldad da j a s t io la  paada p radoainar aobra l a  n aaaa i-
dad da c a r ta s a , aa avldanta qaa lo  primaxD enoaentra mayor pa-
117)a ib ll id a d  da aotaaoidn an oomparaoldn con lo  aegando a Id 
ja e s  t ie n e  l a  fa o a lta d  da oaar da loa  medios In s tra o to r io s  
qua considéra idoneos para la  d eo is ld n , paro sa b s is ta n  a l  
"onus probandi** d a l a c to r  y la s  axoapoionas d e l demandado.
En a l  ré g i men majicano a l  Ja e s  pronancia sas  fd l lo s  a verdad 
ssb id a .
o) Da O ralidad.-Sagdn GCLDSOHKIDT s ig n if io a  qae sd lo  la a  
a lagaclones o ra le s  pueden l ie g a r  a c o n s t i tu i r  e l  fdndamento 
dal fa llo »  03S0FI0 y GALLARDO aboga por sa mayor aplioaoi& o 
an a l  prooedin ia n to c i v i l  por l a s  s ig a ia n te s  raso n es, qae no- 
so tro s  oonsideramos aan mds ja s t i f io a d a s  an e l  prooeso l a b a r l  : 
por s e r  e l  medio mds n a tu ra l  da ex p res id n , s ig n if io a r  eoono- 
mfa da tiampo, se r  an sapaesto  ia p re so in d ib le  para la  p u b li-  
c idad , porqa d a  ana major inform aoidn a l  Jae s  y porqae me 
enoaentra astraoham ente vinoulaoo con lo s  p r in c lp io s  d a  inme- 
diaoidn y conoentraoidn -p rop ios da l a  ju risd io o id n  la b o ra l .
d) Da Inmediaoidn»- Farm CHIOTSNDA co n s is te  an qua quidm 
pronancia l a  sen tenoia daba se r l a  misma persona f l s io a  qua 
ha examinado lo s  elementos d a  convencim ianto, por ta n to  an 
e l  prooeso d e l tra b a jo  as oonseouenoia da la  o ra l id a d . VI0- 
TON PJCKN’ANBKZ GOHZXLIC 1# dm tmmbldn e l  s e n tld o  de a t l e
l i p a c i t e  inm adiata da lo s  medios p ro b e to r io s .
a) Da U onoantraoidn.- F doil as n o ta r  lo  b en a fic io so  da
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mx ap lioao ldn  a lo s  l l t i g i o s  d e l tra b a jo , s i  en v i r ta d  de 81 
se baaoa la  rap id es  d e l prooeso, prooarando re so lv e r lo  en ana 
so la  aad isno ia  o prAxina ana a o t r a ,  j  ooao oonseouenoia de 
lo s  p rin c lp io s  de o ra lid ad  e in aed ieo i6n , no s6 lo  a l  fonde 
del a san to  s ln o  a l  n isao  tiempo e l  in te n to  o cm cilia to rio  y 
lo s  in c id e n te s , para lo  oaal sa o b ligard  a l a s  p a r te s  a aoa­
d l r  oin todos lo s  medios de praela do  qae dispongan. Ataoam 
e s te  p rln o lp io  la  neoesidad de p rép arée Idn, lo s  in c id e n te s  
y lo s  im pediaentos. CAFBSIÜTTI^^^^dioe oon re sp e o to  a l a  p re -  
paraoidn , qae data  no dabs s a r  may r ig a ro s a ,ra e s  " s a o r if io a r  
a l  p rin o ip io  d e  l a  conoentraoidn la s  exlgenoias de l a  prepa- 
rao idn  s e r fa  ana lo c o ra " .
TRÜKBA TTHBIHA^^^^anota tambidn oomo o tro s  p r in c ip le s  
p rop ios del D •Procasal d e l Trabajo lo s  de p ab lio id ad , ap re - 
o iaoidn da praabas an conciancia y manor formalisms#
1 7 .-  La C onoillao idn#
a) en l a  d o c tr in a l
(21)JSl P ro feso r EDUARDO J.CODTtTnB , a l  r a f a r i r s a  a l a  
co n c ilia  oidn, exprasa qae l a  tra d ic id n  romana conooid como 
c r i t e r i o  fundamental la  ja r ic id a d  en sa j a s t i o l a ,  s id n d e les  
por ta n to  a ja n a s  la s  f ig u re s  da l a  co n c iliao id n  y a l  aveni­
m lento, qua anoaantran sa r a i s  en l a  tra d ic id n  germdnioa y 
medieval} en ta n to  qae JüAK S3RBRDEZ PIDAL considéra qae 
l a  o o n c iliac id n  t ia n a  sms rem otes an teoedentes an la s  XII Ta­
b le s  romanes y pass p e s te r iarmante a l  Fdero Jasgo  en l e s
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"mrnndmdero# de fee"# Pero e in  dude oaerdo heoe ee a p e r lo ld o  
en m ateria  p rooesa l del tra b a jo  e s  en là  In o ip le n te  i n s t l t a -  
oidn napoldnloa de lo s  "c o n se ils  de prad*hommes",enoontramde 
ses prim eros anteoedentes an la Lay da 18 de M reo  de 1806 
qae adopta l a  v ia  o o n c il ia to r ia  para lo s  asan to s  on P a r is  
a n tra  fa b rio a n te s  y obreros o a n tre  ja f e s  da t a l l e r a s  y apron- 
d io ee , y qae laego sa ez tand ld  a Iqron y a l  r e s t s  de frano ia#
Se en tiande gendrloamante por o en c iliao id n  e l  aoaardo
pore l a  armimiaaoida do in te re s e e  oontrapuasto s# Jan to  a l a
oomposioidn ju d ic ia l  qae llaoam os hatarooonpesio idn , anota
OàBNJSLOTTI^^^  ^ e s t i  la  oomposioidn nagooial (por volontad da
la s  p a r te s )  qua sa oontrap one a el la  oomo autocom pesioidn,qaa
paada e a r  ranano ia  o raoonooimionto d a  l a  p ra tensl& i -no  oon-
t r a o ta a l -  y l a  transaooldn  -o o n tra o to a l- , y qaa para f a o i l i t a r -
(2 4 )l a  sa anoomienda a an conciliador#  T^SBA UKBIKA l a  de­
f in e  oomo " la  avenianoia qaa, s in  neoesidad da ja io io ,  t ia n a  
lo g a r an tra  p a r te s  qae Jis oaten aoerca da sas  daraohos an  an 
oaso conorat o, y da l a s  oaa las ana t r a  t a  da e n ta b la r  an p le i -  
to  con tra  l a  o tra"#  SCELLA xa concibe oomo " te n ta t iv e  da
a rra g lo  amigable an e l  carso  d«l coal oada ana da la s  p a r te s  
en l i t i g l o  as s o l ic i ta d a  para c o n se n tir  am transaoo ldn  oon 
ob je to  da e v i ta r  e l c o n f lic to  ja d ic la l  proplamenta d icho" | 
josgamoe qae an a l i a  bay ana am plitad iap ro p ia  da l a  f lg a ra  
jo r fd io a  da la  tran sao o id n , qae no siampre paada s a r  oonse- 
oaanola da l a  oond l ia c id n ,  la  qaa igaalm anta oondaoa, como 
da a en tendar CAHHELCTTI, a  l a  renancia  o a l  reoimooimiento 
d e l dereoho#
P er sa r  l a  o o n c iliac id n  ana oompesicidn v o la n ta r ia  y
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am igable, de rdplda ap licac ld n  y may peco ocwto, qae é v ita  
e n tra r  en e l ja io io ,  ee qua la  doo trina  y la  le g ia la c id n  po­
s i t iv a  l a  ban v is to  con bnenos ojoa para in tro d a o ir la  an la  
se lao id n  da lo s  c o n f lio to s  d e l t ra b a jo , p revin iando a a i  l e s  
od ies da o la se s , l a s  ex igeno ias da an prooeso oontenoieso a 
gen ts  qua no a s td  an oondiclonas da so p o r ta r lo , etc# Sas 
ven ta ja s  sa a  can ta n  p a ten ta s  qua c a s l  andnimumente se adop­
ta  oim o a rd c te r d b llg a to r io  sa in te n te  prav io  a l  j a io io  y de 
manera p a raaM ata , porqae da e s t e  modo "es mds j a s ta  oaando 
ee con o le rta  an plana pas da l a s  p a r te s"
Como a firo a  CA-RSIX7TTI, l a  e f io a o ia  da la  o o n c iliac id n  
es td  an rasdn d ire c te  de l a  au to rid ad  d e l ccm c iliad o r, por 
ta n to  debe s e r  ana fdncl& i p r iv a tiv e  d e l Sstado, e l  qaa paa- 
de prcmoverlat a) oon dr gen os p a r t lc o la ra s  a d isp o s lc ld n  vo- 
lantsjctla da la s  p a r te s ,  saan lo s  s in d lca to s  a qua parteneoen 
lo s  l i t i g a n ta e ,  o l a s  co rp o rac io n es ,a te# | b) imponidndola me­
d ian  ta  ley  oomo prasap aesto  para obtener ana d eo is ld n , com 
deterodnados ao tos enoaminados a provooar l a  intervcm oidn 
d e l c o n c iliad o r; y , o) a t r i b a i r  a l  ja e s  mismo no ed lo  a l  oo- 
n ienso  s ln o  ea oa# lqn ier monanto d a l  l i t l g i o  y no oomo fa o a l­
ta d  s ln o  como debar; so a leg s  qua, a l  oam plir e s ta  fàno idn , 
a l  ja e s  ada lan ta  a Jas  p o rta s  ana oplnidn sobra e l  fonde d e l  
a su n to , dafaoto  qua no oreamos se a  in ev itab le#
In  oaanto a e l  l a  oono iliac id n  forma o no p a r ta  d a l p ro - 
oaso contancioso , OCDbCHmiDf sa  in c lin a  por Ja t e a l s  n e g a ti­
ve y THEBA UNBIN A piensa qae a s  p a r te  da la  in s ta n o la  j e r i s -  
d io o lo n a l d e l t ra b a jo , oomo no saoede an o tro s  a san to s  j a d ic l a l
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b) En e l  derecho oomparado;
La cono lU acldn , oomo preeupaoeto aooeaario  para l a  v ia  
ju d ic ia l ,  an m ateria  d e l t r a b a jo , tie n *  gran aoogida ea  gran 
p a r te  de la s  le g ie la o io a e e  modemaa, p reseataado  v a ria n te #  ea 
oaanto a enoomeadarla a l  miamo juea o t r ib a a a l  qae oonooe e l  
trd m ite  oomtenoioeo o a o troe crgaiiem oe d lfe re a te e  y mde 
b ien  de orden W m in i# tra tiv o .
corresponde a l  prim er grupot EspafAM# I t a l i a ,  donde e l  
m aglstrado adends paede renovar eà o a a lq a ie r  moment o e l  l a ­
te n te  c o n o i l ia to r io .  F ranc ia , qae oaenta en s a s  t r ib a n a le s  
" prad * hommaleaf* con ana seooldn e sp e c ia l oon rep resen tao ld n  
o b re ro -p a trô n a i, l a  o a a l, frmcasada la  ccm oiliao iân , paea a  
In te g ra r  e l  tr ib u n a l que babrd de se n te n c ia r  e l  a sun to ; A leaanl 
Cheooeslovaqyi l a ,  e t c .  De lo s  p a is e s  hispanoamerioanoa es td  
C h ile .
Pertenecen a l segando grupo Husla oon sas Cdmaras de 
O onciliacidn , K djioo oon sus Ju n ta s  ^ 'anlolpales de C o n o llla - 
oldn y Ju n tas  C en tra les  de C onoillaoidn y A rb itra je , B ra s il  
y o t r è s .
o) iOai l a  le a ls la c ld n  p o s it iv a  b o liv la n a .
Made habrfa s ld o  mds neoesario  y proveoboso %#e e l  im­
p la n te r  e l  in te n to c o n o il ia to r io  en lo e  o o n fllo to s  In d iv id aa­
le a  d e l tra b a jo  en l a  le g ia la c id n  bo liv lana#  Aotualmente no 
e x is te  nlnguna d iap o sic id n  sobre e s te  panto , perdidndoee # s f  
an instrum ent o p rec ioso  para arm onisar lo s  in te re s e s  de lo s
#&) Oon l a  salvedad de lo  que p rév iens l a  Ley S ind ioa l y s i
D eoreto de 9 de enero de 1950 sobre  seooiones o Ju n ta s  de co n o iliac id n  en l a s  D
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element om de la  prodaooldn c on ra p id e s , économie y formas 
amlgmbles y cayos beaefio io e  apareoerdn mds no t or loa  e l  s e  
considéra e l  mayor grade de ignoranc ia  d e l trab a jad o r b o li­
viano que le  lap id e  a tender a an prooeuo oon pleno oonool- 
m leato de eaa derechos y deberes, la  acen taada iap rev ls ld n  
econdmlca que aousa, qae no l e  perm its so p o rta r  un lap se  de 
tlempo s ln  sa  s a la r io  y la  f a l t a  de un prooedim lento e sp é c ia l 
y aproplado para e s ta  c la s s  de l l t l g l o s .
S i b ien , como deoimoe,ao bay aingana le g ia la c id n  ea es­
ta  mater la ,  en l a  p rd c tic a  bemos v is to  la  oostambre qae van 
adqalrlendo  loa  In spec to rs*  del tra b a jo  de  In te rp o ae r sas 
buenos o f lc lo s  en tre  obreros y empleadores para I r g r a r  on 
avenim lento, espeolalm ente en ouest Ion es dd pages d e a a la r io s ,  
con r  e sa ltad o s  lau d ab lea , #ero a l  lado  de e s te s  halagfieHe* 
dxltOM, se M a dado v a n  os oasos de In sp ec to r es qae han trm - 
tad o  de Imponer e s te  trd m ite  in e la so  oon sanolones y p rooed i- 
m lentes ap a ra to so s , con an desoonooialento eupino de sa s  a t r i -  
b u c lones y la  le y .
Indadable, consldersm os,la v en ta ja  de encargar e l  in te n ­
t e  c o n o il ia to r io  a l a  J u d ic a ta ra  de l T rabajo , mdxime e l  e s  
an ipersonal oomo en B o liv ia , pues l e  perm its i n t e r ! o r is a rse  
mds profandam w te d e l asan to  o o n tro v ertid o , de conformidad 
oon lo s  p r in c lp io s  de inm ediacidn e in v e s tigac ldn  qae in fo r -  
man e l  proceso de l t ra b a jo , y no a empleados ad m in is tra tiv e s  
ajenos a fonciones ja r ls d ic c io n a le s  oomo s on lo s  In sp ec t ores 
d s l  T rabajo .
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SBODTOA PARTE 
ORGAMOS JTOICIALBS DEL tRABAJO 
OAPCTJLO I . -  La Ja rlg d io c ld n  Imborml.
1 8 .-  31 hay neoesldad de ana Ja ria d io c id p  ##D#olal d e l  trm bajo .
0mm onmmtiân may dmbmtidm por Im dootrlnm , ha ml do l a  
praaanoia da ana J a n a d io o ié n  aapao ia l d a l t r a h a jo , d i f a r a a -  
t a  da l a  o rd ln a r la , aonqaa no par aao daallgada da a l i a  .F a- 
aa a qua ya hamoa ana lisado  a l  papal da l a  adm lnlatraoldm  
pdblloa an la a  fbnoionaa j a r l a d l  oolooalaa an a n ta r io r  o ap l- 
ta lo »  inalmtimoa an qua no aa poaib la  oonfdndlr ambaa fba* 
olonaa, porqaa an l a  prlm ara a l  JEatado paralgaa diraotam an- 
t a  aaa Intaram aa y , an l a  aagunda ad lo  In ta r r la n a  para a a t la -  
fboar in ta ra a a a  a jan o a .
La jariad ioo l6n«  oomo " a l  podar da qua aa In v la ta  a l  
jaam para qaa ap liq aa  l a  lay  a l  caso o<morato,para qaa ra a -  
l io a  la  mabmancidn oomo dnico drgano qaa paada h#oarlo"(^) # 
aa ana so la  y corraaponda mu a ja r c ic lo  a todoa lorn jaaoaa 
o tribunalam  an oonjunto, lo  qua no impida que aa con fia  a  
drganOB difaranciadom  y sa hable da dlvarmam clamam d a  ju«* 
r ia d ic c id n .
(&) A aa vaa Ufd (1) l a  d a fln a  oomo " la  fb o a ltad  eon qaa ml 
JSatado In ta rv la n a  a Inm tanoiaa da lom p artio a la raa .p raam — 
r a  l a  raalim aolon da lom in ta ra a a a  protagidom por a l  Da- 
raoho,qua ban qaadado inmatiafaohom por l a  fm lta da ao ta a -  
eidn  da l a  norma ju rfd io a  qua l a  ampara".
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Sd ##t# aan tid o , an o o n tm o a  an l a  p rd e tio a  ana j a -  
rlad lo o l6 n  o rd ln a r la , oomo p rin o ip a l^  y a l  la  do da a l i a
(2)o tra a , qua se ban vanldo an llam ar aap ao la laa . JAIME QBASF' 
d is tin g u a  l a  ja r la d lo o ld n  o rd ln a r la  oomo l a  qua " In ta rv la -  
na an an prooaao noraalm anta y oomo ra g la  g an a ra l y j a r l a -  
d leolonas aapao la laa , la a  qua In ta rr ia n a n  an oaaoa a lnga- 
la ra a  y co n c re toa, an v lr tu d  da una norma qua la a  otorga 
aapaoffioaaan ta  t a l  In ta rv an o ld n ", alando, por ta n to , aa 
aotuaoldn 11ml ta d a .
Anta aa taa  conaldaraolonaa, podamoa praguntam oa ah»# 
r a t  ASa naoaaaria  l a  a z la ta n o la  da una ju rla d lo o ld n  aapa­
o ia l  da l tra b a jo ? . Anallaaramoa prlm araaanta l a  poaloldn 
da qui anas propagnan l a  in o laa ld n  da lo a  l l t l g l o a  lab  ora­
le s  dantro  da lo a  tr lb u n a la a  o rd ln a rlo a . LEONARDO PHI ETC 
OASTRO^ *^ raaponda a l a  a n ta r io r  p ragun ta , azpraaando q aa , 
a l  M an pueda hablaraa d a l Daraoho d a l t ra b a jo  oomo una r a ­
sa  ju rfd io a  aa p ao ia l, a a to  no argnya foraoaamenta an l a  n a- 
oaaldad da una ju rlad lo o ld n  aap ao ia l; p a re , agraga, "no aa- 
r f a  dabla qua, an v la ta  da l a  unldad da t r lb u n a la a , aa r a -  
ohazaaa l a  naoaaldad d a l obraro da mayor o a la r ld a d , m lantraa 
a l  daraoho oomdn no l a  oAramoa garam tfaa". Esta oplnldn naa 
oonduoa a l  oaao dal "mal naoaaarlo** y tam poral, qua no t l a -  
na mis fundamento qua l a  f a l t a  da g aran tfaa  da la  ju a t lo ia  
o rd ln a rla  y c ia r ta s  p a r tio u la rld a d a a  qua ofraoa a l  Baraoha 
la b o ra l.
Para o troa  au to ra a , una d lv la ld n  da Arganoa a lg n lf lo a -
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rim ml fraoolonm m lento  de l a  ju r la d lo o ld n  y  "un m al" , a u n -  
qua a v acaa  an mal n a o a a a rlo "  ( * ^ ;a a  l a  ta c h a  adamda d a  e a r  
l a  oonaaouanola da una o r i a l a  da l a  j u a t l o i a  o r d ln a r la ,e o n -  
o ap to  qua anon a n t r a  aoo an a l  ' Cddlgo da P ro o a d a ra  C lv lla "  
I t a l l a n o  y a l rv a  da fh n d aaan to  p a ra  h a b la r  da " ju r la d lo o ld n  
d n lo a " ; o p ln ld n  qua r a b a t a  PIDAL^^^, a z p lio a n d o
qua adn an l a a  a a y o raa  dpooaa da c o n a o lld a o l 6n d a l  Daraoho 
aa  ban p ra a a n ta d o  ju r ia d io o lo n a a  da a zd ap o ld n , oomo l a  mi­
l l  t a r ,  l a  a o la a ld a t io a ,a to » ,  qua aa Im p lan tan  an  todoa laa  
S a tad o a , a ln  qua m adia una o r i a l a  y  qua a a t a r d  a lam p ra , oo­
mo madlo u n lf lo a d o r ,  a l  T r ib u n a l Soprano oon au ju r la p m d a n -  
O la .
No han f a l t a d o  an a a ta  t a r r a n o  l a a  ao lu o lo n aa  a o l d o t l -  
o aa , oomo l a  da a n t r a g a r  l a  p r im e ra  I n a ta n c la  a  t r lb u n a la a  
aapao lo llm adoa y l a a  a lg u la n ta a  a  l a  j u a t l o i a  o r d ln a r l a .  
MaBAY p la n a a  qua l a  ju r la d lo o ld n  d a l  t r a b a jo  daba o rg an lm a r- 
aa a b aaa  da ju ao aa  o rd ln a r lo a  qua a c r a d l ta n  a a p a o la llm a -  
o ld n ; y ,  oon tlnuando  a a to a  p an aam lan to a . MARIO L.DEVSAU^^^ 
pida qua lo a  ju a o a a  o rd ln a r lo a ^  acoatum bradoa a a a g u lr  d i ­
v e r  a oa p ro c a d im ia n to s , puadan tam bldn co n o o ar l a a  o o n tro v a r -  
s l a a  d a l  t r a b a jo ,  a d q u ir la n d o  a s p a o ia l iz a c ld n  p rln o lp a lm am - 
t a  an lo a  grandma o a n tro a  urbanoa y an lo a  trd u ^ ltaa  da a a -  
gunda I n a ta n c la .
Q uianaa arguyan  p o r l a  aapm raoldn da drgm noa,por una 
In ad ao u ao ld n  da l a  j u a t l o i a  o r d ln a r la  a  l a a  n e o aa ld ad aa  d a l  
Daraoho l a b o r a l ,  aa  bmaan an a l  a z o a a lv o  p radom ln io  da l a
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forma da aq u a lla , e l  a le jam ien to  da sas tr lb u n a la a  da la a  
oantroa da tra b a jo , a l  fa c to r  p a lo o ld g lo o (^ ),1 a  axoaalvm 
oantidad da praoaptoa la b o ra la a , a to . ;  a a ta  daao rdd lto  a 
Inadaouaoldn de l a  J u a tlo ia  o rd ln a rla  >iaoan azolamar a THDS- 
BA ÏÏHBINa(^) p e r la  "Imperioaa naoaaldad da a u a tra a r  l a  n a -  
t e r i a  la b o ra l da lo a  tr lb u n a la a  o rd ln a r lo a " .
A nu aa tra  modaata oplnldn, a l b lan  a l anoargar lo a  oen- 
f l lo to a  dal t ra b a jo  a l a  ju a t lo ia  o rd ln a rla  ao a rraa  la a  a i -  
gu lan taa  vanta jam: 1* no romper a l  alatam a gan ara l da orda- 
namlanto ju r ld lo o , d an tro  dal oual oab rla  una a a p a o la lla a -  
cl6n; 2# ]a g a ran tie  qua a lg n lf lo a  a l  hdb lto  y 3a Indaptm- 
danola qua ban adqulrldo  au a juaoaa an au la rg a  tra d lo ld n  
da juzgar; 3* qua no oonvlcme qua l a  ju rlad lo o ld n  o rd ln a rla  
p la r d a ^ a  v la ta  aatoa problamaa v l ta la a ;  4* a v l ta r  l a  c ra a -  
oldn da nuavoa oantroa ju ri6d lccionale8 ,oD n la a  oonalgulan­
te s  erogaolonaa y lo a  problamaa qjüto s u s c i ta ,  mayormenta t r a -  
tdndoae da ndcleoe vac ina laa  paquaHoa; y 3* m arglnar muohaa 
poalb laa  ouaatlonea eobra compatancla y nu lld ad , oraamoa an 
la  naoaaldad da ona lu rla d lo c ld n  da l t ra b a jo . fundadoatl^ )an  
la a  palab ras da FOSSA da qua "no bay un daraoho aapao ia l 
a ln  un juaa p roplo ,no  ax la ta  una m ateria ju r fd io a  aapao ia l 
a ln  on daraoho autdnomo"; 2^) en a l  aan tldo  da human!dad qua 
raq tile ra  la  In te rp ra ta c ld n  aoertada da la a  p raaorlpo lonaa 
mn m ateria  dal tra b a jo , dando lu g a r  a un ju lc lo  da aquldmd
(&) BAKIR^ GRCBIPA (7) l a  aalgna una Im portanola fbndamam- 
t a l  y aflrm a oon vahananola an aa ta  aan tld o  qua " a l  aa 
noa d la ra  a a le g lr  a n tra  tma la y  p rooaaal dal t ra b a lo  y 
una organiaacldn da tr lb u n a la a  aap ao la lla ad o a , o p ta r la -  
aoa por aa toa  d ltlm oa", por la  In flu an o la  palooldgloa 
favo rab le  aobra la a  maaaa.
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baaado an a l  naavo Daraoho, qua l ia n a  lo a  anheloa da lo a  
trab a jad o raa  da ana jn a t lo la  s o c ia l  oonflada a l  Eatado;3@) 
an l a  naoaaldad da ranovaoldn d a l a a p f r l ta  da ana a a g la tm -  
doa Inmaraoa an la  r a t in a  b a ro o rd tlo a , a l  r i t a a l l a a o  y la a  
ooatombraa p ro o a aa lla taa  a a ta r lo tlp a d a a  da t r a to  Ig n a l a 
la a  p a r ta a  da lo a  aa tradoa d a  l a  ju a t lo ia  o rd ln a r la ^ ^ V ^ )tn  
l a  f a l t a  da oonoclnlantoa tdcnlooa da lo a  juaoaa c lv l la a  an 
ouaatlonaa da producoldn; y ,5*) an raadn da a a ta r  ooaprano- 
tld o a  an aa tae  oontiandaa a l  In ta rd a  pdblloo  y par anda a l  
da l Batado, da mayor producoldn aoondmloa, qua Imponan on 
c r l t a r lo  da ju a t lo ia  qua aa anouen tra  por anolma da lo a  l a -  
ta ra a a e  In d lv ld u a laa .
Laa lag la lao lo n aa  p o s it iv a s  raoonooan, aalmlamo, l a  n a- 
oasldad d a  a a ta  aapmraoldn ju r la d lo o lo n a l, oomo lo  damuaatra 
l a  H aviata da l a  O floina In ta m a c lo n a l da l T rabajo d a l afla 
1938, manlf aatando qua " la  ju rlad lo o l& i parmanenta d a l t r a ­
b a jo , ooax latan ta  oon l a  ju rlad lo o ld n  o rd ln a r la , ha ganada 
oonatantamanta ta rran o "  y qua a aaa faoha v a ln t i trd n  pafaae 
poaalan una ju r la d lo o ld n  dal t r a b a jo ,  s in  qua nlnguno da 
a l lo a ,  daapuda da habar haeho t a l  axparlano la  hnblara ranun- 
olado a a l i a ,  y , por a l  c o n tra r io , lo a  oamblos In troduolda#  
an aa ta  aapaoto alampra han tan ld o  por ob jato  am pllar au 
oompatanola.
(& ) L aa  #]R>raalvu8 a o o ta o io n a s  quo alguan da
aobra a l  p a r tic u la r ,n o a  dloan da l a  fu araa  d a  a a ta  argu­
ment o#" El modo da re o la ta m l# ito ,la e  oondlolonaa da a oaa» 
mo a l a  M ag la tra tu ra , ban hecho da 3aa fdnolonas ju d lo la -  
r i a s  e l  p r lv i la g io  oaai axolualvo da la a  olaaam m adlaa.- 
ACdno podrfa a l  ju a s  ra p u d la r antaram anta au aduoaoldn, 
ana In ta raaaa  da olaaa8?A0dmo pueda d l p a ro lb ir  lo  qaa tl< 
na da axoaalva o da In ju a ta  una la g la la o id n  t r a d ic lo n a l ,  
da l a  oual d l no au f r a ,  qua pro taga lo a  In ta ra a a a  ra ap a -
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E stab lao lda oon o a réo ta r aapao ia l aata ju rla d lo o ld n , 
aa haca Irrap u n c lab la  a lap ro rro g ab la , puas p a rd a rla  da lo  
o o n tra rlo  toda au a f io a o la  y a a r fa  fd o i l  ob jeto  da b u r la , 
aad lan ta  paotoa o o n trao taa laa  p ra fio a  u o tro s  raouraoa a 
qua podrfan moudlr lo a  anpraaarloa , y l a  amanaaa qua aa 
o iam e an ta  e l  tra b a ja d o r da l a  daaocupaoldn o a l daapldo, 
l a  barf a ran an c la r a aa ta  b an a flo lo  an favor da aua a mplaa- 
doraa.
1 9 .-  S la taaaa  da ju rlad lo o ld n  la b o ra l an l a  d o o tr ln a .
La ju rlad lo o ld n  la b o ra l  ha dado lu g ar an tra  loa  j u r i s ­
t e s ,  a la a  mde d lversaa  aia tem atlaao lonea, daada l a  qua oon- 
funda aua fino lonea oon la a  da l a  ju a t lo ia  o rd ln a rla  haata  
l a  que propugna tr lb u n a la a  Intagradoa puramenta con elaman- 
toa  da l a  produocldn y que raau e lv an  la a  oontiandaa an ba­
se a la  equldad*
Entra lo a  fmotoraa qua han aido mayormenta d lsou tldoa  
por la  d o o trln a , a l  oonaldarar l a  oonformaoldn da aatoa t r i ­
bunal aa, puadan conalgnaraa lo a  a igu ian taas
a) Tntarvancldn ad m ln la tra tlv a  o j u d ic i a l . -  Un aapao to  
qua an la  doo trln a  t le n e  una eaala  undnlma aprobacldn, paro 
qua an loa ragfmanes p o s ltiv o s  auf r a  a lta ra c io n a a , as qua 
la a  ac tlv id ad aa  ju r la d lc c lo n a la a  d a l t ra b a jo  deban a a r  p ro - 
p iaa  de lo a  tr lb u n a la a  ju d lo la la a .
ta b le s  y reposa aobra p rln o lp lo a  la rg o  tlampo Inoon tro - 
vertldos?.H o  podamoa d e ja r  da oonaldarar que hay an nuaa­
t r a  aduoaoldn un ndmaro damaalado grande da Ideas qua aa 
oponan oomo una b a rre ra  a l  avenim lento de a sa  nq^avo da- 
re o h o " .-  #1 B«r«oho «OM tar
d a l Sam lnarlo da P o lf t ic a  S o c ia l, S r ü. B orra jo .
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iül Daraohc del Trabajo,oo%o haoos a noted o anterlormornm 
t e ,  Im provocado un deamasurado oreciroiento de la  adsiin ie- 
tra c ld n  p d b l lo a ,  por l a  mayor a g i11dad d a  aaa  organiamoo, 
lu  p o e ib illd ad  da una conatan ta  re g la aen tac id n  y au mda e f l -  
oaz podur da ooarolAn.
Sata in trom laldn  d a l podar adndn latrador an 1mm fd n o io -
naa jad ic ia lae ,p u ed e  e a r  ccm sidarada, eon a lan tad o ra  a#p#- 
ran za , como algo t r a n s l to r io  y proplo  da l a  f a l t a  da mada- 
rag  y conaolldaoldn da la  ja r la d io o id n  dal t r a b a jo ,  l a  qua# 
por iia lla raa  an una atapa da oraaoidn , raq u la ra  da eo ln e io -  
naa may oportunaa y acordas oon un p lan  te a  mlanto p o llt lo » #  
s o c ia l .  Aotualmanta aa da un alatama Intarm adlo da aoarom- 
mlanto an tra  lo a  d r^ n o a  ju d lo la la a  y adm ln latra tivoa^^^# 
qua darlva  an la  llamada "unldad Instrum antal" • BiXOFXLO DEL 
ra flr id n d o ae  a a l i a ,  l a  aatim a oonaaouanola da 1# 
unldad m a ta ria l d a l Darac/ o dal T rabajo, da aua prlnolpiom  
da dccnoo^fa y nuavo a a p f r l ta  an aua fu n o lo n arlo s , da l a  n a - 
ca s liad  da conoelmlantoa tdcn lcoa , adamda da la a  razonaa po— 
l î t l o a s  de itllldy id  y eonvenienola en al a l to  aan tldo  de l e  
p a la b ra . TRUSBA URBINA adopta an a e ta  oampo una poalcldn  
p erso n a l, a l  aoatener que la  ju rlad lco l& n d e l tra b a jo  en &kd-
(&) Un oaso l lu s t r a t iv o  lo  anoontramoe en la  A rgan tlna tla  
Suprama Uorta de l a  Naoldn, qua prim era nago po teetad  
ju d ic ia l  a l  Departamento d e l  T rabajo , luego en un ju l— 
e lo  saguldo por In o o n stltu o lo n a lld ad  da dlohaa funclo# 
aao, m anlfaat6 eu c r l t a r lo  en favo r d a l c lta d o  Dapar- 
tam ento, fUndamantdndolo en que " . . . a l  matlg da d e lag a - 
ol&i da a trlb u c lo n ee  ju d lo la la a  que pudlara a z lo t l r  an 
l a  ley  inpugnaâa ea complemento da lu e  funolonea admi­
n i s t r â t  i r a s  que a l la  otorga a l  Tepartamento d e l Trabm- 
jo  y ademds su e je r c ic io  no asoapa a l  c o n tra lo r  da lo  
ju s t lo l a " .
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J ic o  no p o rten o ca  a de lo e  tr© « p o d e re s , a ino  que
c o n a ti ta y o  un 6 rg aro  e a t e t a l  perm anen te , d isc re te ,o o m p u e e -  
t o  y autAnomo, con d lv e re a s  f u n d  ones, fhndam enta im ente j a -  
r l s d i  CO i  onalofi•
P are , l a  poslo ién  qoa mayor epoyo ha m aracldo por psjr- 
t a  da loo  a a to ra s , as td  an I n c la l r  a la  ja r isd le o lf in  labo­
r a l  dan tro  del Podar J o d lo ia l  o , da aooardo a  la a  modamaa 
d o c tr in a s , dan tro  da l a s  f u n d  ones ju d lo la la a ,  an ra#6n da 
qua lo e  o o n fllc to s  da l tra b a jo  no p ia rd an , por a l  haoho da 
r e f a r i r s a  a l  alam«nto obraro , a l  In ta rd a  da l a  socladad to ­
da, l a  oual, an un ao to  da so b a ra n fa , ha antragado aa taa  
fUnclonas azprasamanta a lo a  tr lb u n a la a  da ju a t lo ia  qua,raa« 
nldos b a jo  l a  auparv lsldn  da l a  Jo r ta  .Suprama da l a  Naoldn, 
forman un ouerpo orgdnloo y ja ra rq u la a d o . G onflar la  d ao i-  
s ld n  da lo s  co n fllo to a  d a l t r a b a jo , por a jau p lo , oomo aa 
pretonda por algunoa au to ra a , an forma absolu ta  a alamo»- 
t o s  da lu e  c la e a a  an pugna, a a rfa  i r  oontra aaa  unldad ju -  
r l e u l c o io n a l ,  qua no a lg n lf lo a  f a l t a  da a a p ac la lid ad .
b) T rlbunalaa uni personal aa o p lu rlp a rao n a laa  . - La fo r -  
maoidn da Ir lb u n a la s  dal t ra b a jo , an ouanto a l  niimaro da 
BUS oomponantas, Igualmenta provooa numaroaas d lvargano laa . 
Sa argumenta an pro d a l t lp o  p lu rip a ra o n a l, por l a  mayor 
raaponsab illdad  qua adqularan aua f a l l o a ,  a l  aatfm ulo  da 
l a  votaolAn pdb lloa , l a  manor p o a lb ilid a d  da In o u r r l r  am 
a r ro ra a , l a  aoonomfa qua ganaralm anta a lg n lf lo a  su form a- 
c lA n ,a te .
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S in  subargc croa:i.O£' quo aa tae  v a n t a cadon ante Iris 
la© proporolona @1 Juoz unlparoonnl, porqua data H agard  
aiainpro a un major j  nuSa rdpido conocialen to  dal prooaao, 
a lq u lr lrd  una ap rac iac idn  oàa provaohoas da la a  pruabas 
aportadua por oa In aad ia to  ocxitaoto con a l ia s  a im prlairA  
un trdm lte  ads acolerado a l a s  con tlsndas; Igualmente se 
oonsegulrd da e s te  modo ana e sp eo ia llsao id n  ven te  jo s s ,  une 
major seleeolAa y ana mayor s g il id a d  y sen o iU e s  del p ro se - 
diffiiento, qae son lo s  ob je tlv o s  de ana j a s t l c l a  laboral,demo­
de e l  afdn de ce rteea  cede ante la s  ex igeao las econdnloas 
de una c la se , que re q u ie rs  d é f in i r  s us cdtuaclones j u r f d i -  
oae con p ro n tltu d  y f a o i l ld a d .
c) La repreaeataolAm obrero -patrônai .-On te r c e r  p ro b is -  
ma, que igualmente ooasions s é r ia s  o o n tro v ers iae , en l a  
oonetituc ldn  de lo s  T ribanales del t ra b a jo , es e l  de l a  p rs -  
sencltt de ala&entcs p ro fe e lonales con vos y veto  a l  lad o  
d e l ju es  togado. H  fundamento de su e x ls te n o ia , oreeaos 
radlcâ en eapeclal en e l  fa c to r  palco lôg loo , a l  l le v a r  l a  
confianza a la s  p a r te s , a l saber que uno de sa c la s e  ha de 
ju s g a r le s ,  no Importa Im parolalm ente, p e ro oonoolendo sus n e- 
cesidades y sus problèmes*
Indudablemente muy provechoaa s é r ia  su intervenolA n 
en Im decIslAn de loa  e o n f llc to a  Inbo ra lee  por au sp o r ts  
de c on 0 ci mi en t  os técn loos y de una nueva m entalidad ,de ao aer- 
do e l e s  ex igencies del medio ambiante# por e l  e q u il ib r io  
que busoa con la s  fu erzas del c a p i t a l ,  an tes  consideradas
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pox- lot* tra l;a ja ..;o ro s  coao iluunao de l a  ju K t lo la ,  y , uobx^ 
tudoV por e l  nuevo sen tiv io  s o c i a l  de hunanlde-d qL.0  In c o r ­
po ra , roinpioncio con l a  ru lir iu  b u ro c in ltic a  y ro b u o tec lo n d o  
l a  j u a t i c i u  con l a  s a b la  nueva que l e  b r in d a n  lo a  in d iv i­
du oo que han v iv id o  ecas  coyun tu rau  y no mlra n  In d lfe ra a -  
t e a  eu s o lu o lô a .
Todao eatas ventajaa la hurfan mereoedora de la apro- 
baclAn general, si no medlaran muy sarioa y graves Inooave- 
iilentes, planteadoe espeelalmente en la prActioa y que i n -  
oilnan a reaol verse por au n e g a tiv e .
T ales inoonvenientes son prinoipalm ente lo s  que a t s -  
Hen a la  f a l t a  de ia p a ro ia lid a d  de lo e  jueces de legados,tan ­
to obreroa oomo p a tro n a le s , que a l  re p ré se n te r  a ona c la s e , 
lle v a n  p re ju ic io s  o preconoeptoe que deav irtuan  su papel 
de juzgadoree e ino linan  su c r i t e r i o  en fa v o r  de lo s  de on 
c la se , especialm ente tra td n âo se  de lo s  trab a jad o res  que,por 
ou pooa c u ltu re  e instruooiA n y loo  resen tlm ien to s  que guar- 
dan haoia sus opreso res, no le s  e s  poolb le m irer oerenamen- 
t e  l e s  argumentes de lo s  em preoarios, haoiëndoee p a r te s  en 
e l  procès o, adn inc<meolentewente^^^.
(&) T.HïANDAO CAVALCANTI^  ^ l o  re c o n o c o  c a té g o r i e s m e n te ,
cu an d o  d ic e s  "De e s t e  modo se t r a n s io n a a n  l o s  jueoeo 
en  v e r d a d e r o s  a b o g a d o s  d e  s u s  manda t a r i  o s , a p a e i  o n a d o s  
p o r  l a  c a u s a  que d e f i e n d e n .  En e s t e  miamo s e n t i d o  se  
e x p re s a  GOMBZ DE M A T0S(12)al r e f e r i r o e  a  l a s  J u n te #  d e  
C o n c il ia c iA n  y J u z g a m ie n to  y su  oom posic iA n  oon r e p r e -  
s a n ta c lA n  o b r a ro  p a t r o n a l :  "Su rndxlma f l n a l i d a d  h a  s i -  
d o  en  l a  p x * d c tlo a ,la  d e  a u m e n ta r  l u s  d l f e r e n d o s  e n  f o r ­
ma a s u a t a d o r a ,  e o n v ir tiA n c io a e  iida «Ti A rganoa d e is^ÿuda 
a  l o a  e m p laa d o a , que  p ro p la m e n te  A rganos d i a t r i b u i d o r e o  
d e  j u s t i o i a * .
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Oomo o tro  fa c to r  que deev irtue  eu elevmde fdnclA u,##- 
tà  l a  preelAd que e jeroen  eue coapafleros de grupo, que me 
acep ta rlu n  de buen grade una in te rp ra ta c ld n  de au delegade# 
por re c ta  y c la ra  que fu e ra , a i data  daPiara a sua in te r e -  
mea; como d ice  CASTRO FTLHOf "aerfan  ocmaideradoa t r a id o -  
rea  por sua o c legaa" . F.TISSaifBAUIl(^^)âflade que eatoa r e ­
p résen tan tes  nuchas vecea tien en  "verdaderos mandates impe­
r a t iv e s " ,  que le s  rea tsn  toda Independencia. Ademia, l a  r e -  
percusidn que ten d rfan  e s te s  f a l l  os en l e s  o lreu lo s  ob re rea , 
"ao arrea rfa  nuevos y graves o o n fli e t o s"(1 6 ),#o#atuande l a  
lucba de o la se a .
Aparentemente e s ta s  s itu a c io n e s  harfan suponer una p a r-  
cializao idm  d e l T ribunal en favor d e l tra b a ja d o r , pero hmy 
que oonaiderar que eatamdo tambidn rep reaen tados le s  eap re- 
a a r lo s  oon ig u a le s  p re r re g a t1v as, e s ta  rep reaen tao idn , per 
Id g io a , serd  o u a li ta 1 1 vamemte aiempre ads e fa c tiv a  y de ma­
yor es reouraoa y oon col mi en tes  y a v a sa lla rd  a aq u e lla t l a tu — 
raim ents lu c la se  trab a jad o ra  podrfa aa lv a r e s ta  deavsmtaja 
aoudiendo a p ro fe s io n a le s  de p re s t ig io  buaoados fuera  de 
sue f i l a s ,  pero  entonces se  habrd deav irtuado  l a  eaenoia de 
au funoidn, volviendo a l  rdg iaen  bu roord tico  que se querfm 
e v i ta r  y ccm virtidndose lo s  delegadoe en au tdn tioos manda— 
t a r i e s  ccmfumdidoa oon e l  p a tro c ln a n te , y e s ta  a o titu d  Im- 
dudablemente s e r fa  segulda p e r  lo s  pa tro n c s , con may ores p e - 
a ib il id a d e s  de é x ito , quedando e l  Jues de dereoho redeade 
de personeros in te re sa d o s  en e l l i t i g i o  y privado de aaa 
o rien tac id n  ecudnime e im p arc ia l.
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Pero an naevo p e lig ro  eoeoha ml Jues  de dereoboiéete# 
a l  enoon trar aabas oplnlonea oontrapoeataa y ana lad aa , po­
d rfa  p re e o in d ir  de e l la a ,  pero ea may probable qae lo a  r e -  
p reaen tan tea  p ro fea lo n a lea , a l  darae oaaata de e a ta  a l ta a  
ol6n lle g a rd n  a tranaaco ionea fa e ra  da l a  ju a t lo ia ,  abru- 
mando oon au mayorfa a l  juee togado y obligdndolo a  aantam- 
c ia r  con tra  au oonoienoia.
Todoa eatoa Inoonvenientea han heoho que l a  repreaam- 
tao id n  de obreroa y patronoa en loa  T rlbunalaa de jua tlo lm  
d e l trabajo ,deapuda do haber mereoldo a f in e a  d a l a lg lo  pa- 
aado una fervoroaa y eaperanaada aoogida, ae vaya abandooan- 
do an loa  eiatemaa p o e ltiv o a , p re firid n d o ee  l a  oompoaioite 
un lperaonal y adlo  perm itlendo l a  preaenoia de ad ju n to s  td e -  
niooe saoados de lo s  e leaen to s  p ro fe s io n a le s  ao tiv o a , oon 
VOS y a ln  voto , llb rem en te  e leg idos por e l  ju e s , quien i a -  
o luso  pueda p reeo in d ir de e l lo s ,  y o iro u n ao rlta  sue fUnoio- 
nea a oonooer dnicamente la s  cuestionea de heoho.
d) O laa lflo ao ld p .-La oombiaaoiAn do d stos y o tro s  e lo -  
mentos, ha originado una d lversidad  de sistem as de ju r i a -  
d iooidn la b o ra l,  habldndose proourado en la  doo trlna  c la a i -  
f io a r lo s  do aouerdo oon e l  pradomlnio de uno u o tro  f a o to r .
Prim er os tran so rib irem os la  qua propone e l  P ro f . E.P&# 
REZ B0TIJA^^5)
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a )J iir isd io o lé a  oonla om
1) Slatemms ja d i -  { prooedladeato  oomdm, 
olaXes o rd inarioo  { b )Ju rl# d lo o l6 n  conla oon
prooedlm lento espooialt
S ia ten as  de < 2) S ia taaaa  j a d i -  
e la la a  aapao la laa
3) S ia taaaa
e x tra ja d io la la a
e)Jarlad loo lA n  eap eo ia l,
d ) ja r la d lo o id n  eap eo ia l c 
iaradoa
e ) J a r ia d io o i6 i  eap eo ia l o 
aaeaorea d e l ja e a  o 
experte# .
f)Ja rad o a  de ofboio  oea 
P rea id en te  tdonioo in -  
dependien te ,
g) Jaradoa de O fio io  aim 
P rea iden te  téo n io e  in -  
depend! en te
Tenemoa tambidn la  que oonaigna H.R.TISSEKBAUH( 16) que
ea oomo algue:
1) Ju rlad lo o ld n  adminia t r a t lv a  exo lua lva , aea faoultm - 
t iv a  a o b lig a to r ia ;
2) Ja riad io o id n  ad a im ia tra tiv a  n ix ta ,o e n  drganoa p a r i -  
ta r io a  que p rea ide  un funo ionario  ad m in ia tra tiv o  que deeide 
en oaao de empâte, aea f a o u lta t iv o  u o b lig a to r io ;
3) Ju rlad lo o ld n  p ro fea io n a l en comitda p a r i ta r lo a ,  oem 
po teetad  exolualva j  autonomfa, pudlendo adlo in te rv e n i r  fum- 
cionariOB admini e tra tiv o a  para o o n a ti tu ir lo  j  d i r i g l r  lo a  de­
b a te s , e in  poder de deoieldn;
4) Organisaoidn ju d ic ia l  exo lualva , con jueoea esp eo ia - 
le a  y a im ila rea  a l a  ju a t lo ia  oomdn, y ,
3) Organisaoidn ju d ic ia l  mixta o ouerpo oolegiado oem 
re p ré sen tan te s  de entidadea p ro fea iona lea  y un ju e s . ambom 
oon poder de deo ie ldn , elegldoa por lo s  re p ré se n ta n te s  d i -  
re o ta  o ind ireo tam ente .
2 0 .-  Los T ribunales d e l  Trabajo en e l  Dereoho oomparado.
OreemoB que l a  mejor pauta para a n a l is a r  la  bonded de 
un doterminado slstem a de ju r lsd io o id n  la b o ra l ,  e s td  en l a  
moogida que ha moreoido en l a s  logislaoiornes p o s i t iv a s ,peso
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a l  pooo tlampo da deaarroU o  qua t ia n a  a l  Daraoho dol Traba­
jo .  Por 080  oonaidaramoa o<mvoDl#nt# haoor am brava ropaoo 
da laa  v a r ia n te s  que ha adoptado y l a  evoluolAn que ha t e n l -  
do l a  ju rlsd io o id n  d e l tra b a jo  an lo a  d iv e rses  p a fse s .
a) F ranc ia . -  Todas la s  lo g is la o i  ones comansaron a t r i -  
buyendo a l a  ju a t lo ia  o rd ln a r la  lo s  oonf 1 lo to s  orig inados 
por l a s  re lao io n es la b o ra lo s ; pero  ja  en e l  afio de 1926 sa 
p résen ta  an P a rfs  un organiomo o o n s tita id o  por s6 lo  ra p ro - 
sen tao idn  p a tro n a l que oolabora a l  K agistrado m unlolpal y 
oomienaa atendiando dnioamanto la s  dosavenlenoias prodmai­
das « i t r e  fa b rio an te s  y oomeroiantes en la s  f e r ia e  y que 
luego se  amplla a la s  su rg idas en tre  fa b rio a n te s  y o b rsro s .
Este prim er an teo ed w te  h is t6 r io o , que se  da en Fran­
c ia ,  de una ja r is d io c ié n  eapeo ia l para asun tos d e l tra b a jo , 
desapareoe durante l a  B évolue idn fran o esa , para r e s u rg ir  
en 1803, feoha an quo l a s  P o lio fa s  do Seguridad toaan a su 
cargo e s t  os o o n fllc to s . Este slstem a fraoasa  rooo despuds. 
Durante e l  ra inadc de Ifapoledn se  d ic ta  la  famosa le y  de 
18 de mayo de 1806, l a  que organisa lo s  "Consejos de P ro- 
hombres", para a ten d er la s  coatiendas m  m ateria  de l trab a­
jo  por l a  v fa  o o n c il ia to r ia  y que has ta  1613 se  coœpone e s -  
eluaivam ente de una rep reaen tao idn  de fa b rio a n te s  y je f e s  
de t a l l e r e s ,  para ad m ltir  lu  ego l a  preaenoia do obrsros pa- 
t n t a d o s ,  que par e s te  heoho, Idgioam ente, quedan su p ed ita - 
dos a d l v ersas  ozigono las y p ierden  macho de su l ib e r ta d .  
Cuando lo s  obreroa adquieren l a  igualdad y e l  e q u il ib r io  em
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l a  rap raaan tao id n , aa an a l  afio dm 1848.
SI Cddigo de l T rabajo , prowilgado en 21 de ja n io  de 
192 4  in co rpo ra , lo a  "C onseils de Prad*hommes",oon l ig e ra s  
m odifioaclones. Aotaalmento e s te  s i  e t  orna jtir isd io o io n a l,b m - 
sado de modo exolaslvo  on l a  rep reaen tao idn  e q o ita tiv a  obre- 
ro -p a trô n a i, se organiza do l a  s ig u ie n to  marnera# Los Comso- 
jo s  "prmd'hommales", enoargados de l a  prim era in s ta n o ia ,s e  o s- 
tab lecen  m ediants Door e tc  de lo s  minis t a r i  os de J a e tio ia ,T ra ­
bajo  y P rov isidn  s o c ia l ,  que seflalan e l  ntlmero de oatego rfas 
a  r e r a r t i r s e  w t r e  oomeroiantes e in d u s t r ia le s ,  e l  ndmero 
de miembros y e l  d i s t r i to  do sa ju r isd io c id n ; pueden tambidn 
orearae  soco iones. Los ro p ro sen tan tes  son e leg id o s  por sas  
oompaheros de o lase  de e n tre  lo s  que se  h a llan  en e je ro io io  
de l a  p ro fe s ifo , por e l  periods de 6 aRos, y se renuevan por 
m itades den tro  de e s t e  p é rio d e . SI T ribunal se  d iv ide  em 
dos organismos, uno e l "Bureau p a r t io o l ie r "  u O ficina de ^on- 
o il ia o id n , que in te rv ie n e  en e s ta s  funciones obligmtoriamen#" 
t e ,  y e l  "Bureau de judgement" a Ofioina de Sw itw ioia, que 
aotua en oaso de f ra o a sa r  la s  g es tio n es  a n te r io ro s . Como l a  
repreaen tao idn  p ro fe s iw a l  de cada p a r te  en l a  O fioina do 
Sentencia os ig u a l ,  en oaso de empâte en la s  votaoiornes, se  
envia e l  asunto para d ir im irse  a l  Jues de Pas, lo  que, d i­
ce JOSS PBRSZ SERRANO^^^^le "q u ita  a lgo  de su oardo te r fami­
l i a r "  y  t ie n s  e l  d e fe c to  de saberse  de antemano quidn va a 
d é f in i r  e l  a su n to . Para e v i ta r  e s te  defeo to , se  p ro tendid  
s u s t i t u i r  a l  Jues  do Pas oon un d rb i t r o  d irim id o r , nombrado 
do e n tre  lo s  mismos "prud*hommes",pero, como imprimla l e n t i -  
tud  a l  prooedi a ie n t o , tùé  deseohmdo.
So
Si b ien  tie n #  la e  v en ta jee  de aer an tr ib u n a l e lee tlvo#  
m ixte y téo n io o , de f io i l e a  y rdp idaa aé lao ionea , a ln  embar­
go SAÏÏZBT lo  e r i t i o a ,  d io iendo que l a  j a a t io ia  e n tre  igualom 
e# una u to p ia  y que lo a  jueoea e le o tiv o a  no rep reaen tan  e l  
in to ré e  de la  le y  a in e  e l  do la a  p a r to a .
En ouanto a la  ape lao i6n , deapuda de haber a id o , deade 
1 6 5 3  a tr lb u o id n  de la  Aaamblea General d e l "Conaejo Prud* 
hoamal**,por e l  defeo to  de que ad o leo ia , de oonooer lo e  mio- 
mos m agietradoa l a  prim era y aegunda in a ta n o ia , ae  penad en 
1855 en enoomendarla a un Conaejo de A p e l a o i d e  "prud-hom- 
moa", te a ia  defendida por FAUKE; pero por l a  pdrdlda de 000-  
nomia y rap id e s  que a lg n lflo ab a  e l  te n e r  que lle v a ra e  e l  l i ­
t i g io  an te  l a  dnica Corte que fünoiooaba en oada d la tr i to #  
fud o b je to  de aeveraa o r i t io a a .  En 1905 ae traapaaô  ea ta  fdap- 
o ldn a lo a  trib u n a^ea  o rd in a r io a , oon l a  oonaiguiente deaven- 
t a j a  de l a  diamlnuoidn de l a  eapoo ia llzao idn  tdonioa aobre 
ouestionea  d e l t r a b a jo .
Oomo ee desprende por e l  d e a a rro llo  que ha tornado la  ju -
r la d ic c id n  la b o ra l en F rancia , l a  repreaen tao idn  p ro fea iona l
ha Ido  perdiendo te r re n o , an te  l a  aen tida  auaencia de jueoea
( 18)de dereoho, y CAfilOS R.D£S?/AFAS, dioe que "ha fraoaaado 
e s te  slstem a en l a  p rd e tio a , en e sp e c ia l por l a  auaencia de 
magiet r a d 05 de c a r re ra " .
b) sspaRa. -  I )  A nteoedentea.- Es igualm m te muy in te ro ­
sa n te  l a  evolucidn que han ten ido  lo s  T ribunales d e l trab a ­
jo  en Bspafla. Rasta I 9 0 0  quedaron india tin tam en te  oncomm-
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dados lo s  o o n fllc to s  derlvadoo do la s  rs la c io n e s  da tra b a ­
jo  a l a  j a s t l c l a  o rd ln a r la ; an aato aRo as dan nonaas aspa- 
o ia la s  para la s  cuastiones de aoc lden tes d e l T rabajo . El aSo 
1908  l a  "Ley de T ribunales In d u s tr ia le s " ,  obra de J .  de l a  
c ie rv a , orea e s to s  organismes, oompuestos por un Jues de p r i ­
mera in s ta n c la  oomo P rés id an te  y t r è s  ju rados por lo s  p a tro -  
nos y t r è s  por lo s  obreroa, lo s  que a tlenden  asunto  sobre 
c o n tra to s , aco iden tes d e l tra b a jo  y o tro s . Su v ida  fdé off- 
mera y PiflRJSZ saWANO^ ^  ^  ^ a trlbuyo su fraoaso  a l  oxoosivo nd- 
mero de ju rados y su oard o te r g r a tu i t e .  En 22 de ju l io  do 
1 9 1 2 , una nueva ley  sobre  l a  m ateria co rrig e  l a s  a n te r io ro s  
f a l l a s  y determ ine que lo s  ju rados sean sorteados en lu g a r 
de e leg id c s , que gooen de una d le ta ,  y prohibe que lo s  asun­
to s  de su oompetenoia sean s  omet! dos a l a  j u s t i c i a  o rd ln a r la , 
oomo a n te s  e ra  posib le  habiendo mutuo aouerdo de p a r te s .
El Cddigo del T rabajo , aprobado por Deoreto Ley de 23 
de agosto de 1926, incluyô  l a  a n te r io r  le y  en su a r t l e u la -  
do, y , modifioado lu  ego por e l  Deoreto Ley de 26 de novien- 
b re  del mlsmo aRo, in tro d u jo  s é r ia s  reform as, ocaiotla oloo- 
ci6n  de ju rados a cargo de l a s  Asooiaclones p ro fe s io n a le s , 
dando cabida a la s  É ino rfas; l a  creacidn de una Sala de oa- 
sacldn  e sp e c ia l en e l  T ribunal Supremo;y,on gen era l, cro6 
" la  organisaoidn co rpo ra tiva  n ac io n a l, a su vos origan im­
médiat o de lo s  Jurados Mixtos dol T rabajo"(^^).Tm l oomo lo  
concebfa e l  Cddigo del T rabajo , lo a  T ribunales In d u s tr ia le s  
se  componian de un p rea id en te , sacado de l a  c a rre ra  ju d l-
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@1*1; y c a a t r o  r e p r é s e n t a n t e s  - d o a  p o r  o ad a  d a a e  d e  l a  p r a -  
d u o o ld n -  que  c o n a t i t a f a n  e l  J a r a d o ,  a b o ca d o  q61o a  l a a  o u e a -  
t lo n o B  de  h eo h o , y a  q a a  l a a  d e  d e re o h o  g a ed a b an  a  c a rg o  d e  
BU p r é s i d e n t e ,  que p o d la  d e a ig n a r s e  p o r  e l  g o b ie r a o  o o o r r e a -  
p o n d e r  a l  J u e s  d e  p r im e ra  i n a t a n o i a .
Sri 27  d e  n o r ie m b re  d e  1931 a e  prom ulgÔ  l a  Ley de J e -  
r a d e s  M ix te s ,  re fo rm a  da en  1 9 3 5 . T a l  c m o  s e  o re a ro n  e s t e s  
t r i b u n a l e s ,  se  com ponlan de on  e l  am a u to  a je n o  a l a e  
r f a s  p r o f e s i o n a l e s ,  d o s  V o c a le s  de r e p r e s e n ta c iA n  p r o f e s io -  
n a ly  un S e c r e t a r i o  p e rm a n e n te  d e  c a r ^ o t e r  tA o n io o  y o t r o  mer- 
v l o i o  t d c n i c o  c i r c a n s t a n c i a l  e n o a rg a d o  a  a a e a o r e a  d e  e s t e  t i -  
p o .  A o tuaban  a l  l a d o  y  s im a l ta n e a m e n te  con  l o a  T r ib u n a le s  l a -  
du s t r i a i  e e  y  p a r t i  o ip a b a n  d e l  miamo p r o o e d im ie n to ;  e u s  a t r i — 
bu c i  o n es  e r a n  n o m a t i v a s ,  p r o t e o t o r a a ,  a r b i t r a l e s  y  j u d i o i a -  
l e s ( 2 1 ) ,  y  e r a  de au c o m p e te n o ia  to d o  l i t i g i o  q u e  mo s o b r e -  
p a s a r a  d e  2 ,5 0 0  p e s e t a s ;  p o r  l e y  s e  d e b la n  e a t a b l e  c o r  e s t a s  
o rg a n ism o s  en  cada p r c f e s i 6 n  0 i n d u e t r i a ,  c o n s t i tu y e n d o  de 
e s t e  modo " t r i b u n a l e s  p r o f e s i o n a l e s  e s p e c i a l i s a d o s " .
A b o lid o s  l o s  T r ib u n a le s  I n d u s t r i a l e s  p o r  l a  a lu d i d a  
l e y  de 1 9 3 5 , de  16 d e  j u l i o ,  s e  r e f u n d i e r o n  l a s  fb n o io n e a  
j u r l s d l c o l o n s l e s  o b r e r a s  en  l o s  J u r a d o s  M ix to s , s i u t e m a t i z a -  
d o s  en  n u e v a s  n o rm a s , que c o n v e r g ie r o n  h a c i a  u n a  p réd o m in an ­
t e  In te rv e n o iA n  a d m i n i s t r a t i v e ,  q u e  a lc a n z ô  h a s t a  e l  T r ib u ­
n a l  C e n t r a l ,  H am ado  a  a t e n d e r  l a s  a p e la o io n o s *  T a n to  e l  P r e ­
s i d e n t s  d e l  ju r a d o  oomo l o s  t r è s  m a g is t r a d o s  a f e c t o s  a  l a  s e -  
gunda  i n a t a n o i a ,  d e b fa n  p ro o e d e r  d e  l a  c a r r e r a  j u d i c i a l .  B l
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prooedlm lento que eoguïan eeto# Jaradoa ara  verbal y aumorlo 
y oonooian lo s  l l t l g l o a  an una eo la  aud lan c la , en que ae ùm- 
ban y d lllgw io laban  la a  praebaa y ae prodaoian lo a  a leg a to a , 
todo e l lo  p rev io  un in te n t  o c o n c il la to r io  ob ligado .
QüILXiERFO CABAHEIiLAStoritlca a eatoa Jaradoa Mlxtoa en 
aaa funolonea de a tender co n flic to o  In d lv ld u a lea , ex])reaan- 
do que "podfan d e s a r ro l la r  major labor para la  soluclAo l e  
lo s  o o n fllc to s  oo leo tlvoa de tra b a jo  que p a ra  lo5 in d iv id u s- 
loa" .
I I )  Le M egie tre ta re  d e l Trm bejo.- Le e o ta e l  j a r i s d io -  
ol6n le b o re l  eepefiola, oreede por Deoreto de 13 de ee jo  de 
1938 que aeprlm iô lo e  Joredoe K lxtoe tome ee pento de p a r t i -  
de de l e  D eolareol6n VII d e l Füero d e l T rabejo -e n  v lgenèle  
por v lr tu d  del Deoreto de 9 de marzo de 1938- que e a ta b le œ  
que "ee oreerd  une H eg le tre ta re  d e l T rebejo oon aujeooldn a l  
p r ln o ip lo  de que e s te  fünolAn de j e e t lo le  corresponde e l  i3#- 
tado^' r o e te r  1 ormente se consolida oon l e  Ley Orgdnicu de l e  
M àgletrature d e l T rabajo , de 17 de ootabro de 194o(&),que 
confia  l a  so lac iôn  de lo s  o o n fllc to s  in d iv id u a le s  e n tre  lo s  
element os de la  prodaccldn a un ouerpo Indapendlente y os- 
oalafonedo de jueoes de dereoho sa lld o s  de le  c a rre ra  ju d i­
c i a l ,  pero vincttlados adminis t r a t i va y di sc lp lin a riam en te
(&) El a r t .10 de l e  c ite d e  ley  d ice  tez tu e lm en te$"El Kstedo 
créa l e  M eg istra ta rs  d e l Trabajo coec dnica in e ti tu o i6 n  
ja r is d io c lo n e l  o<mtmoiose en l e  rama s o c ia l  del Dere- 
eho. Sus t l t u l e r e s  in tervendrdn  en caentos c o n f l ic tos 
in d iv id u a le s  se o rig inen  e n tre  lo s  d iv erso s  element os 
de l e  prodcccidn,no s6 lo  en e l  a sp eo to  de le s  reolem a- 
oiones de fndo le  c i v i l  s ino  juzgando y eencionando lo s
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ml ^Inim tm rio d e l Trmbmjo ( a r t . 2%). 6#tom jmmoem tlmnen pu- 
tmmtmd para in te rp r# ta r  y a p llo a r  la a  layea  p e rtin e n te #  y 
e je o a ta r  aaa propioa f a l lo e ;  peee a a e r  jaecea  e sp e o ia liz a -  
doa, ee a u x ilia n  faou lta tivam en te  oon peraaoaa expertaa  f a -  
o l l i ta d a a  por la a  C en tra l Naoional b ln d lo a lia ta ;  goaan de 
in aao v ilid a d , aalvo an lo a  oaaoa ezpreaaaente  aeRaladoa per 
l a  le y ; ea ja r ia d io o id n  aloanza a todo e l  pafe y t l e n w  p er 
base t e r r i t o r i a l  l a  p ro v in o ia .
"La oompetenoia de la  M agiatra ta ra  d e l Trabajo ea td  de­
termine da por l a  oa lidad  de la a  peraonaa, anida a la  Indo­
l e  eap eo ia l de la  m a te ria , oon indepaadenoia da l a  oaan tfa  
d e l aeunto"(22)^ g i procedim iento a que eatdn ea ja to a  ea e l  
mlsœo -oon l ig e ra s  modifioaoionem- qae e l ea tab leo id o  em e l  
Oddigo del T rabajo an l a  p a r te  p e r tin e n te . La i'aee c o n o il ia -  
t o r i a ,  regnlada por D ecreto de 13 de mayo de 1933» e s  o b li­
g a to r ia  y ae oeleb ra  an te  e l  mismo K agiatrado enoargado d# 
la  in a tan o ia  y an l a  miema aad ieno la  en qae ha de conoeerae 
l a  p a r te  oontenoiosa, Inmedi stamen te  an te s  de e l l e .  Por man­
d a te  de la s  leyes de 6 de dioiembre de 1940 y H  de j o l i e  de 
1941 se e s tab lec e  an prev io  in te n te  o o n c il ia to r io , enoomea- 
dado a la  c e n tr a l  üaoional S lnd icall8 ta ,**« i la s  ouestioaea  
d e l tra b a jo  en g en era l; e l  Deoreto de 9 de enaro de 1950 en­
a c t  os de aq aé llo e  qae en e l  oampo d e l  tra b a jo  pertu rben
e l  orden econdmioo es tab leo id o  o s implemente observarem 
eondocta incom patible con e l  honor p ro fe a io n a l. Para e l l e  
In te rp re ta rd n  y ap lio ard n  la s  normes lé g a le s  p e r tin e n te s
y ojeootdn eus p rop ias deolsiornes".
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c lu y e  d e  e s t a  g e s t i 6n, qao s e  îoaca o b l ig a tc r i a  % a r a  l a s  de— 
mâs o o n t l e n d a s ,  a  l e s  d i f o r e n c l a s  s o b r e  a c c i d e n t e s  d s l  t r a ­
b a jo  y  s e g a r o o  s o c i a l e s  y  o t r a s  d e  e s p e c i a l  c a t u r a l e s a ,  y  
e s t a b l e c o  " J o u ta s  do  7 o n c l l i a c i 6 n  S in d lo a l "  p a r a  e l  e f e o t c ,  
c m  c a r d c t o r  g r a t o i t o .
Sh o o a n to a  l a  a p e l a o i  An, l a  r o f e r l d a  Ley O rg â a le a  d e  
l a  ^ i g i s t r a t a r a  d e l  T ra b a jo  c o n f e r f a  e l  o cE O ciîa îa rito  de  e a e  
t e  r e c u r e  o, d ad o  c o n t r a  l e s  s e n t e n c ia o  p ro n u ric lad a©  p o r  l o s  
M ag is trad o s  d e l  T r a b a jo ,  e n  eu o a l ld a d  do  j  accè s  de p r im e r a  
i a f î t a n o i a ,  a l  T r ib u n a l  C e n t r a l  d e l  T r a b a jo ,  p e ro  en m é r i te  
a l  D e c r e to  d e  11 d e  j u l i o  de  1941 f u é  a u p r im id a  e s t s  aog iin - 
dû i n a t a n o i a ,  q u ed an d o  e s t e  A rgano j u r i s d i o c l o n a l  c i r o u n o -  
c r i t a e  s u e  a t r l b u o l o n e s  a  a t « a d e r  e l  r e o u r s o  d e  e u p l i o a c l é n ,  
o o n c e d id o  c o n t r a  t a i e s  a e n te n o ia s »
En 22 de d i c i ombre d e  1949  e e  r e f o r m a ,  en  v ir tu d  de 
d o s  l e y a e ,  l a  o r g a n ! z a o ié n  y l a e  a t r i b u c l o n e a  d e l  T ribunal 
C e n t r a l ,  d iv id i é n d o lo  - l a  p r im e r a -  en  d o s  a a l a a t  u n a  d e  "F.e- 
c la m a c lo n e s  G én éra les"  y  o  ^r a  de  " D e sp id o o " ; y ccn io rm a iid o  
- l a  e e g u n d a -  e l  r e c u r s o  de s u p l io a c iA n t^ )  gu c o m p e te n o ia  
- o p o n l b le  o o n t r a  l a c  s e n t e n c in s  de  l a  F a g is t r a t u m  en ocieo- 
t i o n e s  d e  d e re c !  o q u e  n o  se a n  s u s c e p t i b l e s  de  c a s a c i 6 n * , l i -
(&) Diche le y , en ma a r t . l »  d efin e  e l  reoureo de eu p licao ién  
oomo equal que " t ie n e  por objeto# exam iner e l  d e recb e  
ap lioedo en la  sen tenc ia  recu r r id a ,  re v ie a r  lo e  hechoa 
d e d a ra d o s  probadoe a le v ie ta  de l æ  pruebae documenta- 
le s  ▼ p a ri c la ie s  p ra c tic a d a s , conservando o revooando 
eq u e lla s  en todo e en p a r te , y re p o n e r  lo s  au to s a l  ea - 
tado  en que se encontrasen «a e l mon en to  de haberse eo- 
metido una f a i t e  eaen o ia l en e l  prooedim lento".
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a ltando  sa oiisatfft a asuntos oayo «onto no see lnf#Tl or a 
500 p ese ta s  n i su p erio r a 2 ,5 0 0  (a r t ,2 » ) ,p ee t# rlo rm e ite  r e -  
e j 'is ts d a , por Ley de 17 de j a l lo  de 1953, e r t f e u le  t2aleo,y 
P ^ l  Orden de 19 de ju l io  del mlsmo efüo, a eamae au jerio iree 
a 1 .5 0 0  pesetas y que no ezoedan de 4 0 .0 0 0 , oon le  edleldm 
de que "tambidn prooederd e l reourso  de auplioaoidm  oontr#  
la a  eentenoiae d io tedae en reo lanao lcm ^ ouya ouantia no 
exoeda de 1.500  pese ta# , ouando ee a o l io i te  dnioameate l a  
eubaaxiaoidn de una f a l t a  eaenoial en  e l prooedim ieiiio".
31 Tribunal Supremo aeta a en lo s  e e n flle to a  Im loralea 
te jo  doG aspeotosî uno oncomendado a eu S ala  Onintm y a ju # -^  
ta d o  a laa  Ipyea de 22 de d ic ie rb re  de 1949 y moaif lo a te r l a , 
a r r i b a  c îtad e , de 17 de ju lio  de 1953, de oaeaoidn de loa  
recoTBOs por quebrentamiento de forma, in f ra  ool <da le y  y
do d oo trina  le g a l y en in te rd s de la  le y , y o tro  c ooo d l r l -  
midor de la s  contlendaa de oompetenoia que puedan see o i t a r ­
se e n tre  3as Nagi s t r a ta  ras del Trabajo y lo e  tr ib u n e le e  e r -  
d in a rio a .
I t a l ie .-  Sn I ta lie  lo s  oon fllctos individomlem h ab i- 
a.vtre c lro ro s  5 n d u o tr la l9 3  y tatronoe, deede e l  t fio 1895 
cja oonfiaroE  a lu e  "Colegi oa da Probiviri", Incltiy^doee an 
auo funciones la s  de concilie c l  At/ en l a s  d iferenciae eo leo -  
t iv a s .  Se instltüfan  eatoa Cologios por Peal Décrété, e l  
mlsmo que seflalaba ou coapetanoia te r r ito r ia l y la e  Indus­
t r ia l  que afeotaba; en lo s  lagares en que no ex istlsra n  e»- 
toû tribunales eapeoialea, la  ju s t lo le  ordlnarla d éfin i#  ea­
toa  con flie tD s. Su coi^oaieiAn era de Ja rad o , compaaato par
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do# repreeeotmntGB patronal##  y doa dbraroa, y - a  d ifa ran o la  
d e l franoéo- on P rea iden te  que dirlm fa en oaao d e  empâteJdaa- 
t a  1926 fueron aua f a l lo a  in ap e lab lea , pero  a is a r t i r  de ea­
ta  feoha, an qua ae orea l a  "M agiatratura d e l Lavoro", ae l a  
admit# y encomlenda a ea te  naevo organiamo.
Kl réglaen  fa a o ia ta  aaprime an 1926 loa "Colegloa de 
p ro b lv ir i"  y a a je ta  a l a  dee la lén  de 3a j a a t i o l a  o rd ln a r la  
la a  oaueaa labo ra l ea an prim era in a ta n o ia , manque admit# #1 
eventual conourao d e e x p e r to a  y on procedim iento eapeo ia l#  
Bata modalidad d iv ide  l a  opinidn da lo a  aa to rea  aobre a l  a# 
tra M  da una ju riad io o id n  e a p e o ia l, tendoncia qua e ig ia  KA  ^
SBLLI, SEtaifl, PETHACCOHE, e t o . ,  o aimplamante o rd ln a r la , oo­
mo aaevera •
La "M agiatratara d e l Lavoro" continua oomo tr ib u n a l do 
apalao idn , y ae oompona da t re e  M agiatradoai un p rea id en te  
y doe C om ajaroei ademda da doy ex p e rt oa on produociAn oon 
funoxonea da vardederoa jueoea da Imoho y dereoho. So orga- 
n iaa  oomo una aeooi&% eapeo ia l an oada Corte da Apelacidn 
y ee baaa an lo  qua GD3D1 llam a "p rln o ip io  da ju a t lo ia  co r-  
p c ra tiv a " ; paro e l  icredominio d e l elammato togado haoe pon- 
mer a PSRGOIiESI, PBTHAOCOKE y o tro a , da qua ae t r a t a  da an 
organiamo da ju riad io o id n  o rd ln a r la .
d) Alaeiania. -  Dead# a l  a lg lo  XIII sa  conooiA una r a d l -  
m entarla ju ried ioo l& i la b o ra l m  lo a  gremlos y la a  g ild aa  
gem ànioae, y en 1606 ae creen  taa AlaiLsnla lo e  prim arcs î r i -  
bonalea Indu a tr ia  l e a ,  aentdhdoae nuevaa b&aea en 1890. Eatoa
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T ribonalea Induet r l a l e e ,  oomiaestoa por on p rea iden te  y on 
▼ ioepreeldente, eleg idoe por e l  A lcalde, y ca a tro  ad j  an te#  
obreroa y patronoa noabradoa d lre c ta a e n te  por aae o o leg aa , 
a tlenden  lo a  c o n fllo to a  In d iv id aa lea  d e l tra b a jo  on prime­
ra  In a ta n o ia , qaedando e l  trd m ite  de ape lao i An de oompeten­
o ia  d e l t r lb a n a l  c i v i l .
For le y  de 13 de dioiem bre de 1926^^^-qae e n tré  en v i -  
gor en 10 de j u l io  de 1927- ae da paao a la a  nuevaa oonoep- 
oionea de elim inaoidn de l a  lâcha de c laaea  y de loa  drga­
noa que puedan a e rv i r la ,  por lo  que ae auprimen lo a  t r i b a -  
na lea  de rep reaen tao idn  p a r i t a r ia  e z ia te n te a  y en vea de 
e l lo e  ae im planta una ju riad io o id n  netam ente e a ta ta l .  Loa 
drganoa d ad io ia lea  oon que ou enta a on lo a  "a rb e i ta g e r i  ohte" 
o T ribunal ee d e l tra b a jo  de primera in a ta n o ia , lo a  "Landa- 
g erio h te"  o T ribunelea reg io n a lea  d e l tra b a jo  de ape lao i dm 
y e l  "N eiohaarbeitagerioh te" o T ribunal Supremo del tra b a ­
jo  del Reioh; la a  doa in a ta n c ia a  ae ea tru o tu ren  oon un p re­
a id en te  y un v ice  p rea id en te  de l a  c a r re ra  ju d ic ia l  y aaeao­
re a  noabradoa de la  l i a  t a  de la a  Aaooiaoionea. Se ea tab leo e  
tambidn un T ribunal de Beviaidn en L eipzig , oon un p reaiden­
t e  y doa jueoea noabradoa de e n tre  lo a  miembroa del Tribu­
n a l d e l R eioh, y doa aaeaorea élegidoa de l a  l i a  t a  de oandi- 
datoa levan tada  por e l  F ren te  d e l T rabajo  Alemdn, debiendo 
oorreaponder uno a lo a  ample adorez y o tro  a lo a  ob re roa .
"Sa de oompetenoia de eatoa tr ib u n a le e , oon ezo luaidn
(24)(&) Oon re fe re n o ia  a e a ta  le y , opina LUIGI DE LITALA' que
a " la  mda in te re e a n te  de la a  leyea  e z tra n je ra a  aobre tem a".
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de lo s  trlbono loo  o rd ln a rlo a , to d a  l a  a a to r la  do l t ra b a jo " , 
oa d a o ir ,  a l  conooiaian to  do lo a  c o n f llo to a  ta n to  in d iv id a a - 
la a  oomo od lao tivoa y aan a in d io a laa ; aa prooodlm lanto t i e ­
ns on o a rd o te r  do o a la rld ad  y as po a ib la  a la a  partoa  ao ad lr 
a l  a r b i t r a jo ,  aladiando aa ta  ja r ia d io o id n , an todo  o en p a r­
t e ,  o b ien  convenir en an p rev io  oonoordato o im o ilia to rlo  
s in  e z o la i r la .  Una norme may in te re e a n te  de  l a  lay  alemama 
ea l a  ndmero I I I ,  aegdn la  ou a l  "an te  lo a  T ribonalea d e l t r a ­
bajo  podrdn, ademda, por vo lantad  oonoorda de lo a  oontw&dlem- 
te a ,  e a r H evadaa tambidn oon trovera iaa  oi v i l e s  y ans re p re -  
een tan tea  le g a le a " (^ ) ) .
Una ja r ia d io o id n  novadoaa, apareo ida  an te s  de l a  aegan- 
da g ae rra  mondial y di r ig id e  a incram entar l a  prodoooidm y 
aanoionar "todo aan tim ian to  a so c ia l"  ganaralm anta reaoltam - 
t e  da ona omiaidn ra ite ra d a  de lo a  deberea oonæoaan tes d e l 
om itra to  de tra b a jo , era l a  llamada de "honor a o o ia l" . ooma- 
taba de doa in a ta n c ia a , eatando l a  prlm ara a cargo da on fdn- 
o io n a rio  ja d lo ia l  oomo p re a id en te , da un "fgh rer"  d e  ampreaa 
y un hombra da oonfianza, y l a  de apalao idn , o o n a titu fd a  por 
l a  C orte de Honor del Mal oh, oon aede en M erlin y compaeata 
por doa funcionarioB  ju d io ia le a  aupario rea  -uno oomo p re a i-  
dente y o tro  oomo a a e so r- , un "fghrer" de empreaa, un hombre 
de oonfianza y una paraona deaignada por a l  gobiam o d e l 
R eioh.
e) Ruaia^ - fia e l  régiman aovid tioo  aa poa ib la  die t i n -  
g u ir  un prim er pariodo , manqua muy brava, puas a d lo  H aga
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hmatm 1818, #a qae ## dm omml xmlo vmlor a lam la m tlta e lo »
M8 abooadas a la  atmnoldm d# lorn proommoe c one i l i a  t o r i  00 
y a rb itra lm a ; an am ta  dpoom lorn oonfllctom  obrmr^-patronm- 
lam qaadan oomo fonolën p ro p ia , an tra  otram varlam , dm lam 
"SmooionM para l a  laoha d a l tra b a jo  co n tra  ml capltal**,adm» 
oritam  a lam ofioinam d a l Coaimariado d a l paab lo .
La rmforma da 1922, d ir lg id a  a p rooarar ana nom va can» 
da Ota p o lltlo a -ao o n d a io a , o rig ln d  lam prlmmram layam mobrm 
Cdaaram dm C onoiliaeidn  y T ribunal am dm A rb itra  jm. Bn mfmm^  
to ,  a l  Cddlgo dal T rabajo , manoionado an 30 dm ootabrm dm 
amm afio, an ma o a p lta lo  XVI rmfmrwtm a lom organimaom dadi* 
oadom a l a  ramolaoidn da lorn amontom laboralmm, rm#ala dm nm- 
do praoimo aqualloa  inm titatom  y a l  proomdimlanto qpm ha dm 
ap lioarm a, admmdm da lom trlbonalmm jarlmdloolonalmm an lo  
oontanoiomo*
La atmnoidn dm lom U tlg lo m  mumoaptiblmm dm o a n o ilia -  
oidn y a rb ltra jm , qamda mnoonandada a loo  Comimariadom d a l 
T rabajo , dm lom qua mon mmooionam adjantam  lam Gdmaram dm 
C oncilia  c l dn y lorn Trlbanalmm A rb itra  1mm, y ma compatmnola 
y jm rarqafa dapandan da l a  am plltad  tm r r i to r ia l  qam abarqamn 
amf oomo tambldn da l a  comprmnmidn da la  oontrovarm la; an  
amtm ordan, lam dlrargm noiaa qua tooan a toda la  Unldn so» 
T ld tlo a  ma trmmltan an ta  a l  **ooalmarlado dal paablo para ml 
t ra b a jo  da l a  B nldn". Lam Odaaram da co n o lllao ld n  ma oonpm» 
nan dm an pram ldanta nombrado par a l  Coaimariado dal Paablm 
y raprammntmntm# dlrmoto# da 1mm partmm; an tan to  qua lom
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Tribunalee a rb it r a l# #  a# Toman con an p roa ldan ta  a elaool&a 
da la s  p a r ta a , aa lvo  oaao da f a l t a  da acuardo an qua o o rrw »  
ponda la  daalgnaeldn a l  Comlaarado, y a laab ro a  qua a llg an  
lo a  mlamoa l l t l g a n t a a .  Ba oom patttioia aa az tlanda  ta n to  a 
o o n flio to a  Ind iv idual##  oomo oo lao tlvoa , an oaanto no hayan 
aldo  ob ja to  da f b l l o d a  l a  Coalalda da Y a lo rao lte fla a  daai»  
alonae da amboa organloaoa no ea tdn  a a ja ta a  a lapagnaolda 
axoapto caando con trad lgan  l a  la y  o a man n a laa  por v lo io a  
Inaubaa&ablaa. Como ana ja r la d lo o ld n  I n f e r io r  aatdn  la a  C»» 
mlalonae da V aloracldn, qua tlan an  oompatanola aobra la a  
con trovaralaa  qua a a r ja n  an l a  aapraaa o a n  ana o f lo ln a ,r e ­
la t iv e #  a l a  apU oaolén  da lo a  paotoa oo lao tlvoa y da lo a  
paotoa da tra b a jo . Sa ooapoaloldn aa baaa an a l  prL nclpie 
da rapraaan tao ldn  p a r l t a l .
Con an oardo tar ju d ic ia l  mda ampllo aa anouantran la a  
Tribunal## dal T rabajo , qua no a on o tra  ooaa qua aaoolonaa 
aapao lalaa da lo a  Tribunal#a popular## qua a tlandan  m atarlaa 
da t ra b a jo . Caando aa In a tltu y a ro n  -an  a l  aHo 1922- aataban 
foraado por an p ra a ld a n ta , an jama popular o rd ln a rlo , y do# 
mlambroa paraanantaa , uno a lag ld o  por l a  ünlén  lo c a l  In  tarn- 
a ln d lo a l y o tro  por la  Saooldn lo c a l  d a l  T rabajo , lo a  qua 
fdaron luago au a tltu fd o a  an 1924 por alam antoa a lag ldoa par 
lo a  drganoa anoargadoa da l a  aoonomfa. JSataa aaoolonaa ooma- 
t l ta y a n  l a  prlm ara In a ta n o la , an ta n to  qua l a  aagunda quada 
anooaandada a T ribunal aa pr o v in o la laa , dapartam antalaa o r e ­
g ional aa, aagdn l a  n a tu ra la a a  da l l l t l g l o .
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TJna Ordanansa da 29 da ago#to da 1928 allm ina an a l  p ro - 
oadlm lanto toda# la a  fo m alld ad aa  aupdrflaaa y a o a la ra  a l  
alamo, ta n to  an 3a ooac lllao ld n  y a l  a r b l t r a ja  oomo an l a  f a -  
aa ju r la d lo o lo n a l.
f )  I n g la ta r r a . -  la a  oontlahdaa la b o ra la a  da oardo tar I n ­
d iv id u a l oorraapondan an a l alatam a In g léa  a l a  j a a t lo la  a r -  
d ln a r la ,  paro , dado a l  oardo ta r a ap ao la l qua ra v la ta  a l  a la ­
tama la g ia la t iv o  da aa ta  pafa an cuanto a l a  c a l i f lo a o lf e  
da la a  con trovaralaa  o o lao tiv aa , auohaa d a  t lp o  In d iv id u a l 
paaan a oonodm lanto da lo a  drganoa anoargadoa da a tandar 
la a  d lfa ran o laa  o o lao tiv aa , por lo  qua oonaldaramoa d t l l  ana- 
11 ea r lo a  bravam ahta.
Sabamoa qua, por a l pram aturo d a a a rro llo  In d a a tr ia l  da 
Gran Bratafla, a a an a l ia  an donda aa produoan lo a  prlm araa 
o o n flio to a  lab o ra la a  da o a r is  co lao tlvo  y , oomo ana oonaa- 
ouanoia, aa forman la a  prlm araa aaooiaolonaa p ro faa io n a laa  
obraraa ya an a l  ajlglo XIX, qua v lanm  a danomlnaraa "Tra­
de ünlona" -raeonooldaa lagalm anta daada 1825- oon aua équi­
v a la n t aa p a tro n a la a . A a a to a  fac to r##  aa daba qua an dlcha 
dpooa fuaran  In a tl tu id o a  Gonaajoa da C onolllaoldn y da Arbi­
t r a  j e ,  antragdndoaa an 1824 aatoa dltlm oa a lo a  Juaoaa da 
Paz, con oard o ta r f a c u l ta t iv e ,  y an 1896 ana lay  f a c u l té  a l  
goblam o a I n ta r v m ir  an loa  l l t i g l o a  dal t r a b a jo .
Sin embargo, da qua aa to a  organlamoa no tlan an  ana ju -  
r lad lo o ld n  o b ll a to r  la  y tampooo l a  tlan an  lo a  Tribunal##
Inda a t r ia  la a  y la a  Oomlal<maa di Enoaaet=r'a craadaa por la y
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de 20 de novlambre de 1919 que e o n a tita je n  verdedero# s l e t e -  
mmm de o tm ollleo ldn  y m rb ltre je , a lc n s a n  oba gram e f le a o la »  
Loa T rib aaa laa  Inda a t r  la  la a  -"Indu a t r i a l  Court A ct"- aon aa 
a l  prim er grade lo a  "Work Comatta" y an aagando grade la a  
" D la tr lo t  Connall** y lo a  "W atlonal In d a a tr la l  C c|kall",y l a  
ja r la d lo o ld n  a r b i t r a l  corraapomda a la  "R ational I n d a a tr la l  
Court" t oompuaata por una rapraaan tao ldn  p a r l t a l  y agragadoa 
nombradoa por a l  Mini a t a r i  o d a l T rabajo .
g) JSatadoe ünidow de Wortaamdrloa.-A l Ig u a l qua a l  a l» -  
taim  b r l td n lo o , lo a  o o n flio to a  In d iv ld a a la s  qua sa produoan 
an la a  ra la c io n a a  la b o ra la a , partanaoan a l a  j a a t lo l a  o rd l-  
m aria, aatando la a  mlamaa d lfa ran o laa  o o lao tlvao  rlnou ladoa
a dlcha ju r la d lc o ld n  an muohoa aapaotoa, an v l r tu d  de l a  "Lay 
da Ralmolonaa a n tra  trab a ja d o raa  y Btopraaaa", llamada "Lay 
T a ft H artley" -d a  1 9 4 7 -  qua parmi t a ,  a  s o l lo ltu d  d a l P raa l— 
danta da l a  H apdblloa, d a l f la o a l  Federal o d a l P raa ld an ta  
d a l  Oonsajo Haoional da Halaoionaa da T rabajo , au intarvam - 
cldn  an oaaoa da am organ ola n ao lo n a l.
3a ou anta para lo a  l l t i g l o a  gram lalea oon Comltda Arbi­
t r a l e s  d a l T rabajo , ta n to  nacionalaa oomo ra g lo m la a , oon 
rap raaan tao ldn  p a r l t a l  y mlambroa axtrsAoa a l a  p rofaaldn  
pare  compatentaa an la  m a ta rla . Un nuavo proyacto  da lay  
t r a t a  da am pllar l a  ju rla d lo o ld n  d a l Conaajo Haoional da Ra- 
lao lonaa dal T rabajo  y ra a ta b la c a r  a l  a a r r l e lo  da C onollla­
oldn on a l  Dapartamanto d a l  T rabajo .
h) P o rtu g a l. -  Sa b a lla n  In a tl tu id o a  " T ribunal aa d a l Tra­
bajo" per d lapo a lc id n  d a l S a ta tu to  d a l Trabajo Haoional da
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1933, oon po taatad  para oonooar todoa lo a  o o n flio to a  d a riv a - 
doa da la a  ra la o io n a a  ia d iv id a a la a  la b o ra la a , oorraapondidn- 
dolaa adamda l a  atanoidn da  3aa oon trovera iaa  a iao itad aa  aa 
to rno  a la  i n t a r p r a t a o l o  ajaoaoidn da lo a  c o n tra toa oolao- 
tiv o e  y l a  ap lieao id n  da la a  layea  da pro^taoolAa d a l tra b a jo  
naolonal y da p ra r ia ld n  a o o ia l . Bn lo a  l l t i g l o a  qua varaan 
aobra con tra toa  In d lv ld u a lea , aa oomplomantan aua fbnolanaa 
ju rlad lo o io n a laa  oon fa o a lta d a a  o o n c llla to r i aa y a r b i t r a l e s ,  
pudiando an aa toa  oaaoa lo a  K aglatradoa a u x il la ra a  a volun- 
tad  oon aaoaoraa téonloos aaoadoa da la  rapraeentaolA n da lo a  
S in d ica to e .
Una in a tl tu o id n  qua o fraca pao u lla raa  o a rac te raa  an al 
Uaraoho oonparado, aa a l  M ln la ta rio  pdblloo p o r tu ^ d a ,  ada- 
o r l to  a aatoa tr lb u n a la a  la b o ra la a , oon " la  m laldn da v lg l -  
l a r  l a  lay  y qua aon p ro tao to raa  oflo loaoa da lo a  tra b a ja d o - 
ra a " (2 6 ) . Sa pravé un raoorao  an ta  un T ribunal an p arlo r y 
m  a l  T ribunal Sapraao una Sala aapao lal dadloa au a to n a l dn 
a aatoa prooaaoa.
H iapanoandrloa.
Bn Hlspanoamdrioa anoontramos, para raao lv a r lo a  eon- 
f l lo to a  Ind lT ldualea dal t r a b a jo ,  una pradoalnanola da ju a ­
oaa da daraoho, cona tltu ldoa  an una ju rlad lo o ld n  mda d an tro  
d a l alatama ju d ic ia l .
à) P ard . -  Srt a l  Partf aa oraaron lo a  prlm aroa p a r tld a a  
ju d lo la la a  para a tandar l l t i g l o a  labo raa  an 2 da mayo da 
1930, an Lima y C a llao . Poatarlorm anta, por Daorato suprama
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de 16 de e b r l l  de 1941, fdd oreedo e l  T rlboael de l T rebeje 
para  com pléter l a  a n te r io r  ja r la d lo o ld n , reeo lv iendo  en dim 
tim e In a tan o la  loa  o o n flio to a  In d lv ld a a le e , exoeptaando le #  
derlvadoa de aooidentea d e l tra b a jo  y enfermedadea p ro fe a le -  
n a le a , que tooan a l  fdero  ord lnarlo#
A otaalaente lo a  jaeoee d e l t ra b a jo  t ie n  en lo a  mlemoa r e -  
q u ie lto a , dereohoa, p roh i o lonea, p re rro g a tlv aa  y forma de 
nombraoiiento que loa  jaeoee o rd ln a rlo s  de prim era In a tan o la  
y no se prevd l a  a s la te c o ia  de expertoe# Se admite e l  re o a r-  
ac de re v ie ld n  pare an te  l a  Sala C iv il de l a  Cor t e  Saper! ar«
Ju n to  oon ea ta  ju d lc a ta ra  oatd l a  Seocidn de Trabajo de 
l a  D lrecoidn de T rabajo , que remue 1 va la a  r  eclamaolonea In d l-  
v idualea  sobre a a la r lo a , Indemnlaaoionee par deapldo y lu e  
derivadas del ooh tra to  de "yanaoonaje".
t  ) C h ile#- La le g la la o ld n  ohllena e s ta b le o ld  on 1931 
Juagadoe d e l Trabajo a oargo de Jueoea nombradoa por e l  P ré ­
s id en te  de l a  v^epdbllca, competent es para  oonocer todoe lo a  
asuntOB contencioaoa que auaolten  la  ap lloeo ldn  d e l Cddlgo 
del Trabajo y lo a  co n tra toa  de tra b a jo , y un T ribunal de A l- 
aada, enoargado de l a  aegunda In a ta n o la , coupaeato por un 
p résid an te  oon t f t u lo  de abogado y dos Vocales saoadoa uno 
de la  l i a t a  presentada por e l  S in d lo a to d e  trab a jad o res  y 
o tro  de l a  11 a ta  presen tada por lo s  empleadoree, nombradm 
taab lén  por e l P résid an te  de l a  Hepdbllca#
Se ha o r l t lc a d o  en e s te  s is te s a  al que l a  rep résen tao ldn
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de lo»  elomontoa de la  prodücoidn se enouentre en l a  ap e la - 
oidn, slondo a s f  que es mda eooneejeble su preaencla  ou p r i ­
mera Inetanola#
Le demande paede p len tea rse  verbelmente o en  ferme e#-
o r l t e  y e l  trd m lte  c o n c il le to r io , de oerdo te r ob llgeto riO f 
se oelebra  en l a  n i  ses eudlenoie que otorge e l  f a l l e  d e f i ­
n i t iv e .
Ademds de e s to s  organismes, e x i s te  en C hile ana Comi- 
sl6n  Mixte de Saeldos y ane Comlsiôn O entrel M ixte, qae h s- 
oe le s  veoes de t r ib u n a l  de segonda in s te n o ia  de l a  a m te r le r .
0 ) B r é s i l Les C onstltac ien es b ra s ile f ie s  de 1934 y 1937 
I n s t l t e f e n  ans j e s t i o l e  del tra b a jo  **e l e  oaal no se a p lio a -  
rdn 3a s d lsposlo looes r e la t iv e s  a le  oompetenola, r  é c la ta -  
mlento y le s  p re rro g o tiv aa  de  la  j a s t i o l e  comdn"*, s  in  embar­
go, l a  nueve C onst!tac idn  de 18 de septlem bre de 1946,e s te -  
b leoe que la  m ag le tre tu ra  d e l t ra b a jo  depends del poder ju ­
d i c i a l .  Sue organism os sont l e s  Ju n tas  de C onoiliaoidn y J a s -  
gam iento, oompaestes por on p re s id e n ts  y dos voo fles  elegido* 
de l a  l i s t a  de l e s  esocleo iones y que paeden ee r reem plese- 
das por lo s  jaeces  de derecho e l l l  donde no e x is te n t  l œ  
Oonaejos Regioneles d e l T rabajo , que se forman oon on p re s i­
den ts y ca a tro  v o ca les , dos e s  pools l i s  ados en ouestiones eoo- 
ndm ioosooleles y ajenos a lo s  in te re s e s  p ro fe s lo n a le s , y dos 
p ro fe s l one le s ,  uno obrero y o tro  p a tro n a l, todoe e l le s  nem- 
bredos por e l  P re s id en ts  de la  H epdbllca. Sa com petenoia,ede- 
mâo de l e  re fe re n ts  a o o n flio to a  oo lao tlvoa , e s  a tender a
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lo s  Ind iv idu  a l  se que «cosdsn e l a  de l e s  Ja n te s  ds o o n d l i s -  
cldn y Jaeganlftn to  y en prim era In s ta n c la  lo s  sumarlos ad« l- 
n l s t r s t lv o s  de lo s  eiapleados que gozen de e s ta b ll id a d  y l a s  
reo lanao iones qae versen sdbre reconocladento de e s ts b l l ld s d ;  
y fin a liro n to , e l  consejo  Haoional de l T rabajo , ooapaesto por 
19 mlembroe y d lv id ld o  en dos Odmaras, ans de J a s t lo ia  d e l 
T rabajo , y o tra  de P rev ls ién  3 o d a l |  sa oompetenoia e s  oono- 
oer lo s  fo l io s  en lo s  prooesos ad m in is tra tiv e s  no adpptados 
por ananlnidad por lo s  Consejos R égionales, a W s de o o n flio - 
to s  o o leo tivos  y caestio n es  admini s t r a t i  v as .  AHTGHIO FfiRRHI- 
Fâ C . ( ^ \ a a t o r  b ra s lle f io , opina qae debfan o o n s t i ta ir s e  des 
organismes d ife re n te s  para lo s  di f e r  endos in d lv id u a le s  y l e s  
o o leo tiv o s , dsbietiao lo s  p r is e r  os co n fla rse  a jaeoee de om- 
r r e r a  de la  im g ie tra tu ra  ordiziaria espeo ia lizados y vocales 
red iic iloa  a meroa aaeso res , eacados de l i o t a s  a e lecc idn  d s l  
ja e s  y caando d s te  lo  oonsldere n eo esa rlo .
d ) C o l o m b i a Su C onetitucidn  P o lf t lc a  de 1940 prevd 
una H a g ls tra ta ra  e sp e c ia l d e l tra b a jo , pero h as ta  e l  memen­
to  lo s  o o n flic to s  in d iv id a a le s  oaen bajo  l a  ja r is d io o ié n  o r-  
d in a r ia ,  y au prooedim iento parm itidndose a la s  p a r te s  fa o a l-  
t a r  a l  ju es  para que fb lle  "o on derecho o m  conoienoin", 
perm itldiiâosd e l  reonreo  de apelaciôn  sô lo  en e l  prim er oaeo#
a) Parasnav#- Careoe de organismes p rop ice  para  a tender 
lo s  a san to s  de l t r a b a jo  ds o a rd o te r in d iv id a a l, quedando su­
j e t  os a l a  ja r is â io o ié n  o rd in a r la . Bmpero, anota QUILLSiMO 
CâBAHBZiLàS^^^^ que para e s to s  l i t i g i o s  se u t i l i s a ,  por l e  
men os en l a  c a p i ta l ,  una In s ta n o ia  ad m in is tra tiv e  a cargo
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d e l  P c p a r ta m e n to  N a o lo n a l  d e l  T r a b a jo ,  co n  un p ro o o d lffiio n to  
p r a c t l o o  o u ig d u e r lG , p e a e  a quo "no  e e  p o e ib l e  e n o c m tra r  r e ­
f e r e n d a  l e g a l  a lg a n a "  de l a  c u a l  d e r i v e  eu o o m p e te n o la ,
fj) M ijloo. -  gn Mdjloo, en l a  Ley F ederal d e l T rabajo de 
1 9 3 1 , an aa te x to  re fo raado , t f t o lo  V III , enooatram oa,al Ig a a l 
que en e l  B ra s i l ,  tr lb u n a la a  con ja r la d io o id n  ta n to  aobre le e  
oon flio toa  In d lv ld aa lee  oomo eobre le e  o o leo tlv o a . &n le e  eee- 
f l i c to s  In d lv ld aa lee , que no a feo tan  a aeantoe fe d e ra le e  o mo 
ee prodacen en aonaa fe d e ra le e , a mde de la a  Jan  te a  Maniolpe- 
le e  da C onolllao ldn , eatdn la a  Jan tae  C en tra les  de c o n c il ia -  
oidn y A rb itra  j e ,  que t ie n  en an re p ré se n ta n te  p a tro n a l y o tro  
obrero para oada rema de l a  indue t r i a ,  y un p ree id en te , oomo 
rep résen tan te  d e l 6(bem ador del Eata do,
lo a  confllotOB de oardo te r fe d e ra l qoedan emcosendades a 
lu e  Ju n ta s  Federalee de C onoiliaoidn, t r a n s i to r ia a  o perma­
n en tes , y a l a  Ju n ta  Federal de C onoiliaoidn y A rbltraje,oom  
s e d e  en Mdxioo; ambas oon rep resen tao id n  p ro fe s io n a l,
ë) V e n e z u e l a SI p a is  que ouent a  «n e l C ontinente corn 
u na  a i a t e m a t l z a c i d n  ju r ia d ic o lo n a l del tra b a jo  mds rso ie n te  
e s  V e n e z u e la , manque ya en 192b se le g is ld  a l  re sp e c t o y  sa 
1939 wûmd un oardo ter admini s t r a t i  vo.
Su le y  de 17  de J u l i o  de 1 9 4 0 , reformada en  3 de Bovlem- 
b r e  d e  1 9 4 7 , sobre Organiaacidn de T ribunal es y  Prooedlm isa- 
to  de l T rabajo , ea trega  lo s  ccm flio tos ind iv idam ies sa  mm- 
nos de jaeces  de c a rre ra  e sp e o ia lisad è s , le s  que paeden s s r
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ernesorados, s  pedldo ds l a s  p a r te s , por dos re p ré se n ta n te s  
de l a  p rodooolln , 13s medos "aeoolados " y e le g ld o s  por oada 
p a r te  de ana te m a  props e s ta  por la  c o n tra ria #  La apelao ldn  
s s  l le v a  an te  e l  T ribunal S uperio r del T rabajo, compuesto 
por t r e e  jueoesi an P re s id e n ts , un R ela to r y an C ancille r#
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QkPlfOlàO I I . -  L# J a d lo a ta ra  de l Trabajo en B e liv l# .
2 1 .- Sa d e e a rro llo  h le tA rioo .
Ba l a  evolaclém qae han ten ido  lo s  drgaaos jo r ie d io -  
clonelee d e l Trabajo en B o liv ia , ee paede n o te r  la  prépon­
d éran ts  in te rv en c id n  qae l e  ha corroapondido a la  Adm lnlatra- 
cl6n FiSblioe, qalzd a tr ib u ib le  en gran p a r te  a l  deb 111 tarai au­
to  y d eer r e e t lg io  d e l Poder J u d ic ia l ,  yn la  escaaa o nu la  p a r -  
t lo ip a c ld n  de loa  eleaongoa p ro fe s lo n a le s , lo  que, pensâmes, 
saa oonsecuencla p rln o lp a laan te  de la  pooa in s tru o c ld a  d e l 
tra b a ja d o r  que no e s td  en condioiones de former p a r te  de an 
tr ib u n a l  o an ja rad o  y p r s s ta r  a s is te n o ia  tdon ica  en on l i t i -  
g io , y la  cas! ningane tra d lo id n  en e l eapleo d e s  s te  t i p s  
de in s t i ta c io n a s  para o tra s  ramas ju r fd lc a s .
H  prim er desprendim lento de lo a  asan tos de l t ra b a jo  de 
l a  j a s t io ia  o rd in a rla  se produce en 1895.Se otorga a la s  "Po- 
l io f a s  de Seguridad" e l  conooim iento de lo s  reo lanos de IW  
arte san o s y contra date s  por ouestiones d s l  o f io io , derlvm - 
das de la  ap lieao idn  de lo s  a rts .U S O  y 1199 d e l  Cddigo Ci­
v i l ,  aobre arrsndam iento de s e rv i o ie s  p a rso n a les , s istem a 
que lu  ego oayd en d e sp re s tig lo , por e l abuse de in flu e n o ia s  
artreH as a que se p re s ta b a .
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Con m o tiv e  d e  l a  p rcm tu lgaci 6n do l a  Ley d a  19 d e  a n e -  
r o  d e  1 9 2 4 , a o b re  a o o ld e n te s  d e l  t r a b a j o ,  y  an  e l  n la n o  t a x -  
t o  d e  l a  l e y ,  s e  e s t a b l e o l d  q u e , s l o n t r a s  s e  o rg a n iz a b e  el 
r e p a r ta m a n to  S & o la n a l d e l  T r a b a jo ,  l e e  a e a n to e  e n m rg o n te s  d e  
e s t a  r e g l a a e n t a o l t e ,  e r a n  da oom patenolB  d e l  j o e s  In e  t r a c t  o r  
d e l  r  e m n e o tlv o  d i e t r i t o ,  c o n e e r ra n d o  l e e  fo rm a*  d e l  p r o c e d i -  
ml a n t e  o r d l r e r i o ,  q a e ,  a l  e e r  l a r g o  y  e o le m n e , T so tivd  m  poo- 
t e r l o r  f r a e a e o .  E a ta  l e y  fu 4  re g p a m e n ta d a  on  21 de  j u l l e  d e l  
miemo aR o, In tro d o te le n d o  e n t r e  lo *  a l a a b r o a  q a e  oom ponfen e l  
p r o y e c ta d c  D é p a r te m e n t o d e l  T r a b a jo ,  un  ad d  l o o  oomo a le m e o -  
t o  t d c n l c o  p a re  e s i s t i r  oen s o *  c o n o o ia ie n to e  a  l a  e p r e o l a -  
c l f e  d e l  g ra d e  da in c a p e c id a d  p ro v o c a d a  p o r  e l  a c c i d e n t e  o 
1% o n ferm ed ad  p r o f  e a 1o n a le e .
%% feoha 21 de aovieobre del miaoo afio 1924, oe dm on 
peso may im portante en l a  or ganl* aoidn d e T rib asa le s  d e l Trm- 
b a jo , y d l 08 ana ley  qae a tr ib o y e  e l ccaocim ieato  de la #  d i-  
fe ren o las  qae ee a a so ita re n  e n tre  lo s  empleados -no  obiter co­
de oomerolo o In d u s tr ie  y lo s  je fe e  o p ro p ie ta r lo s  de lo*  ee- 
tab lec lm ien to s , sobre s e rv icloe o sae ld o s , a un t r lb a n a l  es­
p ec ia l eompuesto por dos d rb i tro s  rtombrados por 3a s p a r te s  y 
rro s ld ld o s  por e l  ju es  in s t ru c to r ;  lo s  f a l lo s  eran dados de 
inmodlato cn una audiencle  y «In inde trd n d te s  y s in  lu gar a 
opelacldn* Jtxê ob je to  de reglam entaoldn e s t a  ley  por D .S.de 
16 de ma MO de 1925. ALBHJ?TO COBHHJO^^^^nos d ice  qua " ten  
m ic e  re su lte d  os d l6  e s te  prooedim iento, qae ea s i de inmedis- 
to  se del 6 s in  e fe c to " .
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Le anonoiade creeoldn de! Dmpertemento d e l  T rabajo ee 
afeo tad  medlar t e  D eereto Supremo de l e .  de mayo de 1925, y 
una ley  p o s te r io r , d e l 18 de mareo de 1926, l e  d l6  te3 c a te -  
fo r fa  y reeonool6  l a  val Idea de lo a  aotoe cumplldos por e s te  
organiemo deede au lm ata lao l6n . Oonataba e s t e  D epartaaento 
de un J e fe  N aolonal, r e a l  dente en la C apital y de Je fe e  de 
D is t r i to  emplaaado# en a l» iim a oiudades in d u a tria lea .O afan  
bajo  eu ja r ie d io o id n  t  odœ lo a  aeantoe la b o ra la a , emergent## 
d e l contra to  d e  t ra b a jo , roolam aoidn do a a la r lo # , e t c . ,  i n -  
c laa e  lo#  re fe re n t# #  a aooidente# del trab a jo #  oon exoopoidn 
de lo# quo ee r e f e r ia n  a eapleado# de ooaere io , aemetido# a  
ley  e a p e o ia l. con tra  la #  deo iaiones de lo a  je fe e  do d i a t r i -  
to  oablan lo a  reouraos de re v ia id n  y de ap e lac id n , a  oargo 
d e l J e fe  H aoional, y e l de nu lidad  an te l a  Corte Saprema de 
J p e t ic la .  En lo s  d ie t r i to a  donde no foncionaran e s ta s  jo f a -  
tu ra s ,  correepondfft a la  ju e t i c i a  o rd in a rla  l a  tra m ita c id a .
El prooedimiento que segufan era  e l  sumarlo ad m in is tra tiv o ; 
contaben con la  co laboraci6n d ire c te  de l a s  "F o lic fae  de Se- 
garidad", aacar&adae de la  djeoucidn de sua manda to e , > de 
an réd ioo  Aeeeor an l a  averiguacidn de acc id en tes  de l t r a b e -  
Jo .
Estes o f le in a s  fberon extendidndoee a o tro s  d ie t r i to e  y 
su competenoia ampliede, por Ley de 18 de aarso de 1926, a 
lo s  empleadoe de comeroio e in d u s tr ia  en sua l i t i g i o s  oon 
sue empleadoree. Esta misma ley  c o n v ir t ld  e l  Départemento 
de l Trabajo en l a  D ireooidn G w eral d e l T rabajo , oon la s  n i# -  
ma# a trlb n o io n es  de t r ib u n a l  de ape lao ldn . Une nuova le y .
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ewmelwmda en 12 de fe b re ro  de 1927, ered nnsvas J e f a tu r a a  
de d i a t r i t o  y e e te b le e ld  un p ro o e d i^ e n to  &uuu^lo. pi^-
oedlffiiento p o ô ie  in io ie re e ,  en uumenola de une eu to ridad  d e l 
t ra b a jo , an te  I s a  I o i l o fa a de S eg ;ridad , deblendo paoar l u e -  
go e l  expédiante para aen teno la a l  J e f e  de l d ia t r i to #
Todo e s te  cuerpo ja r la d lo c lO B a l paed a fo rm er l a  dencw l- 
neda »’Ju d io a tu ra  d e l  Trabajo*’ en v i r to l  d e l  D écret o le y  de 
1 2  de warco de 194C, e lev ad c  a rango do lo y  «a 8 de ootcbre 
de 1941. Te tranoformetron en jaeces  d e l t ra b a jo  lo c  an tlg see  
Je fo e  de Tie t r i  to  y l a  Corte F aclonal vlno a a a e t l t a l r  en 
la a  ta re a s  de segonda ln e ta « 3 la  a l  D ire c to r  General d e l  f r e -  
b a jo ,  o onetitu fda  por on P residen t#  y do» Vocelee, « o x il le -  
dos por an 5 o o re te rio  de  Cdmara, todos nombredoe por e l  Sa- 
pi mao ^oblem o d e  en tre  e l  personal ju d ic ia l  o ebogedoe que 
lîayan deeempefiado can c ré d ite  la  p ra fee ld n .
C o r o n d e  a l a  J u i lc a tu ra  d e l Trabmjo(^) "eonecer de 
toda» la»  eooiwiee de c a rd c te r  c o n te n d oso eue s a sc ite n  l a  
flp lioaclôn de la »  ley  es de l tra b a jo  y de p rev ls id n  ao o ia l y 
la »  ea tipu lao lone»  de lo a  con tra toa  de tra b a jo , la a  contmi- 
crî ones Cerivadaa de le  ap ilcac id n  de la s  leyoa sobre tra b a -  
Je a g r ic o le  y de loo  contrmtoe en eato  orden; y de la s  de- 
nunclae por in freoo ldn  de la a  l^yea a c o le le a " .
22*- O m enlsaoièn ju d ic ia l  d e l t r a b a jo . -
a) Sa n a ta ra le sa  jg r f d le a .
Si b ien  ea ta  ja r ie d lo e i ln  ae s p a r te  to ta le e n te  de l a  e r -
(&) (A rt. 20. D .8 . 2 -II1 -1 9 4 0 ).
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d in a r ia , an cuanto a au origan  da t ip o  aàu^ini s t r a t i vo, y m  
dapendancia burooré tioa  àml m ln la ta rio  d a l  T rabajo , au la n -  
cl6n e s té  ilgadm a l  i^oôar J u d ic ia l  an cuanto a la a  noraaa
que la  r ig e n  tan to  an ou procadim loato como an au po taatad  
ju r ia â ic c io n a l ,  ré v isa b le  por e l  Tribunal Supremo da l a  Va- 
c l6n .
Eata po taa taà  ju r ia d io c io n a l confarida a aatoa trlbam a- 
iM  aap ac ia laa , para la  ao lac idn  de lo a  o im flio toa  p rodao i- 
do a e n tre  patronoa j  tra b a ja d o ra a  o empleedea, «aana d e l a r -  
t io n lo  130 de la  C onatitao idn  P o l i t  loa d e l  Eatado* Pexo f a l ­
ta  una ley  que l a  organic# y e a tru e tu re  aiatem dtloam ante,par 
lo  que t i e n #  que n u tr i r a e  en oaal todoa eus aapeetoa en la a  
r é g lé s  r e la t iv e s  a lo a  t r i b u n a lea c iv i le # ;  a e f , por e jeaple#  
ae ha ecu i  pare do r o r  le y  a  l e s  jaeeee  del t r a b a jo  ccn loa  
ju eo ea  de r a r t î i o  para lo a  cas os de nombrsmiento, reçu aa- 
c lo n e» , ocRLpulome, a u p le c c ia a , etc* A e s te  respec te  noao- 
t f o f  crecTce e ru  mis p rc p io  eonzideru rlo&  como a  jueoes In s ­
t r u i t  o re s , por l a  s lsæ a  c u a n tfa  a que genor#%m«ite aacionden 
au to s  l i t i& iü d  y t r a t a r z s  de d i f e r e n e la s  de hocho que ea 
l l a c u te n  en un p rcc« d iaJ .ô n to  auim rio*
Siendo tribunal es ecp ac ia lea , su o ompetenoia ee l i  ici ta ­
is, ooaprendlendo exolusivam ente la a  ccn tiendaa Ind iv idualea  
d e l tra b a jo , d efin id aa  por la a  le y es la b o ra la a ; pero , en 
cuanto a la a p e c to  t e r r i t o r i a l ,  abaroa toda la  Hepdbllca*
Sua ca ra c tè re s  im prcrrogable e ir re a u n o ia b le , aunque no a e  
h a lla n  expreaamente défin idoa  por 1 ^ ,  ae eoncluyen por e l
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tip o  de norsoBB a qae oe r e f i e r  en , proven! en te e  d# on JDere- 
cho Ôe excepoiôa y ta te la *
Se componen de dos Ine teno lee  e e p e c le lls e d a s , ezpreee- 
des une en la Jadloa^tora d e l T rebajo , oori depeadenclea m  d i -  
fe re a te s  d i s t r i to e  de l a  Repdbli oa y oomo orgeniemo de prime­
ra  in s te n o ia , y o tra  en 3a C arte  laoiom al d e l T rabajo , qae 
haoe de o flo in a  de ape lao ida y t ie n s  oonpeteneia aobre toda 
e l  t e r r i t o r i o  de la  B epdbliea, oon aede en 3a o ^ i t a l  d e l  
(robiemo*
to3 tribunal es de primera Instunciz ae oanponeu ccn juo- 
de derecho, unlper^mialoc y ae halla auaente de elloa 
l a  rorrosentnol&n r,broro-pntronal, esf c o g io  toda interven­
ed 6n profesional, quo qulad le r e s te  tecn leiam e, experiencia 
y o traa  ventajuo que heitœ seBalado a l  t r a t a r  e s te  tem a,pero 
ue garan t laa  ma independenoia e im perei a l id a d .
Z n  ^ o r te  R ac icn a l d e l T rab a jo  p a r t i c ip a  de 1gnale;3 a# - 
r a c to ro o , ;cn In  ao la  d lfe rc n o io  de a o r  n a  t r i b a n a l  p l a r î -  
:n rs  c n a l, fo rn sd c  po r t r a s  Tooel&e, n n o d c  a i l  os cocio P ra a l— 
dente*
b) KOBbmateato de jaeoee y sup leno laa .
Los jaeoee d e l tra b a jo  son nombradoa d lre o ta a e n te  por 
el P resid en ts  de la  Hepdbllca, exlgidndomelea oomo dnico r e -  
q a ie itf) ind ispensab le  ré u n ir  la a  oendiolonea de jueoea de 
P a rtid o , e s  d e c ir  haber e je ro ld o  l a  p ro feaidn  de abogado oon 
c ré d ito  por 4 a&oa o b ien  e l  cargo de juea  In s tru c to r  por
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doe, eo n ta r oon mda de 30 afloa de edad y no to n e r  pendionte 
aoaaaoldn oriminaX o pXiego de oargo e jo o a to rlad o .
El heeho de no haber ana o a rre ra  j u d ic i a l  aafio ien tenen^  
t e  organlM da n i an eaoa lafdn  rig aro aaaen te  obaervado an lo a  
tribanalem  o rd in a rio a , ooaaiona, oomo derivao ién  ia n e d ia ta  /  
o iroanaerlbidadonoa a lo a  jaeoea de l t r a b a jo ,  ana inproviam - 
oidn deaapronaiva de lo a  miamoa; adenda, l a  eapeo ia lidad  de 
e a t os m aglatradoa on on e a t 1 ones la b o ra la a  qaeda a nw oed de 
l a  aeleooidn qae Mga de e llo a  e l  g jeo a tiv o , lo  qae por o ie r -  
to ,  ea b aa tan te  improbable adqaiera  p lena e f io a o ia . Sate pa­
norama ae to m a  mda desolador a l  ae  oonaidara la  f b l ta  de 
oonoarrenoia de elemaatoa tdoniooa perm anentes, qae paodmn 
oo lab o ra rlo a .
La dnioa p o e lb ilid a d  por ahora de fom enter l a  e a p e o ia li-  
aaoidn de ea ta  H ag ia tra ta ra  an B o liv ia  ea reapetando aa inm- 
movilidad y eaoalafdn , qae ae h a llan  déterm ina doe por ley#ml 
eqo iperarae a aaa jaeoea oon lo a  o rd ln a rio a ; pero ea tando  11- 
gada a an organiamo de t ip o  adminla t r a t lv o ,  oomo ea e l  M inia- 
t e r i o  del T rabajo , en oaanto a aa régimen d ie o ip l in a r io  y 
de adm in ia trao ién , e a  mda d i f i o i l  e l  hao erlo , paea inev itm - 
blemente a a fre  la a  in flu e n e ia a  do o m in a tita o id n  mn evo lao idn  
oonatan te, qae oareoe de indepmidonoia p lena y qae no paede 
o to rgar g a ran tfaa  de e a ta b ilid a d  y eqaidad, defeatoa  qae e l  
b ien  aon propioa de todo organiamo de  adminla tra o id n  pdblioa# 
rayan on e l  rdgimen bo liv ian o  on a itaao io n o a  fFanoamente a l a r ­
mantes y oaren tea  de o o n tro l, qae a l  re o a e r  aobre e l  personal
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de l e  Jad lœ taxm  d e l T re te jo  l e  q a ite n  in d ep ttd en o ia  y e a ta -  
b i l ld a d , re q a ia ito e  eeen e ia lea  para una baena adm lo la trae lde  
de ja s t lo ia *
Loa miamoa rép arés  ae paeden paner a l  oaerpo de Yooalee# 
tambldn bajo  la  ta io lé n  ad m in ia tra tiv a  d e l K ln ia te r io  d e l  
T rabajo , ooyoa aiembroe æ  b a lla n  eqaiparadoa a lo a  Vooalee 
de C orte S ap erlo r de D ia t r i to ;  aa non b rm ien to  ae baoe ig e a l-  
mente por e l  Gobiemo#
Por Deoretoe S uprenoa de 30 de noviembre de 1930 y 2 de 
marso de 1940 lo a  jaeoee d e l t r a b a jo d e b e rd n  a e r  reenplaaadoa 
en oaao de exoaaa, l io e n o ia  o impedimento d e  o aa lq a le r na ta ­
r a i  eaa , por e l  Ja e s  de P a r tid o  en  lo  C iv il  in n ed ia to  o e i d e  
to m e  en la a  oapi t a le s  d<mde bab ieran  vmrioa; y lo a  Vooalee 
d e l T rabajo , p er lo a  de m ateria  c i v i l  de  l a  miama ca tég o rie  
de l a  C orte d e l D ia t r i to  de La P as, p e r or den de r ig o r  orna a a -  
tigdedad . Bate aie te a s  perm ite e la d i r  l a  eapeo ia liaao idn  j a -  
d io ia l  de ea ta  m ateria ; por eU e  oonvendria to n a r  medidaa a e -  
veraa , qae g a ra n ti  son l a  bu orna fe  de lo a  l i t i g a a te a  y magie- 
tradoa qae aaen de eatoa reooraoe#
Laa recaaacionea por la a  causas qae determine la  le y  o en­
t r a  lo a  jaeoee del t r a b a jo ,  æ  proponen a n te  l a  C orte K aeio- 
n a l de l T rabajo , y la a  que tengan lo g e r con tra  aaa V ocales, 
debm  a e r  llav ad aa  an te  l a  c o r te  d e l D ia t r i to ;  teniw&do iddn- 
t i c a  o a tego rfa  por le y  ea toa  dos dltim oa tr ib u n a l  ea, no goar- 
da eqa lV alencia de je ra rq a la  e a ta  in a t i ta o ld n  eon l a  a n te r io r .
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tn  e l  oeee de d e l i  to e  p w e le e  o m e t idee  en e l  deee«a>e%e 
de eue ce rges, lo e  jaeoee d e l trebm jo eon  eoueedoe an te  e l  
Jaea de P a rtid o  de to rno  on lo  Penal y lo e  Teoalea ddL t r a -  
ba jo  oompareoerdn para  ig a a l  e fe o to  an te  l a  C w te  d e l D ie t r i -  
to  en ea S ala  P en a l. Oonaideraaoa en ea toa  oaaoa t a i b i ln  an 
t r a t o  in ju a to  para  oen lo a  a im b ro a  d e  l a  ia d io a ta ra  d e l Tra­
b a jo , paeato  qae en m ateria  erd im aria , oorreapenden ea taa  fb n - 
oienea a  organiamoa de je ra rq u fa  aa p e r i  o r a  l a  d e l  aoaaado.
2 1 .-  8a oenoeteneia .
a ) Por raadn  d e  m a te ria .  £L preblema de l a  o m p e tm o ia , a one 
modi da do l a  jo ria d io o id n , qaeda an le a  tr ib o n a la a  d e l t r a b a ­
jo  bb liv ianoa e iro a n a o rite a  a aen a te r ea toa  U t ig i e a  a am a e -  
l o  organi amo oon dea in a ta n o ia a , oaal e a l a  J a d io a ta ra  de l 
T rabajo , ea d e o ir  qua " ra tio n e  m a te ri#  " qaeda redaoido a d i -  
fe re n o ia r lo  dnioam m te de l a  j a a t io ia  o rd in a r ia , aaroando le a  
l im it  ea preoiaoa d en tro  de lo a  oaalea paeda a p lio a ra e  aa a a -  
ta ra le a a  de exeepoidn, eatando exolaido  todo lo  r e la t iv e  a  
ooeationea de o aan tia  y oalidad  de lo a  aaontoa oon trovertidea#  
Sin em tergo, aurgen algnnaa o tra a  dadaa qae veremoa an aegaida^
l a  oompetenoia de lo a  jaeoea d e l t ra b a jo  ae b a lla  e a ta -  
b leo id a  an e l  Deoreto Supremo de 2 de M rao  de 1940 y ae r e -  
f i e r e  a oonooena) an prim era im atanoia tedaa la a  aooionea 
de o ard o te r eentenoioao qae auaeitem  l a  ap lieao id n  de la a  l e -  
yea d e l t r a b a jo  jr de previaidm  a o o ia l; b) le a  o e a i l ie ta a  d e n -  
vmdoa d e l e e n tra te  d e l t r a b a jo ,  aee emte im div idaal o e e le e t i -
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vo| o) la #  danimolas per ia f ra o o lfo  d a  la a  layaa aoo ia l aa; 
d) oomo a lgo  i a p o r ^ a a s ta  y a r b i t r a r io ,  f r a  t a  do oaa p o l i t i -  
oa oon teaperiaadora , ae ha eaoommdado d ltiaaaam te  a eatoa 
tr ib o a a le a  oonooer an daioa im atanoia ted aa  la a  red laaao io - 
nea y qaejaa de lo a  in q a il in o a  oontra lo a  p ro p ie ta r io a  de in -  
naeblea aobre aa ooapertaa ien to  oon w^aeUoa; e )  de la a  oon- 
tenoionea aaao itadaa  on to rn o  de 3a ap lioao idn  de la a  loyea 
aobre tra b a jo  a g rfo d la .
La Oorte Haoional d e l T rabajo , oon aede on La Pas, tio n e  
oomo atrlbaol& &  dn ioa , de aoaerdo a e a ta  lo y , e l  oonooer 
en grade de a p e la o id n d e  tedaa 3aa aentenolaa d é f in i t iv a a  y 
aa toa  in te r lo o a to r io a  quo d io tm  lo a  Jasg^doa d e  primer# ia a -  
ta n o ia , y oonoeder e l  reoarao  d e  nalidad  oontra  aaa aa to a  
de v ia ta ,  para an te  l a  Oorte Saprema de J a a t io i a .  Hemoa v ia -  
to ,  adomda, oomo o tra  fbnoidn p rop ia  de e a te  t r ib a n a l ,  l a  de 
aoep ta r o re o h a sa r la a  reoaaaoiemea promovidaa oontra lo a  
jueoea de primora in a tan o ia  de e a ta  ja r ia d ie o ié n .
Be r e q u is i te  ind ispensab le  qae an to d as e s ta s  eon trover- 
a ia a  ac tde oomo p a rte  an elemento a s a la r ia d o , sea obrero o 
eapleado, tdrm ino qae oomprende a l  tra b a ja d o r  in te le o ta a l ,  
por oaanto e l  Cddigo d e l  T rabajo define  a l  eapleado oomo 
equal que d e s a r ro l la  "an eafberso  predominantemente in te le o ­
t a a l " .
Oomo anotamoa an terio rm onte, qaedan ezo la id o a  de e a t#  
j a r ia d io o i te  todoa lo a  o o n flio to a  o o leo tiv o s , qae son ob je to
u o
de G onciliaol6n y a r b i t r a je  ante e l  M ln is te rlo  d e l T rabajo , 
nunqne l a  ley  no da nlngaaa paa ta  para d ife re n o ia r lo a  de lo a  
In d lv ld aa lee  e lao  l a  re fe ra n e la  qae haoe a l a  p resano la de aa 
H ind ioato .
Sn lo  qae atafie a l  panto e ) ,  aobre oompetenoia de lo e  
Jaeoee d e l t r a b a jo  aa m ateria  a g r ic o la , quo an ea aspeoto  earn- 
tan tlvG  fbd exolaida de l a  Ley General de l T rabajo , prom etien- 
do haoerla  ob je to  de ana ra g la a m ta o id n  p o e te r io r , creenoe 
procédante r e a ls a r  ea neceeldad e im pertanola y d a r le  mayor 
e f ic a c ia ,  ya qae ea te  t lp o  de ro lao io n ee  on e l  rdgimen le g is ­
l a t i v e  no tien en  nonsae p reoaate lado rae  y e l  e n tre g a rla a  a  
o%m eolaoidn mda adeooada y prdacima a ea n a ta ra le a a  e ig n if io a  
on v a lio so  p a l ia t iv o .  La mneva Ley d e  Reforma A graria d e  agee 
t o  de 1945 prevd ya la  preeenola de tr lb o n a le e  eepeo ialee  pa­
ra  ea ta  m a te ria , pero oa realim aO ida, oomo toda in e t i ta o id n  
eem ejante, re q a ie re  de tleo p o , d lnero  y ee tad io , y ee neeeea- 
r l o ,  haeta qae ee hags r ^ l i d a d  mate naevo organlem o,oontl- 
noar tran e ito riam e n te  atriboyendo lo e  o o n flio to a  qae eargam 
an m ateria  la b o ra l a g r fo o la , in c laeo  lo e  derivmdoa de lo a  p re­
cep t oa oontenidoe on la  reo io n te  y a ln d id a  le y , a l a  Jad io a - 
ta r a  d e l T rabajo .
Eata oompetenola,coao no paede ea r de o tro  modo, ea im- 
p ro rro g ab le , lo  qae cone titoye  ea mdzima g a ra n t ie ,paea e l  d e -  
j a r l o  a vo lan tad  de la a  p a r te s  i r f a  oontra eu n a tu re le sa  de 
t u t e l a  y exeepoidn.
b) Por raadn de t e r r i t o r i o .  Al t r a t a r  e l  proceeo h ie td r i -
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oo seguido por eatoa triboxm lea, hemoa v ia to  oomo han l i e  
ea tab le  olendo b u s  arganlsmoe ad a in la tre d o rea  de jaatiolm ^ p ro - 
greelVBuaente ea d ivereoe oentroe de l e  Bepdblioa, donde l a  
o reo ien te  Indue trim  extrmetlvm o de traneformmeldn y e l  mdre- 
ro  de treb a jed o ree  l e  meonaejebmn, llegando ea  1# metumlldmd 
a e x i s t I r  ones o f ic ia s s  jud lo lm les de priam m  lnstmnolm,eom 
sede en d iv e rses  cludedes de l I n te r io r ,  y one de seguads in s -  
ta n c le ,  lo o s lise d e  en Le P as, que s tien d en  e todm l e  Hepdbliem*
La ex tensidn  t e r r i t o r i a l  que s  céda uno d e  e s te s  ja z g e -  
doo co2*responâe, se hmlla f l j s d a  por le y  e sp e c ia l ,  de a o a e r­
do a la a  nccesidades de la  reg idn  y w  o onoordanoia oon l a  
d iv ic ié n  p o l i t ic a  d e l pals*
Dadas l a s  énormes d ls ta a c ia s  qae median e n tr e  e s to s  d i— 
versos jasgados y lo  ardue de la s  c osonioaclonee, ) qu isé  
h ab rlaa  heoho mds ao en se jab le , en  a tenc idn  a on o r i t e r io  prdo- 
t io o  y tempereil, e l  d e ja r  e l  oonooLmiento d e  l a s  oaasas que 
se  v e n tile n  en pontes le ja n o s  de an jasgade d e l  t ra b a jo ,a n ­
t e  l a s  au to rid ad es Jo d ic la le s  o rd in a r ia s , aon coq s a c r i f i c io
(&)E1 oolega bo liv ian o  A* Jimenee O arrasana, en su t e s i s  doc­
to r a l  t i tu la d a  " P o ll t ic a  Hoondmica para B o liv ia , p a ls  de 
gran riq u esa  y escaso d eea rro llo "  ( 30) da eu en ta  de e s ta  
a f l i o t i v a  s ita a o id n  de obras pdb lioas v ia le s ,  anotando 
que h asta  1947 s61o e x is t la n  2*343 Km* de fe r ro v ia s ,  ocu- 
pando a s l  e l  pendltimo la g a r  en Amdrica d e l Sur en p ro - 
porcidn  a sa e z te n s id n  t e r r i t o r i a l *  y 10,107 Km. de o a rre -  
t e r a s  de mala c a té g o r ie , y conoloye d iciendo  qae " . .  *son 
mâchas la s  oosas qae B oliv ia  n e o e s l^  para s a l i r  d e l e s -  
tado  de a tra so  en que se encuentra y a l la s  paeden s e r  enu- 
meradas a s l ;  oarainos, o a rre te ra s*  mas o a r re te ra s  y mds 
oaa inos, aoompaBados de ans am plia red  fe r ro v ia r ia *
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de l a  eapeo ialidad  de l a  prim era In e ta n c ia  -q u e , oomo hemoe 
v i e t û ,  no ea tan  u ife re tic iada  # i  u l  rë g lm a n  b o liv ia n o -, eao 
a i  oonaervando la a  reg lae  proeedim ontal es p e r t i n ^ t e s ,  j  oon 
l a  perspeo tiva  de salvm rla m. e l  t rd m lte  de elsuida*
Estos mismos y sgsdos iro b le se s  de  Xm desmedids extern- 
s id a  d e l t e r r i t o r i o  ( 1 . 3 1 2 .5 9 4  tm^) em eospersoid ii oon l e s  
p o s ib ilid sd e s  d e l B s tsd e d e  a ten d er y d o te r  de o flo in e s  j e d i -  
o ie le s  y l e  o r i s i s  de v ie s  de oosenioeoidn, s  e p resen ten  en 
s i  g rade d e  apelao ldn , que ouenta oon une a o la  o fio ln a  eu La 
Pas, e indadablem ente ven en desmedro de lo s  fe o to re s  de ooo- 
nosia  y ra p id e s ,  tan  f  ondanenteles en ouestiones labo r a ie s  y 
que l e  r e s t l ^  toda e f io a o ia . Estos son problem  s que re q u is -  
ren  e s tad io  nmy ouidadoso y l e  bdsqaeda d e  so lee iones e p rs -  
p iedae y p e o u lia re s .
La ouestidn  s  obre qud ja e s  es  oonpetsnte t e r r i t e r i a l M s -  
t e ,  no se  h a l le  t ra ta d e  en ningtana d isposio ldn  la b o ra l ,  de t e l  
e u e rte  que oabe s a p l l r  e s ta  d e f ie ie n o ia  eon l a s  ré g la s  p ro se - 
dim enteles de m ateria  o i v i l ,  que rig e n  subsid iariam en te .P o r 
e s ta  v lr tu d  serd  compétente l e  au to rid ad  je d io ia l  d e l dom isi- 
l i o  d e l demandado o donde se hublere  oelebc ado e l  con tre  to  de 
traba.iof re g la s  qae no eiem pre re su lte n  favo rab lea  a l a  s i -  
tuaoi& i del obrero , que puede lia lla ra e  prestando & aa s e rv i-  
oioa on un lu g ar d ie t  in to  de lo s  a n te r io re a , eonsiderando 
que e l  Prooedim iento O iv il define  a l  d o a io il io  d e l oomeroian- 
t e  oomo a quel donde t ie n s  date  e l  p r in c ip a l e s tab lec im ian to  
ds sus negooios. Por esto  ocasideramos Idg loo  qae ouelqu ler
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àuLÛm m ##%# respeeto  #em eiempre in te rp re te d e  a fe v e r d e l 
trm bejador, p e r a e r e l e e n t id o  de e s ta  le g la la o ld n  e i d e  p re -  
te g e r le e  en eue re lao ionee  de t ra b a jo .
La prdrroga de ja r ie d io o lù n  en oaanto a l a  oompetencia 
t e f r l t o r i a l  e s  perfeotam ente adm islb le , eea  en fo m a  expreaa 
c td o l ta ,  en a teno idn  a lo  d isp aee to  por l a  ley  p ro œ e a l c i­
v i l .
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OAFUPIO i n . -  normes proeeaaX— en mmterim d e l t r a b a jo .
2 4 .- Sa d e sa rro llo  b ia td r io o .
a n te r io r  c a p itu le  tratam os de hacer r e s a l t a r  l a  énor­
me ia p e r ta n o ia  qae t ie n e  l a  ez is tm io ia  de an Dereoho Prooeeal 
e sp e c ia l para dar plena e f io a o ia  a l  Dereoho d e l  T rab a jo . Bata 
neoeaidad ae ba proearado a a tia fa o e r  an B o liv ia , adaptaade 
prooedim ientoa e rd in a rio a  oon re g la a  mda o meaoa in g sa io aaa , 
pero  qae obedeoen a ana ordenaoidn leg e l inadeooada, reaaltam ^ 
t e  de ana e ta  pa in d iv id a a l is ta  y sobre  todo an tio aad a  -d a ta  
so Oddigo de Prooedim iento C iv il d e l  aRo l854->f qae se prom­
t s  a ana a e r ie  de ir re g u la r id a d e a  y dilaoioom a.
Las prim eras re g la s  prooedlm entalas ae d ieron  con moti­
ve de l a  ley  sobre aoo iden tss d e l t r a b a jo  de 1924. P re so rib fa  
e s ta  ley  l a  cb ligaoidn  del obrero, o de sas p a r la n te s  mds p r ^  
ximos, de dar p a r te  a l a  au to ridad  ju d ic ia l  o p o l ic ia r ia  i a -  
medlata a l  la g a r  d e l aoo iden te , para quo e s ta  pudiera  v e r l -  
f i c a r  l a s  oaasas y c onseoaimoias d e l mismo y e a ta b le  oer l a s  
re sponsab ilidades p m rtin m te s . Eablan tambldn sev e ras  sano io - 
nes peoon iarlas y re sp en sab ilid ad  orim inal para l a  a a to r id a d  
qae re ta rd a se  l a  trem itao idn  d e l J s io io ,  ambas a p lic a b le s  
per l a  aa to rid ad  s a p a r io r .  Para todos e s to s  oasos me co n s i-  
daraba a lo s  operario s oomo pobres de eolem nidad. a l  ja io io  
o o n trad io to rio  debfa r e g ir s e  por e l  O apltalo  3o. T f ta lo  6 o ., 
L ib re  2o. d a l Prooedim ianto O iv il, qae oorrespenda a l  j a i -
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oio m a a r lo  da ar&paro da poaoaldm .
'Ën 21 d# noTlM bra de 1924 se  Implentd# pare aa n ja r la #  
d lfe re a e ia a  e a tr e  le e  empleadee j  le e  e ip re e e r ie e , am p reee- 
d lm ieate  a  l le r a r e e  a  oabo ea aaa so la  aadlemeia y s in  a lt# »  
r i o r  reea reo , ooa l a  preeenoXa de d rb i tro s  de ambes parte#  
y um jaea  ia a t r a o te r  oouo pre#ideate# pero fa d  abandemade a l  
poeo tienne#
SfeetieaaeB te# an 12 da fe b re re  de 1927 #e l e  reempl#"* 
eaba ooa an Ja io lo  eamarle a d m in is tra tiv e  a n te  l a  P e llo ia  
da Segaridad e l  la#mr ads prdxlno# qaldn re o lb fa  e l  a ean te  
a praeba oem e l  tdrmino de ooho dfae "penldndblo en tedo  ea­
se an eatado de reeelaoldn# eetado  an e l  oaal hard envfo da 
obradoe a la  J e f f to r a  de l D is t r i to  reapeo tivo" # l a  qua peida 
d isponer da o tra s  d ilig e n c ia e  p ro b a te rlaa  para m ajor proveer 
y  d io ta r  au fb l lo  en a a ^ id a ;  eab fan #  oontra ee toa fa llo a # a l  
raoarso  da  a p e l a c id n  an t r e e  d ie s  y  a l  da n u l id a d  a n  ooho*
25*- H  p ro o ed lia ian to  s u m a r io #
K ab id n d o aa  o e n t r a l i s a d o  an  1940  an  l a  J u d i c a t u r e  d e l  
T r a b a jo  to d o a  l o s  o e n f l i o t o s  i n d i v i d u a l  a s  d e l  t r a b a j o #  a f a o -  
t e n  a  o b ra ro e  o a  e m p lea d o e , aa  in p u a o  t d c i t e a e n t a  e l  p r o o e -  
diniento de investi gaoiÔn su marie &dmialGtr&tivm ya alndido#
S e  h a  a d o p te d *  e s t a  p r o c a d in ie n to #  que  c o r r e s p o n d e  a l  
a n p a r o  d e  p o s a s id n ,  in d u d ab lem e m te  no  p o rq u a  g u a rd s  s i m i l i -  
tu d  COQ l a  m a te r i a  d e l  t r a b a j o #  p u e s  e l  u n e  t i e n s  oomo c o n t e -
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nldo la  r r o t a o c i ^  de yn dereeho r e r l  m  t s n to  que al o tro  • •  
oGenelAlment* permmna), olno porqoe car\ ae Ic rc e  3e r s i id e a  
y een o illan  gue no tie n *  *1 ird ln e rio *  SI b ien ac te  numnrio 
ee e so r lto  per ley# ea 1# heraem éeticn de loe  trib u n a l* e  
traba jo»  ee v lece  elgalendo #1 @ la tern* o ra l  ea oaeoe o*ya 
nature.lesa lo  perm it# # a o r l t e r lo  d e l jw ee.
l e e  reg ie#  prooedlaente^ee expreeee para aaunto lab o r# - 
l # e  an v lgenoia eon pobrfeleae# paee todae e l la e  e e  redacem 
a l a s  o ltsd ae  en lo s  pdrrafoe a n g r i e r  e e  y oenprenden eaataai- 
clalm est* tan  s o ls  clnco a r t f o a lo s  ( e r t ,4 o ,5 o . y do. de l a  
le y  de 18 de mareo de 1926 y 3o. y 4o* de le  ley  de 12 de f e -  
b rero  de 1927). A lfasae o trae  noraae bac sido  incorporadas 
por leyee  p o s te r  1 or ee# pero s6 lo  tlen en  an v a lo r eeoondario 
y d e  oompleaento a  l e s  slam ae. Igael mente ee  ban p ro v le to  noi^  
mae prooeealee para la  soetano lae ldn  de o le r ta s  d lllg e n o la e  
no oonteneîosae# t a i e s  ooaso la#  denanciae de acc id en tes  del 
treba jo#  la p e tlc ld n  de reoonooim lento por p a r te  del C obler- 
n o d e  la  personerfa  ja r fd lo a  de an S ln d loa to#e to .
iro o bstan te  la  parcpedad de bas ré g la s  enandadas# desen- 
trafiaado e In te rp re tan d o  e n  s a s  dltim oa aleanoes l a  volontad 
del le g ls la d o r  traduo lda  en le s  ley  es , es p o s lb la  «1 l ia l la s -  
go en a l la s  de c l a r t  os c rln c lp îo n  qne l e  dan ans flsanoisfu 
aoorde con la  ooestldn  la b o ra l y cnyo aproyeohasiiento e f lo a s  
y u l te r io r  d e sa r ro llo  es miel6n que reoae en la  sa b ld a r la  y 
buen o r i te r lo  de lo s  jusgadores de e s ta  c la se  desposelda# Ta­
i e s  p rlnc ip io s#  fbndamenteImente#sond)s: e l  in q a ls l t iv o  y e l  de 
o f ic ia l id a d .
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Kl prim er o lo  podemoe enoontrar enamcledo en lœ  arts#**# 
de l a  le y  de 1926 (* e l prcoedlm lento en amantoe po r aoo lden tes 
de l tra W jo  se ré  de In v ea tig ac ld a  eumarla adwlniatrativa** ) y 
e l  4c. â© le  ley de 1827 (que le c u l ta  a lo s  je fe a  de d l s t r l t o  
«dieponer l a  rev lei& n de l l t r o e ,  d llig e n c ia e  p e r id a ie »  u 
o trae  pare major proveix*"). Ro hablendo sldo  eetoû a r t i c u lé e  
objeto  de derogscldn expreea n i  tdo lta#  se l e l l a n  en vlgenola*
El de o fic la lld& â tle n e  mu uiejor ap lioao ldn  en le e  t r â -
m ites de dome cl© y detem 'inacifm  rcfpoD&Gtjlidmdes, sur.- 
gldae con m otiro de acciden te»  d e l trabajo#  a oargo d e l  îU nio- 
t e r lo  P la ç a i.
Tæ  f tfc ll  e d v e r t ir  l a  e e r ie  do  lagunes procedlm entales 
e x la te n te e , aue no pneden mer salvada# e l  no e» aondiendo a 
l»ô dlepoelclone» del P rooed islen to  ^ v l l #  aunoae no lo  e s t# -  
b lesca nlnguna norme expreea# ouldando que detaa a l  e a r  U s»  
vada» a eo luolocar aeu n tœ  lab o ra l e a , no d esn a ta raU o en  la a  
peou llare»  o a ra c te r le tlo a e  de rapides# eoonomla y « e n o ille s  
de eeto» ja io lo a .
La eu p le to rl edad r e f e r  Ida en e l  a n te r io r  pd rra fo  no &6lo 
t le n e  eu »s6n  de s e r  en l a  auaencla de normaa esp eo ia lea  para 
e s te s  ju ie io s#  s ln o  fondamental mente en mandat os ooneretos de
la  le y  de Procedludento ü lv i l .^ * )
(&) Los a r t s .991 y 992# que respeotivam ente expresans "Por es­
t e  Oddlgo deberdn r e ^ r s e  en ad e lan te  todos lo s  t r i  bana­
l e s  y  jaeg&dos d e  l a  Hepdblica de la s  formas de prooeder 
en l e s  jo lo ie s  ses  oaa l fb e re  sa e la se  y n a ta ra le sa .q a e -  
dando dsrogadas por eonelga len te  l a s  ley  es# re so lao io n es  
y p rd o tlo as  que h a s ts  ahora se  han observado. en e s te  m r -  
t i o a l a r " .  "Los t r i  banales y jasgados espeela  js s # s ln  emwir- 
go oontLnaarda prooedlendo
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p o r o tro  lido#  la  d lsoonforaldad lo t r e  e l  aon tldo  do 1# 
loy  d l l  tro b a jo  y a i t*  p r o u d lœ lin to  o lv l l io ta ,  M o rlg lasd o  
irn d o a a rro llo  In a sitad o  d« l a  ja r i ip ra d in o ia ,  qtii h% diMdO 
o o a fr  on t a r  ana le r le  d i  problem*! igno n d o a  h in ts  in to n o ia  y  
p.do >tar madtdai y  lo la o lo n n  «in preo id in teo#  ta  l e i  oowo e l  
ad m itlr e l  d e e e rro llo  de ja io lo a  oralea# a l i n d o i i i  qua l a i  
normaa p e r tin e n te a  lo  p re so rib lan  eao rito#  eto* Sa d eo lr  qae 
se vs oreendo en In  Ja d io a ta m  de l T rebajo on derecho proee- 
sa l consnettidiB ario del traba jo#  qae haste e l  memento T iens 
prodaciendo baenos fratos# pero qae urge s is tem atisarlo  en 
ré g la s  p o s itiv a s#  ta n te  per e l  p e lig ro  qae in p l lc a  sa m a lt i-  
p llc id a d  o re c im te#  tivoreoicUi p e r  l a  oasi absolu  ta  autonomie 
ju r is d io o io n a l d e  ea^os organlamoe# espeoialm ante por rasones 
d e  p a l f t io a  social#  como por l a  loiprovlsaâa preparaoiôn de 
mxB m agiatrados# quo no slempre paeden s i l v e r  oon l la s t r a d e  
o r l to r io  l a  aaeenola de normes cm o re ta s  y o la ras  y  d ic te r  
p ro v is lèn sa  de aouerdo oon la  n a ta ra le sa  de la  l i t l a .
2 6 .-  La oipacidad nrooesal de  la a  p a r te s .-  ÛAFKSiiJTÏÎ opina 
que e l  verdadero re n d in ien to  e n  e l prooeso lo  dan la s  dos 
p a r t e s  e  l a  vee# por lo  que consideremos qae para sa c o rre e -  
to  deseæpefio e s  p ré c ise  qae tengan g a ren tisad a  l a  p o e lb llld ad  
de o o n o a rrir  ambas a l  o o n trad lo to rio ; e s ta  p resencla  ad q a le - 
r e  H^jcino r e l ie v e  en e l  prooeso d e l traba jo#  donde e l  ja e s
gdn  l a s  fo rm a»  p e c u l i a r e s  a  l e s  x m o s  d e  que e s t d n  e n c a r -  
gm dos. e n  to d o  l o  q a e  n o  s e  h a l l e  e o n p re n d id o  e n  e l  presen­
t s  0 6 A lg o ,h a « ta  q ae  s e  e x p id a n  l o s  q u e  d eb en  a r r o g l a r l o s  
r e s p e o t i v a m e n t e " #
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riO la  for! a l s ln o  lu  n^fiterJt;! y hu£ianiî:aào, «%-
tm fd î i  Am lo 3  hfio>'or> n o c d o le s .
Son nooeeldmdo# v i t a le s  la s  qne ob ligea a l  o iv llm eate  in -  
oapas a e n tre r  an re lso io n ea  ds tra b a jo , y es lôg ioo  y reoano-
o ldo  p o r l a s  ie g is la c to a « B  p o o ltiv sB  cue e s te  inoapes# Aentro 
de c l e r ta o  I lR ito c lc n o o #  e e td  fa c L lta d o  pare d isp o n e r  d e l f r a -  
t o  de au labor*
Oaiados por e s ta s  normes a o s ta n tiv a s  y an te  l a  aasenoia 
de d lsp o sic lo n es  ooneretas sobre l a  eo taacidn  en j a i c io  da 
e s te s  menores an m ateria  del traba jo#  vemos Idg ieo  qua an l a  
p rd c tlca  paedan eo n c a rrir  personalmente# den tro  de c la r té s  l i ­
a i  tes# a lo s  proeescs qae l e s  afeetan# oon plana disposicidm  
de suâ dereohüs y cargas proeesalea*
Por lo  qae se  r e f i e r s  a la  m ajer oasadc, e l  a r tlca X o  133 
de la  Ccm etitoeldn P o U tie a , segando p d r ra fo ,  que e s te b le o e  
l a  ignaldad ja r fd lc a  de amboa sexes# nos exime de todo ooa On­
ta r io #  aanqae en le  p rd c tio a  ses fb ea te  de ncmerosas d iv e r -  
g w c ia s .
S i b ien  es aconsejsb le  la  p resencla  personal d e  la s oar-
l& ) La Ley G e n e ra l  d e l  T r a b a jo  b o l lv i a n a  a s f  l o  e n t i e n d e  en 
s a s  a r t .  8 o . y 34 q^e re a p G o tlv a z c a ta  ^ x p re a a a : " lo a  omA- 
y o r e e  de  18 a li o s  y  m en o re s  d e  21 afios ( e d a d  a  l a  q a e  s e  
a d q o ia r e  l a  m a y o r id a d )# p o d r in  p a c t a r  c e n t r â t e s  de t r a b a jo #  
s a l v e  o p o s lo ié n  e x p r e s s  d e  sue p a d re s  o su s  tu to re s ; lo s  
m ayor e s  de  14 y  m en o res  de  16# r  e q u e r i r d n  l e  % w torl% aoi6a  
d e  a q a e l l o s  y  e n  s a  d e f e c t  o# l a  d e l  I n s p e c t o r  d e l  T r a b a jo " .  
"Los t r s b a j a d o r e s  de amboa s e x e s  m en o re s  de  18 m&os y  l a s  
m n je re s  o a s a d a s  r e e i b i r d n  v d l id a m e n te  s a c  s a l a r i e s  y  t e n -  
dren s c  l i b r e  a& m inls t r s c i d n " .
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te## en e sp e o ie l d e l treba jedor#  etendiendo ml p r in e lp le  de 
Inmedlaoldn y ee m trlbeeldn  d e l  jee*  p e r mendmte e a b e ld le r le  
de l e  ley  de Pzooedimleato C iv il#  erdemerlm eiempre y eeemde 
lo  c r e e  neceeerie# ea v ir ta d  de l mieeo oaerpe de leyee  l e s  
p e r te s  paeden heoerse re p re se n to r  por perso ses ajenes# sediem - 
t e  poder n o te ried o  b e s te n te ; s e r f s  may reoonendeble e l  respee* 
to# o e n fe r ir  e  lo s  joeoes t e l  fdnoidn de fe  pdblioe# en  p ro - 
ea rs  de é v i te r  erogmoi ornes e lo s  l i t ig e n to s  y e b re v ie r  e l  p ro ­
oeso .
Los e sp re se rio s  generelm ento se  h e lle n  r  epresentedos por 
SOS gerentos# ed s in is tred » re s#  jefos#  d iro o te ro s#  e to .#  y e s  
con tre  s i lo s  qae deben d i r ig i r s e  l e s  deeendes. Kn l e  p rd o t i -  
oe# e s te s  apoderedos mâchas veow  d iso a ten  e l lo s  miseos su 
personalidad ja rfd ic a #  alegando q ae  no tien en  fe o a lte d e s  otor» 
gadas pœ* sa s  mandantes para comparoeer en ja io io  o pare elgat- 
ne d il ig e n c ia  exprose# "pero# -n o s d ice  e l  D r. YICBITS YAIDSZ# 
Vocal de l a  O erte Hacional d e l Trebajo de B o liv ie - eiempre se  
ha rechesado e sa  espeoie de ezci^olenes# oon lo s  famdamw&tes 
de que l a s  coestiones obreres son re g ld e s  par ley es  qae son 
dd orden s o c ia l  o pdblico y qae e l  E s ta d o e s td  en e l  deber de 
emparer a lo s  asa la riados#  s in  qae lo s  aooerdoe privados pae- 
dem sa p e d ita r  a d ichas le y e e " .
2 7 .-  Le pros b e .
Perm LBSSOBA# prober s ig n if ié e  h e œ r conooidos pare e l  
ja e s  lo s  heohos o o n trovertidos y dedosos y  d e r lo  I s  o e rto se  
do sa modo p re c is e  de s e r .  S e ts  necesided de U e g a r  e l e  v e r-
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âmA mmterlml# m  e l  p rœ eeo  c iv i l  pagne con l e  de eegorided 
y ob lige e l  ja e s  e adop ter ans verded formel# qae# demde la o -  
gO# no ee  e l  f i n  d e l proceeo c i v i l  eino  an re e a lte d o  coneo- 
gaido oon lo e  medio# do qae l e  provee l e  ley# en oemblo# ee - 
te s  fiecaltedee d e l ja e s  pare l l e g e r  e  an e fe o tlv o  oomoclmim- 
to  de lo e  hechœ# son mde e s p lie e  on e l  proceeo eooiel#  dornm 
de prédomina e l  p rln o ip io  in q a ie itiv o #  por l e  meoemided d e  
ana j a e t i c i e  a a td n tic e .
"Kl "onae probandi*|| d e l  a c to r  eabeiate#  pero e l  ja e s  qam» 
de l i b r e  de a s e r  de o fie io#  todos lo s  modi os de praeba# s ie n -  
pre qae e l lo s  se enoaentren  e n t r e  lo s  p re v ls to s  por l a  ley# 
y sa e fio ec ie#  te sed e  en m aterie  c iv il#  qoode mds saped itede 
e sa e r b i t r i o  j a d i c i e l .
Bstos p rinc ip ios#  p rep io s d e l  Derecho d e l  Trebejo# en 
le  le g is le o id n  b o liv ien s  qaedsn d ism inafdos por l e  f a i t e  do 
an Derecho P rooesel especial#  pero sa hermendatice la b o ra l 
he tre te d o  de in o ren e n te rlo s  en l e  msdide qae l e  perm ite l e  
r ig id e s  d e l P rooedim i«ito C ivil#  bascendo pare e l l e  Ihndeam - 
te s  in c la s iv e  en lo s  em plios p récep tes co n s titac io m e les .
E x is te  por s a e r te  y como v s lio so  antecedents# an pré­
cep te  le g a l del trebe jo#  qae c w f ie r e  td c i t e  mente e lo s  ja e -  
oes ans mayor independencie de c r i t e r io  y e r b i t r i o  ju d ic ia l#  
para a tw d e r  I cmi c o n f l ic t  os obreres# y se h a lle  contmiido en 
e l  e r tfo o lo  4o. de la  Ley de 12 de fe b re ro  de 1927# Bote a r -  
t i c a lo  otorge a lo s  J e fe s  de D is tr ito #  hoy jaec e s  d e l t r e -  
bajo# po tested  pare ordenar de ofLcio# s i  oonsideren i n s e f i -
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c l ea ts#  l a s  praabas read ld as  per l a s  partes#  se  verifiqaem  
o tra s  d ilig e n c ia s#  oomo l a  r e r ls ld n  de l ib r e s  m ero##tilss#  
e l  inform e p e r io ia l#  e to  # a f in  de sabsanar o m i s d e f le lo n o ia s .
La p rd c tio a  de lo s  tribom ales tambidn ba iiq>rlmido ma­
yor f le z ib i l id a d  a la  la b o r do sabsonoidn d e l jaes#  en oaam- 
to  se  r e f l e r e  a l a  n d o ra o id n  do lo s  elem entos probatorios#  
httyendo do l a  r ig id e s  im paesta por e l  Prooedim ionto C ivil#  
aoentaada por so votostos# para d ar on margen mds a a p lio a  l a  
oonoienoia d e l jasgador#
SI periodo de proeba en  e l  rdgimen p o s it iv e  b o liv ian o  
os# on prim era in stan c ia#  de coho d ie s  p e ren to rio s  y no pae- 
de r e a b r ir s e  an  ap e lao id n . Bate tdrmino pa ode qoedar in te rrom - 
pido por lo s  in c id e n te s  que se p ro p asie ren . P aran te  d l l a s  
p a r te s  ostdn obligadas a ro n d ir  todas l a s  probansas qae apo- 
yen sus aseveraoiones# y cade one da e lle s#  s i  b ie n  desprea- 
d ida de Is  s is te n a tis a o id n  c iv il#  ad q a ie re  a l  a p lio a rs e  a lo s  
c o n f l ic t  os so c ia le s  an v a lo r  so i gdneris# qae convieno an o ta ri
a ) La praeba dooom ental.- So r e f i e r e  p rin c ip e Imento a l  
con tra  to do tra b a jo  y e l  con tro l quo ro spec to  do d l U evan 
la s  em presas. Dado e l  escaso  n iv e l  o a l t a r a l  d e l  tra b a ja d o r  y 
ea f a i t e  de previsidn# e s te s  in s tra n e n to s  deben s e r  a n a l is a -  
doe com oaidado y s in  l a s  oxigonoias de r ig a ro s id a d  y fo ra a -  
lism o p rop ice  de o tra s  m aterias# siempre salvagaardando s a s  
deroohos irren an cid b les#  qae no paeden ea r sapeditados a oon- 
venoiones e s o r i ta s ,  por mds v a lo r  formal qae d a tes  tengan#
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Los dooassntos qos otorgsn I s s  s a to r id sd s s  d s l  trsb s jo #  
en I s s  fdnoionss t a t s l s r s s  que Isg s lm m ts  dsssmpsRmm# sa  # s -  
p e s is l  I s s  s s t s s  ds I s s  T ai^sstores#  q as  n s rs s s a  f  s  pdbllos# 
sd(palsrm  an vdLer p ré b s to r is  d s s l s lv s  m  1ms s a s s t lo n s s  I s -  
b s rs ls s#  IgBJd meats jaegsm an grm  p sp sl s a  l a  fljao idm  da 
sa la r ie s#  ladsm m lsaoleaas#ste.# le s  l ib r e s  m erean tilss#  r s g i -  
lerm ents llevados# y oaya azhibioidm  sa sa j e t s  a e ia r to s  I f -  
mitas# an dafansa d s l  s s e r s to  oem erolal.
b) La pm sba t a s t i f i o a l .-L as lim ita o io a e s  im paestas sa  
m ateria  c i v i l  para l a  pxueba t a s t i f io a l#  varfan  en lo s  j a i -  
c io s  d e l t r a b a jo .  S in  embargo# en B b liv ia  se  eontizma asam- 
do l a  ta sa o ié a  de l a s  depesio ienes t e s t i f i o a l e s  de l a  le y  
v i l .
o) B1 jaram eato . -  h  sa s  d iv e rse s  medalidadas# es otare 
elemento preoioso de praeba# y e l  sa p le te r io #  qae s irv e  a l  
ja e s  para e sc la re o e r lo s  heohos qae considéré  oscar os# en 
lo s  ja ic io s  d e l trabafo# dosempena ana fbacidn  maoho mds ao ti- 
va . En e l  juram ento deo iso rio#  corresponde a l  ja e s  p reoaato - 
1er qae e l  trab a ja d o r no lé s io n s  s a s  in te re se s#  eatregando 
dareobos ir re n a n o ia b le s .
d) Kl p a r i t a  j e . -  Une do la s  pruebas qae cobra mayor r e ­
l ie v e  ve en e s te s  d iferendos es# s in  dada# l a  p e r io ia l#  espo- 
o ia la e n te  caando e l  l i t i g i o  versa  sobre aspeo tos téo n ico s de 
l a  prodaeoidn y qae e l  jaes# por mâcha e sp e c ia lisa c id n  qae 
hab ie re  adqairido# d iffo ilm e a te  podrd salvar#  por lo s  in a a -  
m erablas aspootos c ie a tf f ie o s  qae em )ie rra . Los p e rito s# e a -
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omrgmdo# de proveerle# aim de one a e to re le e e  d ife re a te  de l e  
de le e  ooneelteree  tdemleee ye qaei 1) lo e  p rlM ro e  ee l i e l -  
te a  e p re e te r  an Informe téonioo# en te n te  qae lo e  eegondee 
e e ie te n  e l  ja e s  oon oae oonoolm lontoe; 2) lo e  p e r ito e  re e a o l-  
von l e  oaee tlén  eometldm a ma conooinlonto  y loe  oonealto roe 
tdonlooe oœdyaven oon e l  jaes#  y ,3) equelloo  ee td n  e a je tœ  
e an r i t a e l  y deben p re e te r  jaraumnto# on te n to  qae detoe no 
bbeerven nlngonm fondL ided  y no preoieen  j a r e r  o l  o e rg o O ^ ).
motoe p e r ito e  son nonbredo# on ndmero do  doo# orne por on­
de perte#  on oeeo de o n rg ir opoeioidn e n t r e  oae Inform e#,#! 
jaen  tooe nombrer an d ir im id o r . De n ingfn  modo e l  p é ri t e  je  
v inoala  a l  jue* m  an f o l i o ,  e ino  ta n  ao lo  i l a a t r a  aa o r l t e ­
r l o ,  qae 0 8  l i b r e  de a p a rta ree  de a q a e l.
Donde mayor traaoendanola ha ten ld o  l a  la b o r  p erio ia l# # #  
en e l  oampo de l a  Kediolna S o c ia l, qae in v d a c r a  aapectoe tan  
delicadoa como l a  o a llf io a c id n  de l a s  onfermcdadea p rc fe a io -  
na lea  o de loe  acc iden tée  d e l t r a b a jo .  V arias ley ee  en Boli­
v ia  ee han ooapado de e s te  panto , a a f  tonemoe l a  de 25 de j a -  
l i o  de 1951 que o stab lece  " la  In terveno ldn  dnica d e l Bddioo 
dees or d e l Departamento d e l T rabajo , oomo d irim id o r mi lo#  
aean tos de indem nizacidn por aooidentee d e l t r a b a jo  y e n fe r-  
medadea p ro fe e id n a le s , a irv iendo  e l  informe de e s te  fbnoioma- 
r io  para e l  f a i lo  d e f in i t iv e  d e l aaonto c c n tro v e rtid o .
(&) Otra füDcidn de la  Medicine S o d a l  ha sido determ inar e l  
ea tado  de aa lad  con e l  qae ingroaan lo e  trab a jad o res  a 
s e r v i r  ana Bmpresa, «speeialm ente a l a s  m ineras, teniemdo 
lo s  o e r tif ie n d o s  qae expiden sas  f  ano ionario s e l  v a lo r  do 
praeba p re o o n stita fd a ,p a ra  c a a lq a ie r  p o s te r io r  d ivergenoia 
sobre e l  p a r t i  c a le r .
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d) Lao preettnolonoa.-a a  cuaotionao la b e ra la o  Iwn a lg n l f l -  
oado on va lioeo  inatrum anto para proourar l a  igualdad an a l 
p rœ ooo del trab a ja d o r f^ ea ta  a l  o ap reaario , porqua l ia n a a r -  
vldo para l lb o ra r  e aqadl do oargaa proooaalaa, quo no a o ta -  
ba on c  ondiolonaa da aoportar y  l a  haoiwi im potente para r e -  
o laaa r an ja io io  b an aflo io a  qae l e  otorgaba l a  lo y .
La mde im portante de e e ta e  preeanoionea ba aide l a  do 
o a lp ab ilid ad  d e l patrono m  aooidentoe de l t r a b a jo ,  adm itida 
por l a  d o o trin a  d e l riaeg o  profeeiornai, y qae ee ha incorpo- 
rado a l  régimen le g a l  b o liv ian o  por mandate de l a  Ley de 21 
a# ja llo  U  1924.
2 8 .-  S enteneia y reoaraoe .
La am plitad d e l e r b i t r io  j a d io ia l ,  p ro p io d e  le  je r ie d io -  
oidn la b o ra l,  tembién ee e r tie n d e  a l e  een teno le , en l e  qae 
e l  ja e a  paede e p e rte re e  de le e  ré g lé s  de veloreoidm  de le s  
praébes y de lo s  d a te s  qportedos e l  prooeso, para base r sas  
resolacicm es en l a  eqaidad o d io te r lo a  "e verded aeb ida".
En B o liv ia , a61o la  ju riap ra d en c ia  la b o ra l paede modérer 
e l  rigo rism e qae impone l a  ley  c i v i l  e l  je e a  en l a  ap reo ie - 
cidn de l e s  s ita e o io n e s  j a r f d ic e s , con normes es treo h es  qge 
l e  obligen aan e som tonciar con tre  sa conoienoia. fondement os
(&) Coyo te x te ,  en l e  p e r te  p e r tin e n te , d ic e * " . . .  se  presam i- 
rd  Qae e l  pe trdn  es responsable de o ae lq a ie r eooidonte do
o a ra c te r  in d o a tr ia l  o p ro fea io n a l ocorrido  e n t r e  m& en- 
p leedos, o b re rœ  o aprendices# y en todo  œ so  se rd  e l  pe­
trd n  e l  que, para exim lrse de re sp c n sa b ilid a d e s , debara 
p rcbar qae e l  a c c id en te  se  enoaentre oaq^rondido en e lg a -
nas de Isa  excepoicnes seRalades en lo e  in c iso s  e n te r io re s"
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pare e s te  la b o r pnaden en o m tre ree  m  loe  p r in e lp lo e  o o n e tl te -  
o len a lee , qae dee le ren  l a  Irren an c iab illA ad  do lo e  dereohoe 
obreroe y e l  o a rd c te r do orden p d lllo o  qae re v le te n .
Baj6 niogdn p ro te s te  paede e l  ja e s  exoaeeree do d ie t e r  
ea f b l lo ,  y en e l  oeeo en qae no ee enoontreren e a f lc ie n te -  
nea te  eeolereoidoe e lg in o e  pantos o o n tro v ertid o s, podrd f l -  
j a r  qae e jeoac ién  do sea te n o ie , so  averigeon diohos p an to s , 
en an p leso  no neyor do ooho d ie s .
l a  ejooacidn do e s te s  sen ten o ies  oorresponde e l  mismo 
ja e s  qae l e  red eo td . Le ejooacidn p ro v is io n e l ad q a ie re  -o n  e s ­
t a  rema d e l Derecho- neyor in p o rte n c ie , por e l  p e lig ro  qae 
s ig n if io e  pare e l  obrero e l  r e ta rd e  en le  en trega de l e s  con­
t r e  p re s te o iones eoondmices qae se  l e  d iscaten#  S l r e q o i s i t o  
de l a  oancidn para e s te  d i l ig e n c ia , s in  embargo, créa an s e r io  
problème para e l  trabajador#  pero , te p o c o  paede ponsarse en 
sa sap resid n , en v ia  t a  de la  inseguridad  que U eva a l  enp re- 
s a r io  l a  probable in so lre n c ia  de eqqd l.
0n s is te a e  in te re s a n te  y eoonsejeb le  por le  e x ito se  ex - 
p e rien o ie  qae he te n ld o  en Bspaüe^*), qae podrfe v e n ir  e r o -
(&) Les 00 .de 27-11-1934 y 29-V-1941 y l e  L. de 10-11-1942 __ 
e s ta  b e n e f id o s s  i n s t i t a o i  dm, p reso rlb iendo  fo n -  
mentaimente que en e l  caso de em ten o ie  sobre despido 
in ja s t i f ic e d o  se  pam rd e l  obrero la  m ises r e  tr ib u  oidn 
qae venfe pero ib iendo , oon le  ob ligaoidn de co n tin u er p ro s- 
tando ans se rv i c i  os, s a lv o c a s o  qae e l j a t r f a  p ro f  1 e ra  
p re sc in d lr  de e l l o s ,  y en lo s  demds l i t i g i o s  e l  t r a b a ja d o r  
gOEsrâ de l a n tic ip o  équ ivalen t#  a sa s a l a r i o ,  aiempr# que 
se  enoaentre en pare  fo rso so  o tenge im perioses neooside- 
dea que e ten d e r. o a l i f ic s d a s  s e l  por #1 jn ez ,d e  aouerdo e 
l e s  c iro a n s te n c ie s  d e l ceso.Con e s te  f i n ,  se cree en e l  
M in is te rio  d e l T rabajo on "Fondo de sn tic lp o s  re in te& ra - 
b le s  a i  tra b a ja d o r  sobre sen teno ies re o a rr id a s"  c o n s& to f-
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medlar e s t*  defec to  da le  ja r lsd io o id n  la b o ra l bo llT lana ,*#  
d l d a  "e n tlo lp o s  ra ln te g ra b l# s " , que perm its e l  ob re ro ,be jo  
c la r té s  oondiolonee, aeg a lr peroibiendo aaa  jo m e le s  eoostam^ 
b rades, s in  aengae de le  segeridad  ocaferide  e l  p e trd a  de 
qae en eaao de se r revooedo e l  f e l l o  l e  serd  devuelte en se  
In teg rld ed  la  s a w  depositmde p rev ls io n e Imen te , sereed  s  an 
"Fondo" menejedo y f  omen tedo por le e  se to rld ad e s  ad m in is tre - 
tlvms d e l tre b e jo , qae re g a le  y d is tr ib e y e  l e s  desembolses 
compromstides e  e s te s  e fe o to s .
Bn eaento a lo s  r  so a rs  ee qae admit# l e  le g is le o id n  b e l i -  
Tiawt contra lorn f e l lo e  em itides por l a s  ae to rid e d es  je d io is -  
l e s  de l t ra b a jo , tenamos: e l  de enmlende. e  aeerse  an e l  t d r ­
mino de 24 bores y qae t i e n s  por o b je ts  sebsener o ae lq a ie r 
eqafvooo an lo s  conoeptos a e r ro r  an l e  redeooidn on qae bn- 
b ie re  in o a rr id o  e l  ja e s  e l  é lab o re r l a  se n te n e ia .
Entre le s  a trib u o io n es  qae seflala a  l a  Corte HeoioneX 
d e l Trabajo l a  ley  do sa oreeoi&a, no e e  menoione e l  r e o a r -  
so  do re v is id n . que ya e s te ta fa n  l a s  ley es  de 1926 y 1927 
pare e s ta  o laee de ja io io s  y que proeedfe en oeso de no he- 
berse apelado de la s  re so lac io n o s d e f in i t iv e s ,  por lo  qeo 
n a tu ra l s é r ia  oonsidera rlo  ebolldo# s in  embargo, e l  Tribu­
n a l Supremo en namerosos au to s  be in s i s t id o  en que dioho r e -  
oarso  no be sido  o b je ts  de ebrogeeidn y  po r te n te  oentlxme 
plenemente v ig sn to  y debo se r  observado w  todos lo s  oasos#
do oon e l  10(ÿ de l e s  oonsi goaoi ones pare poder reçu - 
r r i r  ebandonedaa, ©1 20jf de lo s  Aepdaltos heohos oon e s ­
t e  mismo f in  y e l  t o t a l  de l a s  mal ta s  ap lio ed as por oon- 
œ p to  de "inA eoo ido  de ley es  s o c ia le s " .
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son d lB outîb lea  loo argumentoe d e l d ta d o  A lto T ribuxisl,psro  
p o r  r o 3p e to  a  dl y  l o e  bonofl oioa notopioo quo aporta  a lo s  
t r a b a j a d o r a s - ,  m  quo ee  lo  alga a  aplloando.
B1 rooui'sodi apolsoidn proeodo oim trs tods rs se la o id n  do- 
f l n i t lv a  do lo s  jaaoos d a l t r a b a jo  y sus au to s ia ta r lo o a to -  
r l o s - ,  axoloydndosa do e s t a  b o n sfio io  tods o tra  p rov idano la , 
oomo l a s  da s s ro  t rd m lta . Siondo a s to s  prooasos asanolalm m to 
sumarlos y b roves, so lo  la s  so n tsn o las  y fb l lo s  d a f in i t lv o s  
gossn dal afeo to  saspaaslT o , quadsndo l a s  demds resoluolom es 
Bu je t a s  a l a fa c to  d ev d lu tlv o .
SI xreoarso da nu lidad  prospers aa lo s  oasos da In frao o id a  
da lay as  so s te n t  1 vas o da normes procedlm entales deolaredas 
e se n o ia lse , bej o pane do n u lid ad . Se paede s o l i c i t e r  l a  cese- 
cidn con tra  todas l a a  ré so lu clones d e f in i t iv e s  y debo haodrse- 
1@ an e l  td n rd ac  da ooho d ie s  peren to rio s*  Procéda asimismo 
co n tra  lo s  au tos an re v is id o  em itidos por la  Oorts del T rebejo .
Dos reou rsos innovadores do lo s  medics de impagneoida am 
m ateria  d a l t ra b a jo , qua ben tm iido eooglde ea l a  leg isleo idm  
i t s  l ia n a  son l a  analao ldn  y l a  revooaoidn s ia d lo e l ."Los p r in c i­
p le s  qua informan lo s  dos nuevos i n s t i tu to s  so doben encon- 
t r e r  an la  f in a lid a d  quo so propuso e l  le g ia la d o r  an m ateria  
de l t r a b a jo ,  do qua l a s  normes a s ta b lacides en e l  cm itre to  oo- 
la o t iv o  deban s e r  siem pre re in tag red as  an in ta r é s  s o c ia l ,  a  
eayo f in  so concede ramadio ex tracsrd inerlo  an a l  oeso on qae 
la  v ic lao id n  d a l ccm trato  e o la e tiv o  d e l t re b e jo  no see roperm- 
b la  cm  lo s  vadios o rd in a rio s  da im pufw cidn do la s  smntetioies"
U9
W J C J  DB U9AZJ/33) lo# AiferoRois y d e fia e  m  q#e la  ravaea 
ei4n a ind ical aa oonoada an a l  oaao da oonflle to  an tra  ana 
santaneia Individual y an eentrato a ana aantanela e d a a tiv a  
amanada p o a ta rio n an ta  a la  Indlvidaal y ana vam qaa aa ha- 
yan agatado tadaa laa  fmaa# dal pr aoaao y la a  rao an aa  qpia 
provaa la  lay , a laa traa  qaa an la  analmal&m dab# habw ana 
aantanoia dletada par la  Oarta da Apalaaldn ra fa rid a  a la  1»» 
ta rp ra taa ién  da an contra oalaativo da tra b a ja , amlatanta an 
a l  nanonta da d ie taraa  a l  f a l l a Indivldaal a inaanpatlb la 
aon d l .  Qaianaa paadaa prypanar l a  ravaaaoidn alndiaal aan 
Ima partaa y a l  M inlatarlo pdbliaa y na aaf a l  Simdiaata#par 
tra ta ra a  da an con flia to  da In teraaaa ind lv ldaalaa, qaa na 
adnltan "ana a a a tita e lin  praaaaal da laa Indlvidaaa par par» 
ta  da l 91nd loa ta"(^^ \
La analaaidn no aatd aa ja ta  a ningin tdmdma, an ta a ta  
qaa la  ravaaaoldn, par a l co n tra ria , daba yrapanaraa an  a l 
tdrmino da qainaa dfaa y aa oonooimianta oarraapanda a l a  
"Magiatratora dal lavoro", qaa aa a l  dnloo drgmna ooapatonta 
para in ta rp ra ta r  y  ap llca r a l  contrato o d a o tlv a .
SI p laaslb la  f in  qaa paraignw  ambaa in a t i ta ta a ,  da p ra- 
tagar laa  ralaoicnaa oontraotaalaa oalaativaa, la a  haoa ma» 
raced era# de ana ampHa aeoglda an la  log ielaeldn  baHviana 
-reflridndonoa dnlaaeente a eat# pafa-, famantaado a s i  an tra  
lo s  Slndioatos obreres la  sasarlpaidn da eonvanles ab leativas 
y sa observaoidn f i a i ,  qae aotaalmente dejan maoho qae demear, 
ooa evidante p e r ja id o  do la s  asa la riados.
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2 9 .-  Costa#.
(35)lo r  oatado da pobraaa ontionda L . DE LIT ALA "no l a
absolu  t a  oaranoia do b ienos, s ln o  an ostado aocnfaloo  onr
v lr tttd  d a l coal l a  p a r ts  no a s td  an s lto a o ld n  da basar fssn »  
t a  a la a  co s ta s  do l a  l i t i s " #  conospt# qaa oroomos may a p l i -  
oablo a l a  o ita ae id c  d a l ^ r a r o  an g a n a ra l .
Oasi todas l a s  lo g is la e io n s s  d so la ran  a l  obraro  l i t i ­
gant# "pobre da solommidad" y 3s absaolvam do l a s  mds p # ^ -  
b ia s  oargas y oostas p ro o ssa las .  Algonas leo s to b lsaan  da ms»
do pormanonts y oomo an dsrsoho, an ta n to  qas  o tra s  pidom 
ana p rev ia  doslarao ldn  o f i e i a l ,  ya sea oon le e  t r d a i t e s  p rs»  
p ioa a l a s  oaasas o rd in a r ia s  o ya ooa pro ssdia lo n te s  breves 
a n te  miamo ja e a  da la  eaasa , o ya eon o tra s  m sdalidadss 
W s biom do t i p s  sd m lm lstra tiv e .
La loQT b e liv ia n a  do 10 de snore d e  1984, qae emaneia qas 
"no bay oostas para lo  p a r te  o o n tra r ia " , r s f i r iM le s e  a le a  
trab a jad o res  qae reo laaan  indesmi aaei ones por inespao idades 
p rodso idss an e l  tra b a jo  o e l  page de s a la r ie s ,  s e  ba i n t e r -  
p re tad e  extemslvamente an asn tid o  de oonsldera r sim spre a  l e s  
obreros oomo a "pobres de solem nidad".  Han s id o  sso la id o s  de 
e s te  b en e fic io  lo s  esploados, on sas eo n tro v e rs ia s  oon sas  
p a tronos, en v lr tu d  d e l D ecreto Sapreme d e  24 de mayo de 1947#
Oonseoaencia de lo  a n te r io r  a s  e l  p a tro o in io  g ra ta  i t s ,  
b sn e fle io  qae so proporoiona general monte a l  obrero an te d e s  
l e s  p a is a s , qae paede s e r  d ee la rad o  exprssam snte p er e l  ja e s  
para eada ease o h a l la r s e  e s ta b ls e id e  on an proosdim iento e s -  
p e e ia l .
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R ada ods d ig n e  d e  alabanoa, que est#  e f l c a s  modlo de c o la  -  
borar a l  trabajador an e la j o r c lc lo  da s u a  derechoa, e a p a o ia l# #  
monte €Bi loB casoa on i i io  l a  p a r te  ccntrarla ooncorra a l  preaa» 
0 0  a s la t ld o  da Ic tr a d o . Bkiobae la g ls la o lo n e e , p a r a  e v i ta r  a l  
trabajador a l pago de honcrarioa da abogado, p reso riban  <pia 
ningnna de laa p arte#  ee w x l l i e  d e  eetoa p ro fe e i one l e s ,  par# 
e s te  t r a e  oomo oonseoaencia an mayor eefberso  para e l  j a « s ,a l  
re d a o ta r  aa f a l l e ,  en e e p e e ia l caando ne t r a t a  de caeetlomiom 
de dereohe. Q aiai #ea p re fe r lb lo  am ^ s te m a  in to ra e d io , oomo 
e l  empafiol qae do ja  a  l e  vcdamtad d e l  demandante e l  detormL» 
n a r  e i  o en earrird  a l  preeeeo ooa e l  petreeim io  de am abogado, 
para  qae la  p a r te  c o n tra r ia  haga lo  p re p io , j  provee g ra ta i»  
tamnato de lo tra d o  a l  tra b a ja d o r U egado e l  oaeo, o e l  d a te  
lo  r e q a ie re ,  por medio d e  l a  C entral v a e ie n a l S la ldeallm ta*
Ba I t a l i a  ee lo  f a c i l i t a ,  p rev io  an trd m ite  o rd in a r io ,p e ro  
en oasoe de iirgonoia, paede e l  ja M  por deo re to  ordom arle, 
ta n te  para provecho d e l a c to r  cono para e l  d e l demamdado,fe- 
ou ltad  qae ee estien d o  a l  P ree ldon te  de l a  im g io tra ta ra  cm 
e l  grade de apelaoidn#
Deede e l  2 de cnero de 1945, fdnoionan en  B o liv ie , on 
lo e  p r in c ip a le s  d io t r i to a  ja d io ie le a ,  o f lc ia a s  ju rfd io a e  ba jo  
la  dependencia d e l  b in ie to r io  d e l  T ra b a jo ,,p a ra  qae defiem - 
dan y aeietm a g ra ta itam e n te  a lo e  Obreres en sa s  re a l amos eom» 
t r a  l a s  en tidades p a tro n a le s  y l a s  Oajae o b re re s , llen an d e  
a s i  ana sen tid ad  nooesidad de l a  o la se  a s a la r ia d a , qae ob ll»  
g a to rlc M n te  debfa y dabc oono arrir a l  ja io io  oon abogado#La 
la b o r  de e s ta s  o fio in aa  ja r id io a s  se  ex ticn d e  tambidn a  p re -
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M ita r  informée »dbrB w e  ec tiv id a d e s  y w g e rw e lf is  deetlnm - 
dm# m Im mejor d#f«nsa j a r f  d im  do lo e  trmbajmdaree, en r w -  
n i  m e# enaales  ^ae celebrmn be jo  l a  preeXdeneia d a l WLmiatra 
d a l T rabajo , j  por dlspoaioidm  le g a l .
3 0 .-  proeadlm iaatog w p e o ia la a .
a) For le y  da 29 da marao d# 1941, a# orad am p ra e a d i-  
m iaate e a p a e la l  amt# l a  J a d lo a ta ra  d a l  f r a b a ja ,  p ara  a l  aa» 
b ra  ûm la a  bam afialoa qaa aorraapmdam a  l a a  trabajm Aaraa 
aaagarado# am 2mm Oaja# da Smplaadoa da Bamea, da dbdfiaam 
y  da F a rra v la r io a , oaando a a ta #  ia a t i tu e la n a a  da magmram a 
ttbonarlaa. El tdrmino da praeba a a  da qainaa d fa a , y adquia» 
ra n , apartados a l  prooaea, v a lo r  y modalidadaa aap aa la laa  da» 
tar^dnadoa dooaaemtoa raX ativaa a l  a aaa# p a r l a  demis, a l  p ra»  
oadimlento qaada se je to  a 2mm nom as laborm lea ya amomaladaa*
b) A l a  Oar t a  Baolamal d a l  T rabajo  as ha a tr ib a fd a ,p a e  
le y  da 22 da mayo da 1935, a l  oonoolmlemta da  l a s  l i t i g l e s  
qaa se dan e n tr a  l a  Oaja d a  S ag a r a y Ahorra Obrara -emaargm» 
da da l sogaro per s ln le s t r o s  del t r a b a jo  y a l  sagero  obraro  
O b lig a to rio - y l a s  p a tro n aa , oomo eomsaoaemaia da l a  cb liga»  
d im  q a e  tien en  i s to e  da a p a r ta r  a l a  o itada  ia s t i ta o i im  
asm ana p a r te  p rcpero lona l da d in e ro  da s e e  prop ia  p ao e lia
y o tra  m tra fd a  d a l m ie r io  da sue o p e rs r ia s .
tado e l  oaao da on am prasaria  m orass, l a  Oaja p ré sen ta  
a a ta  l a  Cor to  ana liq a id a o ld n  de l a  adeadada, denominada irn- 
prapiam ente "p llego  ds cargo" y  d em an d a  sc paya. S I  e ra s  p
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oederta  e l o&r&rlitalentc d « la  obU gacl6n, la  Oerte d ic ta  a a ta  
a@ f30lvw.do an a m tra  de la  empreaa, n o t l f lc ia d o le ,  r i  no aa 
eneaen tra  «a e l la ^ a r ,  aediant® c a rta  aoordada d lr lg ld a  a l  
ja e s  del tra b a jo  mia pr&dlma#
Si immletiarm am megar l a  praoaâemeia da* aa page, l a  
Bapraaa dabard p reb ar a a ta  e z tr a a a  e a  e l  td raim a da oaM d fa a , 
qaa aa a b r ird  para a l  a fa a to , a l  cabo d e l oaal l a  O arta p a- 
drd mantaaar la  ordaa da page o ra v a a a r la ,  aim ad# raoaraa# 
Sobra a l  aon a a e a p tib la a  da aaaaoidn a a ta a  f a l l a a , l a  le y  #mar- 
da a ila n o io , qua noso troe in ta r p ra ta a oa oomo da adadeldm#
o) La Ja d io a to ra  d a l  Trabajo t i « a  oomo o tra  m ialda,ada 
b ien a d a in la tra tlT a , l a  da r a o ib i r  la a  deaonoiaa da aooidan» 
te a  d e l t r a b a jo  -qaa  obX igatariaaaata  to ea  baaar a  la a  p a t r a -  
noe o eac rap raaaa tan taa  den tro  da la a  v a ln tio a a tro  haraa da 
ooarrldo-» y v a r i f lo a r la a ,  aaa d lra c ta o a n ta  o po r In ta rM d ia  
de l a  euvoridsid p o l lc ia r l a .  S ab e id ia rlaao n te  deben r e c ib i r  
la a  donanclQB e l  Inapeo to r de l t ra b a jo  o l a  P a llo fa  d e l la ­
g er d e l heeho.
d) Ba n eeeaarle  l a  intarvenol& a de l a  n a g is tra ta ra  d a l 
tra b a jo  en le e  gaatlim ae da r e t i r e  da ahorroe por v a ja s , la»  
v a lid a s  o daepldo d e l obraro , y e l  ja e s  inoaabe ooaprc^Mor aa- 
to e  e r tre n o s , da aoaerdo a loe  medloe da praeba qae para  ea- 
to e  oaooe pravd l a  ley  ra e p e o tiv a . Bki oaao da qae e l  auto 
fc e re  le a iv o  a l  In te reeed o , t le n e  date  l a  f a c a l ta d  da ra a a -  
r r l r  on a lsad e .
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o) cor?pete a  lo a  ju a c e e  d e l  trmba j  o r e o ib x r
1ns donanolaa pcnr I n f r a o a lé n  lo  lo y e a  o o o la le e , quo lag an  
lo e  T napootoren  d e l t r a b a jo  o una au to rié U d  g lm l lo r ,  y  oayoe 
informée oonetitayen pruéba preoonetli^ ida . Reolbidm la  de- 
imnola» e l  jaea manda qae a l  presonto In frao to r ja s t lf lq a e  
m  t r e e  dfae lo e  o a rg œ  que ee  le  iaputan; s i  ne ee haoe la  
ja a tif lcao id n  pedlda o e s  Im a tis fa o te r la , e l  jaea expiée re» 
so luciin  condenindole a l  page de l a  malta previata ÿar ley# 
Freoede e l  reearae de  apelaoidm, previ e eegpeee baaoario a la  
e r im  del m a ia te r io  dal Trabajo del acnto de l a  eameida#Me 
oabe e l  de nulidad per diapeaiolda espreaa del Deerete Bapre» 
mo de 16 de enero de 1939, qae reg laaenta e s te  proeedlaiento#
Algonsa leg ialaciO B ea p ra f le ra n  para  e s ta s  dennnoias l a  
vfa adm im istra tiva , eea mayor in tarrm aeidn  d e l la sp  e s te r  d e l 
T rabajo , en t a n te  qae  o tra e , oomo l a  A rgentina, adeptan am 
sistem a m ix te .
(&) La O flo ina X nternaoienal de l T rabajo  as  in c l in a  p er qae 
le a  tn ep eo te re s  denaneiec l a s  infracoiom es d ireetam ente 
a  l a s  a a to r id a d ss  ja d ie la le s ,  debiendo la a  a o ta s  q as  
sx tiendan  h aesr f e  ea j a ie lo  emlvo prabba an ee n tra rie #  
agresK qae 'em sa s  wm veniente qae l a  a a te rid ad  adm inis» 
t r a t i v a  a n p e rio r  tome a so cargo  da reeq^onsabilidad de 
in eo a r e l  p ro ced ia ien to  ju d ic ia l ,  on v i r t a d  de denonoia 
fo nm lada  p e r e l  In sp e c to r  y adbre l a  base de le e  elemem» 
te e  de praeba qae e s te  d ltim o  hay# podldo a p a r ta r " .
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g i w f g ^  IT .-  Stts AtribttciCRW E apeeiales e  ImtwPMmci&i i s  
elem w toe
3 1 .- P éga la i to# qae deben rao a ir#
Omo aflrm a OARMEWTII^^^,  para ted a  e a p e o ie d e  preea» 
so , "e l probleaa au o b o  idle que de leyee ee da boabree y da 
ceauB, de hoabrea qua apo rtan  deade aua poaie ioaea de ja e a , 
te a t lg o , defender, au b id a  y au alma, eu fuarea  y eue d e b i l l -  
dadee, eue virt& dee y aua peoadea**.
Be paede paea, e a r ,  ada i^ p e r ta a te  l a  preaemela da Va» 
g la trad o a  prabea, eapaeea y r e e to a  ea m ateria  d e l traba je ,dem »  
de la  ley  mo le a  da mda qae moraaa geaera lea  y le a  eerreepem»
de d ia t r lb a i r  eaa j a a t lo ia  s o c ia l  oon am amplio margem de 11» 
b erted , ddndole a oada oaao concrete eae een tid o  de tu to ie -  
r id a d , com patible con an ae a tld o  do ju a tio ia #  dtnde e l  ja e a  
deja  de ear un eloaemto paaive para co n v e rtira#  an an p a r t i ­
c ipan t#  a c tiv e , con l a  m laida da pro tag a r e l  dereoho de la a  
bumildea; donda, oomo expreaa MRVOTBI r i D A L ( ^ ^ \ e l  ja ea  d e l 
tra b a jo  a l  f t l l a r  "eiempre dabe h a rm a n a r e l  a a p f r l tu  so c ia l  
con a l  e s p f r i ta  j a d io ia l " .
I r a td n d o e e  d e  o n e  m a te r i a  a n  l e  qua e a td n  c c n te n id o e  
p r l n c l p i o s  t é c n i c o s ,  a l  j a e s  l a b o r a l  n e c a s i t a  ta m b id n  e s p e -  
o i a l i e a r  au a  o M io c lm lan to a  a n  l o  p o a ib le , porqua me ea a a Ü -  
o ien t#  n i cenviane qae quede a ten id o  a  l a  ayada do elem antea
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tdonieoa oztraRoa y para aao aa  ra o tr ia g a a  aa oaapa jn r la d io -  
c lo n a l.
Ccac c t r c  fundamental r a q u ia i tc ,  darlvado  d a l  a n te r io r ,  
ea td  e l  de au acp erien c ia ,la  qae a6lo  ea p c a ib le  Ic g ra r  re a ­
pe tend o rigaroaam ente aa ca rre ra  ja d io ia l  y aa e a ta b il id a d .
Sb lam entable qae an B oliv ia  no so eatim olen y rog laaen - 
te n  de aanera e f io ie n te  le a  ro q o ia itc a  quo n ec aa ltan  re o n ir  
le a  jaecoa d e l t ra b a jo , para an cabal doaempoRc do aaa f a n -  
c ionea . Lc dn icc  qae aalva ea te  grave d e feo to , ea l a  baw a 
v d o n ta d  qae prima on le a  gobomantoa y m agiatradca para ao- 
la c io n a r  le a  c o n f lic tc a  la b o ra le a , poniendo aa  e a fb a ra c  an 
d ig n if ic a r  le a  tr ib a n a lo a  aoo ialea  y o ro a r la  ccafianaa an 
ea te  ja r ia d io c id n  e n tre  l a  maaa dedioada a l a  prodaeoién.
3 2 .-  Sa e r b i t r i o  j u d l c i a l . -
La neooaidad do mantener ofootivoa le a  b enefio ioa  eo c ia - 
lo a  qae correaponden a lo e  trab a ja d c ro a , quo no paeden qae- 
dar a merced do fdrmulae p rW tab leo idaa p er e l  le g iid a d o r , 
haoe qae ae de a l  jaea  on amplio a r b i t r l o ,  qae l e  p e m ita  im- 
p rim ir a aaa fa  H oe la  eqaidad qae ex igen . EDUARDO CCQfURB^^^ 
d ice  qae a c t  an frocaw tem ente oon "ana eapecie de permiao en 
blanoo dado por o l log lo lodor"  j  MARIANO R. SISUMBAUN 
anota que e l  ja e a  "debe abandonar l a  paaiv idad  oon qae a s ia ­
t e  a l  debate ju d ic ia l  on le a  ja io lo a  o rd in a rio s ,p aea  ha r a c l -  
b ido  de l le g ls la d o r  l a  miaidn de t a t e l a r  e l  derecho d e le a  
ham ildea".
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S a te  p o d e r , beoe a o t a r  LIT ALA, no ee e l  p o d e r-d e b e r  qae 
domina e l  prooeeo p e n a l ,  «B inentem ente i n q a i e i t i v o ,  a in o  an  
poder d i e c r e d o n a l  de ja d e  a ea i n i c l a t i v a ,  qae l e  o e n f le r e  
l a  f a o a l ta d  de d ie p o n e r  de  lo e  n ed io e  i n a t r a e t o r i o s .
Como oonsecu en c ia  da e a ta e  f ia o a lta d e s , o o rre sp o n d e  a l  
jo e z  d e l  t r a b a jo  p ro v e e rse  de o f to io  de to d o e  lo e  medloe de 
p raeb a , e a p l i r  l a a  qae e l  t r a b a ja d o r  no h n b ie ra  pod ldo  p ro -  
d a o ir  p o r aa i a a a f i c i e n o i a  eoondm ioa, re o h a a a r  l a a  qae o e n a i-  
d a re  a a p e r f la a a  o in n e o e a a r ia a  a  f i n  de a b r e v ia r  e l  t r d m i t e ,  
y abandonar l a a  r e g la a  preoed lm em talea  o iv i l e a  ao b re  t a a a e i l n  
de l a  p ra e b a , p a ra  fondam entar aaa  r e a o la c io n e a  en aa p re p la  
o o n o ien o ia •
Ho hmy n lnguna d ia p o a io id n  c o n e re ta  an B o l iv ia  quo a o a e r -  
de t a l e a  f b o a l ta d e a ,  reo o n o o id aa  a n iv e ra a lm e n te , y  a d ie  l a  
Ley de 12 de fe b re ro  d e  1927 in d io a  qae " e l  j a e a  podrd d i e -  
poner l a  r e v la id n  de l l b r o a ,  d i l ig e n c ia a  p e r io l a l e a  a  o t r a a  
p a ra  m ajor p ro v eer"  #p e ro , an l a  p rd c t io a  ae  ha p ro ca rad o  m i- 
t i g e r  l a a  t r a b a a  qae opone a l  m ag ia trad o  e l  P ro c ed i mi o n to  Ci­
v i l ,  p a ra  l a  a p re c ia o id n  do lo a  e lem en tos do j a i c i o  y l a  a v e -  
r ig a a o id n  de lo a  hechoa que ae d ia c a te n .
3 3 .- C ardoter de aaa re ao la o io n e a .
Laa re a o lu o io n e a  qae p ro n an c ian  lo a  ja e o e a  d e l  t r a b a jo  
a d q a ie ren  o on tom oa qae l a  d i f e r e n c ia n  de l a a  a im ila re a ,a a i^ *  
g id a a  a r a i a  de on prooeao  oomdn, lo a  qae generaIm em te se n  
ada a a p lio a #  l l e g a n ,  in c la a o ,  oaando e e  r e f i e r e n  a l  c o n tra to
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o o leo tlT O , a  fbB oionea de t i p o  n o rm ativ o , e e ta b le o ie n d o  r e l a -  
e l  one# ja r f d lo a e  p a re  r e g i r  en  e l  f b ta r o  y o m p ren d len d o  a  ma- 
ehoa a a j e t e s  q ae , s in  h ab e r l l t i g a d o ,a e  e n o a e n tra n  en l a a  a im - 
a a a  ocm dlcionea, en v i r t a d  da l a  id e a  de re p re a e n ta o ld n ^ ^ ^ ^ .
A e a ta  f a o a l ta d  ae ha denominado " a ta n d a rd a " .
Se ha t r a ta d o  de e x p l i  o a r  e a te  c o n ten id o  n o rm ativ e  p e r  
d iv e ra a a  t e o r f a a :  ana de e l l a a  d ic e  qae e a  on a c t e  j a r i a d i e -  
c lo n a l  oon in te rv e n o ld n  de l a  eq a id ad  y l a  t a t e l a  de l e a  i n -  
t e r e a e a  de  l a a  p a r te s #  e t r a  a f irm a  qae e n o ie r r a  on d e b le  a sp  e s ­
t e :  p a ra  l e a  a in d ie s t e s  qae han a a æ r i t o  e l  c o n t r a to  c d e e t i -  
vo y  l a s  p e rso n a s  qae han l i t i g a d o  e s  j a r i a d io c i o n a l ,y  p a ra  
l e s  o b re rœ  y e m p re a a r lœ  qae no  han im te rv e n id e  e n  e l  p re e e -  
ao ea  ana a o t iv id a d  p a ra  l e g i a l a t i v a ,  qae en  e l  fondo no  e s  
mda qae ana p ro y eo cid n  d s l  c o n t r a to  c o le o tiv e #  P a r t i c ip a  de 
e s t e  c r i t e r i o  SA LEN B l(^), q a ién  e x p l i  ca qae es "an  a c t e  jm» 
r i a d i  co i o n a l p e r  l a  ferm a y  p o r  l a  a a b a ta n c ia  qae U e v a  en a i  
an a c t e  m a te r ia l " .  CAHBSIXÎTTI d ic e  a l  r e s p e c te  qae  "ea a lg e  
mde qae e l  c o n t r a to  y  l a  a e n te n o ia  qde to d o a  coneoemoa, a lg e  
qae ae h a l la  en medio d e l  c o n t r a to ,  l a  a e n te n o ia  y l a  l e y ,p c r -  
qae t l e n e  de l œ  p rim ero a  l a  g é n e s ia  y de l a  aeganda l a  f a e r -  
s a ,  an  " te r t ia m  g e n ia a " , qae lo a  j a r i a t a a  to d a v fa  ig n o ra n ,p e ­
ro  qae se  impondrd a  au a te n c id n  mda tem prano o mda t a r d e " .
Ha a id e  o b je to  de c r i t l c a s  e a t a  p o te a ta d  n o rm etiv a  de l e s  
ja e o e a , a legdndoae qae exoede de aua fa n  c i  on es  Ja ria d io c io B a le s<
Laa s e n te n c ia a  d e l  t r a b a jo  t i e n e n ,  ademda, l a  c a r a c te -
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r l s t i c a  de e e r re v le ab le s  -eepeclelK cn te  le e  qee ee r e f i e r w  
« o en tre te e  eo leo tivoe  o reglem entoe co leo tiv o s  qae eetmblem- 
oen Btievee oondldonee mde fevermble# a l  t ra b a ja d o r-  haolende 
p e lig ra r  a a l  l a  in a tlta o lB n  da l a  ooea jaegada y l a  Igaaldad  
de la a  partem, paea baadndoae en aspeotea eow daicoa o ao e la - 
l e a ,  Idgloamente varfan  oon e l lo a (4 2 ) . Boa parmit ia e a  re e o r-  
dar oon ea te  m etivo loe  reoaraoa de re v la id n  a in d ie a l y a n a la -  
oidn e x la ten tea  on l a  le g ia la o id n  I t a l l a n a .
Una pregonta qae a e  impome a l  eo n a id e ra r l a  aen teno ia  
d e l tra b a jo  ea , a l  e l  jaea  de l a  m ateria debe a ten e rae  e a t r i e -  
tamente a lo a  eztremoa de l a  demanda, oomo aaeede an e l  P re­
cedi mi onto C iv il ,  o a l  l e  ea perm itido  por exeepoidn y en v i r ­
tad  de la a  p re rro g a tiv aa  y dbligaoionea de ta te la r id a d  qae 
l e  condioionan, tomar on papel ao tiv o  para a a p l i r  la a  om iaio- 
nem d e l tra b a ja d o r qae l e  p e rjad iq aen .
Deade e l  panto de v ia ta  d o c tr in a l  ea may adm iaible eaa 
p o a ib ilid a d  de i n c l a i r  en l a  aentenoia e l  reoonooim lento de 
lo a  dereohoa qae e l  trab a ja d o r no habiera  demanded o y qae ae 
ba llo n  a a f l  o ien t emente probadoa, por l a  fanoidn t a t e l a r  qae 
oerreaponde a l  ja ea  y e l  o ardo te r pdb lico  y de i r re n a n c ia b i-  
l id a d  de eaoa dereohoa. Kuchaa leg ia lac icm ea p o a itiv aa  tam­
bidn lo  ea tab lecan .
Kn l a  le g ia la o id n  b e liv ia n a  creemoa ae paede aoa tener 
ig o a l c r i t e r io  de fimllar e a ta e  oaaaaa " a l t r a  p e t i t e " ,  fanddn- 
donoa en e l  a r t i c u le  125 d e l  Procedim iento C iv il ,  que ina trm - 
ye a loa  jaeoea o rd inarioa  a qae aaplan ob ligeto riam en te  la a
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OBlslonos qae oometmn lo «  lltlg m n te # , #a e o a a te  #e rmlmolmmm 
#1 mepeoto d # l dereoho; praoapto qo« tra s ln d ad o  ml omspo 1#» 
b o n i  mdqaler# mmjor prmmmiiimnoim j  nmmmmldmd.
14#- Im oolmbormel&i dm elmmmntos tdomloam.
£L jams dml trabm jo# mn Im latmrprmtmoida d m Im# rmlmml^ 
nmm jarfdlomm obrmro-patronmlmm# dmbm mArootmr aam mmrim dm 
prlnelpiom  oimatffiemm« qmm Im Imdmstrim mmdwnm hm laomrpo» 
rmdo mn mm mlmrmmatm prmgrmmm d oi mmtm ml d ltim o mlglm,pmf Im 
qam mm vm obllmmdem m olie ltm r ml m axilio  dm pmrmommm mzpmr» 
tmm qam Im mmlmtmn y Im brladmn orlmatmoida tdonlmm iapmreiml#
Estoe mjcpmrtoSf mmpmoimlismdom mn 1ms dlfmrmntme rmmmm 
dm Im prodaecidct timnmn ma pmpml rmdacido m prmmtmr onm l a -  
fornm cite sobrm oamstloamm dm hmoho mn lorn I f  ml tmm mn qam Im 
dmmmndm ml jams y  omrmmmn# pmr tmntm* dm tmdm potmmtad jmrim- 
dioeionm lt mmf oomo dm omrdotmr olmmlmtm; mmtm dltimm hmmm 
qam, ml blmn mm prmfimrm m mlmmmntom prafmmlonmXmm qam mm hm* 
lima vlvlmndo mmom problmamm, ammmm mm rmqpiimito Indimpmnsm- 
blm ml qam pmrtmnmmoaa m mam omtmgorfm.
Sm difmrenoimn dm lorn rmprmmeatmntmm prmfmmlonmlmm mzim» 
tmntmm mn 1mm tribaaalm m  pm rltarlom , mmmtmaoimlamatm mn qam 
no intmryimnmn mn l a  dmolmlda dml jmloim, y dm 1mm pmrltom, 
mn qam dmtom son auabrmdom pmr lam pmrtmm y m qmmllmm Im man 
dlrmmtmamntm pmr ml jams y pmr mm prmpim lalmlmtlvm.(7.maprm^#y)
la  nmmmmidmd dm ma prmmmaola, rmoonooidm mmpmoimlmmntm 
mn l a  prlam ra instano im , dmndm mm dlw atm n pan tom dm hmoho#
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baod que aachae Tecea el Estado cree organlamoa pemanentme 
de esta eapecie, qua pone a diapoaioidn del juaa, a eleeolo- 
nando su personal; o tra a  veoes son lo e  Slndlcatoo lo s  qae 
tcKcan a su cargo eats aerrlolo#
2n l a  le g ls la  ol&i b o liv lan a  hay a d ie  ana re ferm io la  i n -  
d i r e c ts  a aa In tenrm ioidn , y as ouando a #  t r a t a  da l a  o a l i f i -  
oaoidn y oovprbbacidn da ao o id m taa  d e l  tra b a jo  o enferme* 
dadas p ro fea itm slaa , anoomandada a addiooa t l tn la d o a ,  rodaa- 
doa de o le r ta a  g a ran tfaa  y dependlentaa d e l lU n la ta r io  d a l 
T rabajo , paro bajo  forma da p e r ito a  d lrim ldo raa i oraamoa qae 
ea ana equivooaoidn e l  d a rlea  ta l  oardo tar#por l a  c iro a n a tan - 
Ola de qua, an d ltim a In a ta n o la , aa p reaancia  en e l  prooaao 
qaeda aapeditada a  l a  volontad da la a  p a r te s  da p ed lr e l  aaml- 
H o  de p e r ito a , y hab lera  s id e  p re fe r lb le  d e ja r  a# oonoarrem- 
Ola en manos del juea  o haaerla  o b H g a to ria  para todoa le e  
cam os da e s ta  eaÿaola.
Otro e r ro r  da e s ta  rag laaen tao ld n , lo  notamoa en e l  p4* 
r r a f o  quo d ice: **alrTlendo e l  Informe da e s ta  funo ionario  pa­
ra  e l  f a l l o  d é f in i t  VO d e l aaunto co n tro v a rtld o * , qua lo  an- 
oontramcB d etrlm anta para e l  a r b l t r l o  d a l juea  y da axoaal- 
va ponderaoidn para l a  lab o r de l mddloo aaaao r a ln d ld o .
35#- B1 M in ia terio  P dblloo .
La In tervene Idn d a l Mini a t a r i  o Pdblloo  an e l  prooaao lap- 
b o ra l aa d laou tlda  an l a  d o o trln a  y a a fra  v a r ia n te s  an l a  p r fe -  
t l o a  ja r la d lo o lo n a l . VICTOH 7SRRAKDSZ GORZALBzt^^^no «moa#*-
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trs in c or verier t© on su pr*$eaol& ei lot Htl&loe doltraba- 
jo, c^ ae no tlenen dlfera&ciaa oaotanclalee oon lo#  c iv i l# # ,  
dondo la  oonaider# Inclaao mâa n@o#Garl&, no #61o par# 1# gj#p- 
rsn tfa  d# loe  trabaj adore#, elao eepeoielmeate per e l  l a t e -  
ré» pdblloo qa# tienen so# norma#.
Ta caanto a e l  es ta  Intervm acldn debe ea r d ire c te  o per 
v ia  de adheeldn, creemoe que l a  primer# debe daree en lo #  oe- 
SOB en : ae so h a lle  ooeprometldo e l  In te rd #  de ana oategorfa  
p ro fe s lo n a l, caya traaoendenola en e l  orden e o c la l  ea eap ra - 
in d iv id u a l -mu '^ a a p e rio r con A^eouenoia a l a  m ateria  penali^^^ 
y exlgae ana ao tlv ld ad  procédante a l a  ja r le d le e la n a l , y l a  
segonda procéda en lo# o o n fllo to e  in d iv id a a la# , me v l r ta d  
d e l aan tido  de t a t e l a  da l a  la g la la o id n  obrarm y l a  Irrem an- 
c ia b llid a d  da eas deraoho##(^)
So se  haoe nlnguna ra fa re n o la  n l mamcidn a a s ta r a e p a e -  
to  an e l  réglmen la b c ra l  p o e itiv o  b o liv ia n o . Procéda, dead# 
luego y aplloando la#  norma# c iv i le # , an oaso# da co n flio to #  
da jn rlad lco io n e#  o da oompetanoia, caando aa t r a t a  d a  deman-
(&) dn la  la g le la c ld n  portognaaa, lo#  t r l banale# d e l t ra b a jo  
qna oonocan da lo#  o o n filc to #  In d iv id u a l# # .ea  h a lla n  con#- 
t l tu ld o #  por an jue# y an aganta  d a l M in ia te rio  P db lloo . 
IlfALA nca d ice qae la  le g le la c ld n  I ta l ia n #  no haoe n ln -
gna r e fe re n d a  da la  preaancia d e l ouerpo da f la c a le #  ea prim ers in s ta n c la  en la#  con troverala#  lab o ra la#  y qae.?or ta n to , no paede negdraele e s ta  fb c u lta d , aanqaa aa fa l-  a no In v a lid e  e l ja ic lo ;  an aeganda In s ta n c ia  no l a  era# n aceaa ria , s in  p a r iu ic lo  da com anicdrsele da o f l o i o l a  an— 
d lancl#  y lo# a a o r i to a . En lo a  racurao# da revocacidn a in -  
d io a l y ana lao ldn . l a  p a r t i c l p a d ^  dal M in ia te rio  Pdblico 
aa naoeaarla  por l a  v ia  p r in c ip a l .E l  I n a t l tu to  da Dareaho 
d a l T rabajo , da Santa f a ,  propone aa In tarvano lén  an lo#  
ia ic io #  da ap reo lo  qae so In lc la n  por e l  Bapartamento d a l  
T rabajo , por cobra da m oltaa.
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da# d lr lg ld a #  a l  Eatado, por d isposiclÔ n express da la  Ley de 
O rganlaacidn J u d ic ia l  y #1 a r t i c u l e  135 del P rooed iaien to  Ci­
v i l ,  y en todo lo  que a fe o te  a l  orden pdb lico , ae f como ea 
oaaaoidn.
S e ria  aocmsejablo su p reaancia ju n to  a l  jae&, en a te n -  
oldn a lo#  eaoaaoa ina trunen to#  que tien #  date  para t u t e l a r  
lo#  dereohoB de lo a  obreroa, debiendo en auoho# oaac# f a l i a r  
con tra  aa conciencia , por f a l t a  de ana I n ic ia t iv a  de p a r te  
d e l tra b a ja d o r , o de aa ae g lig en o ia , muy exp licab le#  por la a  
o iroonatanoia#  que l e  rodean.
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OAPHPliO T -  I#  O o rt. Rfcelonal dml trmbmje t 1  Trlbonml
Ss£SBs*
36». Or<wai—c lf a  d .  l a  C o r f  4<»1 Trmbmdo. -
Sa# ant#o#d#Dte# a m n o o n , oomo y a vimoe, del D epart*- 
mento Kaolonal del Trabajo y de l a  D ireooida General d e l Trm- 
b a jo , haeta  l i e  gar a aa eatado  d e f ln i t iv o , qae ae ooaaolida 
por Deoreto Sapremo de 2 de marao de 1940 y r e a t r i a g e  eue Am- 
oionea a  la a  parement# ÿM S^a^iocionalee, esoloyendo la a  am- 
te r lo re a  de t ip o  ad m ln la tra tiv o  qae te n la ,  de aoaerdo a l  nom­
b re  que toma de Corte Haoional d e l T rabajo .
Sa a o ta e l oempoeloldn ee de un t r ib u n a l  p lu r ip e ra o n a l, 
oon m agiatredoa de dereoho y e ln  repreaen tao idn  p ro fealonal#  
Setd formed# por an P rea ld en te , doa Vooalea y an S eo re ta rio  
de Odmarat lo a  tr e e  prim er oa, para aa nombre mi onto , neoeaitan  
ré u n ir  lo a  miemoe re q a ia i to a  que lo a  Vooflea de la a  Oortea 
Superior ea de D ia t r i to ,  oaya je ra rq u ia  le #  oorreaponde, y qae 
sont aer oludadano en e je r c io io ,  con tar oon mda de t r e ln ta  
aRoa y haber e je rc id o  l a  p rofeaidn  d e  abogado corn c ré d ite  
par lo  menoa ocbo anoa o e l  cargo de Juee d e l Trabajo por 
c u a tro . Son nombradoa todoa por un période persona l de ae ia  
ah08 por e l  Supremo G obiem o. Como ea fd o i l  n o te r , también 
pecan por f a l t a  de une esp eo ia liaao id n  p re v ia .
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Hu caso de auBenola o iiipsdimcnto, son rmemplazados en 
auË fUncimea pur lo a  Vocales de la Corte Superior de l a  P as, 
por orden de a n t l^ e d a d .  Para l a  deoialdn de lo e  æ on toe  de 
eu oo& petm ole, forman ee la  ocm dos de sas  mlembroe, aiSnere 
de votoe que igualm ente a irv e  pare tommr une reediecidm  d e f i­
n i t iv e .
31 trd m lte  d# apelaoidn que ee elgee an te  e s te  t r i  b an a l, 
t lo n e , e l  ig u e l que e l  de prim era i œ t e n d e , eu fo en te  en e l  
Gôdigo de Frooedlftlento C iv il ,  ccc la so la  excepelda d e l t d r -  
mino para e p e le r , que e e  reduce a t r è s  d ie s .  Le oompereneie 
de la s  p e r te s  no e s  o b llg e to r le  y pu ode oer sin rro o u red w ; 
e l  pleeo pare e l le  es de t r è s  d ie s , s i  ee  encuentren en e l 
miemo d i e t r i t o  y v e in tio ih o o  a i  en o tro . SI tirm in o  pare l a  
p resen teo idn  de a lega toe  es de neeve d ie s  pare oede p e r te .
Toda l e  in s ta n o le  e s  e se r ite #
En e s te  periedo de l p roses o no e s  p o e ib le  r e e b r l r  e l  t  d r­
a in s  p ro b e to rio , n i es parm itido  t r s t a r  de prober nuevos he- 
ohos} s in  embargo l e s  p a r te s  pueden complementer l e s  que ben 
rend!do en primera in e ta n c la , m ediants dooamentoa que r e e l en 
habieran sido  obtenidoa par oaaeas ju a t l f io e d a s ,  oonforsa e 
jnram ento, y e l t r ib jn a l  ee encu en tra  au t o r i  zed o logalm ente 
a ave riguer de o fio io  lo s  heohos que considéré no e n f lo ie n te -  
mente eao la reo idos, mediante joram entoe, inform es p e r io ia le s ,  
e t c . ,  que no se babieren dado en te  e l  juez  a - quo.
Oumplides todee l e s  d ilig e n o ie s  que fderen  p rœ ed en tes  
y prev io  informe de l S e o re ta r io , pesa e l  e s o n to e  re so lu o ilm .
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elandn snflGlentes, do aoBordoa la l&y do 8 do octabro do 
1941 j doo votoa aniforniea pora aa valides.
37.^  ~g oomr-etoncla.
le cospetonclfc Ae s a t e  Tribanal, oe halla f l ja d a  por e l  
a r t  fo o ls  4o. d e l Deoreto Supremo de m reo  de 1940, eievedo 
a  rengo de ley  e l  8 de ootubre de 1941, que eeouetamente me- 
n l f ie a ta  que *'la C arte la o lo o a l d e l Trabajo oonoeerd an g r a ­
de de apelaoidn de tedme le e  aemtenolae d é f in i t lv a e  y auto# 
I n te r  loou t o rl oe que d ie t  en lo a  Jaagadoa de prim era Inetamoia'* 
Quedarfan exoluldoe de re o u rr lre e  en a Ixada todoe lo a  deo re- 
toe  de mere trd m ite  y toda o tra  p rov ld rao ia  que no oarreepem- 
da a l  t ip o  de la a  doe an terio rm ente  e lta d e e .
BSl efeo to  euapeneivo que produoe e l  t rd m ite  de a la a d a , 
8&10 ee r e f ie r e  a le a  een tencias y f e l lo e  quo reeuelvem  e l 
l l t i g i o ,  an tonto  quo lo s  an to e  in te r lo o u to r io e  apeladoe s«m 
otorgadoe an el dévolu t i r o .  La oonoeeidnde e s te  reou reo ,trm - 
tdncloae de au too  in te r lo o u to r io e , podia muy b ien  re ee rv a ree  
b ss ta  la  een ten c ia , en area  de l a  ra p id e s , eepeoialmamte en 
loa caeoG an q u e ,a  o r l t e r io  d e l jn e s , eea canveniente o e m  
formulado de mala fe  y ooneiderando l a  p o s ib ilid a d  qua exlm- 
te de revooarloe en een teno la .
La C orte V acional d e l  T rabajo a t ie n d e , oon eu dnioa o f l -  
e ina e ituada  an La Pas, low recure  oe de ape lac idn  que s e  dan 
en todoe lo e  jusgadoe de l tra b a jo  de l a  Pepdblioa, trayendo 
l a  lam entable ow aeouenoia do demorar e l  prooaao y e l  ever ea
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ooatSf por oa alejm m iento demmedido oon r  #lmel6n # maehoe 41#* 
% rltoa, d l f lo l lM tt te  mmlvmbl# por l a  ia a a l io ia a o ia  do medle# 
do oomamloaoi&m.
Wo bey llsd tecid fi mleaam para nrelar on ro laei& n ooR la  
ooentfe d a l aaun to  lltlgado%  oom trariaaoato  a lo  rogolado  a# 
oaei todaa la a  la g la la e lo n a a , qpia raoonooam a l  b an a fio io  ga# 
• Ig f tlf le a  para a l  tra b a ja d o r qua raolama paqaahaa aam a da d l— 
n aro , a l  ao lao loaa r aaa d lfar^ndaa an ana so la  in a ta n o la .
Ooapata tambldm a a a ta  t r lb a n a l  f i j a r  j  ordanar #1 pa* 
go da 008^ 0 , o a aa d o  aa f a l l o  ae  oonfirm ato ilo  da l a  aan ta# - 
Ota re o a rr id a , aolvo oaea da t r e ta r e #  da d a r a i ^ a  Obrora# pa# 
e a la r lo e  o indem isao lo iiae  provonlmmtae da aooldantee a a n fa r*  
medadop re e u lta n te e  d e l trabajo#
Otraa a trlb ao io n aa  p rap laa  j  eaoam dariaa da a a ta  t r lb a ­
n a l ,  son la#  da oonooar la a  raonaaalonaa form aladaa p a r la a  
p a r ta a  aon tra  lo a  jaaoaa d a l tra b a jo , an  v l r ta d  da l a  fbaa l*  
tad  d ia e ip l in a r ia  da qua goaan aobra aq aa llo a  m aglatradoa,
Xe aorraapanda ignalm ent# la  p ataa tad  da ordanar la  e jaa a - 
al&& p ro v lso ria  da ans f a l i a s ,  ouando data# son ra a a rr ld o a  
da n u ll dad, prev ia  f ian za  In a o r i ta  an l a  O ficlna da Bereobo# 
B ea le s , Besuelven, aaimismo, an dnioa in a ta n o la , la a  d ife re n -  
doa hsbidoe e n tre  l a  Cteja do Segura y A barra Obraro y le a  pa- 
tronoe sabre e l  paga da a p o rte a .
f ln a la e a te  tie n e n  l a  o b lig e a idn do oaneaer ea r a v i s i l a ,  
ted aa  le e  f a l le a  preoanaiadaa per le a  jaeoaa  d a l tra b a jo  y
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que no bnbleren  A do m pelade# , s i  A ## a a ta  idao ié#  A g n if la a  
gna ré ae ra  para lo a  prooaaoa la b o ra la e , l a  oenaldaramoe p ra -  
vaehoaa, an v ia  t a  da ]a g a ra n tie  qae o freee  a l  t r a b a ja d o r  y 
l a  neeealâad de aap erv iaar a  lo e  jaeoea de prim era in a tam A a, 
qae, por lo e  defeetoa  de eu pooa eep eo ia llaae id n  y experlenm 
c ia ,  que anotamoa an terio rm en te , eaelen in o a r r l r  en n é g lig e a -  
o iaa y e r ro re a ; empare, Ine ie tim ee , ten iendo  p reeea te  l a  eaarnm 
t i a  a iv p o rtan c ia  d e l e xped ien te .
38.* H  P e c a r s o  d e  C e g a e ifa t
l a  neceglded de v # ]e r por la  i g ; a l  y r e c ta  apliOHCidn 
às la  Icy an todoa lo a  tr ib a a a le e  de une nacidn , t r a e  oome 
cnnsoeoencia 1& ap ario id n  de re cu reo d e casaoidn, aun oaan- 
do ya cÆtee hubiera e x le tid o  bajo f in a lid a d e e  d lfe re n te e ,o o -  
ro  en Tîora, noe tie n e  e l  o erdo te r de nu lidad  de lo a  fa  l ie #  
rne Ibmn "con tre  lu s  eo n e titu tio n im ", o en a l  derecho germd- 
n l^o , qae adopta mda b ian  un t in te  fo rm a lie ta , o en l a  Rervo- 
la c ld n  franceoa, que basoa fine»  p o li t io o e .
Esta lab o r de u s if lo a c id n  ea mda n a r i to r ld  m  m aterle  
d e l t r a b a jc ,  por la  javentud  de e s te  Dereoho y eu constan te  
ovolaoidn, que m uohaa veoea eaoapa de lo a  drganoe ja d lo ie le e  
y de un o r i t e r io  de dereoho.
mdudablernente, l e s  reso luc ionea que adopta e l  T ribunal 
Supremo en la a  oaeatlonma la b o ra le a , que l i e  van en a i  ted e  
eae oontenldo au l gdneria , tonan  o arao te res  p eo u lia rea , r e ­
cu l ta n te s  de la a  oauaaa de impugnmoidn y de un o r i t e r io  p e l f -
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tic o -o o o lsû , a i  lado  d # l • s ’crie tam sate  juH dxoo j  que l e  étm 
une laayor flex lb lH d m d .
T,@ neoealdad de e a p eo le lise o ld n , en le  je tied lo c lA n  d e l 
t ra b a jo , ha IlegaAo an alganoa palsos hosta e l  T ri banal de 
OtimclixXf ooaaionando l a  oreecldn de s a la s  dedloadas e x c le A -  
vamaote a conooer de lo s  aaontos de e s ta  eepeoie, oomo par 
ejesiplo en Bopaha -oon sa Sala Quinta àedlcada a l a  d o c ia l- ,  
I t a l i e  y o tro s .
CDsnto a la s  causas por le s  que procédé e l  reo u rs  o de 
r i l îd « d ,  s'^ Ti l e s  qae de l.As d-awie ju ried lo o lo n o a , se
drîcir, q\\9 son de in fraoo ife i de Isy  y q ebrantaraionto de
formas esen o la la s  del ja ic d o . Porc oreemos or^ertano haoer iX* 
fîunae a c rs ld e ra d o n e e  a l  re sp e c te .
Sabemoe qae para s e r  lepagneda ana een tenc ia  p er TieXa- 
oldn de le y , da ta  debe h a lla ra e  v ig a n te . Ha sid o  motive de 
poldaiioa por lo s  estad ioeos A  ona le y  promalgada despu de de 
d lc ta r s e  la  een tencia  re c o r r ld a , debe s e r  ap llcada  en eaa*e» 
o ldn, CHTOVERDA m an iflest»  que s i  es procédante l a  invocacidn 
del ‘ deroo) o nuevo" y con d x ito , pues, s i  b ie n  e l  jues no oe- 
taba en p o a ib ilid a d  de a p lio a r  l a  sueva le y  a eu f a l l o ,  ocsmo 
es Id g io o , "no se  re q u ie rs  nn e r ro r  im putable a l  ju es  s in e  
une sen teno ia  a c tu a l y obj etivam ente c o n tra r ia  a l a  ley^para 
que prospéré a l  recu rs  o de n u lid ad . P a r t i  oipamos de e s ta  o p i- 
nidn y pensâmes que oobra mayor fb e rsa  en lo s  o o n flio te s  se- 
o ia la s ,  donde lo s  b en e flo lo s  acordados a lo e  obreros, por sa
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c a r t ic te r  da y ro iv a n d i cao iô n , daiion dv in û iô d iü ta  ojri-
1;rar ari v i^ o n o ia .
Taabiln momrrem olertm e dadas l a  eqalparaoldn quo ae ba 
pretandldo  haoer m tr e  e l  eontra to  oo leo ttv o  y l a  le y , para 
f in e e  de lapugnaoidn, pero aontra aa ta  te s la  a lega  LITALA^^^) 
cue gara  eaoa es td  l a  revooaoi&i e in d io a l, adeade qae a l  be-
blar la ley sobre le apelacîfin de paotœ existent**,di­
me que la Corte pertinente juzgA "segdn les aormas de la ley 
sobre la tnterpretacl6n y sobre la ojeoacîda de lo« oontrotea",
Tratdndose de lo e  a sp ec t œ  formel ea re o tir r ib le a  e a  oaaa- 
ci& i, n a tu ra l  ea  que m atrm  ans etenuaoidn m  la a  eueetloae#  
ao o ia lea , donde hay un mayor predomlnio d e l p r la o lp io  in q a lA -  
t iv o  y se procura l a  « en o lllea  y o e la r id a d  d e l p rooedlm iente.
iA i l a  lagislaolén b a liv lu a e , el tr ib u n a l de oe&aolôa t i e -  
ue un ouractor da nueva Inatanola, pur ouani^ e stableoe 1& 
Oo^ 'iStltuclôn u^e * son àtrlbuolones de la Oorte Saprema, a  xa&m 
da las que sefmlan laa leyea... 4a. oonooar lo s  reouraoa de 
nuliând conforBî© a laa leyee y f  a l l e r  al A s a c  tiem no la  ou##" 
t id n  p r in o ip a l" .
Los motlvos por lo s  que pro oede la nulidad en la ley pro* 
oeeal bo liv lana son, lim lta tiv am en te , lo s  o igaien tees por In -  
fracol6n de ley  olare y terminante, por f a l t a  de ju rlaà lo o i& a, 
por falta de jjaraonarfa de el^una de la s  p a r te s  o de lo s  r e ­
p ré se n ta n te s , por f a l t a  de o ltao id n  oon l a  deemndu, la  nra#* 
be y la sen ten o ie , por no Imberse preeemtado praebas en l a s
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y, f i r e lm s r te ,  por lo  no In te rre n o i6 r  de l 
r^ r l« îtr r î  c oo en meant ce en qae su prm ienAe e s td  p re -  
v ie te  rib 1 1 ^  to r  le e  en te  per le y .
Zste recurso  dole s e r  r^ n te a d o  den tro  de lo e  echo dfae 
de die ted  o «1 f a l lo  de apelacidn  o re v le ié n , ten te  por le e  
p a rtec  agrevîaàac ouento po r e l M ln le te rio  ? le e a l ,  con tra  
Gvntnnclcr o r.'.’to s  qcc tsnctm. e l  c o rd c te r  de d e f in itiv o s .C o - 
Î coo de ê l lo  Pale on lo  Olvl?., p rev ia  v is ta  d e l  f i s c a l  0 ^  
nera3 .
riarpoE le i  ones exrrecac dm 1st legieleol& R ooclal sobre 
OEte R oterie 8on* a  ^ Le Ley d e  18 de merzo de 1926, cub on 
mi e r t .6 o .  dlnpone npoen  ceso do >ebor fellm do on segnnda 
IrGtctnclf:, eoridmnandt ^1 cm proserlo e l pago de Ixideemlaaeio- 
nes por aoc iden tes de l t r a b a jo  o «nferaedades p ro fea lo n a l a s , 
date  t ie n e  que invocarlo  uoompyAanOo a l  o e r tif lo a d o  del d e p t-  
s l t o  ju d ic ia l ,  por e l  aonto a qae hab lera  s id o  oondenado# o ^  
mo so ve, buses g a ra n ti ear e l  page de l a  Indeami maeidn, ea 
considéra oldn a l a  re le v an te  iiq>ortancia eoondaioa qua t i e -  
ne para e l  tra b a ja d o r  e s ta s  somas. b) La Ley qua e x is e  a l  
tra b a ja d o r , para e s te s  re eo rso s , d e l page de papal s e l la d o .
's lo  rHf.^rontm c* In r uut os de v5 e ta  qua a e expiden en 
rev ie i& i, so ha diMoutldo sn procedenola, nero slerxio suscep­
t ib le s  de nodi f le e r  3a sen tan o ia , inou rriendo  en in fra c e id n  
de ley ee  o normes p rooesa les  sn b s tan o ia lee , n A a  mis Idg io e  
as l le v a r lo e  a la  oasaeidn, o r i t e r i o  qae mentisme I s  Oorte 
Saprema a l  no haber deolarado am nlmgin ease  sa iA>reoedemoia.
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C 0  M 0 L XT 8 1 0  Jr r  &
Vtm vas raaafladao a a a o ia tu a n ta  lo a  p r ln o lp l oa,lma l a a -  
t i ta o io n a a  y la a  p raa laaa  a a b ia a ta la a  qaa oonflgaiaa  l a  j e -  
r la d le o ié n  la b o ra l  b o l lT iu a ,  y amAlmadoa ooaparatlvaaam ta 
oon lo a  qaa a a a tan taa  l a  d o o tr la a  y l a  la g lA a o ld a  da a l#e*  
aoa paiaaa qaa paadaa a a rv i r la  da g a la , pardoaaoa cbligado a a -  
g a r i r  A goaa eoaaaoaaaoia y l e  haoaaaa, offaolando modaate- 
a a n ta , A goaaa idaaa qaa paadmm a a r  d t l l a a  y adaoaadaa a  la a  
naoaaidadaa nao lonalaa ; Idaaa qaa ,por lo  b ravaa, paoarda da 
d laparaaa y f a l t a a  da A A aaa tlaao l6 n ,co n a id a raad o  l a  a a p H - 
ta d  da la a  la a t l ta o lo a a a  ja r ia d to o lo a a la a  d A  tra b a jo ,p a ra  
qaa aatlmamoe bdaloaa para aa raorgm alaaolda fb to ra  m  B o liv ia
Porsoao aoa aa ooofaaar qaa, oon aa taa  aogaraaA aa, ma 
pratandaaoa da A n ^ n  modo baaoar o rlg ln A ld a d  A a m tff la a , 
qaa noa aa td  vadada por n aa a tra  aoa no d lla ta d a  In v a a tlg a -  
cidn da lo a  fandmanoa ja rfd lo o a  Inborn la a , por o tra  im rta , 
aao laraA doa oon la a  anaaflannaa da j a r l a t a a  l l a a t r a a  q a a ,am 
a a ta  d ltim a épooa, ban anoamtrado oomo nnnoa A  Daraoho la ­
b o ra l an sae  m d ltip laa  m anlfaatao ionaa,rav iaando aoa p ro fbn - 
daa ra ic a a  y montrdndonoAo on m a mda A tld o a  p a r f l la a .  
N aaatra in tan o id n ,p o r ta n to ,a a  da ap an ta r aolaolonaa p rda- 
t io a a , anmaroadaa an lo a  I f A t w  da la  ra A ld a d  ja rfd io o -a a *  
o lA  b A iv la n a ,g a la d o s  aobra todo por ona in ta lc ld n  olam nta- 
da an l a  v ivanoia da aoa problamaa.
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1 # . P a r t ie lp a A é n  de Im A dm inlatraoU a P d b llo a . -
Consldermmoa qae ee fbBdmmentml empeser per deelledm r 
ambee fasolcm eat l a  J a d io lA  j  3a admlmlmtrmtlva, j  dmr m 
l a  primera todo  a l  papal qaa l a  oorraapenda an l a  A a l i n  da 
im p a rtir  j a s t i c l a  s o c ia l ,  lamoa v la to  ya oema an B aH via 
l a  A dm inlatrael&& pdb lioa  ba ad q a irid o  ta n ta  prapamdaranoia 
an l a  a o la c iin  de lo a  o o n flio to a  o to a ro -p a tre n a la a , ta n ta  an  
lo s  da t ip o  In d iv id u a l oomo o o lao tlvo ; d a fao to ,aa  A a r t a ,  
p ropio  da o sa i todaa  la a  la g ia la o ie n a a  p o s i t iv a s  an s a s  a t a ­
pas In io ia la s ip a ro  dada l a  ax tanaidn  w onA ëg loa  qaa tia n a n  
an B o liv ia  l a s  in a t i ta A o n a a  ja r ia d lo o io n a la a  d A  tra b a jo  y 
au oomtrapaaiAdm can l a s  da lo a  damia paiaaa  Aspanoamariaah* 
noa, ocnoratamanta aaohoa da ans vaa in o a , boy p a r hey sa la a  
paA a y daba a x ig ir  mayor madnras y a a p f r i ta  A a n tf f io o .
2d.jraoaaidad da ona orammta ra v ia ié n  y  ans raparoaaionam an-
jÈaàmbÊEmW#-
s» av idan ta  no obatan ta  qaa , oenforma aa amomantra aa* 
tu a lx an ta  e s ta  j a r lA ic o id n ,  ra q a ia ra  nna tra n s fo rm  oldn r a ­
d ic a l y a rg e n te . Ifo oonviane para a l lo  a a ja ta r  m  mAamlsa- 
oidn a lo s  ac taalm an ta  paaadoa a inoparan taa  maoaAamoa la *  
g is la t iv o a  y ja d io ia la a  b o liv ia n o s . Panaanos aa mis aoonsa- 
ja b le  p ed ir  an d aa in ta rasad o  aa fb w so  a l a  Admlnlstraoidm 
pdb lioa , qae p er ahora a u p a rv ig ila  y aa adan tra  an lo s  aaon- 
to s  Ja ria d ic o io n A e a  6breroa,pm ra qaa a s ta d ia  y eonfaeoiona 
ans rag laaan tao idn  sia tam d tioa  y orgdnioa an a a ta  aan tid o  y ,  
ans vaz oamplida aa ta  A aiifei, l a  an tragaa para  sa sanA dn la »
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giwlmtiym j  Im trmmpm## m  mmgoldm A  Fedmr Jm dieiA, qam 
## A  tinioo q&# pa A# darle gmrmntfa# d# # mtmbllldmd, r l&a#
y aniforadâm â; a a ta  la c la e ld a  da lo a  pFoblamaa obraroa,aam 
saa innovadorme doo trlaaa  y m dtA aa d an tra  d a l  mmo jm A - 
c ia l  t r a a r l a  a l  A aao  l a  vantajm da d aaparA r y A -
r i g l r  l a  a d A A a tra c id n  da j a a t io ia  «n ganarA  bac la  naavaa 
praooupacionds, a l  a n tra r  an o o a ta o ta  man ta n  fandm aantalaa 
y p A p ita n ta s  aapaoiaa da l a  v ida o o A A .
3®# Doalbla oonaarvaoidn da l a  in ta r f a r m c ia  a d A n la t r a t lv # . -
Lo qaa no aa  paA a nagar a  l a  Adm lnlatraoldn Pdblioa 
an A  oaapo jo r iA io A o n A  y a i  oamriana f  oaaaMar, aa aa 
oooparaA da oon orgaAamoa tdoA ooa daatinadoa a fm o ilita #  
l a  l A o r  d A  jaam para A a t r i b a i r  j a a t io i a i  a A  oaeo aa# fla- 
oA tadaa  para d lo ta r  y a ja o a ta r  madidaa da p ra A a id a  da earn- 
f l i o to a ,  on v l r ta d  da l a  a c tiv a  in ta rvano idn  qaa A an a , r#*  
oonooida por a l  Eatado m Aarno, para p ro o a ra r l a  araumiki an­
t r a  la a  o laaaa p rod aA o raa . üobra a a ta  p a r tiA p a o id n , oayo 
a n d lis ia  haaoa naoho an l a  p a r ta  a g p a a ltiv a , oraaaoa oonva- 
A a n ta  haoar A g o m a o oaaidaraoionaa f in A a a .
4^.Pdnoltmaa 4A  M in ia ta ria  d A  T rab a jo .-
SI M in iA ario  dA  Trabajo aa, indadaA am anta, m  A  a a -  
paA o ja r iA io o io n A  qaa vaA aoo aa taA ando ,an  orgaAamo 
tdonloo da aaan o ia l r a l ia v a ,  qaa p a r h a lla ra a  au sa rA d o  an 
lo a  problaaaa da l a  prodaoA dn, fbA l i t a  ana oooparaoidn da- 
o ia iv a . Por aao aa da gran im partanoia qaa dioho raao  A A a *
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t a r l A  suB tanta aa rv lo io a  aap ao lA aa  qaa lo  vinoolan earn 
la a  ofiolziaa ja d io ia la a ,n o  aiando naoaaario  l a a l a t i r  aa 
qaa t a l  a u x l l lo  daba a a r  para aao f a o a l ta t iv o  d a l jn as  j  
A n  A ngona p rA m a ld n  da po taa tad  j a r lA ic e io n a l .  Xatoa 
s a rA c io a , qua paA an a a r  da O fioinaa da DAanaa G ra ta !ta  
para Obraroa, da O onaaltoA oa TdoAooa, da fondoa da Qaraa- 
t f a , a t o . ,  lo a  iraao a  ra f ir la n d o  a trav d a  da la a  aubalgu laa- 
ta a  oonolaalonaa.
3». Ttmoittiaa da l a  Inapaooldn d A  T rabajo . -
La traaeandano ia  da aua lab o raa  y l a  nacaaidad d a  l a  A -  
garoaa aA aco ldn  y a a ta b ll ld a d  da aa pareonA  por lo  o o o ^ a ja  
y dalloado  da aaa funA onaa, aa raowaoolda aim A aoaaida  y aa  
Talvaraaoa ada adbra a lla#  paro , A  in e la tiram o a  an l a  ooara* 
A a n o ia  da d aaa ro a r a n o ta a a n ta  ana a tr lb a o io n a a  mi norma# 
la g a ia a  por lo  qua puada a fa o ta r  a l a  A a tr ib u c ld n  da jaa tlm  
o la  a o A a l .  Mn a a ta  ordan, a  u aaa tro  o r l t a r lo ,  aa p o taa tad  
para ooaprobar an lo a  a a ta A a o iA o n to a  da tra b a jo  a l  a fa o tiv a  
cuBipllAanto da la a  lay aa  ao o ia laa , aapaolAmonto la a  da a a -  
gurldad da t r a b a jo ,  daba a a r  am pHa. Somoa p a r tid a A o a ,p o r  
A ra  p a r ta , d a  mantanar A  a le  tana v igan ta  da qpo lo a  In # - 
paotoraa lavan tan  ao ta  da la a  lA rao o lo n aa  qaa ta v la ra n  opor- 
tonldad da ooaiprobar, a c ta  qua tandrd an v a lo r p ro b a to rlo  da 
praaonciâa & j u r i s  tantum ", para t r a n a A t i r l a  luago a la  a a t o r i -  
dad a d A A a tra t iv a  Innadiatamm ita a a p a rio r; p w o  adamda,panp- 
aanoa, aa la a  d ab a ria  f a o A tA  para i^ponar paqaaKaa m A taa 
da mutuo propio  u  oaaoa p rav ie to a  ^uoativam anta por la y  y 
oon racurao  a d m iA a tra tiv o .
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6*. PoBlblee occsw în«iotM  jm rl.Aloclomml#. d< metaa ##
A qoallui d a m n o ia s  da lo a  tn fipaotorae, paaarian  u oono- 
o lA a n to  d a l Daapaoho da T rabajo , A  o u a l, aa baaa d A  a a ta ,  
In lo la r fa  prooaao aamarlo para r a m lt l r lo  laago A  Jties d A  
T rabajo , oon todaa l a s  p ra tb aa  qaa aaan  dA  oaso; admltlAs* 
dose l a  Intarvanol& a d a l  K ln la ta r lo  pdblloo an aatoa 11 t l -  
g io a , aapaolA m anta ouando a l  ordan pdblloo j  l a  sagurldad 
s o c iA  lo  a A ja n .
H afaron to  a la s  a o tu A a a  lU noionaa c o n A lla d o ra a  da la a  
In spao to raa , a i  b ian  por a l  aoaanto  son la a  dA oaa qua aa 
dan on lo a  o o n f l io to a  in d iv id u A a a -  y a n tra  t a n to  no aa da#* 
p lasan  a o tr o  o rg m ic a o  ada oonpatanta oonviana nantam arlaa 
oon todoa au a dafao toa* , vaaoa qua aa in H an d ia o o n fo ra a a  
oon au8 a tr ib u A o n a s  y ooaproaata n  au o a rd o ta r a d m ln is tr a t i -  
TO y t  do A  00  oon fbnA onaa ja r la d ia A o n A a a #
7#. T ra ta A an to  da lo a  O onflio toa OolaotlToa. -
Z »  p roc laa  a n ts  todo m  B o liv ia  ana d ia tin o id n  la g lA a -  
t lv a  Clara ,7 exact# , aoorda con la a  modamaa tc o r la s ,  an tra  
c c n f l l c to s  Ind lv ldualaa  y co lao tiv o s y  den tro  da detoe lo a  
da daraoho y lo s  de In ta ra a a a , q f in  da enoargur o sp ec fflo a - 
mante lo a  qua p ra tandar nociifioar daraohoa oonsolidadoa a d r-  
genos ju d lc j.a les  y lo s  qua varaan aobra in ta ra a e a  ca ta g o rla -  
la a  a lo e  dapart&nantca ad A n ia tm A v o a  p a r tln a n ta a .
f o r  no war ta s ia  p ro p io  da a a ta  t r a b a j o ,  l a a  r A a r a n o la #
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qoe bagmmoe sobre la s  d lfe ren o laa  oo lao tiv aa  s s ré a  may b ra ­
vos y con l a  so ls  intcm cldn de oom platar l a  v is  t a  panordA oa 
qae nos e s fo rsa m o e  en d n r.
De aoaerdo a la modalldad de re lao io n ee  lab o ra le a  a z ia -  
te n te  an B o liv ia , donde aa  p ré sen ta  ana aguda oon trapoa lo iin  
e n tre  Aaooiacionea de trab a jad o rea  y o a p i ta l ia ta a ,  lagalm en- 
te reconocidas, y l a  aad laA d n  de an Batado aan d é b il  y vnei» 
la n te ,  no oabe dada qae para a ten d er l e s  o o n flio to a  oA eotim  
voB y e v i t a r  aoa d eaaa troaoa  e fe o to a t l a  ha A ge y e l  " look- 
ont" -aceptaaofl can e titu A o n aIe ien te -,ea  p rec lao  monter an 
meoaniamo eoem dnioo-adn in ia tratlvo  de gran m ovilidad y e f i -  
oaoia y dotado de mayor fo e rsa  qae l a  qae ao tu a ln en te  t ie n e  
pare haoer o o n p lir eae  fa llo e »
8iO .C o n v e n le n c la  de  q u e  în te rv e r^ g a  en e l l e s  l a  Adminiatr#-
ûldn P db lioa , -
rtROs propenaor a poner e s ta s  oon trovera ias an  n i noa de 
fhndonariOB ad m iA a tra tiv o s  y no ja d io ia le a ,per A  eaono iA
oontenldo ôoonduiioo qao lùo conforma y la» nusonae p A f t ie n s  
y occIbIo» oae les notiven, coyo conoclmlento e s td  mda pr6- 
xÎTDO u aqaellom que a an Juez de dereoho,
9# , D ualisso  ee ao iliao id n  y a r b i t r a j e . -
La a o to a l conpoaiciân de lo a  oonflio toa  p résen ta  doa Ib -  
aast una o o n o ilia to r ia  y o tra  a r b i t r A ,  qua nos mereoe l e s  
aig& ientea r e f lead.onest -  Debe aoentuarae adn sda la  n o ta » -
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ol6fi d e  le  prim eravheAéndoee reaevbble m  o n e lq A er memento 
de l e s  u l te r lo r e e  gee tlonee  e e o llo ita d  de le s  %mrtee, em - 
fldndoeele  m Ju n te s  Ocrai U nder## pem enentee de ee rd o te r r# -
gioniU. y , a l  ee p o e ib le , profoeio& A , y dendo, en ceao de 
p ro spérer ea sua In te n te s , a  mm d eo lslones A  v a lo r  de ans 
oldaeula c e n tm c tn A  o o lec tiv a  en lo s  aspect os m  que hu6l#- 
ra  ecudrde de p a r te s .
l<y>.3ttbstrscoldn de oompetenoiae de l e  InepeéA fci m e s te  
ipeoto. -
Dtma sed i f  l«mol en e s , eonslderando A esp re  l e  reb lssesl# -
c i dm vj ge?!t e , s e r f  en le s  s ig a le n te s t  O n ltar de aanos de  lo s  
In sp ec te  rem ©wtne f to o lo n es , one no la e  oraemos oom patibles 
c w  if»« qce  e e e n c i  aiment o tionon de v lg l ln r  per A  e s t r io to  
cuînplt'fiento d e  l a e  l e y  e s  eo o ie lo e .p o r ooante lo  qoe a e  i r e -  
tende A  t r e t a r  de oomponor un c<m flloto o A e o tlv o ,e s  estebls« 
oer nuevee e ltu ec lo n es  jor£Aoii8,roBiplendo con lo s  dereolios 
e s te b le c id o s .
Gctno en c s tn e  d éc ision  es o« SK praecindtllo  e6cac3mr d i­
re c te  mente la  vos de l a s  p e r te s ,caisr.es deben ae r  lu e  que 
co n fira re r  eeus nueves c o n d id o re s  de t ra b a jo  orna renonA es 
y reoonociA entoe sa ta  o s, echos en un maroo de re o to  m&ten- 
d iA e n to  y de buece ; vo lun tnd , penseisoe debe p roeu rarse  en la  
rep resen tac id n  p a r i  t a r i s  que in té g ra s  e s ta s  Ju n ta s  l a  p ropor- 
A onalidad  de eus A evb roe , teni«mdo en ou enta A  ndmere de 
Bindiotttos y sus a f i l l  ad os oompremstidos en A ie s .
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11*. Tribuaalea de trbitrm je, -
Analifuindo A  T ribunal A rb itra l,  foraado da in ta n ta  pa­
ra  oada e a a o ,lo  ctmeablnoa an m form  p o a itiv a , oon la a  a l ­
gal en te a  ro d lf lo a c lo a a a t Eaaamwdar l a  p raa idancla  d a l t r ib u ­
n a l a l  InB re c to r  General d e l t r a b a je , come so a e t  11a haa ta  l a  
f e d  a , no noo perace prudente por la e  Klanae razoneo axpaa#- 
tBf a I  t r a tn r  an e l  a n te r io r  p d rra fo  da la  oomolllaAdm y 
craeaoB mda propio  e n t r e ^ r l a  A  oaidado da mm aa to rld ad  ad - 
r la ia t r a t lY a  fie aap ario r ja ra rq A a  j  mayor Indapm daaoia.T ra#- 
la d a A c  a a ta s  augeranA&a A  o rdaneA an ta  bo roo rd tioa  b a l i -  
v iano, oraaaoa qao l a  ^a to ridad  qua oon ada s a l e r ta  puada d a- 
eaa ($Rar mtam jP^A oaaa aa , an l a  o a p i ta l ,a l  D iro o to r Gana- 
riX del Trabaj o, y sn la a  dapartataantoa, A  J a fa  d a l Trabajo# 
par trm tarea  da A  aaan te a  da A t a  in v a a tid o ra , y rev aa tid a#  
da axpariano la  y conoolsilantoQ téon looa an oaaetlonea aoA a — 
lam y a}»ja5orj da lo a  intai*oeioa abrarLW y patronale  a por l a  
n& toraldsa de aud foao ionaa .
1 2 *  » ro raae  da p rooed lA an to#-
an Quanta aa r a f la r a  a l  p ro e ad irl en ta  a aagnlrea «a am- 
bas in s ta n c ie s , ya lo  aa tab laoa  la  la g lA a a if io  y no oonaida- 
ramaa ind iapensab la  In tra d a o lr  gracdaa m r ia n ta a  an A ;p w a ,  
co A q a ia r caLiblo qae aa l a  h ic ia ra  daba te n d e r , a n aea trc  
jn lc io ,  a  fiarXa mayor c a n c llic e  y f l ^ i b i l i d a d  p&m acomadar- 
I c  fx l e  n e to re laca  y c lro tm etano iaa da la  c ontrevaraim  ,atam - 
gando a la a  Aaaciaoioaaa p ra faa iooa lao  y patrcm A aa in ta r v i -  
rdentoe an p lia  my a da en toda gaetifin  qae paada dace8d)0car aa
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on e rra g lo  am ieablei ig a a la a n ta , an la a  oasaa an qua aa ha H a-
a an v a tac  antendtsiicnto c a un fb l lo  a r b i t r a l  a cm ta b la  
por cfjr.vaclo p roactab lecldo  o b ian  an lo o  omooo ,uiî prava am- 
proarjRant© la  lay  {var in f r a  12 ),d©be da g a ra n t izaraa  aa 
ajaoacldn  tm o ilitin d o  lo a  inatraiae&toa naoaaarioa p aw  hmoar 
c a r r l t r  m in  dacieion*©, tA a e  oot?o m x n tî lo u m  ©ounéaiwa ooa- 
t r a  lu» eaoclmeiooBfl c SlwiiOMtoa q«© la a  Inoaap lia ran  —f a a -  
ra  da iaa  r i v i l e a  y lanaXaa in d iv id o a laa  a a p lia a ra a  p a r  la a  
tr lb tts a la a  a rd ia a r lo a - ,  para l a  qaa todo ^ in d io a ta  d ab a ria  
con ter con an fonda da G aranti# , darlvado da lo e  qua ya a a t s A -  
mante tien an  paro a f ro n ta r  lo e  gaatoa y amarganelaa da ana 
aetivldmctoa profaelonA ea#
l l t  +icgaetlonee do m A t i c n  d e l f t o r t a :  la  p u b l lo id a d  d a l  a r -
No a a ta r la  da-Wa i n e lo l r ,  A  a A A o  no rtaam arleana ,mmtra 
la a  aencionaa la  qua lap  ona la  raprabaoldn db lloa  a l  cmaaoar 
ana oonooota a n tla o o lA  da elgane da la a  p a r ta a , a onyo f i n
] Of 6rg@no9 e rb itre lm e  deben d er prcfXiee publio ldad do tA o a  
lo a  e l ament oa da jn ie io a  qua pnAan H a v e r  a cm oanocie ian ta  
© m ctr de l prccacc frecasedo; tenlondo an cuanta a l  oo rle  pa- 
I l t i o o  que tie n e n  le e  ac tiv ld ad aa  A u d i cela a an B o liv ia , a a t  g 
emneldn m dqelrlrla  gran paso y e e rfa  frano  para oontaner le a  
raolamoe qua no cuenton con one ban© ed lide  j  j u s t a .  A slidaaa, 
e e r la  convaiiiente form uler one noriLa quo f l j e  on p laao  m in i- 
ao -quo g en e re ltan te  #n l a s  1 agio la c  ion e de o tro r  pafaaa 
ea da ae ia  meaea- den tro  d e l ooA  me oompla e l  f a  lo  a r b i t r a l
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e i n  Iwdar # aer rAoocsldar*#© y que ee p rA ec# #  m  tan te me 
varlen laa  oondlAonee 4e A da o eopndaico-eoolalee erne re te a -  
run y metivaron dioho iA le #
14#. P oeib le  ia te rveno i& i d a  aeeeorea o expert oe. -
Por lo  delloaflo de ©wtee ftartciocea 7  2z grox* truBoenden- 
e la  oce iy l cue re v ie te n  la a  d e d a l  ones da e s to a  tr lb a n a le S fe a  
aoonaejab le, a nuae ira  op ln idn , qae se  le s  fa o a lte n  para aam l- 
1 1 are© u u iaoreclfin  de Gonsejeroe t io n le o a  7  da lo a  medioa
u lo v e e  l a  o l e n e ie  ext s a s  v d s  sv a n a a d o a  p r ln o lp iO B , a l  A m ­
mo t io a p o  qae  â sx r  l ja te r v « n o l6 n  a l  M l n i e t e r i  0 p d b l lo o  t a n t o  
m  l a a  l a b  e r a s  Am p r e v e n o id a  m e n to  o n  l a o  d o a la l a n e g ,  a a f  
c ca o  lAira I n o l t e r  e  l a  fornv9016n d a l t r i b u n a l  m  o a so  d e  kjoe 
l a s  p a r t e s  n o  œ  h u b le r a n  t n t e r e s a d o  ©a e l l o  ;/ o o t ip a le r  A  t r i ­
b u n a l  l a  l ^ o s l o l f i n  do  s a n d  o n e s  A  l i t l g s m t e  quo d e a o a t r a r t  
p a d / i d a d  & aw n o ^ aau  a  a u g u l r  l a a  f a o o s  d e l  p r o o o -  
di.ai4»nih> Im p a a s to  A  o o n f H o t o .
11" ,Lu o o x io llia d d n  j u d lo lA ,*
TTno do lorn eapoato?? q:ie re  qc lo ro  unn Inm edlata reg ia  men- 
t#cl&% on B oliA n ,pu  m to qua baste e l  mosaeato es a u la , oaa- 
sando gravM  perjulclO G , as  Ir. cor.pof>lcl&a aeg o c lA  de loo 
oonfllo toe  Ind iv idual*#  d e l  tr%W jo par 1& v fe  c o n o ll la tc e ia  
'in tc firgaaoa ofïcl&l&B, Ta ne oonelderumo^^ nocesario  r e p ê t l r  
l a s  bcztdBden de ou e p3.ict?elfin 7  o filo Teruaoa la  p o s ib ilid a d  
de in o ro s ta r lo  con o a rao te res  prop los d en tro  d e l rS g la m  j a -  
xi& diccional v ig eu te .
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OoBp«rti«nAo #1 e r itw lo  d# maoho# llmatree jurlmtm## 
pmnmmmom qa# e l  Intente oenollletorlo  debe eer niel6n propie 
de lee  Megietredee leberelee tente per eon etiteir  fenoidn pvl« 
retire  del Setedo j  eer dete qeien mejer peede eenplirle per 
le  eetorided de eee efie iee#  coeo per le  imperoielided de eee 
fdncionerie# y le  renteje qee reporte e qeien re e oenoeer 
en en œ ee dede le  perte eenteneieee# toner eenoieneie ddl 
problème en one feee nde# ee eene e eetoe fbotoree e l prede» 
nin ie de loe prlneip iœ  In q eie itirœ  y de innedieeidn qee ien - 
piren e l  preeeee e e e ie l.
16*. Perm de preetioerle. -
S in dede, ente intente eon eilieter i e , en rirted  del prin­
cip le  de ooneentreeidn, deberie eer eoneiderede en le  minee 
eedieneie qee peeerie, en eeee de Areeeeer, e ooneeer le  f e ­
me lit lg ie e e , eln qee e l l e  mignifiqee le inpoeitilided  de e e 
renereoidn en onelqeier nonente del preeeee j  ooendo e l jeee 
le  cree oenreniente.
2e preciee, per etre perte, œ ider cen en eleteee epre- 
piede de gem ntfee, qee derente eetee geetienee e l ebrere ne 
treneije en dereohee qee le  mon irreneneieblee, eepeeie:U#ente 
en neterie de indemni eeelonee per eceidentee del trebeje y 
enfemededee profeeienelee, eetited  ney peeible per lee  neee- 
eidedee prenieeee qee genem leente eeonpeten en eetoe eren» 
tœ  e l ebrere y per ee n i eee ignemnoim, eeenteede en e l ne- 
die indigene. Une eeleoidn eerie eonferir e l  Jeee peteeted pe-
IM
rm rechmmmr tode oonposielln en ente eentlde; qae pedrfe aab- 
resreree oon In interrenoldn ddl M lnleterlo PdbUee en le e  en- 
eee en qae no ee preree ml tretejedor eon on defeneer jorfd loe.
17#. BKolaeldn de etree ereenlemee de eetee fnnelenee. -
Preoederfe, one vee Inplentedo en régjLmmk de eete nete- 
re leee , Mger conpetenole e le e  Xnepeeteree d ^  trebeje pe re 
eetee fbneionea, qee eeteeleente deeenpeten do node erb itm - 
riOf per Me remenee qee ye expeelmee enterlermente (ver in -  
fre 17  ).fenpeoe reeee eenrenieete confier le  een o lliee iln  
e lo e  c ind lcetoe, no bbetente lee  eoceelentee reee ltedce qpie 
tien e on depede y etroe pel eee, per oeente e l  riglnen p e lit l-  
ee b elirien e edn ne be llegmdo e le  etepe oerperetire y eee 
repreeenteoidn p eriterie  en eetee f  enoionee edlo eerie  notivo  
de m eree dirergenclee y e lg n lfleer ie  cntregerle e pereeeee 
qee ee dMenreelren e l  nergen del Setedo y eeobee Tooee m  
centre do dete en procore de nneree rentejee.
l8#.P oelb le rerticipeoidn de loe CceAtda de Senreee en e l 
in tm to  oen o llletorlo . -
lo e  Ooneejoe Kiztoe do Stopreee, oreedee per Deereto Sepre- 
mo do 14 do je lio  do 1990, oomo ergmnlemoe do ooldboreel&e 
obrero petronel, qee eon, non lleven  e beoer elgenee eonelde- 
reoionee eplloedee e l  in e tlte to  qee renimoe tretendo.
firidentemente,lee Oeneejoe o Comitde de sepreee no hen 
reolbido en nlngene legleleoidn  qee oonoeoemoe, edn le  mde
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mrmommdm, worn el#temmtl##ol6m oemollledorm de oentreverel## 
jmrfdloem-lmberel w  #Pere remee qme e lle  me ee eentrerle e le  
mlelde qee tieeen  eetee ergenleeee de beeeer *le eeyor eem- 
oerdie «atre le e  d ietlntoe eleeeatee qte oemetiteyen le  pro- 
deooi&a*{1 ) |7 , ye m tre loe  prlnolploe eprobedee por le  Oenfe- 
reeoie do repreeentemtee do Slmdioetoe e indeetriee oeietr#- 
do on Oteee, ee 11 do eerso do 1943# ee le  emtrevd# oeemdo 
e l laoleo J) eneaoie entre eee propdeitoe el **fea»eter me me- 
jer entendlmiente de loe Imtereeee y objetiree oomemee entre 
le e  trebejedoree y le  direeoidn (2 ).
Le legleleoidn  bdUrleae tempeoo etrlbeye e eee "Oemee- 
joe Klrkoe de Smpreee** A oeltedee perm oompMer# bejo nlnga- 
ne forme#lee dlferenoiee hebldee entre trebejedoree y empro» 
eerloe qee ee releolonea oon dereehoe Indlrldeelee y edle e pen­
te  en eete eepeoto le  de v lg lle r  le  ep lloeddn de le e  le  ye# 
eoolelee. Do modo qee,do qeerdreelee oonferlr te le e  fenelemem# 
eorfe Indlepeneeble Inolelr one dlepoeloldn ezpreee on eete  
eeatldo o omronlenteaente reglemomtedà.
JMoerger eete fmee oompèelclonel e lo e  Oeneojoe do Smpre­
ee ofreoerle le e  rentejee do eer detoe Inetrementoe efloeoee 
pere dloho oometldo per e l  oonteoto Inmedleto y obllgedo qee 
tlonen oon lee  oeeeee do firlooldn obrero-petronel, e l mlemo 
tlempo do qee eerrlr le  e lo e  ooneejoe do medio lleetrm tlro  
pere oonooer loe prOblemee y le e  d lfloelted ee qee a argon on 
e l eeno do one Empreee# pertlendo ÛA e r lter lo  qpe e lle  
ee en "oemtro do oolebweoldn hemene**.
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19#. Demventmjme oae a o e rre e rfe  ee In terveno ldn . -
COBO inconvenlentes qae ee oponen# e naeetro aodo de rer# 
drooneorlte a la  leg ie la e lé#  bcOLlriene, eetdm: l#.Que le#  
fraeaeoe en oonolliar le s  conflietoe la d ir lite le s  repereati- 
riaa deafmrormbloaente y nabXariaa e l  aebiente de aelgable 
entend!niento que debe e x le tir  en diobee Oeneejoe para ate#- 
der le s  latereeee ooleetlvee; 29.3egaraeente lo e  grepoe re- 
preeentatlToei en prinoipal e l  btrero# treterian de deerir- 
tear eete oonetido y eu^plearlo ooeo an medle de ieponer pre- 
jaioioe o leeietae, cono beoe noter e l Prof. # egenio Péree Bo- 
t lj a , iepaledndoloe a eatrm llnltgree haete treter de haoer 
prereleoer loe argoeentoe rertldoe por eee ooepeCeroe de 
profeeidn oon reledee repreeeliee y a toner lae negetlvee del 
petrono e oeder en eue pretenelonee oomo naeree ofomeee e 
intrenelgonolee propiee del œ p lte lleeo ; 3^  .Le fa ite  de pro^ 
pareoldn y oui tara del trebajador b olirlan o ,le  inbeblllten  
pare oaepllr ee te  deliceda mleldn. A eete  propdeito podomoe 
apliear de modo eategdrioo, y fbndadm en la  Identlded de dr- 
gano y edtodo exietente entre lae ibnolonee oonoilledorae y 
ie e  ereoniaadoree atrlbaidee a lo e  Oomitde de Snpreea, lae  
etlnedag obaervaoiMiee qae heoen# reflridndoee a eetoe»d ltl- 
nos orgonismoa# Edamilo Pdrea Botlia y LeOff XAHfXll CIlABlSOiJ)^ 
oaando dice o l prlnero qae "la efloaola de la  inetitaoldn  ee - 
td in tiuamonte llgada a la  pereonelidad de lo e  hoebree en 
qaienea enoarga", y en lae palabras de eete d ltln o , aladiem- 
do a loe Oomitde de gepreaa eleeanee, de qae Implanted# est#  
Inetitaoldn on otioe paieee "eerie de ooneeooeaclee pellgro-
16*
aifllsMiB# eobre todio pare aqutallofl pueblos donde #1 obrero# per 
oaaeaa Intrineeoes o #ztrfm##oa#, no turiem  Me oondiolenea 
generalea de ooltnra, aerenidad# fderaade organlaeeldn y e e -  
p irlta  de dieolpHna del obrero alemdn; y# flnmlmente# oomo 
4^. y oonvlnoente argnmento estdn la s  elooaentes palabras 
del tre tad lata boliviano R.MR23 PAfOV^  qae a l rolongar an 
eatudlo aobre "La Oolaboraoldn obrero-petrmml y e l Control 
obrero on la IndaatrM" (4)# manlfloata qae e l eeoaeo eono- 
ciolentc do lo s  Intereaadoa d# la s Inatltuoionea del t  robs jo# 
oofio e l oonvonlo ooleetivo# e l aeoionarlado obrero y loe Co­
mités ristoa do smpreaa# "bace qae ae le s  tenge peeo opreele 
y no bnbieran tenldo #lloaol6m  prdotloa# mo obaMnte tenor 
lae di spool ol ones M geles bdeloae"*
20*. Ur»nola de an Oddiao Proceeel del Tmbajo.-
Coeo homoa v la to , ee agoblan te para l a  g a d lo a ta ia  d û  
tra b a jo  b o llv lan a  te n e r  qae aeu d lr on la  atenol& i de la s  oon- 
tro v e ra laa  d e l tra b a jo  a formas p roceaalea  o lv lle a  qae, p e r 
l e  anaordaioae# ae h a lla a  edn mde dlaoonforame oon la s  aeoe- 
aldadee del i>«reoho la b o ra l ,  oontando apenaa con anas deaor- 
denad&s y eeoaaae norm&e ezp reaae ; lo  quo dw de laego  fsTcro— 
00 «jfi siuy poco a l a  oompoaloldn e f lc e a  do Ice d lfc rendoa  d e l 
tr a W jo .
Por oonalgalonte la  redaccldn de an Cddigo alatomdtloo
y artloalado de prooedlmi.ontos labcraloa m  ana tarea qae 
reviato oaraotarea da orgenoia, pcro qae a l mlemo tlempo e lg -
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ni flea  an aafmarma aanlfiaato an grade marne por la  fa lta  dm 
prmparaelén d# sam Jorlmtam y Imglmladeram an esta  natmrlm# 
dm antaoadantam prmgmdtloem y deetrinalam -qaa deban bMmar- 
ma ma fbmntam ferdnaas- y a l aatanoaalaato da la s  otrmm rm- 
gMamataolonaa praeaaalam, aapeûmlmmnta la  ordlaaria, de 
lae eaalem deberd deevlneolarme y mpartarme foreeeaaente en 
nam de l e  qae «n oaa leglmlr^olda medernm e In tegrm laen te  ean- 
fiau rad a  e e rie  dable.
21*. Sam princlp loe.-
Los oaracterem q »  deberd reanir e s te  naeve preeeee, e l-  
galendo le s  prlnolploe qae le  mon peoullaree y lae eorriea- 
tes dootrlnalee aotaalnante predomlnantee-, ahadldae lae  ne- 
oeeidadee looalee, oreemom paedan enoncdaree en lo e  algalen- 
test Ser eaearlo y pdbllco, oomo lo  ee a l memento; oral# per 
loe  benef lolom de rapide# e Inmedlaoldn qae aporta a l proee- 
eo y eobre todo por la  ayada qae preeta a l  obrero a deeen- 
vol verse dentrode dl en loe  oaaom, lamen tablemente maohoe# 
en que em analfabeto. Adende, la  grataldad para lae partes 
en lo e  gmmtoe jadieialem , eepeolalmente lo e  qae tocan a l 
trebajador, debe ser une da loa objotivos dal prooeeo ooelal, 
no edlo en lo  référante o lae  ocataa prooeeaXea eln on todo 
euaato pueda ooaeloner erogaol<moo, cono verlfloar prmeba 
en lagaree die tan tes, e tc .
22#. Coneecoenolaa de la  rapide#. -
XI reqalelto  de rapide#, qae oaraoterl## a l proeeeo eo-
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o ia l, penne08, eeenolmlmente debe n n lfeetereet 1#, en In
ccnoentm ci& i d e l prooeao, que o z ljo  In  m c d tic ld ti de lo e  In ­
c id en tes  y l a s  ezoepoloBeo m  l a  m in e  sndienciQ que coaoee 
a l  foztdo d e l aaunto , debimndc propondreeloe ju n to  com la  oon^ 
te e ta o ld n  a l a  d n a n d a , y qua sd lo  paede l le g a r  a ten n r p le ­
na e fec tiv id u d  on e l  ju ie io  o ra l;  2^ .an l a  adopcidn do t&pw 
ainos 1 Kpror r  ogebl ee y paren t c r i  o s , s in  p e r ja le lo  d e l asfbl- 
t r i o  d e l juM  para a^&pllarloo an oesos deter« liiad0 8 f expre- 
au;aente m  @1 pariodo p rb b a to rlo , y ouendo o m ild e re  ooove- 
n ien te ; y 3#.en  l a  reg lam estecIda eemermda y oon o r l t e r io  
p réc tlo o  de l a  p a rte  meraaonte for!Asl, mmtmnAo un meoanleno 
baroo rd tioo  d i l ig e n te  y parepermdo, qae de cebel y opertuno 
oumplimiento a l e s  plamoe paresoritos por l a  le y  para l a  e je -  
cuoldn de la s  d lU g en c iae  ju d lo ia le e , prlnoipeIm ente la e  que 
ee re f le re n  a e tta o lo n e e , que d en tro  d e l ré g i te n  ja d io la l  
e x is t  en te  eon no tivo  Ae ineospeoheda8 d llac io n e ti, pare évi­
t e r  lo  oual convendrfn v a le ree  cono fiucede en o tro e  p a ieee , 
de «edios mde e f lc io n te s  y p ro g ree le tee  oono e l  oo rreo , e l  
te l^ p m fo ,e to .
23*. S in p lif lo a o ld a  en neterie de pmebne y ré cu raoe*
Ctro uupecto que el pr ocodl rient o lab^ ’^ral boliviano de- 
ba tuner miy en cu^ nta, torque abora, nntridnâoce del prooe-
09 c i v i l ,  eu a p l i o a e i ^  i n i i aorlB lnade ooeelona so rice  p e r-  
ja io io s ,e a  e l  l im i te r  lo e  rao u reo e  que paedan d i l a t a r lo  -o e -  
mo son l e s  reoeeaolones, oompelses y «xousea de l e s  n ag ie tz# - 
doe s in  oause ju s t e - ,  Inponlendo aeveres sanoionos a qoioaea
10 empleen oon o l edlo propdeito de eeoer, oon eetee denorae
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r r e v e o b o  p s r a  i n t e r  e e e e  «
21 o e p itn lo  de l e  praébe Ignaleeiite  re q a ie re  e e r  nod i.fi- 
oado y «odernlsado en sae p rln o lp lo e , en p e r t lo a la r  en #1 d ie -  
p o e itlv o  que lo  r i  g# « o to e laen te  y orlgituido en l e  ep lload id tt 
d e l P rooed in len to  O iv il ,  derlvdsdoXo he o ie  e l  In q a ie i t lv o , gme 
ofreoe e l  jnee  mnyor l lb e r te d  in ra  le  «preoieoidn de loe  he- 
ohos y l e  p e r a i te  a v e rig a a r por p rep le  iû û A û v m  lo e  pen ton  
obeouroe que eenn de o e p lte l  leportenolm  pere le  so lao idn  d e l 
l l t l é l o .
m  e e te  efdn de p rocurer no rm e epropiadaa pare re s o lv e r  
le e  d lferencim s in d iv ia o e le e , debe, pare noso troe , tanbldn  
d arse  oeeo a l a  la o la s id n  de m d io s  p rd b a to rio s  no p re v is te s  
por l a s  Xeyea o lv t le e  v igen tea  y que, e sp eo la lee n te  por e l  
avance de la  o ieno ia  y  lo a  p ro b lem s td o a lo o s qae orea l a  In e  
du s t r i a  modems, p rea tan  gran utiX idad y aseguran  oon major 
p rao ls id n  e l  oonoolalento de saoesos paaados#
Aslraismo, p are  l a  mejor averiguao ién  de l a  verdad, se  
debe o d s b a r a r  oon e l  o b re ro  a p ro d u o ir  M e prueb&e que no 
paoda apo rta r  p o r s a  f a i t e  de ra e u rd o a , m edian te  se rv i oioe 
téofiioos e sn e o ia le s  o b ien  n e rfeo c l onaddo organism os qno ee 
enoarguen de v e r l f lo a r  3e m d en u n o lss  que oonneton « lo s  obre- 
r o a ,  oono e l  de Inapeoeidn, e l  M in ia te rio  f ie  m l  d e l  trabm - 
jo ,* to .
24#.L ib re  a r b l t r i o  j a d io i a l .
La l ib e r ta d  de ap reo iao iân  oonferida  a l  ja e s  aobre l e s
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de conoclm iento del proceso «a, Ig ifilnm ite , ntiec- 
• a r ia  #%t#ndsrla * la  aen tencla  ; pare  a laapr#  caldaM o can 
ana s ls tem atlaao l& i a a tlo a lo a a  e v l ta r  la #  p o a lb las  ex tim ll-  
a l t a d c a c a  en qua, ooa n ia  p robab llldad  an B oliv ia  qua am 
a t r c  ctt£c per l a  eueenola ie  ana praparaeidn  eznraae y s i  
mener n iv a l c u l tu ra l  da ana X agiatradoa, pudiaran éatoa in -  
c u r r l r  pace a etia azoalaaa calidadaa p aracn a la s .
25*. Convaaiancla da una etgunda in a ^ n c ia • -
Par lo a  an te rio r# #  motive# no# InoUnamo# a mantener
la  oegtinda iu e tan o ia ; no obatente se r  c o n tra r ia  a l a  ra p i­
des propla de e e te  prooeso, se enouen tra  oospemeada por la  
vents ja  que rep résen ta  tué  an sa p e ric r  v a le  por l a  uniforme 
J  co rre c te  ap lio ac id n  de lo s  preoeptos X aboralee; eeo e l ,  
hab ria  quo procurer aum sntar a l  ndmaro do e s to c  %rlbanalee 
do e lsa d a , para am incrar l a  ta rd a n a a  cue e ig n lf ic a  e l  en v iu r 
lo e  expedientee da toda l a  Repdblloa a ace so la  Oorte, tm- 
aiendc on mente le #  e gravante# de une deeproporoioaada en- 
ten e lén  t e r r i t o r i a l  y 1ms d i f lo u l t a d e a  que oponen ana cocKxni- 
On ci tin
26#.vmnt%ime de lo s  reçu reos <tc r e v le té n  • -
Consiâeramoss ta&bién provechoso mantener e l  ro ca rd o  de 
ro v ls iô n  a z i# te n te , uero lim ltdodo lo  en lo  poo ib le  a loe  oam- 
n i o t o e  de dereoho y a aq ae llo e  qae por en e sp e c ia l in d o le , 
oomo lo s  que versan  sobre acciden te#  de l tra b a jo  o emfermeda- 
de# profe#lom ale#, sean aareeedore# de mayor p re teoo ién  j a r ld l e a .
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Ta hemoa expreamAo n a a s tra  oplnldn cm  r©#pocto % lo e  
raoaraoa de anialaoién y de revooaoida s in d io a l ,  a ln  o''b a r-  
go no o B t à  defiMia d e o lr  que, de ?ao e rae  In teg ra  onto vn 06- 
Algo P rm eea l del T rabajo , ooro ee lo  obvie, nada iro jo r  que 
p p rovooM r î« rare» î n o i n i r  e e to e  dco fr/îdloe 4e
iBpagneolén, qoe ^ ra n tlm o n  oon m i y o r  p le n lto d  e l  ygoce de 
le s  re îv lnd ioeelofiee eb rerae  obtenldae en f r r t a  de oon tre- 
te#  ce le o tlv o e , fcnentando, mai, l a  e a sc rip o lâc  do aotee 
convencienee, e c tl to d  n eeeea rls  en B ollv lo  por la  f b l t a  de 
ooetambr# y de ecno lencla  de lo e  b en e fle lo a  qae preporolOBan.
27*. Dobre e jeceo ién  de eentORclag.—
lân oa&nto a le  e jecaeldn  de l e s  eentenoias d lc tadaa  en 
e s ta  em terla , ee Idg lco  eapomer le  a rgencia  qae re v ia te ,  en
esp ec ia l para e l  obrero , y e l lo  ob lige a p ro o u ra rla  lo  en te#  
po eib le ; por e s ta  rea&i y eln  IgBorar e l  p e llg ro  qae en o lo rra  
la  l»previ.0idn econduloe d e l tre b a ja d o r , e s  que n o m  h o m o a  de- 
olerado p e r tid e r lo e , a l  t r a t a r  e l  terne p e r tin e n te  (ver la -
28 ' f d e  To creeeldr? dm ^Pondoa de G arantis* qae eu p lan 
le s  lopdeTtcm c ime flan zas  cb ro ras, cor aportaolonee de l e s  
g re s io s  y del Bstado.
28#. Organlgacldn de l a  J a d ie a ta ra  d û  Tratm jp
Rüo fecilitaR O S Ua que en B o liv ie  ee liayeâedo  uxi ;xmnc 
te n  eveneedo, oono he eido  e l c rea r ona ja r ls d le c id n  espe­
c ia l  d e l  t r a b a jo , reuni^ndo c a ra c te r fa t io e s  qae nos pereesn 
acomodadaB a le s  ezigenclan  y p o s lb illd ad e s  n ao lo n a les , p r ln -
1T5
dpalmwiite dm adop ter jaeoes dm ûmrmoho uniper#«mmle#;«6# 
todavla,teniend4> m  cooaioemelAri que may b ien  pedian hmbear- 
ae liüpaesto t r ib u n a l  a# p e r ite r lo #  prafemicmaXen dado e l  me­
d io , le  p o l l t lo a  s o c ia l  de le e  liltim oe geb iernes y l e  o l r -  
o^aeileincla da h s l la r s s  en b o ^  sees a o o tr im s ,  pere coever- 
v ir s e , ccEio etstemos ee&uroB ee bmbleren ooa v e r t  H e , en la e -  
trcm aatos de lo o la  de e ls e es oon I s  secueia eonotgaien te i*  
p a rc ia liu n o  y riv e lid a d e e  den tro  Ae le e  m isses Argenes jn -  
r  i  Bd.1 ooi csuil ss  •
leAe e e r ie  mejor que ooneo lider e e te  p rogreee, y oeen te
a n te s , crt una *Loy de Organleaoiôn J a â io le l  d s l  T rebajo*,qee 
ordene y eoegare oon an e e llo  c o n e tlta c io n a l e s ta  oon qui e t# , 
Incorporendo e l  mlaeo timapo en lo  poe ib lo , lo s  nuovos pesW  
led o fid e  la  jari& âioolA n le b o r s l ,  que aotualm ente se h e llen  
ezpreeedoa en d o o tr im e  y leg ie lso io n e e  p o s it iv e s  oon ooreo- 
te re e  d ifereno iedos e Indeleblee*
IGmpero, s i  bien no ee ha genado vomsntsmeemente ane e d e -  
cuado pr s n a re d  An do lo s  jnooee d e l tra b u jo , r.çar cusnnto 
to s  ban Aebico improvised os en sa reo lo irto  araaolAn y 
edn e e  emplee ans c a s i indieérlm lnade seleoolAn de lo s  mis-- 
mon por l a  f b l te  de o n e  c a rre ra  j c t d l e l a l  de l e  raim o rd ln s-*  
r l a  y , conoretamente de nna labo ra l , caya orgonSsaclAn prcv- 
pngnemoe oomo one meoeeidad para e l  fa to ro , e e  an ponderable 
en teceden te le  tommoldn de ana M egletretore dedloeda e zo lo - 
elvastônto a a ten d e r lo e  c CAfllotoe o b rsro -p e tro n a le s , qae Te 
de roiadlr provechoeos i r a to e  ads a d e la n te .
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La in d ep to d en o ia 'ig d ic ia l . -
C tro  f a c to r  q u o ,s in  Haca, v* t a tb i é n  en p g r ja l c lo  de 
au « l lo û c ia ,  e o  sa  o s tre c U i v iro i.la o iô r i cor* Xoe organism on 
a d iiiir ls t r a t i v œ ,  î l ^ l m  r e f l s j o s  do la e  f re c u a c to a  c ri& i#  
ec u n d rica u  y p o l l t i c u s  d e l  p a i s ,  q a l ts n â o  e a ta b l l ic & d , 
In s^ p o n isn u ia  y ^ sp lr ltiu  eouéciuiô a  euo ju e o e s j  p e r  g, e s t e  
&&^c&d6 ü 2 i e  uo pu ode werjos que c u i l i ' l c ^ r a t  cooiO un iKrpGriit I -  
vo M e té r ic o ,  te e ie n d o  p ru a e n ta  a l  r d t r a i i i o a t o  que s u f r o  e l  
Poder J u d i c i a l  en  B o l iv ia  por l u  I n e r c ia  y dcbl3.1-
dmd d e l  L e g l s iu t i v j -  que ee i& capaa Je ( ia t l e f a e e r  l a e  p r e -  
m losea demandas de uca j u a t l c l u  nucve de l a  s oo ieded  y âe  
q u lan ea  v ivcn  de au oeXuarao c o : id ia u o .
3 # .  C oapeteacla. -
AnaXisMindo elganoe o tre e  probleaae que üob propoma es­
t e  c e p ita lo  en om ootaeX  confers^aoiAn, hareeoe l a e  e lg u ia a -  
te s  re f le x ie n e e t En l a s  r  agi ones aXejadaa de lo e  cen tros 
ja r ia d iû o io n e le e  del t ra b a jo , y a la n  urea no eo le e  dote de 
O fioinee ja a io ie le e  destlnaôae en forme oxproam a a teaxier 
difereaol& e d e l  t r a b a jo ,  ee rfe  prudente s iitreg er e t*toe coir- 
f l l c t o e  a muÀxow d e l jue% o r d ln a r H  cdo irA x la o  i i l  ri cir.io i l i  :r 
d e l  u o re ro , cou m1 ale& o p ro cw liu j o n t c c i v i l  nuBiario que u e- 
tu e lm en te  ODiplee en lo 3  u cu n tc t d s i  tr^ïl-u jo  -m lta itru »  no 
ce  p ruvee de o t r o -  y que. no lo e  e s  deooonaeido - an  l a  coih> 
fiança  de quo l e  apelm cl& i e e  tram ita rd  a n te  un t r ib u n a l  e a -  
pool mil zado en ouoetlca iea  ia b o m le a j  todo e l l e  en e teno idm
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m 1# rmpide# qae req«l#pen eet## g##tlen## y 1# foHimm d û  
trab tjm d er q ae  me l e  perm it# t r e û e d a re e  m e tre  leem llded , 
gM ierelM nte d la te n te  em demesfe y mel vimottlede, pere  e te a -  
d e r le  ml pager a proearader qae l e  a n a tlta y a  #m ea taa  4111- 
g eaa iea .
In  eatemalAm 4e l a  m ateria  la b o ra l y le #  preblemao 4# 
c a rd c te r  té o a ic o -c ie m tli ie e  q#e afareata eada dfm, am mayer 
velamea, hacea ia p re a c ia d ib le , mde <pie ea  oaalg& ier e t r e  r i -  
giaesD p o e itiv o  sedem o , f a e o l ta r  a  l a  H egio toatara  beHviam a 
d e l tra b a jo , para e l  o je re lo lo  e a f ic iim te  de ea d e l i  cade e e - 
m etido, ae rodee da elememtoe tdemioea qua 1# paedmm proper- 
o lonar uma ia fe n a o ld m  e ie m tff lo a , r ig a ro a a , la p a ro ia l  y oper- 
tune# Ba, p e r ta n to , m eeeearia que a e  eontesq^la ama neraa  
eomoreta qae le a  parmi t a  e l  aa m llle  em le a  eaaea qae eomal- 
darea cemvwiiomte, de eaoe elememtee emtraRee.
Faro ademda de l a  aamoldm da ama morma da mate t ip # ,# # -  
r l a  reeoaandable crga itiaa r am aiatem a a f io ie a te  da aalmtem- 
o ia  t ^ n l o a ,  a l  qpe paedam m eadir, mo a i l e  e l  J a e a ,  a ln o  
tambidn lam par te a ,  eea para proveerae do marea Oomaalterea 
tdoAicoe, eea pare obtener p e r i  to e , y ooya aolvem ela y  oomo- 
oiniem tcn ae h a ll  an reapaldadoe por am oom trol o f i e i a l ,  p ro ie -  
rlbXe a cargo d e l S^laifitorle d e l T rabajo , porqae, amoomemdw 
am orgaalsaotim  a la a  daoolaciomea p re fea io n a lea  ra a tr im g l-  
r l a  l a  ladenendamcla do e r l t e r lo  qae debem tamer m e  mleabrem 
y le a  is y e o ta r fe  am aeatlm le&to o la e ie ta , qae im fla lrfaneiw h#
x n
tam m te an ana Informée # Can a a ta  no qaaramoB d a o lr  qua a s tae  
aldM ittaa Aabmn e a r  a jan aa  a lo a  problaoae aa o ia laa  €a M i s -  
d a a tv ta , o lao ta a to  aolo qua au a a la c a iin , nombramlanta y dim- 
o ln lln a  naan da o a n tra l admlDi* t r a t l v o .
Uo quaramoe A ajsr da oouparnoe am a a ta  m adpita, amaqma 
paqaa da ino,>ortano, da la  In tarvw oldm  da latzmdoa an la e  
d l fa r  one lae  d a l trubujo# Ya ea tiam a amdado b a e tsn ia  oaalmo 
an ea ta  ordon aa ol rd$lm%^n p o s i t iv e  bolivlsuio, qoa caamta 
em  "O flo lnas da A olutancia Ju rid ic a l ' g r a tu i te  pare la a  eb ra - 
res qua l a  raclaman y sd lo  oabrfa rogar por au r e c to  y a f i -  
o ian ta  daeaepaRo. Rla aaAw&rga, no (uraamoa e a t4 dead# ragXa- 
e a n ts r  an layaa  conerataa l a  eonocLrraacle o b lig a to r la  da a e -  
Wa ibegadaa a datarmlmedoa prooaaoa qua par am a a te ra la a e  l a  
ax ijcn  y , v io av erae , a l  aaader a  la a  am ^raaarioa aa abetae#am 
da eeu d lr aim dafamaoraa je rlA iaa a  oaando a l obrara eo peade 
a  no q a l a n  p a r raaomaa e tan d lb laa  haoar lo  imiama y a iaep ra  
qua a l  aaao no aoonaoja isp a riaaa iian ta  am praaamaim.
^  T d n ia ta rio  pdblloo  d a l  t ra b a jo , aa une in s titu c lé m  
qua GOjialderanoa lig n a  da coataraa a n tra  loa organlssioa coo- 
planuiiisarloa da l a  ju r lsd io o id a  J a l  t r a b a jo  do cm p a ie ; adlo 
pa Ado, a nuaatro  Ja îM o  y dados lo s  h m e flc io ^  qae r  ©porte, 
pcn irae  oaco raparo  da aa Indlim ldn am un fa  tw o  rdglman 
d io la l  d a l  trm beja ballv lA na la  oar#» p raeupuaeteria  qua ai@- 
n i f io a r f a ,  aapaalelm onte a i  am qui a re  d o te r lo  cen im parecmal 
eaepat ant a  a iddeea#
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3a aalMUteiéef ew eidarm m w , daba mxtm&mmo ta n ta  a la a  
a a a f l ia ta a  ia â iv iâ a a la a  oaaa a  la a  oû laa tlv aa  y  p n a a ip a ia a » »  
t a  a  la a  grade# âa a a a a H la e l ia ,  p rlm m i la a ta n c la  /  aaaaolAm# 
oon l a  bbligaclAEi da v é la r  p a r  lo a  In ta raaaa  aoaaialooa dal 
IMtado àa oaa mayor prodttool&i, a l  oumpllmlaato a a t r lo to  d#  
la#  la y e s  a o c la la s , a i  patrlmoaxo l a i  T laoo  an iM# ju io io a  de 
aproA lo qua aa in ic ia n  po r a l  M in is te r  lo  d e l  Trabajo p o r c o -  
bro  aa a a l ta a ,  y , por d ltia o »  I w  daraohos d a  lo a  traba ja d e -  
r a s  en lo e  oaeos on quo s a  l a  dlsouHaa prastaclsm os a c o n f e l -  
cae v i ta le s  a I r r a n u c olabX as,  qua p o lig re a  p a r a rd io a s  1 # # -  
layaaooe de sua patronos o m  ig o v a n o la ,  ospaoialzaante an 
lo s  oasoa da IndamtsaelâcL por in fo r tu n le e  d û  t r a b a jo ,  dam- 
da a l  abraro  r ia d a  ao mdzimo a a rv la lo  m l a  sooledad y e#  dl#» 
no da l a  mayor p ro taoo lda y r s o n p in a »
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